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لاايمالجا نحمرلا دبعل اخيلزو فسوي ةياور في سابتق  
Kutipan dalam Novel “Yusuf dan Zulaikha” Karya „Abdurrahman al- Jami 
 
„Abdurrahman al- Jami adalah seorang sufi dan sastrawan besar pada abad 
XV. Jami dilahirkan pada tahun 4141, di kota JamAfganistan. Beliau telah 
menulis tidak kurang dari 14 karya yang diantara karya prosanya yakni yusuf dan 
zulaikha yang merupakan puncak keberhasilannya, sebuah roman alegoris dari 
yahudi tentan nabi Yusuf dan istrinya Zulaikha, dan Alqur‟an menyebutnya 
sebagai sebaik-baik kisah, kemudian dituliskanNya dalam sebuah surah Al Qur‟an 
didalamnya. 
Dalam kesempatan ini, peneliti mengambil “al-iqtibas dalam novel Yusuf 
dan Zulaikha karya Abdurrahman al Jami” sebagai judul kajian dalam skripsi ini 
untuk mengetahui mana saja teks novel yang mengandung iqtibas dalam novel 
Yusuf dan Zulaikha karya Abdurrahman al Jami, serta membahas makna yang 
terkandung dalam kalimat iqtibas yang terdapat pada novel tersebut. 
Untuk menjawab semua masalah di atas, di perlukan suatu analisis. Jenis 
penelitian ini adalah kajian pustaka karena sumbernya berasal dari buku-buku, 
kitab, makalah, skripsi yang sesuai dengan topik penelitian. Adapun pendekatan 
yang digunakan peneliti adalah pendekatan Balaghiyah khususnya teori iqtibas 
yang merupakan bagian dari muhassinat al-lafdhiyah dalam ilmu badi‟. Dan 
peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk membantu penulis dalam 
menganalisis permasalahan tersebut. 
Dengan demikian dari hasil analisis peneliti menemukan 08 teks yang 
mengandung iqtibas serta macam-macam iqtibas dalam novel Yusuf dan Zulaikha 
karya Abdurrahman al Jami.  
Kata kunci: Iqtibas, Novel Yusuf dan Zulaikha, Balaghiyah. 




































  البحث اتأساسي
 
 أ. مقدمة
الأدب يدؿ على معاف متعددة منها دعوة الٌناس إلى مأدبة (إلى الطعاـ). كمنها تهذيب 
كمنها الكلاـ ابغكيم النفس كتعليمها، كمنها ابغديث بُ المجالس العاٌمة، كمنها السلوؾ ابغسن، 
الذم ينطوم على حكمة أك موعظة حسنة أك قوؿ صائب. كأما ابؼعتٌ القصود ىنا فهو الذم 
 ُيطلق على بؾموع الكلاـ ابعيد ابؼركم نثرا كشعرا.
أما النثر فهو الكلاـ الذم يجرم على السليقة من غتَ التزاـ كزف. كقد يدخل السجع 
الكلاـ نثرا، إذا بقي بؾردنا من الوزف. كأما النظم فهو الكلاـ  كابؼوازنة كمتكٌلف الكلاـ بٍ يبقى
ابؼوزكف ابؼقٌفى. فإذا امتاز النظم بجودة ابؼعاني كبزٌتَ الألفاظ كدٌقة التعبتَ كمتانة السبك كحسن 
ابػياؿ مع التأثتَ بُ النفس فهو الشعر. كقد تكوف ىذه ابػصائص بُ الكلاـ من غتَ أف يكوف 
يو شعرا. لأف الشعر بُ حقيقتو ما خلسب العقل كاستولى على العاطفة موزكنا كنظل نسم ٌ
                                                          
 .ُٕابؼلايتُ الطبعة الأكلى، دكف السنة). ص. ، (بتَكت: دار العلم منهاج ابعديد بُ الأدب العربيةعمر فركخ، ُ



































كأما بُ ىذا البحث ستبحث الباحثة عن النثر بنظرة بلاغية كالنثر ىو أنواع  ِكاستهول النفس.
 ّأم الركاية كالقصة القصتَة كابؼسرحية.
يحة، بؽا كعلم البلاغة ىو علم يعرؼ بو تأدية ابؼعتٌ ابعليل كاضحا بعبارة صحيحة فص
بُ النفس أثر خلاب، مع ملائمة كل كلاـ للموطن الذم يقاؿ فيو، كالأشخاص الذين 
يخاطبوف. كليست البلاغة قبل كل شيئ إٌلا فنٌا من الفنوف يعتمد على صفاء الاستعداد الفطرل 
 ْكدقة إدراؾ ابعماؿ كتبتُ الفركؽ ابػفية بتُ صنوؼ الأساليب.
قساـ، كىي: علم البياف، علم ابؼعاني، كعلم البديع. انقسم علم البلاغة إلى ثلاثة أ
فالأٌكؿ ما يحتًز بو عن تعقيد ابؼعتٌ أم أف يكوف الكلاـ غتَ كاضح الدلالة على ابؼعتٌ ابؼراد. 
كالثاني ما يحتًز بو عن ابػطأ بُ تأدية ابؼعتٌ الذم يريده ابؼتكلم لإصالو إلى ذىن السامع. 
 ٓـ.كالثالث ما يراد بو برستُ الكلا
إضافة إلى ذلك، قدمت الباحثة ىذا البحث لتحليل أسلوب القرآف بإحدل العلـو 
البلاغية، كىو علم البديع كأما علم البديع فهو يعرؼ بو كجود برستُ الكلاـ بعد رعاية ابؼطابقة 
ىو  الإقتباسىو الإقتباس كأما  حث علم البديعامبمن ك بؼقتضى ابغاؿ كرعاية ككضوح الدلالة 
أف يضٌمن ابؼتكلم كلامو شيئا من القرآف الكريم أك ابغديث الشريف دكف أف يشعر بذلك بأف 
                                                          
 .ُٗنفس ابؼرجع، ص.  ِ
 .ٔ، بدكف السنة. ص. الأنواع النثرية بُ الأدب العربية ابؼعاصرسيد البحركل، ّ
 .ٖـ). ص. ُٗٗٗ(جاكرتا: دار ابؼعارؼ البلاغة الوضحة، أمتُ،  ىعلى ابعاـر كمصطف ْ
 .ُ. (فونورككو: كنتور بؾهوؿ السنة). ص. البلاغة بُ علـو ابؼعانيمعهد دار السلاـ،  ٓ



































يقوؿ "قاؿ تعالى أك قاؿ الرسوؿ الله صلى الله عليه وسلم" أك بكوه، فإف أشعر بذلك أك صرح بو فلا يكوف 
أف يحتفظ ابؼقتبس استشهادنا أك استدلالان. كلإقتباس يكوف بُ الشعر كما يكوف بُ النثر، كيجوز 
بالنص القرآف أك النبوم، أك أف ينقلو إلى معتٌ آخر، كما يجوز لو أف يغتَ بُ الألفاظ ابؼقتبسة 
تغيتَنا يستَنا. كما من ريب بُ أف الألفاظ ابؼقتبسة من القرآف أك ابغديث، تزيد الكلاـ قٌوة 
مح، كالنور ابؼشرؽ. كابؼتكلم كبلاغة كما تضفي عليو حسننا كبصالان ، إذ تبدك كسطو كالضياء اللا
كلامو على الالتئاـ كالتلاحم، كبهذا يبدك كلامو قويًن بليغنا.تٍ  عندما يقتبس يب
 ٔ
 ٕالإقتباس ينقسم على ثلاثة أقساـو : 
بؿمود مقبوؿ، ما كاف بُ ابػطاب، كابؼواعظ، كالعهد كمدًح النبي صلى الله عليه وسلم كآلو كصحبو  )ُ
 السلاـ كبكو ذلك. كالأئمة من أىل بيتو عليهم
 كمباح مبذكؿ، ما كاف بُ الغرؿ، كالٌصفات، كالقصص، كالرسائل، كبكوىا. )ِ
كمردكد مرذكؿ، (على ضربتُ) أحدهما تضمتُ ما نسبو الله عٌز كجٌل إلى نفسو، كما  )ّ
 قيل عن أحد بتٍ مركاف أنٌو كقتع على متطالعة فيها شكاية عن عٌمالو:
 ).ِٔ-ِٓ" (الغاشية:                    -                "
 
 
                                                          
سة ابؼختار للنشر كالتوزيع: مدينة . (مر علم البديع: دراسة تاريخية كفنية لاصوؿ البلاغة كمسائل البديعالدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود،  ٔ
 .ُِٔ-َِٔالقاىرة).ص. 
-ٕٕٔ. (دار صادر بتَكت: مطبوعات بؾمع اللغة العربٌية بدمشق. البديع شرح الكافية البديعية بُ علـو البلاغة كبؿاسنصفي الٌدين ابغالي،  ٕ
 .ِّٕ-ِّٔق).  ص. َٕٓ



































 ب والشاعر (عبد الرحمن الجامي)التعريف بالكات
ىو من مشاىتَ شعراء القرف التاسع ابؽجرم ككٌتابهم بُ بلاد فارس، كابظو نور الدين 
أصفهاف، عبد الربضن ابن نظم الدين أبضد ابن شمس الدين الدشتي، نسبة إلى (دشت) بؿلة بُ 
نزح منها جده إلى (جاـ) فأسند إليو أمر القضاء كالفتول بها، كىو أيضنا من أكلاد الإماـ 
 ِّالشيباني صاحب الإماـ الأعظم. كلد شاعر بُ (جاـ) من أعماؿ مدينة (ىراة) بخرساف بُ 
ـو ق بُ أيًـ السلطاف شاه رخ، ملك العراقتُ (العراؽ كقارس)، كبزرج بُ العل ُٕٖشعباف عاـ 
 ٖعلى يد كالده حتى صار أعجوبة زمانو.
رائعو بُ بؾموعة كاسعة من ابؼواضيع كالأساليب. بتُ  ْٔابعامي قد كتب ما لايقل عن 
تَ الذاتية الصوبُ كبؾموعة من الس "نفحات الأنس" ليلى كالمجنوف" ك رائعو بُ نثر أك ركاية ىو "
على السبع الثوابت من بؾموعة الصورة  "السبعةالأكليل " رائع شعره العظيم ىو "،بها رستاف" ك
ألف ستانزا. جامي كتب رائعو بُ عاـ  ِٓالسماكية ابؼعرفة بالدب الأكبر الذم يتكوف من 
ىو غاية بقاحو، الركمنسية  ركايةق). ىذا ال ٖٖٗـ ( ُْْٖكىو حل بُ عاـ  .ـ ُّْٖ
مفصلة بُ يوسف، كىذه كردت ك بُ سورة  ىو القصة القرآنية ابؼعركفة يوسف كزليخاالمجازية: 
                                                          
يوسف ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثر. ِطبعة . يوسف كزليخا: تربصة إلى العربيةعائشة عفة زكرٌيً،  ٖ
 .ّـ).  ص. ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، سية)نكزليخا (تسخة فار 



































ـ، كدفن بػ(ىراة). ُِْٗق= ٖٖٗمن بؿـر سنة  ُٕتوبُ جامي بُ  ٗالتوراة بُ سفر التكوين.
كقد أرىخ لوفاتو بحساب ابعيٌماؿ فكاف كمايلي: (كمن دخلو كاف آمنا).
 َُ
أساليب علم البديع كىو الإقتباس كأما الركاية التي اختارىا الباحثة  الباحثة احد كاختار
ىي ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي فبذلك كضعت الباحثة بحثها برت العنواف 
"الإقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي" بؼعرفة بصل أك الكلمات الإقتباس بُ 
 ن ابعامي.ركاية يوسف كزليخا لعبد الربض
 ب. أسئلة البحث
 أما أسئلة البحث التي سوؼ براكؿ الباحثة الإجابة عليها فمنها:
 الاقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي؟ يكوفكيف  .ُ
 الاقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي؟ أنواع ما .ِ
 ج. أىداف البحث
 كما يلي:أما الأىداؼ التي تسعى الباحثة برقيقها  
 بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي. الاقتباس بؼعرفة النصوص التي برتمل .ُ
 الاقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي. أنواع بؼعرفة .ِ
                                                          
ٗ
 ,aretneL :atrakaJ( .aisenodnI asahaB nakhamejretid :ahkialuZ nad fusuY ,fagessA miysaH dammahuM
 .ُْٗ .laH .ّ .tec )ََُِ
كزليخا يوسف ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، َُ
 .ٕ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)



































 د.  أهمية البحث
 أما الأهمية التي ستقدمها الباحثة من ىذا التحقيق فهي الأهمية النظرية كالأهمية العلمية.
 النظرية الأهمية .ُ
لتوسيع النظرية بُ علم البديع خاصة عن الإقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد  .أ 
 الربضن ابعامي.
 لتقديم الأمثلة ابؼتنوعة عن الإقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي. .ب 
 الأهمية العلمية .ِ
الربضن  للباحثة: زيًدة ابؼعرفة كالفهم عن الإقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد أ 
 ابعامي.
للقارئتُ كطلاب شعبة اللغة العربية كأدبها: مساعدة على ابؼعرفة كالفهم عن  ب 
 الإقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي.
للجامعة: لزيًدة الرسائل العلمية بُ مكتبة جامعة سوناف أمبيل الإسلامية  ج 








































 ه. توضيح الدصطلحات
 ح الباحثة ابؼصطلحات بؽذا البحث كما يلي، كىو:يتوض
 : تضٌمن ابؼتكلم بُ كلامو على ألفاظ من القرآف   الإقتباس .ُ
 لا توافق لفظ القرآف الكريم أك الٌشعر أك الكريم، أك بص    
 ُُالنثر.    
 : حرؼ جر يفيد الظرفية ابغقيقية أك المجازية،    بُ .ِ
 حرؼ جر زائد لإفادة التوكيد، أك زائد عوضان     
 ُِعن آخر بؿذكؼ ابػتَ.    
 الركاية ىي "أكبر أنواع القصص من حيث طوبؽا،:    الركاية .ُ
كلكن الطوؿ ليس كحدىا ىو يديز الركاية عن القصة أك 
كبيئة، أم أف بؽا بعدا الأقصوصة، فالركاية بسثل عنصرا 
زمنيا من ابؼألوؼ أف يكوف زمانها طويلا بفتدا، بل ربدا 
اتسع الزمتٌ، فاستغرؽ عمر الباطل أك أعمار أجياؿ 
 ُّ).ّٗ-ّٖـ:  ُِٗٗمتتابعة" (ىدارة، 
 : ىي قصة الركمنسية المجازية. كتبها عبد الٌربضن   يوسف كزليخا .ّ
  ابعامي من القصة القرآنية ابؼعركفة؛  
تصدر أٌكلان نسخة فارسية، ك ترجم باللغة العربية ثانيان،   
 كباللغة الإندكنسيا ثالثان.  
                                                          
 .َّٕ(دار التوفيقية للتًاث: القاىرة). ص.  الكافية بُ البلاغة.أمتُ عيد الغتٍ، ُُ
ُِ
 ./b-naruq/moc.ynaamla.www//:ptth
 .ُٓ، ص. .َٓكريم). ص. ، فصيلة دارسات الأدب ابؼعاصر. (آزاده  رؤية إلى العناصر الركائيةحسن شندكم، ُّ



































 ـ. بُ مدينة ىراة،  ُُْْق/  ُٕٖة : كلد سن عبد الربضن ابعامي .ْ
بخرساف. كانت موىوب ىو مشاىتَ شعراء القرف التاسع     
 ابؽجرم ككتابهم بُ بلاد فارس.    
 و.  حدود البحث
 حٌددت الباحثة ىذا الباحث لتَكز بُ بحثها، كىي:
بُ ىذا البحث ىو الإقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد الٌربضن  موضوع الدرسةإف  .ُ
 ابعامي.
إف ىذا البحث يركز بُ الدراسة البلاغية خاصة الإقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد  .ِ
 الٌربضن ابعامي.
 ز.  الدراسات السابقة
السابقة ىي الدراسة التي تؤخذ من ابؼباحث السابقتُ يبحثها الباحثوف الدراسات 
بأنواع بـتلفة كأشكاؿ. ككانت فيها علاقة بتُ ىذه ابؼبحث كابؼباحث السابقتُ إما من البيانات 
 أك ابؼصادر أك النظرم الأساسي، أك آخر.
 فما يلي البحوث التي تناكلت مثل ىذا ابؼوضوع:
" بحث لإماـ أبي حامد الغزليلالإقتباس بُ بداية ابؽداية لربضن، " افجر عريف بؾيب  .ُ
بُ شعبة اللغة العربية بكلية الأداب كالعلـو ثقافية  Sٔتكميلي قدمو لنيل شهادة 
ـ.  َُِْجامعة سوناف كليجاكا الإسلامية ابغكومية جوكجاكرتا إندكنسيا بُ سنة 



































سابق كالبحث الذم تقـو بو الباحثة كالحث الفرؽ بتُ البك أىداؼ البحث نتابِ البحث 
 أغرض الدراسة. ىو بُ
"، بحث تكميلي قدمها ُ-ٓقتباس القرآف بُ مسرحية ملحمة عمر الا إرنا سوكابٌ " .ِ
بُ شعبة اللغة العربية بكلية الأداب كالعلـو كالثقافية جامعة سوناف  Sٔلنيل شاىدة 
أىداؼ البحث ـ.ََُِ جوكجاكرتا إندكنسيا بُ سنة كليجاكا الإسلامية ابغكومية
نتابِ البحث كالفرؽ بتُ البحث كالسابق كالبحث الذم تقـو بو الباحثة ىو بُ أغرض 
 .الدراسة
ابعناس كالإقتباس كالسجع بُ بظط الدرار لعلي بن محمد بنحستُ عمرك شريف الدين، " .ّ
بُ شعبة اللغة العربية بكلية الأداب  ٔS"، بحث تكميلي قدمو لنيل شهادة ابؽبشي
كالعلـو ك الثقافية جامعة سوناف كاليجاكا الإسلامية ابغكومية جوكجاكرتا إندكنسيا بُ 
أىداؼ البحث نتابِ البحث كالفرؽ بتُ البحث كالسابق كالبحث الذم ـ.ََِٗسنة 
 .تقـو بو الباحثة ىو بُ أغرض الدراسة
 القصة سلماف الفارسي بُ ركاية رجاؿ حوؿ شخصية الأشخاص بُأبسم لنا نورنا "  .ْ
بُ شعبة اللغة العربية Sٔ" بحث تكميلي قدمها لنيل شاىدة الرسوؿ بػالد محمد خالد
بكلية الأداب كالعلـو كالإنسانية جامعة سوناف أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايً بُ 
ق كالبحث أىداؼ البحث نتابِ البحث كالفرؽ بتُ البحث كالسابـ.  َُِٖسنة 
 .الذم تقـو بو الباحثة ىو بُ أغرض الدراسة



































كبعد أف لاحظ الباحث تلك البحوث كقارنها بهذا البحث كحد أف بحثو ىذا يختلف 
يتناكؿ ركاية أكلاد حارتنا لعبدالربضن جامي،  اجوىريً عن تلك البحوث السابقة حيث أنه ٌ
السابقة أف الباحثة تبحث الإقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد الٌربضن  باحثكالفرؽ من ابؼ
 ابعامي كيفرؽ ىذا البحث إما من ناحية الدراسة كإما من ناحية النظرية أيضنا.
  






































 الدبحث الأول: مفهوم الأدب .أ 
دب معنيتُ بـتلفتُ: كلمة الأالالأدب ىو الكلاـ ابعيد الذم يتألف من الشعر كالنثر. 
لذة فنية،  لاـ ابعيد الذم يحدث بُ نفس قارئو كسامعوأحدهما الأدب بابؼعتٌ ابػاص كىو الك
سواء كاف ىذا الكلاـ شعرا أـ نثرا. كالثاني الأدب بابؼعتٌ العاـ كىو الإنتاج العقلي الذم يصور 
كابػطبة ابؼؤثرة كالقصة ابؼمتازة  بُ الكلاـ، كيكتب بُ الكتاب. فالقصيدة الرائعة كابؼقالة البارعة
كل ىذا أدب بابؼعتٌ ابػاص لأنك إذا تقرؤه كتسمعو فتجد لذة فنية فيو كاللذة التي بذدىا 
حتُ تسمع غناء ابؼعتٌ كتوقيع ابؼوسيقي، كحتُ ترل الصورة ابعميلة كالتمثاؿ البديع، فهو إذف 
 ُْيتصل بذكقك كحسك شعورؾ كيدس ملكة تقدير ابعماؿ بُ نفسك.
أف ما أك الذم أيالأدب من جهة ابؼوضوع ينقسم إلى قسمتُ: لأكؿ، الأدب الإنشائ
دخلت الباحثة  ُٓيكوف نثرا أك شعرا. الثاني، الأدب الوصفي كىو النقد الأدبي كالتاريخ الأدبي.
 ىذه النظرية لأف ابؼوضوع بُ ىذا البحث ىي أحد من أنواع الأدب.
الأدب أحد أشكاؿ التعبتَ الإنساني عن بؾمل عواطف الإنساف كأفكاره كخواطره كىو 
اجسمو بأرقى الأساليب الكتابية التي تتفرع إلى الأدب الشعرل، كالأدب النثرل الذم يتكوف 
                                                          
ُْ
 .ِٓ laH .)َُُِ ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA artsaSiroeTratnagneP ,ikkazuM damhA
 .ّٕنفس ابؼرجع، ص. ُٓ



































من ابؼقابلة، ابؼقامة، الستَة الشعبية، كالقصة فهي عبارة عن: "قوالب تعبتَ ليعتمد الكاتب على 
اث معينة بذرل بتُ سخصية أك سامع إلى نقطة معينة، تتأـز فيها الأحداث، كتسمى سرد أحد
) كالقصة ُِـ:  َُٖٗالعقدة، كيطلع ابؼرء معها إلى ابغل حتى يأبٌ إلى النهاية" (مريدف، 
 ُٔتقسم إلى أقساـ: ابغكاية، كالقصة، كالأقصوصة، كالركاية.
فهي "سلسلة من الأحداث ابعزئية مرتبة على نسق خاص يجذب القارئ إليها، فيتبعها  ابغكاية )ُ
بُ شعف. كأبسط لعرض الأحداث كتسلسها أف يحكيها الكتاب على لساف بطل من أبطابؽا، 
 ُٕ).ُّـ:  َُٖٗكتسمى ىذه الطريقة (أسلوب ضمتَ ابؼتكلم)" (مريدف، 
 جوانب أكسع بفا تعابعو الأقصوصة ككاتب القصة ىي "كسط بتُ الأقصوصة كالركاية، تعابِ )ِ
القصة أماـ بؾاؿ رحب كفرصة كاسعة ليعدد مشاىدىا، يطور أحداثها على صورة قوية متكابؼة" 
 ُٖ).ُٗـ:  ُٕٗٗ(بؿمود علي، 
الأقصوصة ىي "تعابِ جانبا كاحدا من ابغياة، لاعدة جوانب على سرد حادثة، ذات عناصر  )ّ
ـ:  ُٕٗٗعا مستفلا بشخصياتو كمقوماتو" (بؿمود علي، جزئية، تتدرج برتها لتؤلف موضو 
 ).ُٗ
الركاية ىي "أكبر أنواع القصص من حيث طوبؽا، كلكن الطوؿ ليس كحدىا ىو يديز الركاية عن  )ْ
القصة أك الأقصوصة، فالركاية بسثل عنصرا كبيئة، أم أف بؽا بعدا زمنيا من ابؼألوؼ أف يكوف 
                                                          
 .َٓ، فصيلة دارسات الأدب ابؼعاصر. (آزاده كريم). ص. رؤية إلى العناصر الركائيةحسن شندكم، ُٔ
 ـ)َُٖٗ(بتَكت: دار الفكر. . لاط. القصة كالركايةعزيز مريدف،  ُٕ
 .الطبعة الثانية. (القاىرة: دار ابؼعارؼ) القصة العربية بُ العصر ابعاىلي.علي بؿمود عبد ابغليم. ُٖ



































الزمتٌ، فاستغرؽ عمر الباطل أك أعمار أجياؿ متتابعة" (ىدارة، زمانها طويلا بفتدا، بل ربدا اتسع 
 ُٗ).ّٗ-ّٖـ:  ُِٗٗ
. كقد يدخل السجع ك أما النثر فهو الكلاـ الذم يجرم على السليقة من غتَ التزاـ كزف 
إذا بقي بؾردا من الوزف. كأما النظم فهو الكلاـ  كٌلف الكلاـ بٍ يبقى الكلاـ نثرا،تمابؼوازنة ك 
ة التعبتَ كمتانة السبك كحسن ابؼوزكف ابؼقفى. فإذا امتاز النظم بحودة ابؼعاني كبزٌتَ الألفاظ كدق ٌ
صائص بُ الكلاـ من غتَ أف يكوف نفس فهو الشعر. كقد تكوف ىذه ابػياؿ مع التأثتَ بُ الابػ
و ما خلسب العقل كاستولى على العاطفة كاستهول موزكنا كنظل نسٌمية شعر بُ حقيقت
أم الركاية كالقصة  أنواع ثريةنالا البحث ستبحث الباحثة عن النثر. كأما بُ ىذ َِالنفس.
 ُِالقصتَة كابؼسرحية.
 الدبحث الثاني:مفهوم الرواية .ب 
 تعريف الرواية )ٔ
كبصعو ركاة، من مادة "ركل" ابغديث كالشعر ركاية، بضلو كنقلو، كىو راك،  لغةالركاية 
كاركل: رأل ابغديث أك الشعر، ناقلو، حاملو. كالركاية: مؤنث الراكل، كمن كثرت ركايتو، ىنا 
: مادة ركل). كالركاية ُـ، ج ُِْْ"التاء للمبالغة" كالركاية بدعتٌ القصة الطويلة (مصطفى، 
                                                          
 .ُٓ-َٓ، فصيلة دارسات الأدب ابؼعاصر. (آزاده كريم). ص. رؤية إلى العناصر الركائيةحسن شندكم، ُٗ
 .ُٕ(بتَكت: دار العلم ابؼلايتُ الطبعة الأكلى، دكف السنة). ص. منهاج ابعديد بُ الأدب العربية، عمر فركخ، َِ
 .ٔ، بدكف السنة. ص. الأنواع النثرية بُ الأدب العربية ابؼعاصرسيد البحركل، ُِ



































ىي "قصة طويلة تعتٌ موضوعا من موضوعات الإنسانية، كمن أنواعها السياسية  اصطلاحا
 ِِ)ُِٖـ:  ُٕٖٗكالتاريخية النفسية" (يعقوب، 
ؿ ليس كحدىا يديز ىي "أكبر أنواع القصص من حيث طوبؽا، كلكن الطو ك أما الركاية
زمنيا من ابؼألوؼ أف  ، فالركاية بسثل عنصرا كبيئة، أم أف بؽا بعداةالركاية عن القصة أك الأقصوص
ياؿ ، فاستغرؽ عمر الباطل أك أعمار أجاتسع البعد الزمتٌربدا يكوف زمانها طويلا بفتدا، بل 
 ِّ).ّٗ-ّٖـ:  ُِٗٗمتتابعة" (ىدارة، 
 نشأة الرواية وتطورىا )ٕ
حوؿ أخبار ابغركب كبظات العرب الثقافية  ان ر القديدة كانت غالبو إف القصص بُ العص
م، كلم تكن ىذه القصص ذات ىدؼ معتُ، كمن حيث الأسلوب ضعيفة كالأخلاقية كحياته
جدا. إف اىتماـ الناس باقصص ازداد بُ العصر الأمول أكثر من قبل، كاتسع أفق خيابؽم 
بسبب كثتَة الارتباط بخارج شبو ابعزيرة العىبية، كبُ العصر الإسلامي ظهر نوع من القصص أم 
اىتماـ الأدباء بالقصص، بٍ دكنت القصص بُ ىذا  لقصة الدينية، كبُ العصر العباس كثر
العصر لأكؿ مرة، "جاء العصر العباس كمعو برولات كبتَة على الصعيدين الفكرم كالعملي، 
كبسطت سلطانها على معظم ارجعاء الأرض. فكاف الاطلاع على الثقافات الأخرل كلاستقادة 
                                                          
 الطبعة الواحدة. بتَكت: دار ابؼلايتُ. قاموس ابؼصطلحات اللغوية كالأدبية.، بساـ بركة. إميل يعقوب ِِ
 لاط. النثر العربي ابغديث.دراسات بُ مصطفى ىدارة. ِّ



































رب من القصة بشكل عاـ، كتاب كليلة منها، بٍ النقل كالتًبصة. كمن الكتب التًبصة التي تق
 ِْ).ُّـ:  ََِٗكدمنة، كألف ليلة كليلة" (عبد ابػالق: 
اث الأدبي  تً ة التي تؤكد كجود فن القصة بُ الييأبٌ بعد ذلك من القصص العربية القديد"
لابن طفيل" (عبد حي بن يقظاف لأبى العلاء ابؼعرل،  رسالة الغفرافكابؼقامات كغتَىا مثل 
 ).ُْـ:  ََِٗابػالق، 
د، ابغوار، أما عناصر الركاية فهي عبارة عن ابغدث، الشخصية، الزماف، ابؼكاف، السر 
ة. فابغدث ىو بصلة من ابؼواقف كالانكسارات كالانتصارات ابؼتعاقبة التي اللغة، الأسلوب، ابغبك
ها إطار تتكوف منها القصة، أك ىو تلك السلسلة من ابؼوقائع ابؼسركدة سراد فنيا كالتي يضم
 ، فلا يدكن بذزئتها. كما "يرتبطخارجى. لأف أركاف ابغدث ثلاثة: كىي الفعل كالفاعل كابؼعتٌ
ـ:  ُْٗٗابغدث بالشخصية بُ الأعماؿ القصصية أرتباط العلة بابؼعلوؿ" (طو كادل، 
 ِٓ).ِٖ
إف ابغدث يرسم حالات الشخصيات، كمشاعرىا، كتنوع الأحداث كتطورىا يخوض 
بالقارئ بُ قراءة الركاية. كيكوف لكل حدث، بدايةي ككسطي كنهايةي كيجب أيضنا أف تتوفر فيو 
العناصر كالأجزاء التي تزينها. إٌلا أنٌو "ليس ىناؾ معيار أك شكل معتُ لنبائ ابغديث. فالكاتب 
ة بُ اختيار اللحظة التي يبدأ منها، لكن ابؼهم أف تكوف البداية الساخنة، تقـو لو مطلق ابغري
                                                          
 ـ. العلم كالإيداف للنشر كالتوزيع.ََِٗسنة  الركاية ابعديدة.عبد ابػالق، نادر أبضد. 42
 ّٓـ. ص. ُٔٗٗالطبعة الثالثة. (القاىرة: دار ابؼعارؼ.  دراسات بُ نقد الركاية.طو كادل.  ِٓ



































بعملية جذب القارئ، كىذا ما يسمى ابؼقدمة، كفيها يهيأ ذىن القارئ للمرحلة الآتية" (طو 
 ِٔ).ِٖـ: ُْٗٗكادل، 
 كالشخصية ىي من أىم العناصر التي تقـو بها القصة كبُ الواقع أف حيوية القصة مرتبطة
بوجود الشخصيات، لأف كجود القصة تابع من شخصيات القصة. "كالشخصية ىي الكائن 
عندئذ  الإنساني الذم يتحرؾ بُ سياؽ الأحداث، كقد تكوف الشخصية من ابغيواف، فيستخدـ 
يكشف عما كراءه من شخصية إنسانية تهدؼ من كراءىا العبرة كابؼوعظة، كما بُ "كليلة  كرمز
). إٌف الشخصية بُ القصة الركاية ِٕـ: َُٖٗمية الأخرل" (مريدف، كدمنة كالقصص التعلي
تكوف بـلوقة ذىن الكاتب، لكن ىذه الشخصية "يجب أف تكوف بفكنة ابغدكث مع ابغياة 
) كالشخصية من حيث ِٓـ: ُْٗٗالواقعية اليومية التي يحياىا البشر بالفعل" (كادل، 
ورة كىي " الشخصية التي لاتبدك للقارئ بُ تكوينها نوعاف أيضنا: الشخصية النامية ابؼتط
الصفحات الأكلى بل تنكشف شيئا فشيئا، كتتطور بتطور الركاية كأحداثها كتنمو مع تغيتَ 
لأنها بُ حالة صراع -الأحداث، كيكوف تطورىا غالبا نتيجة تفاعلها ابؼستمر مع ىذه ابغوادث
ا التفاعل ظاىرا أك خفيا كقد كقد يكوف ىذ -مستمر مع الآخرين أك صراع نفسى مع الذات
 ِٕ).ِٕـ: ُْٗٗينتهى بالغلبة أك بالإخفاؽ" (كادل، 
كالشخصية ابؼسطحة الثابتة كىي أف "تقـو فيها الشخصية عادة حوؿ فكرة كاحدة 
كتظهر بُ كل مواقف القصة بصورة كاحدة أيضنا لاتتغتَ بُ سلوكها كانفعالاتها كلاتؤثر فيها 
                                                          
 .ّٓنفس ابؼرجع، ص. ِٔ
 .ّٓنفس ابؼرجع، ص. ِٕ



































تتغتَ من بداية القصة حتى النهاية، أم لاتأخذ منها شيئا كلا  ابغوادث، كلا تكاد طبيعتها
). كالشخصيات الثابتة فائدة كبتَة بُ نظر ِٕـ: ُْٗٗتعطيها أك تزيد عليها" (كادل، 
الكاتب كالقارئ، كبفا يسهل للكاتب دكف شك، لأنو "يستطيع بلمسة كاحدة أف يقيم بناء 
ىي لابرتاج إلى تقديم كتفستَ كلا إلى فضل ىذه الشخصية التي بزدـ فكرتو طواؿ القصة ك 
برليل كبياف كخاصة بُ قصص الشخصيات، أما القارئ فإنو يجد بُ مثل ىذه الشخصيات 
 ِٖ).َُُـ: ُٕٗٗبعض أصدقائو كمعارفو الذين يقابلهم كل يـو " (بقم، 
كالقاص ابؼاىر ىو الذم "يستطيع أف يخلق شخصيات متفردة، ذات ملامح فنية خاصة 
). أما أىم الوسائل ِٓـ: ُْٗٗلشخصية خالدة بُ ساحة الأدب العظيم" (كادل، بذعل ا
الفنية التي يستطيع بها الكاتب أف يخلق شخصية حية، فهي "أف يضع للشخصية ابظا، كيوضح 
ملابؿها ابعسدية كالنفسية بداء من تسجيل العمر الزمتٍ الذم قد يكوف بتحديد السن أك 
فتاة، رجل، إمرأة، شيخ، عجوز، أك برديد ملامح الشخصية  كضعو على كجو التقريب شاب،
بدلابسها أك طريقتها بُ الكلاـ أك تناكؿ الطعاـ أك النـو ، كأف يقدـ الشخصية كىي تتحرؾ 
داخل عابؼها القصصي، كتكوف الشخصية كفية لطبيعة النموذج الذم تعكس صورتو بُ الواقع" 
 ِٗ).ِٓـ: ُْٗٗ(كادل، 
صياتو من ابغياة عادة، كيحرص على عرضها كاضحة بُ الأبعاد إذف يختار الكاتب شخ
 التابية:
                                                          
 .. الطبعة السابعة. فن القصة. بتَكت: دار الثقافةلقصةفن امحمد يوسف بقم.  ِٖ
 ـ.ُٔٗٗالطيعة الثالثة. (القاىرة: دار ابؼعارؼ.  دراسات بُ نقد الركاية.طو كادل.  ِٗ



































البعد ابعسمي، "كيدثل بُ صفات ابعسم من طوؿ كقصر كبدانة كبكافة كذكر أك أنثى  .ُ
كعيوبها كسنها، كما يصف لوف البشرة كملامح الوجو كما إلى ذلك من خصائص 
 خلقية بفيزة.
صية إلى طبقة إجتماعية كبُ نوع العمل الذم البعد الإجتماعي، كيدثل بُ انتماء الشخ .ِ
 تقـو بو كثقافتها كنشاطها ككل ظركفها ابؼؤثرة بُ حياتها كدينها كجنسيتها كىوايًتها.
العبد النفسي، كيكوف بُ الإستعداد كالسلوؾ من رغبات كآماؿ كعزيدة كفكر، كمزاج  .ّ
 َّ).ِٗـ: َُٖٗالشخصية من انفعاؿ كىدكء كانطواء أك انبساط" (مريدف، 
إذف يبد ىنا مهمة أخرل للكاتب، فعليو أف يراعى النفس البشرية فيجعل شخصياتو 
تتبدؿ بحسب ما تقتضيو مواقف القصة، كعند عرضها خلاؿ القصة يجب أيضان أف يراعى 
الأبعاد الثلاثة التي ذكرناىا. يجدر بنا أختَا أف نشتَ إلى كيفية تقديم الشخصيات كطرؽ عرضها 
 ا الشخصيات من حيث دكرىا فهي نوعاف:بُ الركاية، أم
الشخصية المحورية أك أساسية: "تلك الشخصية التي يتحرؾ بها كمنها الكاتب، ليبرز 
غايتو من العمل الأدبي، ركائيا كاف أك حواريً. الشخصية الثانوية: يوظفها الكاتب بُ مرحلة 
شخصية أخرل." (عبد  من مراحل التطور الركائى، بٍ يتخلى عنها بعد أداء دكرىا، تظهر
 ُّ).َْـ: ََِٗابػالق، 
 
                                                          
َّ
 م)1891عزيز مريدن، القصة والرواية. لاط. (بيروت: دار الفكر. 
 ـ. العلم كالإيداف للنشر كالتوزيع.ََِٗسنة  الركاية ابعديدة.عبد ابػالق، نادر أبضد.  ُّ



































 طرق عرض الشخصيات )ٖ
الطريقة ابؼباشرة أك التحليلية: كىي أف "يلجاء الراكم إلى رسم الشخصيات معتمدا على  -
راكم العالم بكل شىء، مستعملا ضمتَ الغائب، فتَسم شخصياتو من ابػارج، يشرح 
بعض تصرفتها يفسر بعضها عواطفها كبواعثها كأفكارىا كأحاسيسها يعقب على 
). الطريقة ٖٗـ:ُٕٗٗالآخر، ككثتَا ما يعطينا رأيو فيها صريحا دكف ما التواء" (بقم، 
غتَ ابؼباشرة أك التمثيلية ىي التي تستخدـ "ليتنحى الركائي جانبا، ليتًؾ الشخصية 
حرية ابغركة كالتعبتَ عن نفسها بنفسها، مستعملا ضمتَ ابؼتكلم، فتتكشف أبعادىا 
أماـ القارئ بصورة تدريجية عبر أحاديثها كتصرفاتها كأفعابؽا، كىي تفصح عن مشاعرىا 
الداخلية كبظاتها ابػلقية كأحاسيسها، كقد يلجأ الركائي إلى بعض الشخصيات بُ الركاية 
لإبراز جانب من صفاتها ابػارجية أك الداخلية من خلاؿ تعليقها على تصرفاتها 
 ِّ).ٖٗـ: ُٕٗٗ كمواقفها كأفكارىا" (بقم،
الزماف: "الزماف يعتبر عنصرنا بنائينا ىامنا بُ بصيع فنوف القصص منها الركاية، فعلية تتًتب  -
عناصر التشويش كاستمرار الأحداث الركائية ابؼتتابعة، كمن منظومة لغوية معينة تعتمد 
 ).َُـ: ُٖٗٗعلى التًتيب كالتواتر كالدلالة الزمنية" ( مبركؾ، 
                                                          
 .. الطبعة السابعة. فن القصة. بتَكت: دار الثقافةفن القصةمحمد يوسف بقم. ِّ



































أهمية كبتَة بُ الركاية، لأف "الأحداث بذرل فيو كتتحرؾ الشخصيات خلالو، ابؼكاف: لو  -
ككل حادثة لابد أف تقع بُ مكاف معتُ كترتبط كعادات كمبادئ، خاصة بابؼكاف الذم 
 ).ِٖـ: َُٖٗكقعت فيو" (مريدكف، 
السرد: يعتبر السرد صيغة ضركرية لنقل أحداث الركاية من صورتها الواقعية إلى الصورة  -
 للغوية.ا
إذف للغة كللضمائر التي يستخدمها الركائي بُ سرد الأحداث دكر ىاـ، كىناؾ طرؽ 
كمن أىم ىذه الطرؽ: الأسلوب الوصفي، طريق ابؼذكرات أك اليوميات، كطريقة "كختلفة 
 ).ِْ-ّْـ: ُْٗٗالرسائل" (كادل، 
فضل ابغوار: ىو مايدكر من حديث بتُ الشخصياث أك تكلم الشخصية مع نفسها، ي -
 الأدباء أف يكوف ابغوار باللهجة العامية. كىناؾ أنواع ابغوار. ذكرىا طو كادل، منها:
حوار مع الغتَ، كىو لايعتٍ أف يكوف بتُ شخصتُ، بل يدكن أف يكوف بتُ  .ُ
 فرد كبصاعة، أك بصاعة مع بصاعة أخرل.
حوار مع النفس، كىو "حديث بلاصوت، يدكر بُ إطار العالم الداخلي  .ِ
كفيو تكلم الشخصية نفسها بحديث خاص جدا، كيستخدـ للشخصية، 
الكاتب ىذا النوع من ابغوار الداخلي ليكشف لقارئو ما يدكر بُ داخل 



































الشخصية من مشاعر كأفكار ذاتية، كيوضح ما يدكر بُ الباطن بعد أظهر ما 
 ّّبتصرؼ). ْٔـ: ُْٗٗيدكر بُ العلن" (كادل، 
ناس بُ حياتهم اليومية، كمن بٍ كسيلة الأديب اللغة: "ىي الوسيلة التي يتعامل بها ال -
الوحيدة بُ التعبتَ كتوصيل الأفكار، كبرتل اللغة ابؼرتبة الأكلى بُ النص الأدبي كخاصة 
) كمن خلاؿ برقق الانسجاـ كالتًابط بتُ ُُُـ: ََِٗالركاية" (عبد ابػالق، 
لية كابػارجية الأسلوب كاللغة، يدكن برديد ىوية الشخصية كبرديد الأبعاد الداخ
للشخصية، كبرديد البيئة ابؼكانية كالزمانية، إذف فالمحيط العاـ للشخصية متوقف على 
 ).ُُُـ: ََِٗحسن الإجادة اللغوية كالتصويرية" (عبد ابػالق، 
الأسلوب: ىو طريقة العمل ككسيلة تعبتَ عن فكرة الركائي كثقافتو كشخصيتو بواسطة  -
 الكلمات كالتًكيبات.
ي التي تعطي كاتب القصة تصور عاـ عن كيفية التي يريد من خلابؽا أف ابغبكة: ى -
يقدـ ابغديث الذم بُ الركاية للقراء، تعتبر بداية الصراع ىي بداية ابغبكة، كابغادث 
ابؼبدئي ىي ابؼرحلة الأكلى بُ الصراع بعد ابؼقدمات كالتعريف بالشخصيات طبعا كنهاية 
 ّْالصراع ىي نهاية ابغبكة.
الم العربي أقساما عديدة من الركاية من حيث مضمونها على ىذا الأساس شهد الع
 بذدر الإشارة إلى أقساـ الركاية، فهي عبارة عن:
                                                          
 ـ.ُٔٗٗالطيعة الثالثة. (القاىرة: دار ابؼعارؼ.  دراسات بُ نقد الركاية.طو كادل.  ّّ
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الركاية التحليلية: "كىي التي يبرز فيها جانب التحليل النفسي، حتى يكاد يطغي على  -
بقية عناصرىا الركائية، كالأحداث كالشخصيات كابغوار، حيث يتصور جانب التحليل 
النفسي للبطل كحشد كل ما يدكن من ىذا التحليل كيعتُ عليو من معرفة ماضي ىذا 
قد أك ما ضج بو عابؼو النفسي من صراعات" البطل كبيئتو كما تكوف لديو من ع
لعيس  ثريً)."كيدثل ىذا اللوف باتفاؽ النقاد كالباحثتُ ركاية ُُُـ: ُّٖٗ(ىيكل، 
 ).َِـ: ََِٗلطو حستُ" (عبد ابػالق، كأديب لمحمود تيمور  رجب أفندلعبيد ك 
مادة أدبية، ركاية التجرية الذاتية: "بُ ىذا النوع يتخذ الأديب من حيلتو كما صادؼ  -
يصيغها بُ قالب ركائي معتمدا على العناصر الأساسية للفن الركائي. يدثل ىذا النوع 
إراىيم الكاتب للمازني، سارة للعقاد، كعصفور من الشرؽ لتوفيق ابغكيم، كالندائ 
 ّٓ).َِـ: ََِٗالمجهوؿ لمحمود تيمور" (عبد ابػالق، 
لأديب من حيلتو كما صادؼ مادة أديبة، ركاية النجربة الذاتية: "بُ ىذا النوع يتخذ ا -
يصيغها بُ قالب ركائي معتمد على العناصر الأساسية للفن الركائي. يدثل ىذا النوع 
إبراىيم الكاتب للمازني، سارة للعقاد، كعصفور من الشرؽ لتوفيق ابغكيم، كالنداء 
 )َِـ: ََِٗالمجهوؿ لمحمود تيمور" عبد ابػالق، 
ة:"يعتٍ بها الركاية الإجتماعية، التي تهتم بقضايً المجتمع، من فقر ركاية الطبقة الإجتماعي -
كعادات سلبية، يحاكؿ الكاتب علاجها كتقديم ابغلوؿ الناجعة بؽا، كيعتمد بُ ذلك 
                                                          
 ـ. العلم كالإيداف للنشر كالتوزيع.ََِٗسنة  الركاية ابعديدة.عبد ابػالق، نادر أبضد. ّٓ



































على جعل الأحداث كالشخصيات بؿل اىتمامو كالتغلغل داخل الطبقات ابؼختلفة 
لمحمود طاىر  حوا بلا آدـالنوع  ابؼتعددة كتصوير كل التناقضات كتقديدها. يدثل ىذا
 ).َِـ: ََِٗلطو حستُ" (عبد ابػالق،  كدعاء الكركافلاشتُ، 
الركاية الذىنية: "كيقصد بها الركاية التي يقدـ بها ابؼؤلف فكرة ذىنية يؤمن بها، كيريد أف  -
يؤمن بها الآخركف، فيعبر عنها بُ قالب ركائي، تكوف ىذه الفكرة الذىنية ىي مغزاه 
نو أك ابؽدؼ الرئيسي الذم تشتَ اليو. النموذج الفريد بؽذا النوع من نتاج الفتًة كمضمو 
 ).ُِـ: ََِٗلتوفيق ابغكيم (عبد ابػالق،  عودة الركحىي 
الركاية التاريخية: ىي الركاية التي تتخذ مادتها الأساسية من التاريخ "إما أف تقصد إلى  -
تو كبرستُ عرضو، كىذه ىي الركاية تعليمو، كيكوف صبو بُ القالب الركائي، لإساغ
التاريخية التعليمية، كإما أف تقصد إلى إحياء ابؼاضي كبسجيده كيكوف عرض التاريخ بُ 
قالب ركائي، خدمة بؽدؼ قومي، أك تعبتَا عن أحساس كطتٍ، كىذه الركاية التاريخية 
 ).ِِـ: ََِٗالقومية" (عبد ابػالق، 
لمحمد فريد أبي حديد،  إبنة ابؼملوؾتاريخية التعليمية فهو العمل الذم يدثل نوعا من الركاية ال
 لنجيب بؿفوظ. عبث الأقداركالعمل الذم يدثل بداية الركاية التاريخية القومية فهو 
ركاية التسلية كالتًفية: قد ابذهت إلى بؾرد إرضاء رغبات ابعماىتَ كأذكاقهم، كتعود  -
لتُ بُ البلداف العربية. كمن ركايًت نشأة ىذا التيار إلى حد كبتَ إلى سياسة المحت



































 مظالم الآباء كلسعيد البستاني  ذات ابػدرالتسلية كالتًفية يدكن الإشارة إلى الركاية 
 بػليل كامل.
الركاية التعليمية: كما يبدك من اسم ىذا النوع من الركاية أف الطابع التعليمي فيها أىم  -
التي تربصها من الأدب الغربي، ككتاب  مغامرات تليماؾمن الطابع الفتٍ. يعتبر ركاية 
 ّٔلرفاعة طهطاكم. تلخيص الأبريز
 لغة واصطلاحا الدبحث الثالث: مفهوم الإقتباس .ج 
 معنى الإقتباس لغة .ٔ
قبس، يقبس، قبسنا، قبس الٌنار: أكقدىا. قبس العلم: استفاد، قبس الٌرجل علما أك 
اقتبس منو علما: استفاده، جئت  نورا: أفاده إٌيًه. اقتبس فلاف نار: أك قدىا، أك طلبها.
يػىٍوـى يػىقيوؿي اٍلمينىاًفقيوفى كىاٍلمينىاًفقىاتي لًلًَّذينى آمىنيوا اٍنظيريكناى  لأقتبس من أنوارؾ. قاؿ الله عز كجل: "
به باى ًطنيوي ًفيًو الرٍَّبضىةي نػىٍقتىًبٍس ًمٍن نيورًكيٍم ًقيلى اٍرًجعيوا كىرىاءىكيٍم فىاٍلتىًمسيوا نيورنا فىضيًربى بػىيػٍ نػىهيٍم ًبسيورو لىوي باى 
). ىو طلب القبس . كىو الشعلة من النار. كيستعار ُّ" (ابغديد: كىظىاًىريهي ًمٍن ًقبىًلًو اٍلعىذىابي 
 ّٕلطلب العلم. قاؿ ابعواىرم بُ الصحاح: اقتبست منو علما أم استفدتو.
ناى رنا سىآتًيكيٍم ًمنػٍهىا ًبخىبرىو أىٍك آتًيكيٍم ًبًشهىابو ًإٍذ قىاؿى ميوسىٰى ًلأىٍىًلًو ًإٌنيً آنىٍستي كقولو تعالى: "
)،  القبس ابعذكة كىي النار التي تأخذىا بُ طرؼ عود، ٕ" (النمل: قػىبىسو لىعىلَّكيٍم تىٍصطىليوفى 
كيقاؿ: اقتبست منو نارا كاقتبست منو علما أيضنا، أم استفدتو، قاؿ الكسائي: كاقتبس علما 
                                                          
 .ٖٓ، فصيلة دارسات الأدب ابؼعاصر. (آزاده كريم). ص. رؤية إلى العناصر الركائيةحسن شندكم، ّٔ
 .َّٕ(دار التوفيقية للتًاث: القاىرة). ص.  الكافية بُ البلاغة.أمتُ عبد الغتٍ،ّٕ



































من السحر. كأقبستو نارا كعلما فاقتبس. مصدر اقتبس، استعتَ لطلب من النجـو اقتبس شعبة 
يػىٍوـى يػىقيوؿي اٍلمينىاًفقيوفى كىاٍلمينىاًفقىاتي لًلًَّذينى آمىنيوا اٍنظيريكناى نػىٍقتىًبٍس العلم كابؽداية، كمنو قولو تعالى: "
بى بػىيػٍ نػىهيٍم ًبسيورو لىوي باى به باى ًطنيوي ًفيًو الرٍَّبضىةي كىظىاًىريهي ًمٍن نيورًكيٍم ًقيلى اٍرًجعيوا كىرىاءىكيٍم فىاٍلتىًمسيوا نيورنا فىضير ً
).ُّ " (ابغديد:ًمٍن ًقبىًلًو اٍلعىذىابي 
 ّٖ
 اصطلاحا معنى الإقتباس .ٕ
لا توافق على ألفاظ من القرآف الكريم، أك بصأف يتضٌمن ابؼتكلم بُ كلامو ىو الاقتباس 
ذا الإقتباس يكوف من القرآف المجيد، أك من أقواؿ لفظ القرآف الكريم أك الشعر أك النثر. كى
 ّٗ، أك من ابؼتداكلة، دكف أف يعزك ابؼقتبس القوؿ إلى قائلو.(ابغديث) الرسوؿ صلى الله عليه وسلم
 أنواع الاقتباس .ٖ
 الإقتباس باعتبار جنسة ينقسم إلى أربعة أقساـ كىي: 
بصلة تامة من القرأف أك الإقتباس التاـ: ىو أف يقتبس ابؼؤلف أك الشاعر بُ كلامو  .ُ
 كمن شواىده بُ الشعر قوؿ ابغماسي:ابؼثاؿ:  ابغديث بغتَ تغيتَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ.
 من ابغٌبً : ميعاد السلو ابؼقابر #  إذا رمت عنها سلوةن قاؿ شافع
 يـو تبلى السرائرسريرة  # ستبقى بؽا بُ مضمر القلب كابغاش
 كىلاى  يػىٍوـى تػيبػٍلىى السَّرىائًري تعالى: "فقد اقتبس بُ الشطر الأختَ من قولو 
. فىمىا لىوي ًمٍن قػيوَّةو
 ).َُ-ٗ" (الطارؽ: ناى ًصرو 
                                                          
 .ّ(مدرس بُ قسم اللغة العربية كلية التًبية للبنات: جامعة بغداد).ص. اللغة كالعمارة.الإقتباس بُ ابؼهندس الدكتور عما يونس لابُ. ّٖ
 .َّٕ(دار التوفيقية للتًاث: القاىرة). ص.  الكافية بُ البلاغة.أمتُ عيد الغتٍ،ّٗ



































الإقتباس بتغيتَ: ىو أف يقتبس ابؼؤلف أك الشاعر بُ كلامو بصلة تامة من القرأف أك  .ِ
ابؼثاؿ أف الشاعر قد غتَ قليلا بُ ابغديث كلكن مع تغيتَ يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ.
 لآية الكريدة .كمثلو قوؿ الآخر:ألفاظ ا
 ؟يسمع الصٌم ٌالٌدعاءكمن ذا # كحوشي أف يقاؿ بؽا عتابي
ًإذىا  تيٍسًمعي الصُّمَّ الدُّعىاءى فىًإنَّكى لاى تيٍسًمعي اٍلمى ٍوتىٰى كىلاى  فقد اقتباس من قولو عز كجل: "
كلكن مع تغيتَ يستَ بُ اللفظ  )، لأف بُ كلامو بصلة تامة من الشعرِٓ" (الرـك : كىلٍَّوا ميٍدًبرًينى 
 كمتغتَ بكلمة ىي "تسمع". أك ابؼعتٌ
الإقتباس اللفظي: ىو أف يقتبس ابؼؤلف أك الشاعر بُ كلامو لفظا كاحدا أك أكثر من  .ّ
 ابؼثاؿ أحد شعراء الأندلس:بُ بصلة من كلامو. أك الشعر كالنثر القرأف أك ابغديث
 َْاءت كحرؼ النٌوفبعد السٌرل ج # حرؼ كمثل الصٌاد إلا أٌنها
 عاد كالعرجوفبُ الأفق حتى  #  كالبدر قٌدره الإلو منازلا
" اٍلقىًديم ً عىادى كى اٍلعيٍرجيوف ًكىاٍلقىمىرى قىدٍَّرناى هي مىنىازًؿى حىتىَّٰ فقد اقتبس من قولو تعالى: "
 )، لأف بُ كلامو لفظاف بُ بصلة شعر الأندلس.ّٗ(يس:
ابؼؤلف أك الشاعر بُ كلامو معتٍ شيئ من آية القرأف الإقتباس ابؼعنوم: ىو أف يقتبس  .ْ
! (صاحا كل حي يدوت(جحا) يً أبا صحتوت.  ابؼثاؿ: ُْأك ابغديث بلفظ بـتلف.
كيلُّ بأعلى صوتو). بُ ىذا نصاف يحتملاف الاقتباس، كاقتباس باكقتَ من الآية القرآنية،  
                                                          
 تشبو حرؼ النوف. ابؼراد بابغرؼ: الناقة كانت قوية تشيط تشبو حرؼ، كبعد السرل أم الستَ ليلا تغتَت كضعفت كتقوست فصارتَْ
 .ٖ). ص. َُِْ(جوكجاكرتا: بؾهوؿ ابؼؤلفة،  الإقتباس بُ بداية ابؽداية للإماـ أبي حامد الغرالي،فجر عريف بؾيب الدين، 14



































فىمىٍن زيٍحزًحى عىًن النَّاًر كىأيٍدًخلى   ۗ كىًإنََّّىا تػيوىفػٍَّوفى أيجيورىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة   ۗ اٍلمىٍوًت  نػىٍفسو ذىائًقىةي 
۝كىمىا ابغٍىيىاةي الدُّ نٍػيىا ًإلاَّ مىتىاعي اٍلغيريكر ً  ۗ ابعٍىنَّةى فػىقىٍد فىازى 
. كنظر الباحثة بُ }ُٖٓ{24
 كالبنات) نألم بابؼوت.ابعملة  "." بدعتٌ أف ما النفس (كمثل الناس، كابغيواف، 
 ّْكالإقتباس باعتبار حكمو ينقسم على ثلاثة أقساـو : 
بؿمود مقبوؿ، ما كاف بُ ابػطاب، كابؼواعظ، كالعهد كمدًح النبي صلى الله عليه وسلم كآلو كصحبو  )ُ
فقد اقتبس مع تغيتَ يستَ بُ  ابؼثاؿ: كالأئمة من أىل بيتو عليهم السلاـ كبكو ذلك.
الألفاظ منأثر لعبد الله بن عباس كىو قولو: ((إفَّ الرًَّحمى تػيٍقطىعي كىإفَّ النػَّعىمي تيٍكفىري كىلىٍن تػىرىل 
ًمٍثل تػىقىاريبى القيليٍوًب)).
 ىذا بصلة بُ ابػطاب ْْ
كمنو  ؿ:ابؼثا كمباح مبذكؿ، ما كاف بُ الغرؿ، كالٌصفات، كالقصص، كالرسائل، كبكوىا. )ِ
 نثرا قوؿ ابن نباتو:
(فيا أيها السفلة ابؼطركف، أما أنتم بهذا ابغديث ما لكم لاتشفقوف؟ فورب السماء 
كالأرض أيها السفلة ابؼطركف، أما أنتم بهذا ابغديث ما لكم لاتشفقوف؟ فورب السماء كالأرض 
كلاحت الشمس بُ إنو ابغق مثل ما أنكم تنطقوف). كقوؿ ابغريرم: [فلما طل أمد الانتظار 
                                                          
 .ُٖٓسورة آؿ عمراف: 24
اللغة العربٌية بدمشق. . (دار صادر بتَكت: مطبوعات بؾمع شرح الكافية البديعية بُ علـو البلاغة كبؿاسن البديعصفي الٌدين ابغالي، ّْ
 .ِّٕ-ِّٔق).  ص. َٕٓ-ٕٕٔ
 ).َِّٗبرقم  ّٓٗ/ٔ) كالبيهقي بُ شعب الإيداف (ِِٔبرقم  َُُ/ُأثر لابن عباس: ركاه البخرم بُ الأدب ابؼفرد (ْْ



































الأطمار، قلت لأصحابي: قد تناىيا بُ ابؼهلة كبسادينا بُ الرحلة، إلى أف أضعاف الرماف، كباف أف 
 ْٓالرجل قدماف، فتأىبوا للظعن، كلا تلوكا على خضراء الٌدمن].
مىا ٍثلى فػىوىرىبًٌ السَّمى اًء كىاٍلأىٍرًض إًنَّوي بغىىقّّ م ًفقد اقتبس الأكؿ من القرآف من قولو تعالى: "
 )ِّ" (الذاريًت: أىنَّكيٍم تػىٍنًطقيوفى 
مىًن))، كتلاحظ أف ابغريرم قد 
كاقتبس الثاني من قوؿ الرسوؿ صلى الله عليه وسلم: ((إيًَّ كيٍم كىخىٍضرىاءى الدًٌ
نقل ما اقتبسو إلى معتٌ آخر، فابؼراد بخضراء الٌدمن بُ ابغديث: ابؼرأة ابغسناء بُ ابؼنبت السوء، 
 ا بُ الكلامو: سوء ابؼخبر مع ابؼنظر مطلقا.كابؼراد به
كمردكد مرذكؿ، (على ضربتُ) أحدهما تضمتُ ما نسبو الله عٌز كجٌل إلى قسمو، كما  )ّ
        "لى متطالعة فيها شكاية عن عٌمالو، ابؼثاؿ:قيل عن أحد بتٍ مركاف أنٌو كقتع ع
 ).ِٔ-ِٓ(الغاشية: "                    -        
 كالإقتباس باعتبار ما فيو من التعبتَ بُ ابؼعتٌ فينقسم على قسمتُ : 
الإقتباس الثابت ابؼعتٌ ىو الإقتباس الذم لا ينقل فيو من اللفظ ابؼقتبس عن معناه  . أ
الأصلي إلى معتٌ أخر. يعتٍ أف العبارة ابؼقتبسة تساكم بُ ابؼعتٌ بالعبارة الواردة بُ الآية 
 ابؼثاؿ بُ شعر، ة أك بُ ابغديث.القرآني
 من غتَنا جـر فصبر بصبل # إف كنت ازمعت على ىجرنا
 فحسبنا الله كنعم الوكيل #  كإف تبٌدلت بنا غتَنا
                                                          
ابػدرم  ) من حديث أبي سعيدْٖبرقم  َُِ/ُ) كالرامهرمزم بُ أمثاؿ ابغديث (ٕٓٗبرقم  ٔٗ/ِأخرجو القضاعي بُ مسند الشهاب (ْٓ
 رضي الله عنه.



































يعتٍ أف العبارة  ْٔالإقتباس ابؼتغتَ ابؼعتٌ ىو الإقتباس الذم ينقل معناه إلى معتٌ آخر. . ب
كمثلو شعر ابؼثاؿ: ابؼقتبسة بزتلف بُ ابؼعتٌ بالعبارة التي ىي بُ موضع أخذ الإقتباس.
رىبػَّنىا ًإٌنيً أىٍسكىٍنتي ًمٍن ذيرًٌيًَّتي ًبوىادو غىٍتًَ ًذم زىرٍعو لركمي مقتبسا من الآية الكريدة "قوؿ ابن ا
 رىبػَّنىا لًييًقيميو 
ا الصَّلاى ةى فىاٍجعىٍل أىٍفًئدى ةن ًمنى النَّاًس تػىٍهًوم إًلىٍيًهٍم كىاٍرزيقٍػهيٍم ًمنى ًعٍندى بػىٍيًتكى اٍلميحىرًَّـ
 )ّٕ(إبراىيم: " اًت لىعىلَّهيٍم يىٍشكيريكفى الثَّمىرى 
 حك ما أخطأت بُ منعي # لئن أخطأت بُ مد
 ْٕبواد عتَ ذم زرع # لقد أنزلت حاجتي
البيت: الرجل الذم لا نفع فيو، كلا يخفي  فابؼراد بواد غتَ ذم زرع، بُ الآية ابؼكرمة كبُ
أف معرفة الإقتباس كبرديده تقتضي منا حفظ كتاب الله عز كجل كأحاديث النبي عليو الصلاة 
 كالسلاـ، كحسن فهمهما كتدبتَ معانيها.
كالإقتباس منو ما ىو حسن بديع يقوم ابؼتكلم بو كلامو، كيحكم بو نظمو كلا سيما ما  
كابؼواعظ، كأقوؿ ابغكمة، مقالات الدعوة كلإرشاد، كمقالات الإقناع كاف منو بُ ابػطب، 
كاتوجيو للفضائل بُ نفوس ابؼؤمن بكتاب الله ككلاـ رسولو. كبعض الأدباء يقتبس من القرآف 
المجيد أك من أقواؿ الرسوؿ صلى الله عليه وسلم مستنصرا بدا اقتبس لتوقية فكرتو، أك التًيتُ كلامو بُ أغراض 
                                                          
 .ُِٔ)ص. َُٔٗ، (إندكنيسيا: دار حياء الكتب العربية، جواىر البلاغة بُ ابؼعاني كالبياف كالبديعأبضد ابؽاشمي،  ْٔ
 خطأ ابن الركمي نفسو بُ مدح من مدحو؛ لأنها لا يستحق ابؼدح كلم يخطئو بُ معنو؛ لأف مادح من لا يستحق ابؼدح لا يستحق الطع.ْٕ



































كابؼدح كابؽجاء كالوصف كالإخوانيات، كبكو ذلك، فإذا لم يحٌرؼ بُ ابؼعتٌ، أك سوء أدب   بـتلفة
 ْٖفهو بفنوع كيأبٍ بو ابؼقتبس، كقد سصل بعض الإقتباس إلى دكرة الكافر كالعياذ بالله.
 أمثلة على جمل الإقتباس .ٗ
وف من  أما التضمتُ فيختلف عن الإقتباس بأنو لايدكن من القرآف كلا ابغديث، بل يك
كلاـ آخر غتَ بقوبؽم: أف يضمن الشاعر نظمو شيئا من نظم غتَه، مع التنبيو عليو إف لم يكن 
 ْٗمن الأشعار ابؼشهورة. كما بُ قوؿ القاضي مادحا:
 إذا بكن أثنينا عليك بصابّ #  أيً صابّ الآماؿ كم قلت مثنيا
 فقد ضمن بيئتو شطرا من بيتي أبي نواس:
 فأنت كما نثتٍ كفوؽ الذم نثتٍ # بصابّإذا بكن أثنينا عليك 
 كمثل قوؿ ابغريرم:
 أضاعوني كأم فتى أضاعوا # على أني سأنشد عند بيعي
 فابؼصراع الأختَ بُ البيت مأخوذ من بيت العرجي:
 ليـو كريهة كسداد ثغر # أضاعوني كأم فتى أضاعوا
بُ ألفاظ التضمتُ. ىذا كقد يقضي اختلاؼ ابؼعتٌ أف يبدؿ الشاعر كيغتَ تغيتَ يستَا 
 على بكو ما نرل بُ قوؿ أحدىم يصف يهوديً أقرع:
                                                          
ة العربٌية بدمشق. . (دار صادر بتَكت: مطبوعات بؾمع اللغشرح الكافية البديعية بُ علـو البلاغة كبؿاسن البديعصفي الٌدين ابغالي، ْٖ
 َّٖ. ق).  صَٕٓ-ٕٕٔ
كالتوزيع: مدينة  . (مرسسة ابؼختار للنشرعلم البديع: دراسة تاريخية كفنية لاصوؿ البلاغة كمسائل البديعالدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود، ْٗ
 .ِّٔالقاىرة).ص. 



































 عن الشيخ الرشيد كأنكركه # أقوؿ بؼعشر غلطوا كغٌضوا
 متى يضع العمامة تعرفوه # ىو ابن جلا كطلاٌع الثٌانيا
 فالبيت الثاني من قوؿ سحيم:
 متى يضع العمامة تعرفوني # أنا ابن جلا كطلاٌع الثٌانيا
اقتضاه اختلاؼ ابؼعتٌ بُ البيتتُ، إذ  -كما ىو كاضح-ألفاظ تغيتَا يستَا  كقد غتَ بُ
"جلا" بُ البيت الأكؿ صفة للشعر، يقاؿ: شعر جلا أم: زاؿ كانَّحى، كبُ الثاني صفة للرجل، 
يقاؿ: رجلا جلا بدهتٌ، كشف الأمور كأكضحها كجلاىا، "كالثنايً" بُ البيت الأكؿ ابؼراد بها: 
 نها كانت بازرة، كبُ الثاني تعتٍ الطرؽ الصعبة.مقدـ أسنانو، لأ
ك"العمامة" بُ الأكؿ، عمامة الرأس متى كضعها عن رأسو بدا الثعلب أم القراع. كبُ 
الثاني، عمامة ابغرب أم: البيضة، فهو متى كضعها على رأسو عرفوا شجاعتو. كبهذا يتضح 
تَا بُ ألفاظ التضمتُ كما ترل. اختلاؼ معتٌ البيتتُ، كقد اقتضى ىذا الإختلاؼ تغيتَا يس
ىذا كالتضمتُ إذا قل بأف كاف مصراعا فما دكنو بظي رفوا أك إيداعا، كإف زاد عن مصراع بظي 
 َٓاستعانة.
كقد يعمد الأديب إلى النص القرآني أك إلى ابغديث النبوم أك إلى ابعيد فينظمو، 
على الأديب اف يغتَ تغيتَا   كيسمى ىذا عقدا، فإف كاف العقد من القرآف أك ابغديث فينبغي
كثتَا، أك يشتَ إلى أنو منهما، كإلا كاف اقتباسا. كما أنو قد يعمد إلى النظم فينثره نثرا جيدا 
                                                          
 .ِْٔنفس ابؼرجع، ص. َٓ



































كيسمى ىذا حلا. كعندما يذكر الإقتباس أك التضمتُ يطرؽ إلى الذىن معتٌ "التلميخ" فهو 
قصة أك مثل أك شعر دكف أف يورد  قريب منها. كقد عرفوه بقوبؽم: "أف يشتَ الشاعر أك النثر إلى
 ُٓألفاظو.
 كمثل قوؿ ابن حـز الأندلسي:
 فركحي عندكم أبدا مقيم #  لئن أضبحت مربرلا بشخصي
 لو سأؿ ابؼعانية الكليم #  كلكن للعياف لطيف معتٌ
الرؤية كىو ما جاء بُ قوؿ رب العزة  -عليو سلاـ–فهو يشتَ إلى طلب موسى 
 قىالىلىنػٍ تػىرىانًيوىلٰىًكًناٍنظيٍرًإلىى  ۚ ميوسىٰى ًلًميقىاتًنىا كىكىلَّمىوي رىبُّوي قىاؿى رىبًٌ أىًرني أىٍنظيٍر إًلىٍيكى كىلىمَّا جىاءى كابعلاؿ: "
  ۚ بذىىلَّٰى رىبُّوي لًٍلجى بىًل جىعىلىوي دىكِّا كىخىرَّ ميوسىٰى صىًعقنا  فػىلىمَّا ۚ ابعٍىبىًل فىًإًف اٍستػىقىرَّ مىكى انىوي فىسىٍوؼى تػىرىاني 
 ).ُّْ" (الأعرؼ: كىأىناى أىكَّؿي اٍلميٍؤًمًنتُى  فػىلىمَّا أىفىاؽى قىاؿى سيٍبحىانىكى تػيٍبتي إًلىٍيكى 
 كمنو قوؿ أبي بساـ:
 بشمس بؽم من جانب ابػدر تطلع # فرٌدت علينا الشمس كالليل راغم
 ألٌمت بنا أـ كاف بُ الركب يوشع #  فوالله ما أدرم أحلاـ نائم
فقد ركم أنو قاتل ابعبارين  -عليو سلاـ–وشع بن نوف فتى موسى فهو يشتَ إلى قصة ي
يـو ابعمعة، فلما أدبرت خاؼ أف يفرغ من قتابؽم كعندئذ يدخل بُ السبت فلا يحل لو قتابؽم. 
 ِٓفدعا ربو فرد لو الشمس حتى فرغ من قتابؽم.
                                                          
 .ِْٔنفس ابؼرجع، ص. ُٓ
 ِٓٔنفس ابؼرجع، ص. ِٓ



































 كمنو قوؿ الآخر:
 رماني بسهمي مقلتيو على عمد # خذكا بدمي ىذا الغزؿ فإنو
 كلم أر حرٌا قٌط يقتل بالبعد #  كلاتقتلوىإنتٍ أنا عبده
يًى أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقصىاصي بُ اٍلقىتػٍلىى كقد أشار إلى الآية الكريدة: "
ًباٍلمىٍعريكًؼ كىأىدىاءه إًلىٍيًو  شىٍيءهفىاتًٌبىاعه فىمى نػٍعيًفيػىلىهيًمٍنأىًخيه ً ۚ ٍلعىٍبًد كىاٍلأينٍػثىٰى ًباٍلأينٍػثىٰى اٍبغيرًُّباٍبغيٌرًكىاٍلعىٍبديبا ً ۚ 
 ).ُٖٕ" (البقرة: أىلًيمه  فىمى ًناٍعتىدى ىػٰ بػىٍعدى ذٰىًلكىفىلىهيعىذىابه  ۚ رىبًٌكيٍم كىرىٍبضىةه  ذٰىًلكى تىٍخًفيفهًمن ٍ ۚ بإًًٍحسىافو 
كمنو نثرا قوؿ ابغريرم بُ ابؼقامة الساكية (أنست من قبلي القساكة، حتُ حللت ساكة 
فأخذت بابػبر ابؼأثور، بُ مداكمتها بزيًرة القبور) فهو يشتَ إلى قوؿ الرسوؿ صلى الله عليو 
كسلم: ((ًإفَّ القيليٍوبي تىٍصدى أ كىمىا يىٍصدى أ ابغىدى ٍيد))، قيل كما جلاؤىا؟ قاؿ: ((ًتلاى كىةي القيٍرآفي كىزيًى رىةي 
القيبػيٍوري )).
 ّٓ
 بهذا إلى قوؿ النابغة الذبياني:كمنو قولو أيضا "بت بليلة نابغية"، أشار 
 ْٓمن الرٌقش بُ أنيابها السٌم ٌناقع # فبت كأٌني ساكرتتٍ ضئيلة
ىذا "كالتلميح أك التضمتُ"، شأنهما شأف الإقتباس بُ أف كلا منها يحتاج من الدراسة 
إلى حفظ القرآف كالسنة كفقاىهما، كحفظ الكثتَ من الأدب شعره كنثره كمداكمة القراءة 
 ع بُ بـتلف كتب الأدب كشتى ميادينو.كالاطلا
                                                          
) كالقضاعي بُ مسند َُِْبرقم  ِّٓ/ِ) كالبيهقي بُ شعب الإيداف (ٖٓ/ُُ)، كابػطيب (ُٕٗ/ٖأخرجو أبو نعيم بُ ابغلفية (ّٓ
 كما يصدأ ابغديد" قيل: كما جلاؤىا؟ قاؿ: كثرة ذكر ابؼوت كتلاكة القرأف".)، كلفظو:" إف القلوب لتصدأ  ُُٖٕبرقم ُٖٗ/ِالشهاب(
ساكرتتٍ: أصابتتٍ. كالضئيلة: ابغية الدثيثة كالأفعى كلما كبرت صغر جسمها، كالرقش: مفردىا رقشاء كىي ابغية ابؼنطثة بسواد كبياض، ْٓ
 كالناقع: الشديد.



































كالفرؽ بتُ "الإقتباس" ك "التلميح" من كجهتُ، يعتٍ: احدهما أٌف الإقتباس لا يكوف ألا 
من القرآف، كالتلميح قد يكوف منو، أك من شعر، أك رسالةو، أك خطبةو أكغتَ ذلك. كالثاني أٌف 
ةو يلمح منها ما ضٌمن ذلك منو من الإقتباس يكوف بجملتها أك بعضها، كالتلميح بلفظات يستَ 
 ٓٓآيةو أك خطبةو أك شعر أك غتَىا. كإف ترؾ ذلك اللفظ كأشار إليو جاز.
 تعريف بالكتاب في رواية يوسف ورليخا لعبد الّرحمن الجاميالالدبحث الرابع:  .د 
امي بُ ىذا الكتاب القصة القرآنية ابؼعركفة بُ سورة يوسف، كىذه كردت ابعتناكؿ 
التوراة بُ سفر التكوين. كنظم الفردكسي يوسف كزليخا بُ قصة شعرية موزكنة على كفصلة بُ 
البحر ابؼتقارب نفس الذم استخدمو بُ ابؼشاىنامو، كما نظم ىذه القصة شعرا عدد من 
. ركن الدين َٓ-ُُّٗ=ْْ-ّْٓالشعراء منهم: شهاب الدين عمعق البخارم ابؼتوبُ سنة 
زحف جنكز خاف قبل أف يتمها كذلك بُ أكائل لقرف السابع مسعود ابؽركم، الذم استشهد بُ 
ابؽجرم. كبعدىا قاـ جامي بنطمها كأىداىا إلى السلطاف حستُ متَزا حاكم خراساف. بٍ 
-ُِْٓق= ْٖٗ-َّٗبؿمود بيك سالم كىو من حاشية الشاه طهماسب الصوفية عاـ 
-ُْٖٔق= َُِٕبُ  كأبسها َُٖٓـ. بٍ فرح حستُ ناظم ابؽركم الذم بدأىا سنة  ُٕٔٓ
ـ. ككذلك الشاعر  ُِٕٔق= ُُٕٔـ. كبعده ابؽركم لطف على بيك آذر عاـ  ُُٔٔ
شوكت حاكم شتَاز من قبل الشاه فتح علي . كقد ذكر الفردكسي بُ منظومتو الشعرية ليوسف 
                                                          
. (دار صادر بتَكت: مطبوعات بؾمع اللغة العربٌية بدمشق. لـو البلاغة كبؿاسن البديعشرح الكافية البديعية بُ عصفي الٌدين ابغالي، ٓٓ
 .ِّٕق).  ص. َٕٓ-ٕٕٔ



































كزليخا أنو لم يكن أكؿ ناظم بُ موضوعها فقبلو ىناؾ أبو ابؼؤيد البخلي ككذلك البخٌيارم سيقاه 
 ٔٓلى نظمها. لكن يبدك أف ىاتتُ ابؼنظومتتُ فقدتا فلم يصلنا منها شيئ.إ
أضفى جامي على قصة يوسف كزليخا لونا صوفانيا فبدت ككأنها قصة جديدة. كقد 
كردت القصة بُ بشانية كبطستُ فصلا اضطررنا إلى الالتزاـ بتًتيب عدد ىذا الفصل على كثرتها 
ة نثرية كلا بد أنها نفقد بذلك كثتَا من ركنفقها كنفحتها كقصرىا، بالإضافة إلى أف ىذه التًبص
الشاعرية. كمن ابؼلاحظ أف جامي بدأ قصة ابؼنظومة من حيث بدئت بُ سورة يوسف كبسشى 
مع سياقها. لكنو أضاؼ أمورا كثتَة إليها، منها قصة الفتاة (بازغة)، كمنها توسعو بُ التوراة.  
ليخا، كزكاج يوسف من زليخا بٍ كفاتو كبعدىا كما أضاؼ قصة الصور على جدراف بيت ز 
موت زليخا. كمع ذلك فإف جامي لم يلتـز بكل ما جاء بُ سورة يوسف، إذ لم يذكر بُ قصة  
كيف اجتمع يوسف عليو سلاـ بإخوتو كعرفهم حتُ صار عزيز مصر، ككيف برقق حلمو حتُ 
جدا بُ القصة، كتشكل نقطة رفع أبويو على العرش كخركا لو سجدا، مع أف ىذه ابغادثة ىامة 
برٌوؿ كبتَة بُ حياة سيدنا يوسف عليو سلاـ كالتي أبرزت ازديًد إيدانو كتضرعو بػلقو: كما كرد 
بُ القرآف الكريم:رٌب قد آتيتتٍ من ابؼلك كعلمتتٍ من تأكيل الأحديث فاطر السماكات 
 ٕٓ.كالأرض، أنت كليس بُ الدنيا كالآخرة توفتٍ مسلما كأبغقتٍ بالصابغتُ
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ٔٓ
 .ٕ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗم، . بومبام: مطبعة نادر (تسخة فارسية)
 .ٗ-ٖنفس ابؼرجع، ص. ٕٓ



































على أف براعة جامي كانت كاضحة بُ عاطفتو الصادقة كخيالو الواسع كبيانو الساحر 
كقدرتو على تصوير كثتَة من النوازع البشرية كحقائق ابغياة بُ النهاية التي انتهت بها القصة التي 
تثتَ الدموع من العيوف. كبُ حقيقة الأمر، فإف جامي كىو أحد مشايخ الطريق الكبار، يعطي 
كرسا بُ العشق الصوبُ ابؼتجرد الله سبحانو، عن طريق شخصياتو، كىذا ما ابذو إليو بصيع د
الشعر الفرس ككتابهم من أمثاؿ الشيخ جلالا الدين الركمي كفريد الدين العطار النيسابورم 
كمظامي الكنجوم كغتَىا كثتَ، لأف التصوؼ مبتٍ على العشق أكلا كأختَا. كالفضل ابعامي بُ 
وضوع بصيغة جديدة، كقد ظهرم فيو طابعة الشخصي، ككاف فيو بؾددا أكثر منو صبع ابؼ
مقلدا. إذ أنو مفكر يحاكؿ أف ينفد من كراء ابغوادث، فبازغة كزليخا كجدتا بُ ابغب الإنساني 
طريقا إلى العشق الإبؽي، حتُ يشتد الولو بالمحب فيتخذ من بؿبوبو رمزا لغاية عظمى للهياـ 
 ٖٓ.بابعماؿ الأزلي
تشكل الأحلاـ حيزا كبتَا بُ قصة جامي، فمن حلم يوسف، كىو صغتَ إلى حلم 
زليخا الشابة بيوسف كجنونها، إلى صاحبي السجن الذم رأيً بضلتُ بـتلفتُ أكبؽما يوسف عليو 
سلاـ، بٍ حلم ملك مصر كاستغرابو بؼعرفة معتٍ رؤيًه، كىذا كلو ما يدؿ على اىتماـ الناس 
ذ قديم الزماف. كقد أكرد القرآف الكريم ذكر ىذه الرؤم بُ قولو تعالى، كقد من بارؤيً الصابغة من
على يوسف عليو سلاـ: " ككذلك يجتبيك ربك كيعلمك من تأكيل الأحاديث" يعتٍ بو علم 
الرؤيً، كىو العلم الأكؿ منذ ابتداء العلم لم يزؿ عليو الأنبياء كالرسوؿ، صلوات الله عليهم 
                                                          
 ٗنفس ابؼرجع، ص. ٖٓ



































كيعلموف عليو حتى نيوءاتهم بالرؤيً كحي من الله عز كجل إليهم بُ ابؼنم.  أبصعتُ، يأخذكف بو
كقاؿ تعالى: "بؽم البشرم بُ ابغياة الدنيا كبُ الآخرة" قاؿ بعض ابؼفسرين: يعتٍ الرؤيً الصابغة 
يراىا الإنساف أك ترل لو بُ الدنيا، كبُ الآخرة رؤية الله تعالى. كقاؿ رسوؿ الله {من لم يؤمن 
يً بالله كلا باليـو الآخر}. كقالت عائشة، رضي الله عنها: "أكؿ ما بدئ بو رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم من الوحي بالرؤ 
 الرؤيً الصابغة بُ النـو ، فكاف لا يرل رؤيً ألا جاءت مثل فلق الصبح".
بلغ الشاعر جامي قمة التصوير الفتٍ بُ منظومتو القصصية ىذه لشخصيتيو، لكننا 
 نصرح: يدكن أف
"أنهما بعدتا قليلا عما نعرفو من القرآف الكريم، بل كضحت صبغتهما الصوفية. إذ أف 
يوسف يعتقد، كما يعتقد سائر ابؼتصوفة، أف التأٌمل بُ ابعماؿ يقود إلى الله سبحانو ذم ابعماؿ 
ؿ بُ ابؼطلق. فهو ينصح الأمتَة ابؼصرية بازغة، حتُ أنت إليو مدبؽة بحبو، قائلا: " إف ابعما
ابػالق ما ىو إلا انكاس عابر لايطوؿ بقاؤه كتضارة الورد. فإذا أردت ابػلود فتوجهي إلى أصل 
الأشياء!". كقد ترىبنت الفتاة على أثر بظاعها ىذا الكلاـ كزىدت بُ ختَ الدنيا. بينما كانت 
 ٗٓزليخا بُ بداية أمرىا لاتدرؾ ما أدركتو بازغة لأنها كانت عبدة للمظاىرة.
ترل بُ حلمها يوسف عليو سلاـ، قبل أف تعرفو كيبدكبؽا بُ حلمها أنو سيكوف  كزليخا
زكجها مقبل. بٍ تعرفو بعد ذلك كىو أمتُ بـازف ابؼلك، ككانت مقيمة على حبها لفتى حلمها. 
كستظل عذراء مع زكجها طواؿ حياتهم بُ الصبر كالإنتظار، كما تبقى ليوسف عليو سلاـ 
                                                          
 .َُنفس ابؼرجع، ص. ٗٓ



































م بتولة زليخا بو، كأنها كقد ىرمت كعميت تقيم بُ كوخ من التَاع نظراتو الصوفية، حتى يسل
تكتفي بسماع كقع سنابك موكب يوسف عليو كسلاـ على الطريق، فيدعو الله بؽا أف يرد 
شبابها كبصرىا. كيستجيب ابؼولى لو، بٍ لا يلبث بعد زكاجو منها أف يدل نعيم ىذه الدنيا، 
 َٔ دار النعيم، فتموت زليخا حزنا عقب كفاتو".فيسأؿ الله العلي أف يعجل برحيلو إلى
كبفا بذدر الإشارة إليو بُ ىذا المجاؿ أف شاعرنا لم يكن زىاد التكايً كابػوائق، بل كاضح 
أنو خاض معتًؾ ابغياة من كصفو بغياة الناس ابؼتًفة كالزخارؼ كابعواىر كابغياؿ كابغلل، كحياة 
فية بتُ الناس عن طرؽ مريبة زليخا، أك كالدىا أك القصور كتنسيق ابغدائق، كالعلاقات العاط
كصيفات زليخا، أك بُ كصفو ابعماؿ كليخا الأخاذ كفتنة يوسف عليو سلاـ كسحره كالشمع 
الذم يذيب القلوب. كابغوار الغزالي الذم دار بتُ البطلتُ كاف مشوبا بكثتَ من التحليل 
كصيفات زليخا، كالصمود العجيب الذم النفسي، ككذلك فنوف الإغراء ابعنسي التي قامت بها 
بدا من يوسف عليو سلاـ أماـ كل ىذا السلوؾ الذم سبحلو الشاعر، ككبحو لأم نزعة بريد 
بو عن مسلك الأنبياء. ككلنا يعلم أف ابؼتصوفة قاـ مذىبهم على كبحى بصاح النفس الأمارة 
لراضية كابؼرضية، كأختَا النفس بالسوء كبردثوا عن النفس اللوامة كالنفس ابؼلهمة كابؼطمئنة كا
الكاملة، كىي التي يطلعوف دائما إلى أف يرتقوا إليها لأف صاحبها كمن يدلك مرآة تعكس النور 
 ُٔالإبؽي بُ قلبو.
 
                                                          
 .ُُنفس ابؼرجع، ص. َٔ
 .ُُنفس ابؼرجع، ص. ُٔ



































 الدبحث الخامس: حياة عبد الرحمن الجامي .ه 
الكتاب كالشاعر (عبد الربضن ابعامي) ىو من مشاىتَ شعراء القرف التاسع كتعريف 
ككتابهم بُ بلاد فارس، كابظو نور الدين عبد الربضن ابن نظم الدين أبضد ابن شمس ابؽجرم 
الدين الدشتي، نسبة إلى (دشت) بؿلة بُ أصفهاف، نزح منها جده إلى (جاـ) فأسند إليو أمر 
القضاء كالفتول بها، كىو أيضا من أكلاد الإماـ الشيباني صاحب الإماـ الأعظم. كلد شاعر بُ 
ق) بُ أيًـ السلطاف شاه رخ،  ُٕٖماؿ مدينة (ىراة) بخرساف بُ شعباف عاـ ((جاـ) من أع
ملك العراقتُ (العراؽ كقارس)، كبزرج بُ العلـو على يد كالده حتى صار أعجوبة زمانو. كقد 
أقبل على دراسة علـو الدين كالتصوؼ منذ كعى ابغياة، لذا اختار صحية مشاريخ الطريق 
مولانا سعد الدين الكاشغرم كحصل لو أذكاؽ كأحواؿ بددة يستَة كلازمهم، كىو صغتَ، منهم 
فاؽ بها رفقاءه. كما ناؿ بركة نظر الشيخ محمد بارس، مريد الشيخ ابعليل بهاء الدين شاه 
التقشبند كمرافقو كخليفتو، ككذلك فخر الدين اللورستانبي. كلقي بعد ذلك عددا من ابؼشايخ 
عبد الله أحرار كلازمو، ككاف يحبو من شأنو ميسمع منو أهمهم كأشهرىم الشيخ ناصر الدين 
شركحنا كافية من الفتوحات ابؼكية، كحتُ يستشكل عليو شيئ منها يفسرىا لو، كىو أستاذه بُ 
كاف جامي يتتع بشخصية ىادئة كنفس شفافة كخياؿ كاسع، ذلك أنو سلك طريق   ِٔالتصوؼ.
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ِٔ
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يق النقشبندبة حتى صار من كبار علـو الركح على يد عدد من الشيوخ من مشايخ الطر 
 ّٔمشايخها.
ناؿ شرؼ مصاىرة الشيخ سعد الدين ابؼذكر بالزكاج من ابنتو، كرزؽ منها بأربعة أطفاؿ 
مات منهم ثلاثة بُ الطفولة، كبقي رابعهم يوسف ضياء الدين الذم توبُ بُ ربعاف الشباب، 
عبد الله أحرار بأنو بحر من نور، ككاف مثل منهم كالده آية بُ الفصل كالذكاء. شهد لو الشيخ 
كمع ذلك كاف لايقبل ابؼشيخة كابؼريد لشدة لطفو كشفافية ركحو، كيقوؿ: لا أقدر على بضل 
ثقل ابؼشيخة. كلكن كاف لو بعض ابؼريدين منهم رضي الدين عبد الغفور اللارم الذم بزرج 
صوص ابغكم للشيخ الأكتَ. على يديو بُ سائر العلـو الظاىرة كالباطنة، كاشتغل معو بُ شرح ف
ق فأقبلت عليو ملوؾ البلاد بالتحف كابؽدايً حتى قضى تفثو بٍ توجو ٕٕٖحج جامي بُ عاـ 
 ْٔإلى الشاـ كتلقي ابغديث عن المحٌدث القاضى محمد ابغضتَم الذم أجازة بالأسانيد.
كاف جامي شديد بغب لشيخو سعد الدين، كلذا بقي ملازما لو يستفيد من بؾر علومو 
الواسعة بُ بؾالالركح، كبؼا مات ابزد مسكنو يجانب مقامو كلم يغادره إلا مرتتُ لتأدية فريضة 
ابغج. كاف جامي موضع تقدير رجاؿ عصره نظرا لورعو غزارة علمو ككثرة مؤلفاتو الشعرية 
كالنثرية على السواء. كمن مأثور أقوالو: "الكهولة آخر الشباب فما صرؼ بو العبد أكؿ شبابو 
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هر أثره على كجهة بُ آخره".كقد ذكر الشيخ على بن حستُ الصوبُ الواعظ يظ
 ٓٔـ) صاحب كتاب رشحات ماء عتُ ابغياة، كثتَا من مناقبو.َُّٓق=َٗٗ(
ـ) ُْْٔ-ُُْْق)=( َٖٓ-ُٕٖعاصر جامي من سلاطتُ آؿ تيمور: شاه رخ (
-ُٖٔوركاف (ـ) كمتَزا أبا سعيد كُْٔٓ-ُِْٓق)=( ُٖٔ-ٖٔٓكمتَزا أبا القسيم بابر (
-َُْٕق)=( ٖٗٗ-ٕٖٓـ) كالسلطاف حستُ بام قرا (ُْٖٔ-ُْٔٓق)=( ّٕٖ
ـ). ككاف يسود البلاد بُ تلك ابغقبة من تاريخها أمن كاستقرار يشوبهما من أف لآخر ُّْٗ
فتًات قصتَة من الفتن كلا ضطرابات، فساعد ىذا الاستقرار على ركاج العلـو الدينية كالعقلية، 
الصوفية. كتعمقت ابغياة الركحية بُ النفوس، كصار الكتاب يدعوف إلى مكاـر  كانتشرت العقائد
الأخلاؽ، بل كاف ىذا موضوعهم الرئس. كقد بالغ تيمورلنك بُ احتًاـ شيوخ التصوؼ كرجاؿ 
الركايً، لعلو كالتصافهم بالورع كالزىد كقوة التأثتَ بُ الناس. فكاف يذىب إليهم للتبرؾ بهم كيزكر 
 ٔٔأضرحتهم.
، ُّْٖ، َُّٖككاف تيمورلنك قدقاـ بغارات ثلاث على بلاد فارس بُ الأعواـ 
ـ. تلك الغارت التي كحد فيها البلاد بالسيف، بٍ ما لبثت أف بسزقت بعد ذلك حتُ ُِّٗ
ـ، بعد أف بذؿ جهد اليائس بُ الإبقاء على كحدتها. كبعدىا ُْْٔمات ابنو شاه كخ عاـ 
كحصل فيها شيئ من الفوضى كابغركب الأىلية. كظلت على  برولت البلاد إلى دكيلات صغتَة
تلك ابغاؿ إلى أف توحدت من جديد على يد الصوفيتُ بُ بداية القرف السادس عشر للميلاد.  
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كاف العصر الذم عاش فيو جامي غنيا بالإنتاج الفكرم رغم ما بو من اضطراب. كقد ترؾ 
فلسفة كالشعر، ماجعلو موضع تقديرابغكاـ أدباؤه متَثا ضخما قيما بُ التاريخ كالتصوؼ كال
 ٕٔكرجاؿ ذلك العصر.
، كاسطة العقد، فابرة الشبابففي الشعر كتب ثلاثة كداكين من الشعر الوجدني، 
على السبع الثوابت من بؾموعة الصورة  الأكليل السبعة. كلد سبع مثنويًت أبظاىا كخابسة ابغياة
ة مسلسة من ابغكايًت التي يتخذىا إطارا لعرض السماكية ابؼعرفة بالدب الأكبر. كىي بؾموع
: يعابِ فيها مسائل سلسلة الذىبكجهة نظره الفلسفية كالدينية كابػلقية. كىي على التوالي: 
: قصة حب صوبُ يصف صراع النفس ضد ابؽول سلماف كأسلفلسفية كدينية كخلقية. 
: برفة الأحراركشرحها الطوسي.  كانتصارىا. كىي ركاية رمزية تناكبؽا قبلو ابن سينا كابن طفيل
سبحة شعر تعليمي ذك صبغة خلقية كفلسفية، كتبها بُ مدح شيخ الطريقة عبيد الله أحرار. 
: مثنوية مشابهة لسابقتها بُ الأسلوب كابؼضموف، كفيها شيئ من ابؼديح للسلطاف حستُ الأبرار
ىذا، كأكؿ تربصة تصدر باللغة  . القصة القرآنية ابؼعركفة، موضوع كتابنايوسف كزليخابأم قرا. 
. كقد تربصها إلى العربية الدكتور محمد غنيمي ىلاؿ. خردناموء سكندرم. ليلى كالمجنوفالعربية. 
 ٖٔكىي سلسلة بؿاكرات فلسفية بتُ الإسكندر ابؼقدكني كعلما الإغريق.
ية أك أما مؤلفاتو النثرية فهي كثتَة منها على شكل رسائل بُ تفستَ بعض الآيًت القرآن
شرح لبعض الأحاديث النبوية، كبعضها بُ العركض كابؼوسيقي. كىناؾ أربعة كتب ىامة ىي: 
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: كتاب موسوعي يتضمن ستَ رجاؿ التصوؼ مع دراسة شاملة للتصوؼ نفحات الأنس
لفريد الدين العطار.كلأهميتو ترجم إلى عدد من  تذكرة الأكلياءكتاريخو، كىو بشبو بذلك كتاب
تًكية التي قاـ بها بؿمود بن عثماف بن علي اللامعي. كقد اىتم ابؼستشرقوف بهذا اللغات، منها ال
، الذين تربصهما كالوائح، شواىد النبوةالكتاب كتربصوه إلى لغاتهم، منهم سلفستً دك ساس. كلو 
ابؼستشرؽ كينفيلد. بها رستاف: كىو بؾموعة حكايًت عجيبة كقصص عن ابغيواف، ىدفها 
وبُ. كفيو خليط من الشعر كالنثر على نَّط غلستاف (بستاف الورد) تعليمي كمضمونها ص
 ٗٔلسعدم الشتَازم. كقد تناكلو بالتًبصة عدد من ابؼستشرقتُ إلى الأمانية كالفرنسية.
ـ، كدفن بػ(ىراة). كقد أرخ لوفاتو ُِْٗق= ٖٖٗمن بؿـر سنة  ُٕتوبُ جامي بُ 
آمنا).بحساب ابعيٌماؿ فكاف كالتالي: (كمن دخلة كاف 
 َٕ
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منهج، كفقاؿ بُ  -ينهج -تؤخذ كلمة منهجية البحث من مصطلاح العربية ىو نهج
طرؼ التي برصل عليها ابؼقاصد. ك الأم علم يبحث عن ) منهج(dohteMىو الإبقليزية 
كأما بُ  أم البحث. hcraeSأم ابؼراجعة ك eRإشتقاقها من كلمتتُ (بجث) hcraeseR
ىي إلقاء البحث كأخذ ابػطوات النظامية بُ بحث ابؼسائل، ليقـو بها  hcraeseRالإصطلاح 
 ُٕالتحليل كعرض البيانات كالإستنتاج.
عرضت الباحثة بُ ىذا الفصل الثالث: مدخل البحث كبيانات البحث كمصادرىا 
البيانات كإجراءات كأدكات بصع البيانات كطريقة بصع البيانات كبرليل البيانات كتصديق 
 البحث. كتأبٌ الباحثة البياف منها:
 ونوعو مدخل البحث .أ 
ستخدـ ىذا البحث مدخل البحث الوصفي الكيفي. كيركز على بياف الإقتباس بُ ا
ـ، ُٖٓٗسنة  )rolyaT( كتيلور )namgiB(ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي شرح يغماف 
تستنتج بو البيانات الوصفية، كالألفاظ ابؼكتوبة أك  أف البحث الكيفي ىو مدخل البحث الذم
اللغات ابؼنطوقة أك السلوؾ ابؼصدكقة. كيقاؿ ىذا البحث كيفٌيا لأنو لايستخدـ فيها 
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أٌف ابؼنهج الكيفي ىو البحث الذم حصل عليو )gnoeloM( كمن شرح موليونج  ِٕابغساب.
ظهر ىذا التعريف باختلاؼ بتُ ابؼنهج أك ابؼنهج الأخر. كقد  )kitsitatS( بيانات الإحصائيةال
 ّٕالكيفي كابؼنهج الكٌمي.
انقسم البحث الكيفي إلى قسمتُ: البحث ابؼكتبي كالبحث ابؼيداٌني. أما البحث 
ابؼكتبي ىو أما اعتمده على البيانات كٌلها من ابؼكتبة  كتسميو البحث الكيفي ابؼكتبي. كأما 
من ابؼيداف أك ابؼخبرين أك التوثيق ابؼتعٌلقة بددار  البحث ابؼيداٌني ىو اعتمده على البيانات
 البحث.
ىذه البيانات استخدمت الباحثة مدخل البحث الوصفي الكيفي ابؼكتبي، كمن 
لاتفاقو مع ابؼوضوع كالبيانات التي أخدتها الباحثة. كما أٌف استخدمت الباحثة النظريًت من 
كىي القرآف الكريم. ككاف موضوع البحث ىو  الكتب ابؼراجعية أك الذٌكرات أك البحوث السابقة
 الإقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي.
 بيانات البحث ومصادرىا .ب 
" ىي aisenodnI asahaB raseB sumaKعجم اللغة الإندكنيسية" أم "البيانات عند "م
ابؼتنوعة للاعتيار الأشياء ابغقيقي تستخدمها بعمع الآراء كالأفكار كالبياف الصحيح كابؼواد 
 dlroW weN) بُ معجمو "ابؼعجم للكلمة ابعديدة" أم "retsbeWكأما كيبستتَ ( ْٕكالتحقيق.
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) demussA ro swonK sgnihT" أف معرفة البيانات ىي الشيئ ابؼعلـو أك ابؼقٌدر، (yranoitciD
 فستكوف البيانات دليل بُ ىذا البحث.
يل صورة الأحواؿ أك ابؼسائل، كلتقرير النتيجىة كأما من منافع البيانات الأخرل منها لن
كلعلاج القضايً أك ابؼشكلات. كالبيانات التي استخدمتها الباحثة ىي الكلمات كابعمل التي 
 تدؿ على الإقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي.
الذم حصلتها الباحثة على البيانات أك ابؼعلومات  مصدر البياناتهو ابؼوضع أك ابؼرجع
ركاية يوسف كزليخا  استخدمت الباحثة بُ ىذا البحث ىيكمصدر البيانات التي للبحث. 
 لعبد الربضن ابعامي.
 أدوات جمع البيانات .ج 
أم  ةيأدكات بصع البيانات ىي التي تستخدمها الباحثة بؼقياس ابؼظاىرة العابؼ
من سرلي بضيدة  استخدمها الباحثة أدكات بشرية بُ بحثو عن العنواف ابؼثاؿ بُ ٕٓ.ةالإجتماعي
 ".الكيلانيلنجيب  ركاية مواكب الأحرار"العناصر الداخلية بُ يعتٍ 
الباحثة بُ ىذا البحث فهي الأدكات البشرية  أدكات بصع البيانات التي استخدمهاأما 
يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي،  أم الباحثة ذاتها، بدساعدة الإطار النظرم كتفاستَ الركاية
 بفا يعتٍ أف الباحثة تشكل أداة بعمع بيانات البحث.
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 طريقة جمع البيانات .د 
من أهمية ىدؼ ىي ابػطوة ابؽامة من خطوات البحث. كإنو  طريقة بصع البيانات
البحث لنيل البيانات. كلا تناؿ الباحثة البيانات ابؼناسبة بدكف ىذه طريقة بصع البيانات 
 ٕٔالصحيحة.
كطريقة بصع  ٕٕكأقامت الباحثة بصع البيانات بُ أنواع ابغالات كابؼصادر كالطرؽ.
 البيانات بُ ىذا البحث فهي طريقة الوثائق، كطريقة الوثائق التي استخدمها الباحثة ىي:
أف تقرأ الباحثة ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي عدة مرٌات ليستخرج منها البيانات التي  .ُ
 يريدىا.
عن الإقتباس بُ ركاية أف تقسم الباحثة البيانات حسب ابؼواد ابؼراد لتكوف ىناؾ البيانات  .ِ
 يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي.
أف تناقشها الباحثة إلى ابؼشرؼ كالأساتيذ بفا حللها الباحثة كيناقشتها إلى مرجع التفاستَ  .ّ
 الإقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي.
 تحليل البيانات .ه 
باحثة بُ برليل البيانات التي بُ ىذه الفتًة شرحت الباحثة الطريقة التي ستستخدمها ال
أف برليل البيانات ينقسم إلى ثلاثة  )namrebuH) كىوبتَماف (seliMقد بصعها. كرأل ميليس (
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 ٖٕأقساـ، ىي برديد البيانات، كتصنيف البيانات، كعرض البيانات كبرليلها كمناقشتها.
 كاستخدمت الباحثة ىذه الأقساـ بُ برليل البيانات، ىي:
الكلمات كابعمل الإقتباس بُ ت، أف تقـو الباحثو بالإنتخاب كالتقسيم البيانات (برديد البيانا .ُ
 ) التي قد بصعو بؼعرفة البيانات ابؼهمة.ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي
تصنيف البيانات، أف تقـو الباحثة بالتصنيف البيانات (كلمة الإقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا  .ِ
التي قد حٌددت إلى فرقة (فرقة الإقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن لعبد الربضن ابعامي) 
 ابعامي) ما أرادىا الباحثة بُ بحثها.
 عرضت البيانات كبرليلها كمناقشتها، أف تقـو الباحثة بالبياف كالشرح البيانات. .ّ
 تصديق البيانات .و 
البيانات، بؼعرفة صحة بعد أف حٌللت الباحثة البيانات، تلـز الباحثة أف تقـو بتصديق 
 البيانات التي قد حٌللها الباحثة قبلها. فطريقة تصديق البيانات ثلاثة، ىي:
 .لعبد الربضن ابعاميبُ ركاية يوسف كزليخا تقرأ الباحثة البيانات كمصادره  أف .ُ
 التي قد بصعها كحٌدده كصٌنفوبُ ركاية يوسف كزليخا أف تركب الباحثة البيانات كمصادره  .ِ
الباحثة بابؼناقشة أك الإستعراض مع أصحابو أك أساتذه، كتناقشتها إلى مرجع التفاستَ  أف تقـو .ّ
 القرآف الكريم عن الإقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن ابعامي.
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 اءات البحثر إج .ز 
 تتبع الباحثة بُ اجراء بحثها ىذه ابؼراحل الثلاثة التالية:
ابؼرحلة بتحديد موضوع بحثو كمركزاتو، كتقـو بتصميمو، مرحلة التخطيط: تقـو الباحثة بُ ىذه  .ُ
 كبرديد أدكاتو، ككضع الدراسات السابقة التي بؽا علاقة بو كتناكؿ النظريًت التي بؽا علاقة بو.
 مرحلة التنفيذ: تقـو الباحثة بُ ىذه ابؼرحلة بجمع البيانات، كبرليلها، كمناقشتها. .ِ
لباحثة بحثو كتقـو بتغليفة كبذليده. بٍ تقدـ للمناقشة مرحلة الإنهاء: بُ ىذه ابؼرحلة تكمل ا .ّ















































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 
الإقتباس بُ ركاية يوسف كزليخا لعبد الربضن تبحث الباحثة بُ ىذا الفصل برليل 
الاقتباس بُ النصوص ركاية "يوسف كزليخا" . كىذا الفصل ينقسم إلى قسمتُ، الأكؿ ابعامي
الاقتباس بُ النصوص ركاية "يوسف كزليخا" لعبد الربضن  أنواعلعبد الربضن ابعامي، كالثاني 
 .ابعامي
 نصوص رواية "يوسف وزليخا" لعبد الرحمن الجاميالاقتباس في : ولالدبحث الأ . أ
 تمل الاقتباس كما يلي:نصوص التي يحكاية "يوسف كزليخا" ر كاف بُ 
 :الدقتبس من القرأن أ 
 لا يملكونعلى أف يهب الضعفاء قوة، كىم  أحكم الحاكمنٌ ما أقدر ابػالق العظيم الأبدم )ُ
!!! إنو ابؼعتُ كإنو موصل ابؼرء الأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور  دكنها
ابػافض الرافع، كالغفور أيضا لكل من تاب حتُ بلغ من الكبر عتيا  إلى يصبو إليو، كىو
 ٕٗبعد أف أمضى حياتو بُ النفاؽ، كصار منتشيا بكأس حبو.
 :لإقتباس من الآية القرآنية، يعتٍبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة ا
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كىناى دىل نيوحه رىبَّوي فػىقىاؿى رىبًٌ ًإفَّ اٍبًتٍ ًمٍن أىٍىًلي كىًإفَّ كىٍعدىؾى : .."أحكم ابغاكمتُ".. 
۝أىٍحكىمي ابغٍىاًكًمتُابغٍىقُّ كىأىٍنتى 
 08
قيٍل مىٍن رىبُّ السَّمىاكىاًت كىالأٍرًض قيًل اللََّّي قيٍل أىفىابزَّىٍذبًيٍ ًمٍن ديكنًًو : .."لا يدلكوف".. 
نٍػفيًسًهٍم نػىٍفعنا كىلا ضىرِّا قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم الأٍعمىى كىاٍلبىًصتَي أىٍـ ىىٍل لأ لاى يدى ًٍلكيوفى أىٍكلًيىاءى 
تىٍستىًوم الظُّليمىاتي كىالنُّوري أىٍـ جىعىليوا للًًََّّ شيرىكىاءى خىلىقيوا كىخى ٍلًقًو فػىتىشىابىوى ابػٍىٍلقي عىلىٍيًهٍم قيًل 
 كىىيوى اٍلوىاًحدي ا
۝ٍلقىهَّاري اللََّّي خى اًلقي كيلًٌ شىٍيءو
 ُٖ
كىابزَّىذيكا ًمٍن ديكنًًو آًبؽىةن  "..لأنفسهم نفعا كلا ضرا كلا موتا كلا حياة كلا نشورا!!!..": 
لأنٍػفيًسًهٍم ضىرِّا كىلا نػىٍفعنا كىلا يدى ًٍلكيوفى مىٍوتان كىلا لاى يخىٍليقيوفى شى يػٍ ئنا كىىيٍم يخيٍلىقيوفى كىلا يدى ًٍلكيوفى 
۝حى يىاةن كىلا نيشيورنا
 28
حتاـ تسلمتُ ىذه ابؼملكة إلى الشكوؾ، كتقولتُ كما قاؿ أبوؾ إبراىيم ابػليل، حينما رأل  )ِ
لا أكؿ ما رأل كل بقمة جديد (ىذا ربي)؟ بل كوني مثلو حتُ قرع باب اليقتُ كقاؿ : 
دعي عنك الضلاؿ كالشك كابؿيو من قبلك كأديرم كجهك إلى الواحد  أحب الآفلنٌ
 ّٖالأحد!.
 يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية القرآنية، يعتٍ :بُ ىذا النص 
                                                          
 .ْٓسورة ىود: 18
 .ُٔسورة الرعد:  ُٖ
 .ّ: فسورة الفرقا ِٖ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -كالنثر(دار ابؼنهل للطباعة يوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ّٖ
 .ُٓ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)



































فػىلىمَّا جىنَّ عىلىٍيًو اللٍَّيلي رىأىل كىوٍكى بنا قىاؿى ىىذى ا رىبيًٌ فػىلىمَّا أىفىلى قىاؿى :.."لا أحب الآفلتُ".. 
۝لاى أيًحبُّ اٍلآًفًلتُى 
 48
هرت منو ابؼلائكة، فبدأت كحتُ انطلق منو شعاع ضئيل ملأ السماء كالأرض بالضياء انب )ّ
تتلو تسابيحها إلى درجة كصلت بها إلى الذىوؿ. كمن الغائصتُ بُ البحر السماكية 
 ٖٓ"!.سبحان اللهارتفعت تسبيحة صارخة "
 بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية القرآنية، يعتٍ :
 سيٍبحىافى اللََّّ ًكىرىبُّكى يخىٍليقي مىا يىشىاءي كىيخىٍتىاري مىا كىافى بؽىيمي اٍبػًيػىرىةي "..سبحاف الله..":  
۝كىتػىعىالىى عىمَّا ييٍشرًكيوفى 
 68
" كلم يكن بُ الوجود نحن نقص عليك أحسن القصص: "لقد قاؿ تعالى بُ كتابة العزيز )ْ
 ٕٖمعشوؽ مثل يوسف الذم فاؽ بصالو بصاؿ الآخرين.
 يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية القرآنية، يعتٍ:بُ ىذا النص 
بكىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى أىٍحسىنى اٍلقىصىًص بدىا :.."بكن نقص عليك أحسن القصص".. 
۝أىٍكحى يػٍ نىا إًلىٍيكى ىٰى ذى ا اٍلقيٍرآفى كىًإٍف كيٍنتى ًمٍن قػىٍبًلًو لىًمنى اٍلغىاًفًلتُى 
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 .ٕٔالأنعاـ:  سورةْٖ
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الكـر ، كمنحتو ثلثي ابعباؿ ابؼقدر لبتٍ  فتحت لو أبواب: "نعم، لقد  فأجب آدـ )ٓ
 ٖٗالإنساف.
 :اس من الآية القرآنية، يعتٍبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتب
فيًتحىٍت كىًسيقى الًَّذينى كىفىريكا ًإلىى جىهىنَّمى زيمىرنا حىتىَّ ًإذىا جىاءيكىىا : "..فتحت لو أبواب.." 
كىقىاؿى بؽىيٍم خىزىنػىتػيهىا أىلمٍى يأى ًٍتكيٍم ريسيله ًمٍنكيٍم يػىتػٍليوفى عىلىٍيكيٍم آيًى ًت رىبًٌكيٍم كىيػيٍنًذريكنىكيٍم  أىبٍػوىابػيهىا
۝لًقىاءى يػىٍوًمكيٍم ىىذى ا قىاليوا بػىلىى كىلىًكٍن حىقٍَّت كىًلمىةي اٍلعىذى اًب عىلىى اٍلكى اًفرًينى 
 09
. من دكف مبالاة على كسائد أنيقة من كانت زليخا تعيش عشية رخية، تستلقي أحيانا )ٔ
 ُٗ.بالفضة والذىبحرير صيتٍ مطرز 
 :اس من الآية القرآنية، يعتٍبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتب
يًى أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا ًإفَّ كى ًثتَنا ًمنى الأٍحبىاًر كىالرٍُّىبىاًف لىيىٍأكيليوفى ..": بالفضة كالذىب".. 
كىلا  الذَّىىبى كىاٍلًفضَّةى أىٍموىاؿى النَّاًس ًباٍلبىاًطًل كىيىصيدُّكفى عىٍن سى ًبيًل اللًََّّ كىالًَّذينى يىٍكنزكفى 
۝ًبعىذىابو أىلًيمو يػيٍنًفقيونػىهىا بُ سى ًبيًل اللًََّّ فػىبىشًٌ ٍرىيٍم 
 29
كما كنت  لككخلاؿ طفولتها البريئة، بٍ قالت: "كالآف، ما زلت ابػادـ التي تكرس نفسها  )ٕ
، فلماذا بزفتُ عتٍ سرنا دفيننا بُ قلبك كتعابؼينتٍ كأني غريبة عنك؟ تعالي أخبريتٍ من قبل
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كبؼاذا شحب لوف من الذم كضعك بُ ىذه ابغالة ابؼؤبؼة؟ كبؼاذا تعانتُ ىذه ابغتَة كالألم؟ 
خديك ابؼزىرين إلى لوف أصفر؟ كبؼاذا أرل شمسك حاؿ لونها إلى لوف القمر كصارت تغرب 
بُ منتصف النهار؟ لكتٍ كبكل تأكيد أستطيع أف أرل بأف قمرنا آخر يغزك قلبك بعنف، 
أخبريتٍ بوضوح من ىو؟ إف كاف ملاكنا من السماء صيغ جوىرةن من النور ابؼقدس فإني 
ضره بصلوابٌ كأدعيتي حتى يهبط إليك، كإف كاف أحد أبناء حور الغابات سوؼ أستح
كابعباؿ، فإننا سوؼ نستجلبو لك بواسطة تعويذة ما، كإف كاف بؾرد بشر فسوؼ بقده لك 
بالزكاج منك، فيمكن لك أف تكوني لو  لا يرغبعلى الفور لتسعدم بصحتو، كلو كاف 
 ّٗعشيقة لا عبدة!"
 الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية القرآنية، يعتٍ :بُ ىذا النص يحتمل 
لىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػىبػٍ تػىغيوا فىٍضلا ًمٍن رىبًٌكيٍم فىًإذىا أىفىٍضتيٍم ..": كما كنت من قبل".. 
 فىاذٍكيريكا اللََّّى ًعٍندى اٍلمىٍشعىًر ابغٍىرىاًـ كىاذٍكيريكهي  
 كىًإٍف كينػٍ تيٍم ًمٍن قػىٍبًلو ً كىمىا ىىدىاكيم ًٍمٍن عىرىفىاتو
۝لىًمنى الضَّالًٌتُى 
 49
مىا كىافى ًلأىٍىًل اٍلمى ًدينىًة كىمىٍن حىٍوبؽىيٍم ًمنى اٍلأىٍعرىاًب أىٍف يػىتىخىلَّفيوا عىٍن : .."لا يرغب".. 
ذٰىًلكى بأًىنػَّهيٍم لاى ييًصيبػيهيٍم ظىمىأه كىلاى نىصىبه   ۚ بأًىنٍػفيًسًهٍم عىٍن نػىٍفًسًو  كىلاى يػىٍرغىبيوارىسيوًؿ اللًََّّ 
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 ُٖٗسورة البقرة:   ْٗ



































  كىلاى بـىٍمىصىةه بُ سىًبيًل اللًََّّ كىلاى يىطىئيوفى مىٍوًطئنا يىًغيظي اٍلكيفَّارى كىلاى يػىنىاليوفى ًمٍن عىديكٌو نػىٍيلان ًإلاَّ 
۝ميٍحًسًنتُى ًإفَّ اللََّّى لاى ييًضيعي أىٍجرى ال ٍ  ۚ كيًتبى بؽىيٍم ًبًو عىمىله صىاًلحه 
 59
: "يً قلبي ابؼسكتُ ابؼقيد بقيود ابغب، قد يكوف ىذا حلان مناسبنا لي بُ فبكت زليخا قائلة )ٖ
ىذا العالم! ما أغرب ىذه ابغيلة من قدرم ابؼعادم لي حتى يقيدني بهذه الطريقة، فغدكت 
إلى بُ أف أبروؿ من مكاني! كم ىو خائب ىذه ابغل، أف يقٌيد جسمي  رغبة لاحوؿ لي كلا
الثقيلة، كأنا أصلان غارقة فيها حتى ابعذكر! إنو ىو من يستحق أف  السلاسلالأرض بهذه 
يقيد بسلاسل ابغديد، ذلك السارؽ الذم سرؽ قلبي متٍ بُ بغظة كاحدة، كلم يتبٌد أمامي 
بدا فيو الكفاية لكي أشبع عيٌتٍ من سيماء كجهو، لقد مر بُ رؤيًم بسرعة مثل كمضة 
انان من قلبي ابؼشتعل. ليتتٍ أستطيع أف أقيد بهذه السلسلة الذىبية قدمو، برؽ، مثتَنا دخ
كأنتَ أيًمي ابؼظلمة! كلكن ماذا قلت؟ لا، لا أريد ذلك،  أطمئن قلبيو كأبضلق بُ كجهو 
لأنو إذا جرحت قدمو بدجرد حبة رمل صغتَة فإف أثقالان من الآـ كابعباؿ سوؼ تؤلم ركحي، 
 ٔٗكتطوم بساط السعادة عتٍ!"
 بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس منالآية القرآنية، يعتٍ :
۝كىأىٍغلاى لان كىسىًعتَنا سىلاى ًسلى ًإناَّ أىٍعتىٍدناى لًٍلكى اًفرًينى ..": السلاسل".. 
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تىٍطمى ًئنُّ الًَّذينى آمىنيوا كىتىٍطمى ًئنُّ قػيليوبػيهيٍم ًبذًٍكًر اللًََّّ أىلا ًبذًٍكًر اللًََّّ : "...كأطمئن قلبي.." 
۝اٍلقيليوبي 
 89
 كانت شديدة الانشغاؿ بدثل ىذه الأفكار، عندما جاء كالدىا يستدعيها ليحدثها قائلان  )ٗ
العالم بابؼلوؾ، : "يً نور عيتٍ، كيً فرح قلبي ابػالي! كل بفلكة متوجة بُ ىذا بلطف كحناف
على أمل أف يحظى بك  أرسل رسولو كل واحد منهملديهم قلب مبتلي بؾبك، كالآف 
عركسان لو. دعيتٍ أردد أبظاء رسلهم على مسمعك، لكي نرل أيً منهم سيحظى لديك 
 ٗٗبالقبوؿ، كأية بلاد تشحذ خيالك، لكي أجيب على الفور كأحقق لك ما تصبتُ أليو"
 :من الآية القرآنية، يعتٍبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس 
فىًإٍف    ۚ كىلىكيٍم ًنٍصفي مىا تػىرىؾى أىٍزكىاجيكيٍم ًإٍف لمٍى يىكيٍن بؽىينَّ كىلىده ..":كل كاحد منهم".. 
   ۚ كىافى بؽىينَّ كىلىده فػىلىكيمي الرُّبيعي بفَّا تػىرىٍكنى 
كىبؽىينَّ   ۚ ييوًصتُى ًبهىا أىٍك دىٍينو ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّةو
  ۚ فىًإٍف كىافى لىكيٍم كىلىده فػىلىهينَّ الثُّميني بفَّا تػىرىٍكتيٍم   ۚ الرُّبيعي بفَّا تػىرىٍكتيٍم ًإٍف لمٍى يىكيٍن لىكيٍم كىلىده 
أىًك اٍمرىأىةه كىلىوي أىخه أىٍك كىًإٍف كىافى رىجيله ييورىثي كىلاى لىةن   ۚ ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّةو تيوصيوفى ًبهىا أىٍك دىٍينو 
 ًمنػٍهيمىاأيٍخته 
فىًإٍف كى انيوا أىٍكثػىرى ًمٍن ذٰىًلكى فػىهيٍم شيرىكىاءي بُ   ۚ السُّديسي  فىًلكيلًٌ كىاًحدو
 ييوصىٰى ًبهىا أىٍك دىٍينو غىيػٍرى ميضىارٌو   ۚ الثػُّليًث 
كىاللََّّي   ۚ كىًصيَّةن ًمنى اللًََّّ   ۚ ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّةو
۝حى ًليمه  عىًليمه 
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يًن   أىٍرسىلى رىسيولىوي :ىيوى الًَّذم "..أرسل رسولو.." 
ًباٍبؽيدىل كىًديًن ابغٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌ
ًو كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍشرًكيوفى 
 َُُ۝كيلًٌ
كبُ غمرة دموعها اللؤلؤية على أىدابها قالت، كىي تندب حفظها : "ليت خالقي لم  )َُ
يخلقتٍ! أك حتُ كلدت لم ترضعتٍ مرضع! أم بقم بدا بطالع بكس عند كلادبٌ؟ أيتها 
السماكات العلا، ىل بزبئتُ لي خيبة أمل؟ إذا كنت لا تريدين أف أسافر إلى حبيبي، فلا 
من ىو ما تريدين لي؟ إنتٍ ىنا مستعدة، فاذبؾيتٍ بقسوتك  تبعديتٍ عنو ىكذا! ىل ابؼوت
! كمع ذلك فلو كنت سعيدة متًعة كأسي بالسعادة أك بالأسى، فهل ىذا يهمك؟ الرحمة
كإذا كانت ابغياة مريرة أك لذيذة عندم، فهل تعبئتُ؟ من أنا؟ كما الفرؽ بتُ كجودم 
ادم بصيعها، كتبددىا؟ كعدمو بالنسبة لك؟ كىل يهمك أف بذرؼ العاصفة حـز حص
فمئات بؿاصيل ابغصاد عندؾ ليسوا سول حبة كحيدة من شق النفس! لقد قذفت بالآؼ 
الوركد ابؼتفتحة الندية إلى ريًح الصحراء لكي تذكم كسط زفرات حٌرل، فلماذا إذان 
 َُِتدكسينتٍ كتصدنتٍ؟ ككأنو ليس لي ميزة عن الباقتُ؟"
 :، يعتٍبعملة الإقتباس من الآية القرآنيةبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ا
هيمىا كىمىا رىبػَّيىاني كىقيٍل رىبيًٌ اٍربضى ٍ ًمنى الرٍَّبضىة ًكىاٍخًفٍض بؽىيمىا جىنىاحى الذُّؿًٌ ..":من الربضة".. 
۝صىًغتَن 
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كبؼا قرأ العزيز تلك الرسالة، أحس بأف تاجو يلامس الأعالي من فرط السعادة كبتواضع  )ُُ
ابكتٌ كأجاب: "من أكوف حتى أجرؤ على بذر مثل البذرة الكريدة بُ قلبي أك أفكر بُ 
ذلك؟ كلكن ماداـ جلالتكم قد تعطف كصمم على أف يرفعتٍ من ابػضيض، فإنو ينبغي 
التي ركيت فجأة من الأعالي  الأرض الدواتات. إنتٍ مثل علي أف أرفع رأسي إلى السماك 
بغيـو ربيعية من الفضل ابؼلكي. كلو كنت أملك الآؼ الألسنة فلا أستطيع أف أؤدم بؼولام 
ابؼلك حق الشكر. إف كاجبي الأكلى ىو أف أسارع كأقدـ لو كلائي، كلكن بكل أسف أقوؿ، 
 َُْينبوع ابغكمة!" -إف جٌل كقتي مزدحم بالأعماؿ بُ قصر ابؼلك
 يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية القرآنية، يعتٍ: بُ ىذا النص
ًإفَّ   ۚ فىاٍنظيٍر ًإلىىٰ آثاى ًر رىٍبضىًت اللًََّّ كىٍيفى يحيًٍيي اٍلأىٍرضى بػىٍعدى مىٍوًتهىا :.."الأرض ابؼوات".. 
 قىًديره   ۚ ذٰىًلكى لىميٍحًيي اٍلمى ٍوتىٰى 
۝كىىيوى عىلىٰى كيلًٌ شىٍيءو
 ٘ٓٔ
كلكن بُ داخل المحفة ابؼليكة كانت زليخا ما تزاؿ تئن من قدرىا القاسي كتقوؿ:"أيتها  )ُِ
السماء، بؼاذا تعاملينتٍ بهذه الطريقة؟ ماذا جنيت؟ حتى بسطرني بدثل ىذه الآلاـ كابؼصائب؟ 
بٍ بُ يقظتي بصعت علي أكوامان من ابؼآسي بالآلاؼ؟ كبؼا  –أكلان سرقت متٍ قلبي بُ النـو 
سبب ىذا ابؼصاب فإليك أنت ابذهت بآماؿ ضالة لكي أجد علاجا لأبؼي!  كنت أنت
ككيف لي أف أعلم بأف دكائي ىو نفيي من أرضي كبيتي؟ ألم يكفك أني حرمت من حبيبي؟ 
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كإلى ىذا تريدين إضافة الآـ النفي ىل كل ىذا ىو ابؼساعدة التي قدمتها لي؟ أف تذيي 
أف يجبرني من عدائك لي! كلكن أتوسل إليك ألا  القدير إني أدعو ربي -حيابٌ كلها ىكذا
تلقي بُ دربي مزيدان من مثل ىذه الأحابيل ابػادعة، كالأتدفعي كأس صبرم بعنف! لقد 
كعدتتٍ أنو بعد ىذا سوؼ تتحقق لي أمنيتي، كأنتٍ سوؼ أجد منية قلبي، إني سعيدة بهذا 
ستكوف سعادة، فلم الوعد، أطمئنك مؤكدة ذلك، كلكن إذا كاف من ابؼفركض أنها 
 َُٔمهتمة؟"
 بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية القرآنية، يعتٍ :
۝كىلاى أيٍشرًؾي بًًو أىحىدن ا ًإنََّّىا أىٍدعيو رىبيًٌ قيٍل ..": إني أدعو ربي".. 
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: "قل لي، من حلاكتها أخزت ابػزم نفسو، ما الذم كنت تفكتَ فيو قبل سألو أبوه )ُّ
 قليل كجعلك تبتسم ىكذا؟
يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لي : "أجاب يوسف
 َُٖ"ساجدين
 بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية القرآنية، يعتٍ:
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ًإٍذ قىاؿى :"يً أبت إني رأيت أحد عشر كوكبان كالشمس كالقمر رأيتهم لي ساجدين" 
ًلأىبًيًو يًى أىبىًت ًإٌنيً رىأىٍيتي أىحىدى عىشىرى كىوٍكى بنا كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى رىأىيٍػتػيهيٍم لي  ييوسيفي 
۝سىاًجًدينى 
 9ٓٔ
رؤياك على أحد! وخاصة إخوتك، فيكيدوا  صيا بني لاتقص: "كفى! فصاح يعقوب )ُْ
ألا ترل لأنهم إذا عرفوا ذلك فسوؼ يكطركنك بوابل من ابؼصائب بُ حياتك ابؼقابلة.  لك
أنهم بفتلئوف غيظنا منك؟ كىذه العلامة ابعديدة من التفوؽ عليهم سوؼ تصب ناران على 
جاـ حسدىم عليك، لأف تأكيل ىذه الرؤيً كاضحه جدان !"
 َُُ
 :اس من الآية القرآنية، يعتٍبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتب
يًى قىاؿى ..": رؤيًؾ على أحد! كخاصة إخوتك، فيكيدكا لك صيً بتٍ لاتقص".. 
كى ٍيدن ا ًإفَّ الشٍَّيطىافى ًللإٍنسىاًف عىديكّّ   بػيتٍىَّ لاى تػىٍقصيٍص ريٍؤيًى ؾى عىلىى ًإٍخوىًتكى فػىيىًكيديكا لىكى 
۝ميًبتُه 
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: "بدا أف أخيهم يوسف. فقاؿ أحدىم مبتدئن  كرتب لإخوة اجتماعان بغبك مؤامرة ضد )ُٓ
يوسف أدمى قلوبنا بابغسد، فما علينا إلا أف بكتاؿ لسفك دمو مقابل ذلك. كإذا كاف من 
 ُُِ!".لا يتكلمونفرصة لقتل العدك، فانتهزكىا، كالأموات 
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 :اس من الآية القرآنية، يعتٍبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتب
ًإلاَّ مىٍن أىًذفى لىوي الرٍَّبضني  لاى يػىتىكىلَّميوفى كىاٍلمىلاًئكىةي صىفِّا  يػىٍوـى يػىقيوـي الرُّكحي : "لا يتكلموف".. 
۝كىقاؿى صىوابان 
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برمء خطيئة. حتمان يجب أف تعاملة بقسوة  بقتل إنسان: "إف التفكتَ كاحتج آخر قائلان  )ُٔ
كلكن لن تغلو إلى حد القتل. أنا أقتًح أف نبعده بُ كىد صحراكم منعزؿ لا يسكنو غتَ 
الوحوش الضارية، كحيث يكوف شرابو الوحيد دموع الأسى، كمكاف راحتو الوحيد سريران من 
ية! كلن تكوف سيوفنا الشوؾ. كبعد فتًة قصتَة سوؼ يدوت بُ مثل ىذا ابؼكاف ميتة طبيع
 ُُْ"الكاذبةملطخة بدمائو، كبذلك سوؼ نتحرر من حليو 
 :اس من الآية القرآنية، يعتٍبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتب
۝مىا أىٍكفىرىهي  قيًتلى اٍلإً ٍنسىافي ..":بقتل إنساف".. 
 511
من الأكؿ.  أشد قسوةالقتل كلا، إف سيكوف صيغة أخرل من صيغ كقاؿ ثالث: " )ُٕ
كأظن أف أحسن فكرة أف نبحث ىنا كىناؾ حتى بقد بثران مظلمة كمنعزلة بٍ نلقيو فيها، 
دعونا نقذفو من أكج كبريًئو إلى حضيض حفرة ابػزم كالعار، كبعدىا ربدا إذا مرت قافلة، 
فسوؼ يدلي أحد ابؼارة بدلوه كيسحب الولد بدؿ ابؼاء. كبعد ذلك إما أف يتبناه كولد لو أك 
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خذه كرقيق، كبُ كلتا ابغالتتُ سوؼ يؤخذ بعيدان..... كسوؼ تنقطع علاقتو ببيتنا، دكف بأ
 ُُٔأف نكوف قد بفعل أم أذل!"
 :اس من الآية القرآنية، يعتٍبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتب
  ۚ أىشىدُّ قىٍسوىةن ارىًة أىٍك بٍيَّ قىسىٍت قػيليوبيكيم مًٌن بػىٍعًد ذٰىًلكى فىًهيى كىابغًٍجى :.."أشد قسوة".. 
جىارىًة لىمى ا يػىتػىفىجَّري ًمٍنوي اٍلأىنٍػهىاري 
كىًإفَّ ًمنػٍهىا لىمىا يىشَّقَّقي فػىيىٍخريجي ًمٍنوي اٍلمىاءي   ۚ كىًإفَّ ًمنى ابغًٍ
۝كىمىا اللََّّي ًبغىاًفلو عىمَّا تػىٍعمىليوفى   ۚ كىًإفَّ ًمنػٍهىا لىمى ا يػىٍهًبطي ًمٍن خىٍشيىًة اللًََّّ   ۚ 
 711
: "لقد سئمنا اليقاء داخل ابؼنزؿ، كغدان إذا بظحت لنا، نود لو ننطلق إلى كأختَان قالوا )ُٖ
لم ير مطلقنا سهلان  -بصيعان  نور عيونناكىو -القرية. كبدا أف أخانا يوسف الصغتَ السن 
منبسطنا، فهل ترل أف نذىب بو معنا؟ كسوؼ نكوف شديدم الفخر إذا أتى معنا! كبعد 
، فدعو يذىب معنا حتُ نرعى الأغناـ كسوؼ يلعب البيت ليلان كنهاران ائمان ىذا كلو، إنو د
بعضنا كيفرح قلبو. سوؼ نركض معو بُ السهل، كنصعد التلاؿ، كسوؼ بكلب ابؼاعز مع 
. كلا نظنو إلا متلهفان لأف يذكؽ معنا ابغليب الطازج من ابؼعز، كسوؼ يطفر مرحان بُ بعضا ً
 ُُٖان إلى يشتاؽ إلى العودة إلى البيت"السهل الأخضر كيدتع نفسو كثتَ 
 :، يعتٍبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية القرآنية
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 بػىيػٍ نػىنىا كىبػىيػٍ نىكيٍم أىلا نػىٍعبيدى ..":بعضنا بعضان ".. 
 سىوىاءو
قيٍل يًى أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوا ًإلىى كىًلمىةو
أىٍرباى بان ًمٍن ديكًف اللًََّّ فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فػىقيوليوا  بػىٍعضينىا بػىٍعضناًإلا اللََّّى كىلا نيٍشرًؾى ًبًو شى يػٍ ئنا كىلا يػىتًَّخذى 
۝وفى اٍشهىديكا بأًىناَّ ميٍسًلمي 
 911
:"أقبل كانثر بضع قطرات من ماء العاطفة ابؼلاؾ جبريل ليوسف عليهم السلاـكلآف قاؿ  )ُٗ
النقية من أجل ابؼطاش من ابؼخلوقات! كقف داخب الدلو: كعندما ترتفع فوؽ البئر فسوؼ 
!"مرة أخرىبسلأ السماء ضياءن 
 َُِ
 :، يعتٍالقرآنيةبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية 
۝مىرَّةن أيٍخرىلكىلىقىٍد مىنػىنَّا عىلىٍيكى ..": مرة أخرل".. )َِ
 121
شابان لا عيب فيو؟  من يشتري: "ألا مناد بُ ابؼدينة من كل حدب كصوب كصاح )ُِ
خداه فجر ابعماؿ، ةشفتاه من عقيق مناجم المجد، كجهو ابؼضيء يعكس كماؿ شخصيتو، 
، كلا يعرؼ الكلاـ لا ينطق إلا بالحقكصفات النبل كالفضيلة تكمن بُ صدره. لسانو 
 ُِِابؼلتوم"
 :، يعتٍبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية القرآنية
                                                          
 .ْٔسورة آؿ إمراف:  ُُٗ
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 .ّٕسورة طو:  ُُِ
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بؽى ٍوى ابغٍىًديًث لًييًضلَّ عىٍن سى ًبيًل اللًََّّ ًبغىٍتًَ ًعٍلمو  مىٍن يىٍشتًىًمكىًمنى النَّاًس ..":من يشتًم.." 
۝كىيػىتًَّخذىىىا ىيزيكنا أيكلىًئكى بؽىيٍم عىذىابه ميًهتُه 
 321
في نػىٍفسنا ًإلا كيٍسعىهىا كىلىدى يٍػنىا ًكتىابه ..": لا ينطق إلا بابغق".. 
 يػىٍنًطقي ًبابغٍىق ًٌكىلا نيكىلًٌ
۝كىىيٍم لاى ييٍظلىميوفى 
 421
 : "اذىب كقل ابؼلك العالم، بعد أف تبدم لو احتًامك ككلائك"فأجابت زليخا بإصرار )ِِ
: "إف قلبي لم يرتبط بأم رابط من العاطفة، حيث ليس لدم كلد قاؿ لو بابغرؼ الواحد
كبهجة للنظر، كبؽذ أستجديك أف تشرفتٍ بإشارة قبوؿ منك لكي آخذ  قرة للعنٌيكوف لي 
كليكوف ابنان لي، كخادمك –ىذا الصبي إلى بيتي، ليكوف بقمان كضيئان بُ فلك حيابٌ 
 ُِٓابؼطيع!"
 بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية القرآنية، يعتٍ :
كىاٍجعىٍلنىا  قػيرَّةى أىٍعتُي و كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيٌريًَّ تًنىا ..": قرة للعتُ".. 
۝لًٍلميتًَّقتُى ًإمىامنا
 621
كبعدىا مسحت عينيها كقالت لنفسها: "يً إبؽي! أبُ حلم أنا أـ بُ يقظة؟ أنائمة أـ  )ِّ
ٌلي السود، ىل كنت أجرؤ على صاحية؟ عندما أرل حلم ركحي يصبح حقيقة. كبُ ليا
التفكتَ بالظفر بدثل ىذا الأمل لأرل فجر ىذا الويم ابؼشرؽ؟ كلكن بُ النهاية تلاشت 
                                                          
 ٔسورة لقماف:  ُِّ
 ِٔ: سورة ابؼؤمنوف ُِْ
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الغمائم لتسفر لي عن صباح بشتَ بالنصر، كأما الآمي ابؼبرحة فقد كصالت إلى نهايتها بُ 
أف أزدىي آخر الأمر. كلآف كحتُ أصبحت رفيقة بؽذا ابؼخلوقة المجيد ، فإني أستطيع 
كأرفرؼ بحظي إلى أعالي السماكات. كبالأمس القريب، كيف كنت، كنت كسمكة 
من غيمة ماطرة  مطر مدراراختطفت من ابؼاء، تضرب كتلهث فوؽ الرماؿ، كالآف أتاىا 
بالكـر لكي تعيدىا إلى الأماف. أك كسافر، ضل طريقة بُ ظلمات ليل بهيم، فأصابو 
الإعياء ككصل إلى آخر رمق من نفسو، كعلى بكو مفاجئ بزغ لو القور من أعلى الأفق كأراه 
بصل الله الآؼ  الذم كضع حدان لعذاب ركحي! حتُ قلب حظي! حمدًا للهطريق ابؽناء. 
فداءن لذلك الإنساف العظيم الذم جلب إلى ساحة السوؽ ىذه الثركة ابػالصة! الأركاح 
كماذا يهم أف أفرغت علبة بؾوىرابٌ حتُ ربحت مقابلها ذلك الذم يعادؿ منجمان كاملان من 
ابعواىر الثمينة؟ كما الذم دفعتو؟ إنو لا شيئ سول صخور رديئة بها حررت حياة إنساف. 
 ُِٕبحة رائعة!!"، كانت صفقة راوبفضل الله
 بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية القرآنية، يعتٍ :
۝ًمٍدرىارنايػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ..": مطر مدرار".. 
 821
۝ابغٍىٍمدي للًًََّّ رىبًٌ اٍلعىالىًمتُى  :"..بضدان لله.." 
 9ٕٔ
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كىًبرىٍبضىًتًو فىًبذٰى ًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا ىيوى خى يػٍره بفَّا  بًفىٍضًل اللََّّ ًقيٍل ..": بفضل الله".. 
۝يجىٍمىعيوفى 
 031
تغرقتُ بُ بؿيط من ابغزف، إنك مثل  إني أراك: "سألتها ابػادـ عما دىاىا قائلة كأختَان  )ِْ
كرقة شجر بُ مهب الريح، تدكر بُ كل ابذاه، أخبريتٍ ما الذم سبب لك كل ىذا ابؽياج؟ 
 ذاب؟كمن ىو كراء ىذا الع
سببو أنا أيضان، إني حائرة بسامان. ما الذم، أك من أكجد  إني لا أعرؼ: " فأجابت زليخا
ىذا الألم الذم أحسو؟ إف أبؼان غامضان سلبتٍ ىذكء نفسي، كأحس أني أستَة لنزكابٌ أني 
 ُُّأستَة لنزكابٌ ابؼتقلبة. إني لأشبو بأرض ىادئة غزاىا إعصار ىائل".
 باس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية القرآنية، يعتٍ :بُ ىذا النص يحتمل الإقت
كىقػىٍومىكى  ًإٌنيً أىرىاؾى كىًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي ًلأىبًيًو آزىرى أىتػىتًَّخذي أىٍصنىامنا آًبؽىةن  :.."إني أراؾ".. 
۝بُ ضىلاى ؿو ميًبتُو 
 231
كأختَان بدأت زليخا البائسة تلـو نفسها جريح قائلة: "بؼاذا تعٌرضتُ نفسك للفضيحة  )ِٓ
عبد اشتًي م بالذىب؟ ىل يستحق الأمر ىذا كأنت أمتَة  نبيلة، أف  من أجلبهذه العاطفة 
أصل ملكي، مثلك، لأف ما ىو ملكي تداعبي عبدؾ؟ يجب أف بذدم لنفسك حبيبان من 
ىذا، يجب أف يكوف مغركران معجبان بنفسو على بكو مدىش، يستحق مثيلو. كيجانب كل 
                                                          
 ٖٓسورة يونس:  َُّ
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حتى لا يؤيد حبان مثل حبك. كيفكر بُ ابؼتاعب كابؼهانة التي ربدا تسببها لو نسوة مصر، إذا  
 ُّّكٌن قد تعلمن شيئان بُ ىذا المجاؿ!"
 :، يعتٍبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية القرآنية
ذىًلكى كى تػىبػٍ نىا عىلىى بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى أىنَّوي مىٍن قػىتىلى نػىٍفسنا ًبغىٍتًَ  ًمٍن أىٍجل ً..": أجلمن ".. 
 بُ اٍلأىٍرًض فىكىأىنََّّىا قػىتىلى النَّاسى بصًى يعنا كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكىأىنََّّىا أىٍحيىا 
نػىٍفسو أىٍك فىسىادو
ا ًباٍلبػىيًٌنىاًت بٍيَّ ًإفَّ كى ًثتَنا ًمنػٍهيٍم بػىٍعدى ذىًلكى بُ اٍلأىٍرًض النَّاسى بصًى يعنا كىلىقىٍد جىاءىتٍػهيٍم ريسيلينى 
۝لىميٍسرًفيوفى 
 431
، يً نور قلبيكبؼا رأت ابؼربية سيدتها على ىذه ابغاؿ سألتها كالدموع بسلأ عينيها قائلة:  )ِٔ
أماـ عينيك كملء بصرؾ  أليس متٍ قلبك، أخبريتٍ بؼاذا أنت شديدة اليأس؟ وقرة عيني
على الدكاـ؟ إذان بؼاذا أراؾ بُ ىذه ابغالة ابؽائجة؟ فعندما كنت بعيدة عن يوسف، كاف 
سبب ابغمى عندؾ غتَ مفهـو ، كلكن الآف كقد كجدتو فلماذا ىذا ابؽذيًف؟ إف القدر 
لك عبدان، كابعماؿ الذم يستحق تاج ابؼلك قد أصبح برت  جعل من السلطافالسعيد 
ك، فماذا تريدين أكثر من ىذا؟ عليك أف تنسي همـو العاـ كتسعدم بدتٍ القلب سيطرن
حتى الثمالة برؤية ملابؿو الساحرة، كبستلئي سركران بهيبة إطلالتو. أنظرم إلى شفتيو، كبعدىا 
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تذٌكقي السعادة القصوم لغذاء الركح، كمن قوامو النحيل كجسده ابؼصنوع بلوف التلوليب، 
 ُّٓخذم ما تتمنتُ!"
 :الآية القرآنية، يعتٍ بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من
كىاٍجعىٍلنىا  قػيرَّةى أىٍعتُي و كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيٌريًَّ تًنىا ..":كقرة عيتٍ".. 
۝لًٍلميتًَّقتُى ًإمىامنا
 631
كبؼا بظعت زليخا من مربيتها ىذا ابعزع عليها كالشفوؽ بها، بدأت برتها بصورة متوسلة  )ِٕ
لتساعدىا: "إنك ناصحة بـلصة لي، لقد كنت لي ختَ عوف. كما عليك إلا ٌأف ترثي ابغالتي 
 ُّٕ".مرة أخرىابػزينة كتساعدم 
 :، يعتٍمن الآية القرآنيةبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس 
۝مىرَّةن أيٍخرىلكىلىقىٍد مىنػىنَّا عىلىٍيكى ..":مرة أخرل".. 
 831
كبؼا بظع يوسف ىذا الكلاـ ابؼضل قاؿ للمربية: "أنت أيتها ابؼرأة ابؼتفننة بُ القوؿ! لا  )ِٖ
براكلي أف تنفشي سحر كلماتك ابػداعة بُ جسمي لتسجد بؽا سجدات  شكر كامتناف! 
إف قلبي كركحي قد انتعشا بلطفها ابغبيب، كإذا أردت أف أقضي بقية حيابٌ بؿاكلان إحصاء 
ي لبقيت عاجزان عن ذلك. كلسوؼ أبقى بؽا عبدان مطيعان لأكامرىا، أنا نعمها كفضائلها عل
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الأجتَ، أقف ىنا على أىبة الاستعداد بػدمتها على الدكاـ. فابؿي من تفكتَؾ فكرة أف 
أما تلك الشهوة العاجلة فلا أفكر فيها، كلا أقبل أف  سبحانو،أقبل بدعصية أك امر خالقي، 
ابؼلتوية! إف العزيز يعاملتٍ كابن أثر عنده، كقد أمنتٍ على أىل أنطلق منها إلى طريق ابػيانة 
بذر بُ القلوب  الله سبحانو وتعالى إنبيتو كشرفو كفقان لولائي كطاعتي لو، فكيف أخونو؟ 
خلقو رغبات كثتَة متنوعة، فهناؾ بـلوقات طاىرة، كالطهارة فيهم سليمة، بينما ىناؾ 
أف ينجب كلبان، كما لا يستطيع كلب أف ينجب آخركف كلدكا الفسق، كلا يستطيع رجل 
رجلان. إف الشعتَ لا يأبٌ من القمح كما لا يأبٌ القمح من الشعتَ. إف قلبي يسكن فيو نبل 
أبي يعقوب، كحكمة جبريل. إنتٍ بؿسوب على النبوة، كالنبوة مكتوبة علٌي. كقد عهدت 
كالله سر بُ حديقة الأكلياء. إلي ىذه الرسالة من جدم إسحاؽ عليهم السلاـ كإني كردة ال
حرٌـ علٌي أف أرتكب معصية تبعدني عن تتبع خطى أجدادم الأنبياء. سبحانو
 ُّٗ
 :، يعتٍمن الآية القرآنيةبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس 
   ۚ كىجىعىليوا للًًََّّ شيرىكىاءى ابعًٍنَّ كىخىلىقىهيٍم :.."الله سبحانو كتعالى".. 
كىخىرىقيوا لىوي بىًنتُى كىبػىنىاتو
۝سيٍبحى انىوي كىتػىعىالىىٰ عىمَّا يىًصفيوفى   ۚ ًبغىٍتًَ ًعٍلمو 
 ٓٗٔ
يًى أىٍىلى اٍلًكتىاًب لاى تػىٍغليوا بُ ًديًنكيٍم كىلاى تػىقيوليوا عىلىى اللًََّّ ًإلاَّ ابغٍىقَّ "..كالله سبحانو..": 
  ۚ ًإنََّّىا اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني مىٍريمىى رىسيوؿي اللًََّّ كىكىًلمى تيوي أىٍلقىاىىا ًإلىىٰ مىٍريمىى كىريكحه ًمٍنوي   ۚ 
                                                          
يوسف كزليخا امي، ـ)، عبد الربضن ابعََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُّٗ
 .ٖٔ-ٖٓ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، . بومبام: م(تسخة فارسية)
 ََُسورة الأنعاـ:  َُْ



































ًإنََّّىا اللََّّي إًلٰىوه كىاًحده   ۚ انٍػتػىهيوا خى يػٍرنا لىكيٍم   ۚ كىلاى تػىقيوليوا ثىلاى ثىةه   ۚ فىآًمنيوا ًباللًََّّ كىريسيًلًو 
كىكىفىٰى ًباللًََّّ   ۚ لىوي مىا بُ السَّمىاكىاًت كىمىا بُ اٍلأىٍرًض   ۚ كيوفى لىوي كىلىده أىٍف يى  سيٍبحى انىوي  ۚ 
۝كىًكيلان 
 141
كيطرد من  -كلم يكن لدل يوسف نبة سول أف يرشدىٌن إلى طريق العبادة ابغق )ِٗ
نفوسهٌن غركر ابغياة كخداعها، كيدبؽٌن على حقائق الأبدية التي لا شك فيها. فقاؿ بؽٌن: 
"أيتها العذارل ابعميلات، العزيزات على عتُ الإنساف، لا بذلتُ العار على أنفسكن 
ن ذلك اتبعن طريق الإيداف ابغقيقي، فخلف ىذا العالم بسلوؾ طريق الرذيلة، كبدلان م
. لقد صاغ ابؼولى طينتنا من ضل عن السبيلالدنيوم ىناؾ ابػالق العظيم، ابؽادم لكل من 
 -ماء الربضة، كبذر فيها بذرة ابغكمة، التي يدكن أف نزرع شيئان منها بُ ىذه ابغديقة ابؼلكية
لتحمل بشار التقول كالإنابة إلى الله. إنو ىو كحده كبفكن أيضان أف تنمو عاليان بكل فخر 
الذم يستحق العبادة، فهي بنا نطع أك امره ابؼقدسة! فمن دكف خالقنا العظيم، لا نساكم 
 ُِْشيئان، كائنان من كنا"
 :، يعتٍبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية القرآنية
                                                          
 ُُٕسورة النساء: ُُْ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُِْ
 .ِٗ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، بومبام: م .(تسخة فارسية)



































لىى سى ًبيًل رىبًٌكى ًبابغًٍٍكمىًة كىاٍلمى ٍوًعظىًة ابغٍىسىنىًة كىجى اًدٍبؽيٍم ادٍعي إ ً ..":ضل عن السبيل".. 
كىىيوى أىٍعلىمي  ضىلَّ عىٍن سى ًبيًلو ًًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىني ًإفَّ رىبَّكى ىيوى أىٍعلىمي بدىٍن 
۝ًباٍلميٍهتىًدينى 
 341
: "يً يوسف، إنك أعز علٌي من نفسي، إلى متى سوؼ تستمر بُ  زليخا... )َّ
إصرارؾ على ىذه القسوة؟ إني لأضع رأسي برت قدميك: فهل ىذا الاستعصاـ منك لا 
يلتُ؟ لقد أفرغت خزائتٍ من ابؼاؿ لكي أشتًيك، كمن أجلك رميت بالعقل كالدين إلى 
الريح. على أمل أف أجد فيك شفاء بؼرضي، كلم أتوقع بُ يـو من الأيًـ أف تكوف بهذا 
 العصياف ابؼتمرد"
ليس من حتم على ابؼرء بطاعة تنتهي بو غلى ابػطيئة! ككل عمل :  أجاب يوسف
ىو عقبة بسنع صاحبها من الوصوؿ إلى بؿراب الطاعة كالتفاني بُ  سبحانو يرضى عنو اللهلا
 ُْْ، مع سابق ابؼعرفة كالإصرار، طرفان بُ عمل كهذا!"يجعلتٍ إن الله يحرم ماحبو. 
 :الآية القرآنية، يعتٍمن الإقتباس بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة 
اللََّّى لاى يحىًٍلفيوفى لىكيٍم لًتػىٍرضىٍوا عىنػٍهيٍم فىًإٍف تػىٍرضىٍوا عىنػٍهيٍم فىًإفَّ "..لا يرضى عنو الله..": 
 اٍلفىاًسًقتُى  يػىٍرضىى عىن ً
۝اٍلقىٍوًـ
 541
                                                          
 ُِٓسورة النهل: ُّْ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُْْ
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  ۚ يًى أىٍىلى اٍلًكتىاًب لاى تػىٍغليوا بُ ًديًنكيٍم كىلاى تػىقيوليوا عىلىى اللًََّّ ًإلاَّ ابغٍىقَّ :.."سبحانو".. 
فىآًمنيوا   ۚ ًإنََّّىا اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني مىٍريمىى رىسيوؿي اللًََّّ كىكىًلمى تيوي أىٍلقىاىىا ًإلىىٰ مىٍريمىى كىريكحه ًمٍنوي 
 سيٍبحى انىوي  ۚ ًإنََّّىا اللََّّي إًلٰىوه كىاًحده   ۚ انٍػتػىهيوا خى يػٍرنا لىكيٍم   ۚ كىلاى تػىقيوليوا ثىلاى ثىةه   ۚ ًباللًََّّ كىريسيًلًو 
۝كىكىفىٰى ًباللًََّّ كىًكيلان   ۚ لىوي مىا بُ السَّمىاكىاًت كىمىا بُ اٍلأىٍرًض   ۚ أىٍف يىكيوفى لىوي كىلىده 
 641
ًر أىٍصحىابى ابعٍىنًَّة أىٍف أىًفيضيوا عىلىيػٍ نىا ًمنى كىناى دىٰل أىٍصحىابي النَّا:.."إف الله يحـر ما".. 
۝قىاليوا ًإفَّ اللََّّى حىرَّمىهيمىا عىلىى اٍلكى اًفرًينى   ۚ اٍلمى اًء أىٍك بفَّا رىزىقىكيمي اللََّّي 
 ُْٕ
، كالثاني انتقاـ العزيز من الله عز كجل: "يدنعتٍ أمراف، الأكؿ العقوبة  فقاؿ يوسف )ُّ
متٍ. لأنو إذا حصل كعلم عن أمور بفارستي أموران ملتوية، فأنت تعرفتُ جيدان أنو سوؼ 
يعرضتٍ بؼئات الأصناؼ من ابؼذلة كابؽواف قبل أف يحكم علٌي بابؼوت أختَان. كتصورم العار 
اصة إذا كاف ابظي الذم يلحقتٍ يـو ابغساب عندما يًبٌ الزناة كينالوف جزاء ما افتًفوه، كخ
 ُْٖ!في اللوح المحفوظ قائمة ىؤلآء المجرمتُعلى رأس 
 :الآية القرآنية، يعتٍمن بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس 
۝بُ لىٍوحو بؿىٍفيوظو :.."بُ اللوح المحفوظ".. 
 ُْٗ
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 َٓسورة الأعراؼ:  ُْٕ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُْٖ
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: "لاعليك من عداكتو! لأنتٍ مقررة أنو بُ يـو من الأيًـ، عندما نكوف  فقالت زليخا )ِّ
بُ حالة كئـ، سوؼ أجرعو كأسان بذعلو يغرؽ بُ نشوة قد لا يصحو من ذىوبؽا كسكرىا 
حتى يـو الدين. كأما بالنسبة للخالق، فإنك بنفسك قلت بأنو متسامح كريم، كدائمان رحيم 
 َُٓ"إن شاء الله يغفر لكؼ سو  سبحانوفإنو بابػطائتُ، كبذلك 
 :الآية القرآنية، يعتٍمن بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس 
  ۚ يًى أىٍىلى اٍلًكتىاًب لاى تػىٍغليوا بُ ًديًنكيٍم كىلاى تػىقيوليوا عىلىى اللًََّّ ًإلاَّ ابغٍىقَّ ..": سبحانو".. 
فىآًمنيوا   ۚ ًإنََّّىا اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني مىٍريمىى رىسيوؿي اللًََّّ كىكىًلمى تيوي أىٍلقىاىىا ًإلىىٰ مىٍريمىى كىريكحه ًمٍنوي 
 سيٍبحى انىوي  ۚ ًإنََّّىا اللََّّي إًلٰىوه كىاًحده   ۚ انٍػتػىهيوا خى يػٍرنا لىكيٍم   ۚ كىلاى تػىقيوليوا ثىلاى ثىةه   ۚ ًباللًََّّ كىريسيًلًو 
۝كىكىفىٰى ًباللًََّّ كىًكيلان   ۚ لىوي مىا بُ السَّمىاكىاًت كىمىا بُ اٍلأىٍرًض   ۚ كيوفى لىوي كىلىده أىٍف يى 
 151
قىاؿى ًإٌنيً أيرًيدي أىٍف أيٍنًكحىكى ًإٍحدىل ابٍػنػىتيىَّ ىى اتػىٍتًُ عىلىى أىٍف تأىٍجيرىني :.."إف شاء الله".. 
ًإٍف شىاءى بشىىانيى ًحجىجو فىًإٍف أىٍبسىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍن ًعٍنًدؾى كىمىا أيرًيدي أىٍف أىشيقَّ عىلىٍيكى سىتىًجديني 
۝ًمنى الصَّاًبغًتُى  اللََّّي 
 251
كل ىذه الأعذار التي منها ليست سول مكر كحيل   متَ ابؼبارؾ،أيها الأ: "ردت زليخا )ّّ
كمن الآف فصاعدان لن أستمع إلى  الطرؽ ابؼلتوية! بضانا من مثل ىذىسبحانوإف الله بـادعة. 
كلماتك ابؼراكغة. إني بُ حالة اضطراب كىياج عظيم ابؽدكء سواء بطيب خاطر أك بغتَه! 
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، َُٓ
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كتتحدث!؟ لقد مرت أيًمي بُ الكلاـ. كأنا مازلت ىيا! أطلب إليك أف برقق أمنيتي! 
بعيدة عن نيل ما أريده منك. تعالى الآف، كفاؾ من مثلهذه القصص ابػيالية، تقدـ بحيوية، 
فإف الذم يتًدد يكوف مصتَ الضياع. إف النار تلتهمتٍ مثل الصوفاف، كربدا بذلك تستطيع 
و إذا لم يجلب الدموع إلى عينيك؟ أف بذد فيها متعتك أيضان. كما جدكل ىذا الدخاف كل
كماداـ ىنالك دخاف، فلا بد أف كراءه بؽيبان. تعالى يوسف، كاـر بقليل من ابؼاء فوؽ 
 ُّٓنتَاني...!"
 بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية القرآنية، يعتٍ:
يًى أىٍىلى اٍلًكتىاًب لاى تػىٍغليوا بُ ًديًنكيٍم كىلاى تػىقيوليوا عىلىى اللًََّّ ًإلاَّ ابغٍىقَّ  :..."سبحانو".... 
  ۚ ًإنََّّىا اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني مىٍريمىى رىسيوؿي اللًََّّ كىكىًلمى تيوي أىٍلقىاىىا ًإلىىٰ مىٍريمىى كىريكحه ًمٍنوي   ۚ 
ًإنََّّىا اللََّّي إًلٰىوه كىاًحده   ۚ انٍػتػىهيوا خى يػٍرنا لىكيٍم   ۚ ليوا ثىلاى ثىةه كىلاى تػىقيو   ۚ فىآًمنيوا ًباللًََّّ كىريسيًلًو 
كىكىفىٰى ًباللًََّّ   ۚ لىوي مىا بُ السَّمىاكىاًت كىمىا بُ اٍلأىٍرًض   ۚ أىٍف يىكيوفى لىوي كىلىده  سيٍبحى انىوي  ۚ 
۝كىًكيلان 
 451
لشعرة كسط اللهيب، بٍ كبؼا رأل يوسف العزيز مستشاطان غضبان، بسقج كتلول أبؼان كأنو ا )ّْ
صاح: "سيدم! أم عدؿ ىذا؟ ككيف يدكن لك أف تظن أني قادر على مثل ىذا ابعراـ 
ابؼهتُ؟ إف كل ما ذكرتو زليخا لك، ليس إلا بؿض افتًاء. كما أكاذيبها تلك إلا سخاـ 
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُّٓ
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مصباح منطفئ. خلقت ابؼرأة من ضلع آدـ الأيسر، كلذلك لا شيء من الاستقامة يرل بُ 
 ُٓٓ"!أفعل بي ما تشاء بسم الله.... فها أنذا أقوؿ:  سلوكها!
 :، يعتٍالقرآنية من الآيةبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس 
۝ًبٍسًم اللًََّّ الرٍَّبضٰىًن الرًَّحيم ً :"..بسم الله.." 
 ٙ٘ٔ
إنو لأنو ىل ىناؾ من مصدر شهادة آخر بُ مثل ىذه ابغالة، حيث لايوجد شاىد؟  )ّٓ
 ُٕٓككلما ازدادت الأيداف، ازداد الشك بأف ىذا ابغلف كاذب. عظيم! لقسم
 ، يعتٍ:القرآنية بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية
۝كىإًنَّوي لىقىسىمه لىٍو تػىٍعلىميوفى عىًظيمه ..": إنو لقسم عظيم!".. 
 ُٖٓ
كأخذ العزيز على الفور بالنصيحة كفحص القميص، لقد كاف بفزقان من ابػلف! كىنا بدأ  )ّٔ
ينحو باللـو على تلك ابؼرأة  ابػائنة: "كاف علي أف أعلم بأف ىذه كانت إحدل حيلك، 
–كأنها فكرتك لكي تتسببي بالسجن لذلك الشاب الطيب، ككانت ىذه خيانة حقيقية 
ن طريق الشرؼ كالسمعة الطيبة بأف بذرم كراء أحد أف تضلي ع -كمؤبؼة جدان لنفسك
عبيدؾ! كلم تكفي بأنك ارتكبت مثل ىذه الفعلة الشنعاء. بل إنك ألقيت باللـو عليو!. 
حقان إف خداع الأنثى شيئ يؤلم القلب، إنو يجعل الٌسيئ فاضلان كيستعبد ابغكيم. كالآف 
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ابعدار خجلان، كبدموع حارقة  . أديرم ظهرؾ إلىواستغفرى الله لذنبكأقلمي. عن ىذا، 
اغسلي ىذه ابػطيئة من كتاب حياتك! كأما أنت يً يوسف، فاحفظ لسانك عن ىذه 
ابغادثة كاختم على شفتيك، كلا تدع أحدان يعرؼ عنها شيئان، كبراءتك كطهارتك كانت أبلغ 
من  مبرئ لك. فلا بسش بُ طريق الافتًاء، كمن الأفضل أف تسدؿ ستاران على ىذه ابغادثة
 ُٗٓأف بسزؽ الستً إلى شقتُ"
 :الآية القرآنية، يعتٍمن بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس 
كىلًٍلميٍؤًمًنتُى  كىاٍستػىٍغًفٍر ًلذى ٍنًبكى فىاٍعلىٍم أىنَّوي لاى إًلىوى ًإلا اللََّّي ..":كاستغفرل الله لذنبك".. 
۝كىاٍلميٍؤًمنىاًت كىاللََّّي يػىٍعلىمي ميتػىقىلَّبىكيٍم كىمىثٍػوىاكيم ٍ
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كبُ تلك اللحظة أدركن أف يوسف لم يكن سول جوىرة نادرة كاملة من ابغسن،  )ّٕ
 !"ما ىذا بشرا،ً إن ىذا إلا ملك كريم: "  فصحن بصوت عاؿ
. كجعلتنتٍ مضغة بُ ني فيوفذالكّن الذي لدتن: " كانتهزت زليخا الفرصة لتقوؿ
أفواىكٌن. إف ىذا ابعسم اللطيف ىو الذم كبدني عناء عذلكٌن كمع ذلك، كرغم كل 
توسلابٌ أف تكوف معان قلبان كركحان كجسمان فإنو لم يقبل أف يحقق حلم حيابٌ الطويل أك 
 ُُٔيخضع لرغبابٌ".
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 :لقرآنية، يعتٍالآية امن بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس 
فػىلىمَّا بظًى عىٍت بدىٍكرًًىنَّ أىٍرسىلىٍت إًلىٍيًهنَّ : "!ما ىذا بشران، إف ىذا إلا ملك كريم".. 
يننا كىقىالىًت اٍخريٍج عىلىٍيًهنَّ فػىلىمَّا رىأىيٍػنىوي 
كىأىٍعتىدىٍت بؽىينَّ ميتَّكىأن كىآتىٍت كيلَّ كىاًحدى ةو ًمنػٍهينَّ ًسكًٌ
۝رنا ًإٍف ىىذى ا ًإلا مىلىكه كىًريمه مىا ىىذى ا بىشى أىٍكبػىٍرنىوي كىقىطٍَّعنى أىٍيًديػىهينَّ كىقػيٍلنى حىاشى للًًََّّ 
 261
كىلىقىٍد رىاكىٍدتيوي عىٍن نػىٍفًسًو  فىذى ًلكينَّ الًَّذم ليٍمتػينًَّتٍ ًفيو ًقىالىٍت : .."فذالكٌن الذم بؼتنتٍ فيو" 
۝فىاٍستػىٍعصىمى كىلىًئٍن لمٍى يػىٍفعىٍل مىا آميريهي لىييٍسجىنىنَّ كىلىيىكيونان ًمنى الصَّاًغرًينى 
 361
أأرباب متفرقون أم الواحد : "ة إلو كاحد قائلان (يوسف) بؽمإلى عباد كصار يدعوىم )ّٖ
 ُْٔ"؟القّهر
 ، يعتٍ:نيةية القرآالآبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من 
أىأىٍرباى به ميتػىفىرًٌقيوفى خى يػٍره أىًـ اللََّّي يًى صىاًحبيًى الٌسً ٍجًن :"؟أأرباب متفرقوف أـ الواحد القٌهر" 
۝اٍلوىاًحدي اٍلقىهَّاري 
 561
 "إني أراني أعصر خمرا ً: " قاؿ لو الأكؿ )ّٗ
أحمل فوق رأسي خبزًا تأكل الطنً منو، نبأنا بتأويلو قبل إنا نراك : " كقاؿ لو الآخر
 "من المحسننٌ
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لا يأتيكما طعام ترزقانو إلا نبأتكما بتأويلو قبل أن : " فقاؿ بؽما كيسف عليهم السلاـ
علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وىم بالآخرة ىم كافرون. يأتكما ذلك مما 
يا صاحبي السجن أما أحدكما . يا صاحبي السجن أأرباب تفرقون أم الواحد القهار
فيسقي ربو خمرًا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطنً من رأسو، قضي الأمر الذي فيو 
 ُٔٔ"تستفتيان
 :، يعتٍنيةالقرآ يةالآمن ابعملة الإقتباس  بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت
ٍجنى فػىتػىيىاًف قىاؿى أىحىديهميىا " إني أراني أعصر بطران " 
 ًإٌنيً أىرىاني أىٍعًصري بطىٍرنا: كىدىخىلى مىعىوي الٌسً
لي فػىٍوؽى رىٍأًسي خيبػٍزنا تأىٍكيلي الطَّيػٍري ًمٍنوي نػىبًٌئػٍ نىا بًتىٍأًكيًلًو ًإناَّ نػىرى 
اؾى كىقىاؿى الآخىري ًإٌنيً أىرىاني أىبضًٍ
۝ًمنى اٍلميٍحًسًنتُى 
 761
 :"أبضل فوؽ رأسي خبزان تأكل الطتَ منو، نبأنا بتأكيلو قبل إنا نراؾ من المحسنتُ" 
ٍجنى 
فػىتػىيىاًف قىاؿى أىحىديهميىا ًإٌنيً أىرىاني أىٍعًصري بطىٍرنا كىقىاؿى الآخىري ًإٌنيً أىرىاني  كىدىخىلى مىعىوي الٌسً
لي فػىٍوؽى رىٍأًسي خيبػٍزنا تأىٍكيلي الطَّيػٍري ًمٍنوي نػىبًٌئػٍ نىا بًتىٍأًكيًلًو ًإناَّ نػىرىاؾى ًمنى اٍلميٍحًسًنتُى 
 861۝أىبضًٍ
بتأكيلو قبل أف يأتكما ذلك بفا علمتٍ ربي إني لا يأتيكما طعاـ ترزقانو إلا نبأتكما " 
لاى يأى ٍتًيكيمىا طىعىا ـه قىاؿى " :تركت ملة قـو لا يؤمنوف بالله كىم بالآخرة ىم كافركف
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 ًملَّ تػيٍرزىقىانًًو ًإلا نػىبٍَّأتيكيمىا بًتىٍأًكيًلًو قػىٍبلى أىٍف يأى ٍتًيىكيمىا ذىًلكيمىا بفَّا عىلَّمىًتٍ رىبيًٌ ًإٌنيً تػىرىٍكتي 
ةى قػىٍوـو
۝لاى يػيٍؤًمنيوفى ًباللًََّّ كىىيٍم ًبالآًخرىًة ىيٍم كى اًفريكفى 
 961
يًى صىاًحبيًى الٌسً ٍجًن أىأىٍرباى به :"يً صاحبي السجن أأرباب تفرقوف أـ الواحد القهار" 
۝اللََّّي اٍلوىاًحدي اٍلقىهَّاري ميتػىفىرًٌقيوفى خى يػٍره أىًـ 
 071
بطران كأما الآخر فيصلب فتأكل الطتَ يً صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربو " 
ٍجًن أىمَّا أىحىديكيمى ا فػىيىٍسًقي :"من رأسو، قضي الأمر الذم فيو تستفتياف
يًى صىاًحبيًى الٌسً
رىبَّوي بطىٍرنا كىأىمَّا الآخىري فػىييٍصلىبي فػىتىٍأكيلي الطَّيػٍري ًمٍن رىٍأًسًو قيًضيى الأٍمري الًَّذم ًفيًو 
۝تىٍستػىٍفًتيىاف ً
 171
وقال الذي ظن أنو ناج منهما اذكرني طلب إليو يوسف أف يذكر ابظو ابؼلك: "كقد  )َْ
. عندما يكوف ابؼلك مع جلسائو كبظع لك بالكلاـ، كسنحت لك الفرصة عند ربك
بابغديث أخبره أف ىناؾ بُ السجن إنسانان غريبان بائسان، لم تنلو عدالة ابؼلك. كاطلب إليو أف 
 ُِٕلا يدع بريئان يقاسي الظلم"
 :، يعتٍنيةية القرآالآمن  ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس بُ
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كىقىاؿى لًلًَّذم ظىنَّ أىنَّوي ناىجو ًمنػٍهيمىا :"كقاؿ الذم ظن أنو ناج منهما اذكرني عند ربك" 
ٍجًن فىأىٍنسىاهي الشٍَّيطىافي ذًٍكرى رىبًًٌو فػىلىب ً اذٍكيٍرني ًعٍندى رىبًٌكى 
۝ًبٍضعى ًسًنتُثى بُ الٌسً
 371
منظر بهيج للرؤيً، بٍ  -بٍ رأل حلمان آخر، رأل سبع سنبلات خضر كأخر يًبسات )ُْ
 برزت السنبلات اليابسات كأحاطت بالسنبلات ابػضر كأتلفتهٌن!
إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر : "كقاؿ ابؼلك
 "وأخر يابسات
اليـو التالي سأؿ أصحاب العقوؿ بُ حاشيتو عن تفستَ بؼا عندما نهض ابؼلك من فراشو بُ 
 ُْٕ."يا أيها الدلأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرونرأل بُ ىذه ابغلمتُ، "
 :، يعتٍنيةية القرآالآمن بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس 
خضر كأخر إني أرل سبع بقرات بظاف يأكلهن سبع عجاؼ كسبع سنبلات " 
 ًبظىافو يأىٍكيليهينَّ سىٍبعه ًعجىاؼه كىسىٍبعى كىقىاؿى اٍلمىًلكي : "يًبسات
ًإنيٌ أىرىل سىٍبعى بػىقىرىاتو
 خيٍضرو كىأيخىرى يًى ًبسىاتو 
يًى أىيػُّهى ا اٍلمىلأ أىفػٍتيوني بُ ريٍؤيًى مى ًإٍف كينػٍ تيٍم لًلرٍُّؤيًى  سينػٍبيلاتو
۝تػىٍعبػيريكفى 
 571
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كىقىاؿى اٍلمىًلكي ًإنيٌ أىرىل سىٍبعى ": أفتوني بُ رؤيًم إف كنتم للرؤيً تعبركفيً أيها ابؼلأ " 
 خيٍضرو كىأيخىرى يًى ًبسىاتو 
 ًبظىافو يأىٍكيليهينَّ سىٍبعه ًعجىاؼه كىسىٍبعى سينػٍبيلاتو
يًى أىيػُّهىا بػىقىرىاتو
۝اٍلمىلأ أىفػٍتيوني بُ ريٍؤيًى مى ًإٍف كينػٍ تيٍم لًلرٍُّؤيًى تػىٍعبػيريكفى 
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كلساف نَّلك  أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالدنٌ: "إنها أضغات كلكنهم بصيعان قالوا )ِْ
 ُٕٕتفستَان مقنعان بؽما، كالأفضل إهمابؽما"
 :، يعتٍنيةية القرآالآمن بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس 
أىٍحلاـو كىمىا بكىٍني بًتىٍأًكيًل قىاليوا أىٍضغىاثي : "أحلاـ كما بكن بتأكيل الأحلاـ بعابؼتُ" 
۝الأٍحلاًـ ًبعىاًلًمتُى 
 871
ككانت زليخا حاضرة بتُ ابعمع، حزينة القلب كاللساف من تلك التقولات كالأكاذيب  )ّْ
الآف، كالآـ ابغب طهرتها من أية خديعة أك مكر خفي، ظهرت ابغقيقة رافعة  -كابػيانة
الآن إخلاص، مثل ضياء الفجر كقالت: "لواءىا اللامع بُ قلبها، كتقدمت بقوة كبكل 
! إف يوسف برمء من أم ذنب، إنها أنا التي قادىا ابغب إلى الضلاؿ. بُ حصحص الحق
البداية راكدتو عن نفسو، بٍ عندما لم يستجب لي كرفضتٍ دفعت بو عتٍ، كأختَان بُ قسوبٌ 
ىي ابغقيقة. عليو أمرت بزجو بُ السجن، حتى أجعلو يقاسي ما أقاسيو من عذاب. ىذه 
كالآف كقد اشتٌد حزني على ما فعلت كصار شديد الإيلاـ لي أكثر من ذم قبل كلم أعد 
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أحتملو، صارت حالة يوسف بُ حالة عدكل متٍ. إنو الآف يعوض عن الأخطاء التي 
، فإنو يستحق مضاعفان مئات من ابؼلك الكريمسببت لو يقاسيها ظلمان، كأم تعويض يتلقاه 
 ُٕٗابؼرات".
 :، يعتٍنيةية القرآالآمن ا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس بُ ىذ
قىاؿى مىا خىٍطبيكينَّ ًإٍذ رىاكىٍدتينَّ ييوسيفى عىٍن نػىٍفًسًو قػيٍلنى حىاشى !..": الآف حصحص ابغق" 
 قىالىًت اٍمرىأىةي اٍلعىزًيًز 
أىناى رىاكىٍدتيوي عىٍن  قُّ الآفى حىٍصحىصى ابغٍى للًًََّّ مىا عىًلٍمنىا عىلىٍيًو ًمٍن سيوءو
۝نػىٍفًسًو كىًإنَّوي لىًمنى الصَّاًدًقتُى 
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كىنا صبت جاـ غضبها كحزنها على تلك الصورة ابؼنقوشة كالتمثاؿ ابؼنحوت قائلة:  )ْْ
"أيها ابغجر ابغقتَ الذم حطمت إناء شوبُ كىيبتي، لقد كقفت حجر عثرة بُ كجو آملي! 
إنك أنت الذم أغلقت عتٍ طريق السعادة، كما ذلك إلا لأني كزنت أمورم بقطعة حجر 
الطريق العامة ابؼؤدية إلى ىلاكي. إنتٍ من خلاؿ حينما ابكنيت لك، كانطلقت على 
. إنك لست في ىذه الدنيا وفي الآخرةتوسلابٌ بصيعها كنت أعوؽ نفسي عن أية سعادة 
شيئان. إنك بؾرد حجر، كالآف قررت أف أىرب من ىيمنتك ابؼهينة علٌي. كسوؼ أكسرؾ 
 ُُٖبحجر آخر كأحطم جوىر قوتك"
 :، يعتٍنيةية القرآالآمن ت ابعملة الإقتباس بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككان
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُٕٗ
 ُّّ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، بومبام: م. (تسخة فارسية)
 .ُٓسورة يوسف: َُٖ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُُٖ
 ُِْ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، . بومبام: م(تسخة فارسية)



































ًإناَّ  بُ ىى ًذًه الدُّ نٍػيىا حىسىنىةن كىبُ الآًخرىة ًكىاٍكتيٍب لىنىا ..": بُ ىذه الدنيا كبُ الآخرة".. 
 فىسىأىٍكتػيبػيهىا 
ىيٍدناى إًلىٍيكى قىاؿى عىذىابي أيًصيبي ًبًو مىٍن أىشىاءي كىرىٍبضىًتي كىًسعىٍت كيلَّ شىٍيءو
۝لًلًَّذينى يػىتػَّقيوفى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كىالًَّذينى ىيٍم ًبآيًى تًنىا يػيٍؤًمنيوفى 
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بٍ التفت إلى ابغاجب ككصلت ىذه الكلمات إلى بظع يوسف فامتلأ قلبو بابػشوع.  )ْٓ
قطع أنفاسي. اجلبوىا إلى  تسبيحها بحمد اللهيجانبو كقاؿ لو: "من تكوف تلك ابؼرأة؟ إف 
مسكتٍ حتى أبسكن من أف أبردث إليها بنفسي، أريد أف أتعرؼ حالتها كمن ىي، كأحاكؿ 
ب بذلك الصوت المح تسبيحها اللهمساعدتها فيما برتاجو. لأنها عندما نادت بتمجيدىا ك
الورع ابؼتألم أثرت بُ حقاِّ كأثارت انطباعان مذىلان عندم. كلا يدكن لكلماتها أف تؤثر علي 
 ُّٖذلك التأثتَ لولا أنها صادرة من قلب متألم كمصيبة كبتَة".
 :، يعتٍنيةية القرآالآمن ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس 
فىاصبر ًإفَّ كىعدى ًالله حىقّّ كىاستىغًفر ": ..اللهتسبيحها ..(ك)..تسبيحها بحمد الله".. 
۝ًبالعىًشيًٌ كىاًلإبكار ً كىسىبًٌح ًبحىمًد رىبًٌكى ًلذى نًبكى 
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كما كانا حتُ عرفتتٍ،   -فردت عليو قائلو: إف أمنيتي الأكلى أف يعود لي شبابي كبصالي )ْٔ
طف كردة من حديقة كأمنيتي الثانية أف يعود إٌلي يبصرم فأستطيع أف أرل بهما كجهك كاق
حضرتك. كبرركت شفتا يوسف بالدعاء، كتدفقت دعواتو طافحة مثل ماء ابغياة الأبدم. 
                                                          
 .ُٔٓراؼ: سورة الأع ُِٖ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُّٖ
 .ُّْ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، . بومبام: م(تسخة فارسية)
 ٓٓسورة غافر:  ُْٖ



































كإذا بابغياة تعود إلى جدكبؽا ابعاؼ، بٍ عادت كردة حديقة  -فإذا بجمابؽا القديم يعود بؽا
ستقاـ الغدائر السود. كانتشر النور طاردان الظلاـ من عينيها. كأما جسمها المحدكدب فقد ا
، كزالت التجاعيد من جلدىا الغض. كطرد الشباب مرة أخرىكصار مثل شجرة السرك 
الشيخوخة، كالأربعوف غدت بشانية عشرة، ككصل بصابؽا ابؼتجدد إلى الأكج كإلى أفضل بفا  
 ُٖٓكاف".
 :، يعتٍنيةية القرآالآمن ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس 
۝مىرَّةن أيٍخرىلكىلىقىٍد مىنػىنَّا عىلىٍيكى ..":مرة أخرل".. 
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كأختَان بظع صوت أجنحة جبريل عليو السلاـ تصل إليو فقاؿ لو: "إنتٍ أبضل إليك  )ْٕ
العلي القدير، لقد رأينا ضعف زليخا كبظعنا  ورسالة من اللهبركتي، أيها ابؼلك النبيل، 
توسلاتها، إف بحر بؿيط الربضة عندنا قد اىتز بفعل تضرعها كاستًحامها، كإننا لا نريد أف 
نطعن قلبها بنصل اليأس. كلذا فقد قررنا أف بقمعها معك على عرش السماء. لذا اربط 
كس بعتُ العناية الإبؽية، كمن كبذلك تنفك عقدة الآمها. إنك بؿر  -نفسك بها بعقدة أبدية
 ُٕٖزكاجكما سوؼ تنتج جوىرة بشينة!".
 :، يعتٍنيةية القرآالآمن ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس 
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُٖٓ
 .ُْٔ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، . بومبام: م(تسخة فارسية)
 .ّٕسورة طو:  ُٖٔ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -ثر(دار ابؼنهل للطباعة كالنيوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُٕٖ
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 لىقىٍد أىبٍػلىٍغتيكيٍم رًسىالىةى رىبيًٌ كىنىصىٍحتي :.."رسالة من الله".. 
فػىتػىوىلىَّٰ عىنػٍهيٍم كىقىاؿى يًى قػىٍوًـ
۝كىلٰىًكٍن لاى برًي بُّوفى النَّاًصًحتُى لىكيٍم 
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كانت زليخا جالسة كراء ستارتها تنتظر بفارغ الصبر، كبقلب خافق تنهدت قائلة:  )ْٖ
 "أختَان، بعد ظمأ طويل، أستطيع أف أتذكؽ طعم ابؼاء على شفتي. يًرب، أنا بُ حلم؟"
بة الأمل: "إنتٍ لا كانت عيناىا تتدفقاف بدموع الفرح تارة أخرل ينزؼ قلبها خوفان من خي
عاـ على  إن فضل اللهأكاد أصدؽ بأف حظوظي ستنقلب إلى الأحسن، كمع ذلك 
 ُٖٗ"من رحمة ربو إلا الضالون من رحمتو ولا يقنطابعميع، كمن ابػطأ أف نيأس 
 :، يعتٍنيةية القرآالآمن ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس 
ًإفَّ رىبَّكى يػىٍعلىمي أىنَّكى تػىقيوـي أىٍدنَى ًمٍن ثػيليثىًي اللٍَّيًل كىًنٍصفىوي كىثػيليثىوي ..": إف فضل الله".. 
ري اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى عىًلمى أىٍف لىٍن بريٍصيوهي فػىتىابى عىلىٍيكيٍم 
كىطىائًفىةه ًمنى الًَّذينى مىعىكى كىاللََّّي يػيقىدًٌ
عىًلمى أىٍف سىيىكيوفي ًمٍنكيٍم مىٍرضىى كىآخىريكفى يىٍضرًبيوفى بُ  فىاقػٍرىءيكا مىا تػىيىسَّرى ًمنى اٍلقيٍرآف ً
كىآخىريكفى يػيقىاتًليوفى بُ سىًبيًل اللًََّّ فىاقػٍرىءيكا مىا تػىيىسَّرى ًمٍنوي  ًمٍن فىٍضًل اللََّّ ًاٍلأىٍرًض يػىبػٍ تػىغيوفى 
ميوا ًلأىنٍػفيًسكيٍم ًمٍن خىٍتَو كىأىًقيميوا الصَّلاى ةى كىآتيوا الزَّكىاةى كىأىٍقًرضيوا اللََّّى قػىٍرضن 
ا حىسىننا كىمىا تػيقىدًٌ
۝بذًى ديكهي ًعٍندى اللًََّّ ىيوى خى يػٍرنا كىأىٍعظىمى أىٍجرنا كىاٍستػىٍغًفريكا اللََّّى ًإفَّ اللََّّى غىفيوره رىًحيمه 
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 ٕٗسورة الأعراؼ:  ُٖٖ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُٖٗ
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رىًبًٌو ًإلا كىمىٍن يػىٍقنىطي ًمٍن رىٍبضىًة قىاؿى : "يقنط من ربضة ربو إلا الضالوفمن ربضتو كلا  ".. 
 ُُٗ۝الضَّالُّوفى 
: "لأنو مع كوف العزيز أكؿ من نظر إلى حديقتي، إلا أنو لم يجمع منها أم فقالت زليخا )ْٗ
برعم، مع أنو كاف متلهفان لذلك، شديد الطموح بؽذا السيف، ككاف عندما برتُ اللحظة 
بُ بزور قواه فلا يستطيع برقيق رغبتو. كمن جهتي، منذ كنت طفلة، عندما رأيتك 
 -أحلامي، كعرفت مكانك، كأشفقت علٌي كائتمتتٍ على ىذه ابعوىرة لكي أحافظ علهيا
أنو رغم بصيع ابؼتاعب  وأشكر ربي. كلذا بقيت لم بسٌس. عليها من أم أحد آخرحافظت 
التي برتملها، فقد كنت قادرة على أف أحافظ عليها سليمةن لكي تكوف لك كحدؾ!".
 ُِٗ
 :، يعتٍنيةية القرآالآمن كانت ابعملة الإقتباس ىذا النص يحتمل الإقتباس، ك 
ًإٍف   كىاٍشكيريكا للََّّ ًيًى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيليوا ًمٍن طىيًٌبىاًت مىا رىزىقػٍنىاكيٍم ..": كأشكر ربي".. 
۝كينػٍ تيٍم ًإيًَّ هي تػىٍعبيديكفى 
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: " إني لأخشى أف تكوف ىذه ابغرقة الشديدة سببان بُ تتلف ركحها  فقاؿ يوسف )َٓ
 "إلى يوم الدينفلا تشفى 
: "نرجوا ابؼولى الكريم أف يهبها ابؽدكء، لأف القوة تكمن بُ ابؽدكء   فردكا عليو
 ُْٗكالتماسك!"
                                                          
 .ٔٓسورة ابؽجر:  ُُٗ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُِٗ
 .ُْٗ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗم، طبعة نادر . بومبام: م(تسخة فارسية)
 ُِٕسورة البقرة:  ُّٗ



































 نية، يعتٍ:اس، ككانت ابعملة الإقتباس من الآية القرآىذا النص يحتمل الإقتب
 الدًٌ ين ًكىًإفَّ عىلىٍيكى اللٍَّعنىةى "..إلى يـو الدين" : 
۝ًإلىى يػىٍوًـ
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 الدقتبس من الحديث ب 
: "يً قلبي ابؼسكتُ ابؼقيد بقيود ابغب، قد يكوف ىذا حلان مناسبنا لي بُ فبكت زليخا قائلة )ُ
ىذا العالم! ما أغرب ىذه ابغيلة من قدرم ابؼعادم لي حتى يقيدني بهذه الطريقة، فغدكت 
رغبة بُ أف أبروؿ من مكاني! كم ىو خائب ىذه ابغل، أف يقٌيد جسمي  لاحول لي ولا
كأنا أصلان غارقة فيها حتى ابعذكر! إنو ىو من يستحق  إلى الأرض بهذه السلاسل الثقيلة،
أف يقيد بسلاسل ابغديد، ذلك السارؽ الذم سرؽ قلبي متٍ بُ بغظة كاحدة، كلم يتبٌد 
أمامي بدا فيو الكفاية لكي أشبع عيٌتٍ من سيماء كجهو، لقد مر بُ رؤيًم بسرعة مثل 
طيع أف أقيد بهذه السلسلة الذىبية كمضة برؽ، مثتَنا دخانان من قلبي ابؼشتعل. ليتتٍ أست
قدمو، كأبضلق بُ كجهو كأطمئن قلبي كأنتَ أيًمي ابؼظلمة! كلكن ماذا قلت؟ لا، لا أريد 
ذلك، لأنو إذا جرحت قدمو بدجرد حبة رمل صغتَة فإف أثقالان من الآـ كابعباؿ سوؼ تؤلم 
 ُٔٗركحي، كتطوم بساط السعادة عتٍ!"
 :، يعتٍابغديثكانت ابعملة الإقتباس منبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ك 
                                                                                                                                                                           
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُْٗ
 .ُْٓ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، . بومبام: م(تسخة فارسية)
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 .53سورة الهجر:  
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُٔٗ
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عن أبي ذر قاؿ: قاؿ لي رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز ..": لاحوؿ لي كلا".. 
 ُٕٗإلا ٌبالله. لا حوؿ كلا قوةقاؿ من كنوز ابعنة، قلت بلى يً رسوؿ الله، 
: "لقد جردتتٍ من عقلي كطمأنينتي، كملأت أيًمي بالأسى! كجبلت على  زليخا قائلة  )ِ
التعاسة من دكف أم عزاء أك سلواف. كأخذت قلبي دكف أف تعطيتٍ قلبك مقابل ذلك. إنتٍ 
لا أعرؼ عنك شيئان كلا حتى ابظك، كلو عرفتو، فإنتٍ سوؼ أردده بإخلاس كسيكوف على 
م بلد أنت، كأين تعيش. كلو عرفت فإنتٍ شفتي كتسبيحة، كلكن لا أعرؼ أيضنا من أ
سوؼ أذىب إليها كأبذوؿ على ترابها العزيز. لقد درجت على أف أكوف حرة أفعل ما 
أشاء، كالابتسامة لا تفارؽ شفتي، فغدكتي الآف أستَة بغبك، كغدا قلبي منقبضنا مفتولان 
كابؽواف الذم أنا  مثل عمود السكر. لم أتصور بُ حيابٌ أك أحلم بأف أكوف بُ ىذا البؤس
فيو الآف! فمر بيتي باتت نهبنا للجنوف، ككالدم بُ حرجو من حالتي، كحتى ابػادمات ىربن 
متٍ كتركنتٍ كحيدة نهب الأسى، لقد أشعلت النار بُ ركحي، فغدكتي ككأنتٍ ىشيم قش 
 ُٖٗ؟".لا حول ولذا ولا قوةبؿتًؽ، فهل ىذه طريقة تعامل بها بـلوقة ضعيفة 
 ، يعتٍ :الأحاديثيحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من بُ ىذا النص 
: عن أبي ذر قاؿ: قاؿ لي رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك .."؟لا حوؿ كبؽا كلا قوة".. 
إٌلا بالله.  لا حوؿ كلا قوةقاؿ على كنز من كنوز ابعنة، قلت بلى يً رسوؿ الله، 
                                                          
 و ثقاتركاه أبضد كابن ماجو كقاؿ البوصتَم بُ مصباح الزجاجة: ىذا إسناد صحيح رجال ُٕٗ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُٖٗ
 .ّٖ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)



































(ركاه أبضد كابن ماجو كقاؿ البوصتَم بُ مصباح الزجاجة: ىذا إسناد صحيح 
 ُٗٗرجالو ثقات)
 الدقتبس من الشعر . ج
يً نفسي اللعوب حتاـ تبقتُ تلعبتُ بالطتُ بُ مقز ابؼظاىر التي لا طائل كراءىا؟ أنت  )ُ
فلماذا ىجرت ، درجت بُ عش غتَ عش ىذا العالم الوضيع، الرفيعالورقاء ذات ابؼنشأ 
 ََِبيتك لتصحبي ىكذا كبومة كضيعة تساكن ابػرائب؟.
 ، يعتٍ:انت ابعملة الإقتباس من بيت الشعربُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، كك
 َُِكرقاء ذات تعزز كبسنع ً#     الأرفع : ىبطت إليك من المحل،..""..الرفيع 
يحقق السعادة لقلبك ، يوسف نور عينيكأدـ عليهم السلاـ،... فسمع ىاتفا يقوؿ: "إنو  )ِ
ابغزين. إنو فرع من حديقة يعقوب عليهم السلاـ كغزاؿ بُ بستاف إبراىيم ابػليل عليهم 
السلاـ. إف بصاؿ كجهو سوؼ يثتَ غتَة من كىبوا ابغسن كابعماؿ كيعتبر كرآة كجهك، 
 َِِفكافئو شيئ من خزانة ثركتك!".
 ، يعتٍ:الشعرن بيت بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس م
 يً طو الزٌين  #  نور العتُيً  :"..نور عينيك.." 
                                                          
 صحيح رجالو ثقاتركاه أبضد كابن ماجو كقاؿ البوصتَم بُ مصباح الزجاجة: ىذا إسناد ُٗٗ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً،  ََِ
 .ُٓ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 . ص. قصيدة الورقاءسينا من  إشارة إلى بيت ابن َُِ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، َِِ
 .ِِ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)



































 َِّخايف من الٌنتَاف # إشفع لي غدا عند الله
 كانت شديدة الانشغاؿ بدثل ىذه الأفكار، عندما جاء كالدىا يستدعيها ليحدثها قائلان  )ّ
العالم بابؼلوؾ، ، كيً فرح قلبي ابػالي! كل بفلكة متوجة بُ ىذا يا نور عيني: "بلطف كحناف
لديهم قلب مبتلي بؾبك، كالآف كل كاحد منهم أرسل رسولو على أمل أف يحظى بك 
عركسان لو. دعيتٍ أردد أبظاء رسلهم على مسمعك، لكي نرل أيً منهم سيحظى لديك 
 َِْبالقبوؿ، كأية بلاد تشحذ خيالك، لكي أجيب على الفور كأحقق لك ما تصبتُ أليو"
 :الشعر، يعتٍبيت قتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من بُ ىذا النص يحتمل الإ
 يً طو الزٌين #  يً نور العتُ ..":يً نور عيتٍ" 
 َِٓخايف من الٌنتَاف # إشفع لي غدا عند الله
كاقتًابت زليخا ككضعت عينيها بُ الفتحة، كبعدىا إذا بها تطلق تنهيدة حرل كئيبة كأنها  )ْ
، اربضتٍ، كافتح يا ربي الرحيماىتز العالم حوبؽا حتى كاد يسقط، كقالت بأسى: "....... 
أمامي كلو بابان كاحدان يقودني إلى ابغبيب، فإذا لم تكن تلك مشيئتك فدعتٍ أبؼس كلو ىدبان 
حبيبي، كعلى الأقل لا تدعتٍ أذىب إلى إنساف آخر، لا بزرؽ ثوب سربُ، لا  من ثوب
                                                          
 .شعر يً نور عيتٍ لرائع مصطابَ بؿمود ابؼازئيَِّ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، َِْ
 .ُْ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 شعر يً نور عيتٍ لرائع مصطابَ بؿمود ابؼازئي َِٓ



































تدع أحدان يلمس كلا حتى ىدبان منو. لقد حلفت بغبيب قلبي الغيور أف أحافظ على كنزم، 
 َِٔكألا أدع التنتُ يلمسو!"
 :الشعر، يعتٍبيت بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من 
 ِ xالله يً ربي كأنت الرحيم..":الرحيميً ربي ".. 
 َِٕيـو القيامة حولق العظيم # الله يً ربي كأنت الرحيم 
: "لقد سئمنا اليقاء داخل ابؼنزؿ، كغدان إذا بظحت لنا، نود لو ننطلق إلى  كأختَان قالوا )ٓ
لم ير مطلقنا سهلان  - بصيعان  نور عيونناكىو -القرية. كبدا أف أخانا يوسف الصغتَ السن 
منبسطنا، فهل ترل أف نذىب بو معنا؟ كسوؼ نكوف شديدم الفخر إذا أتى معنا! كبعد 
، فدعو يذىب معنا حتُ نرعى الأغناـ كسوؼ يلعب البيت ليلان كنهاران ىذا كلو، إنو دائمان 
بعضنا  كيفرح قلبو. سوؼ نركض معو بُ السهل، كنصعد التلاؿ، كسوؼ بكلب ابؼاعز مع
. كلا نظنو إلا متلهفان لأف يذكؽ معنا ابغليب الطازج من ابؼعز، كسوؼ يطفر مرحان بُ ضان بع
 َِٖالسهل الأخضر كيدتع نفسو كثتَان إلى يشتاؽ إلى العودة إلى البيت"
 :، يعتٍبيت الشعربُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من 
 الزٌين يً طو #  نور العتُيً  ..":نور عيوننا".. 
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثربية. يوسف كزليخا: تربصة إلى العر عائشة عفة زكرٌيً، َِٔ
 .ْٗ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 ، الله يً رب كأنت الرحيم.ذكر بدكمشعر َِٕ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، َِٖ
 .َٔ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)



































 َِٗخايف من الٌنتَاف # إشفع لي غدا عند الله
اليـو ، ىيا اسحب الغلالة عن كجهك كبارؾ  أنت الشمس: "إنك  فقاؿ مالك ليوسف )ٔ
 َُِالوجود بنورؾ!"
 :لإقتباس من بيت الشعر، يعتٍبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة ا
 أنت نور فوؽ نور # أنت بدر أنت شمس: .."أنت الشمس".. 
 ُُِأنت مصباح الصدكر # أنت اكستَ كغالي
، بؼاذا أطلقت ىذه الصيحة ابؼريرة من أعماؽ قلب يا نور عيني: "فسألتها كصيفتها قائلة )ٕ
 ُِِبؿتًؽ؟ كبؼاذا سقت فاقدة الوعي؟
 ، يعتٍ :الشعربيت بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من 
 يً طو الزٌين  #  يً نور العتُ: .."يً نور عيتٍ".. 
 ُِّخايف من الٌنتَاف # إشفع لي غدا عند الله
كقرة ، يا نور قلبيكبؼا رأت ابؼربية سيدتها على ىذه ابغاؿ سألتها كالدموع بسلأ عينيها قائلة:  )ٖ
أماـ عينيك كملء بصرؾ على  أليس متٍ قلبك، أخبريتٍ بؼاذا أنت شديدة اليأس؟ عيتٍ
                                                          
 شعر يً نور عيتٍ لرائع مصطابَ بؿمود ابؼازئيَِٗ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، َُِ
 .ٕٔ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 شعر يًنبي سلاـ عليك لرائع عبد ابؼطالبُُِ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُِِ
 .ٖٔ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 شعر يً نور عيتٍ لرائع مصطابَ بؿمود ابؼازئيُِّ



































الدكاـ؟ إذان بؼاذا أراؾ بُ ىذه ابغالة ابؽائجة؟ فعندما كنت بعيدة عن يوسف، كاف سبب 
ابغمى عندؾ غتَ مفهـو ، كلكن الآف كقد كجدتو فلماذا ىذا ابؽذيًف؟ إف القدر السعيد 
ك، لك عبدان، كابعماؿ الذم يستحق تاج ابؼلك قد أصبح برت سيطرن جعل من السلطاف
فماذا تريدين أكثر من ىذا؟ عليك أف تنسي همـو العاـ كتسعدم بدتٍ القلب حتى الثمالة 
برؤية ملابؿو الساحرة، كبستلئي سركران بهيبة إطلالتو. أنظرم إلى شفتيو، كبعدىا تذٌكقي 
السعادة القصوم لغذاء الركح، كمن قوامو النحيل كجسده ابؼصنوع بلوف التلوليب، خذم ما 
 ُِْتتمنتُ!"
 :الشعر، يعتٍ بيت بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من
 أبضد حبيبي # يً نور قلبي..": يً نور قلبي".. 
 ُِٓأنت حبيبي # يًشمس ذربي
يتها الشعلة اللطيفة! يً من بريقة يغنيتٍ عن أ !يا نور عينيكىنا أجابت  زليخا بإصرار: " )ٗ
لي عندؾ، كمن بتُ بصيع ابػدـ الذين تراىم حولك أعتبر  إني أعلم بأنو لاقيمةضوء القمر! 
نفسي أكثرىم كضاعة، كلكن بؼاذا لا ترحم فتاة بفلوكة بائسة، كبراكؿ أف تهدئها بُ مصابها؟ 
فليس بُ قلبي  ذرة لا تتحرؽ شوقان إليك كرغبة فيك. كإنها لقسوة شديدة أف تشك بُ 
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُِْ
 .ّٖ-ِٖ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، بومبام: م. (تسخة فارسية)
 شعر يً نور قلبي لرائع أيدن ابغلاؽُِٓ



































بسيف حبك فلماذا لا بزشى الكره  إخلاص من بربك أكثر من نفسها! إف قلبي متصدع
 ُِٔمن جانبي؟..........
 يعتٍ :الشعر، بيت بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس جامي من 
 يً طو الزٌين  #  يً نور العتُ: .."يً نور عيتٍ".. 
 ُِٕخايف من الٌنتَاف # إشفع لي غدا عند الله
يا  : كاف كحيدان بُ غرفتو، فناشدتو قائلةفكاف على زليخا أف تذىب كبذلبو بنفسها.   )َُ
، كيً متٍ قلبي ابؼعذب، لقد أعطيتتٍ الأمل أكلان، كلكن ىذا العطاء كاف لكي نور عيني
تغٌطتٍ بُ اليأس أختَان. كالآف، بسببك تلوث شربُ كأصبحت بؿتقرة بتُ أىل ابؼدينة. لقد 
ورنت بك، كلكن مازلت تأكيدت الآ أنتٍ كنت رخيصة بُ عينيك، كغتَ مهمة إذا ما ق
 ُِٖأرجوؾ ألا تذلتٍ أماـ السيدات ابؼصريًت!"
 :الشعر، يعتٍبيت بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من 
 يً طو الزٌين  #  يً نور العتُ: .."يً نور عيتٍ".. 
 ُِٗخايف من الٌنتَاف # إشفع لي غدا عند الله
 
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُِٔ
 .ٕٖ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، . بومبام: م(تسخة فارسية)
 شعر يً نور عيتٍ لرائع مصطابَ بؿمود ابؼازئيُِٕ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، 812
 .ُُِ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، . بومبام: م(تسخة فارسية)
 لرائع مصطابَ بؿمود ابؼازئي شعر يً نور عيتٍُِٗ



































 الدقتبس من الحكاية . د
أيتها البلهاء الدعتوىة! لا يليق بك أن تحوزي ىذه : " كقاؿ فضحك منها الرجل )ُ
 "الدرة اليتيمة، إنو يفوق مئة كنز عند القوم، فمن أنت؟
إنني على يقنٌ من أنو لن يتقدم أحد لشراء الغلام : "   قالت العجوز
بمثل ما تقدمت بو، ولكن يكفيني أن يقول الصديق والعدو: إن ىذه الدرأة كانت يوما ً
 َِِ"شتريو!من م
 :ابغكاية، يعتٍبُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس من 
حينما كاف يوسف يعرض للبيع، كاف ابؼصريوف يتحرقوف شوقان إليو، كعندما تزايد  
عدد ابؼشتًين، ارتفع بشنو إلى عشرة أمثاؿ كزنو من الذىب، فاضطربت عجوز 
جاءت كسط ابعمع بسبب ذلك، كجدلت خطيوطان كصنعت منها حبلان، بٍ 
الاضطراب شوقان إلى  صائحة، كقالت: لتبعو لي أيها الدلاؿ الكنعاني، لقد بسلكتٍ
ىذا الغلاـ، لذا جدلت عشرة حباؿ بشنان لو، فخذ متٍ ىذه، كبعو لي، كبلا مناقشة 
 ضع يده بُ يدم.
أيتها البلهاء ابؼعتوىة! لا يليق بك أف بروزم ىذه الدرة : فضحك منها الرجل كقاؿ 
 جوز؟كما ىذا ابغبل أيتها الع اليتيمة، إنو يفوؽ مئة كنز عند القـو ، فمن أنت؟
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، َِِ
 .َٕ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)



































إنتٍ على يقتُ من أنو لن يتقدـ أحد لشراء الغلاـ بدثل ما تقدمت : قالت العجوز
ىذه ابؼرأة كانت يومان من بو، كلكن يكفيتٍ أف يقوؿ الصديق كالعدك: إف 
 ُِِ.مشتًيو
 قتباس في رواية "يوسف وزليخا" لعبد الرحمن الجاميالا أنواع: ثانيالدبحث ال . ب
 أنواع ثلاثةبُ ىذا البحث ارادت الباحثة أف تبحث عن ابؼعانَ بُ الإقتباس ك ىي على 
 كما يلي:  ).الاقتباس باعتبار جنس، كباعتبار حكم، كباعتبار معتٌ(
 الاقتباس باعتبار جنس: )ٔ
 الاقتباس التام .ٔ.ٔ
لا على أف يهب الضعفاء قوة، كىم  العظيم الأبدم أحكم ابغاكمتُما أقدر ابػالق  .ُ
!!! إنو ابؼعتُ كإنو الأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور  دكنها يدلكوف
موصل ابؼرء إلى يصبو إليو، كىو ابػافض الرافع، كالغفور أيضا لكل من تاب حتُ بلغ من 
 ِِِالكبر عتيا بعد أف أمضى حياتو بُ النفاؽ، كصار منتشيا بكأس حبو.
كىابزَّىذيكا ًمٍن ديكنًًو آًبؽىةن لاى "..لأنفسهم نفعا كلا ضرا كلا موتا كلا حياة كلا نشورا!!!..": 
لأنٍػفيًسًهٍم ضىرِّا كىلا نػىٍفعنا كىلا يدى ًٍلكيوفى مىٍوتان كىلا حىيىاةن كىلا يخىٍليقيوفى شى يػٍ ئنا كىىيٍم يخيٍلىقيوفى كىلا يدى ًٍلكيوفى 
۝نيشيورنا
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ن ابعنس الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية كىذا النص يدؿ م
لأنفسهم " كلمة  ىي التاـالقرآنية بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس 
 !!!".نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا
كلم يكن بُ الوجود " نحن نقص عليك أحسن القصص: "لقد قاؿ تعالى بُ كتابة العزيز .ِ
 ِِْمعشوؽ مثل يوسف الذم فاؽ بصالو بصاؿ الآخرين.
بدىا أىٍكحى يػٍ نىا  بكىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى أىٍحسىنى اٍلقىصىص ً:"..بكن نقص عليك أحسن القصص.."
.۝إًلىٍيكى ىٰى ذى ا اٍلقيٍرآفى كىًإٍف كيٍنتى ًمٍن قػىٍبًلًو لىًمنى اٍلغىاًفًلتُى 
 ٕٕ٘
الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية كىذا النص يدؿ من ابعنس 
نحن نقص " كلمة  ىي ية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباسالتاـالقرآنية بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآ
 عليك أحسن القصص".
: "قل لي، من حلاكتها أخزت ابػزم نفسو، ما الذم كنت تفكتَ فيو قبل قليل  سألو أبوه .ّ
 كجعلك تبتسم ىكذا؟
يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لي : "أجاب يوسف
 ِِٔ"ساجدين
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ًإٍذ قىاؿى ييوسيفي  :"يً أبت إني رأيت أحد عشر كوكبان كالشمس كالقمر رأيتهم لي ساجدين"
.۝رىأىيٍػتػيهيٍم لي سىاًجًدينى يًى أىبىًت ًإٌنيً رىأىٍيتي أىحىدى عىشىرى كىوٍكى بنا كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى ًلأىبًيًو 
 ِِٕ
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية القرآنية 
ياا أاباِت ِإّنيِ راأاْيُت أاحا دا بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس اللفظي ىي "
 ".وااْلقاما را راأاي ْت ُُهْم لي سا اِجِدينا عاشا را كا وْكا ًبا واالشَّ ْمسا 
أيتها البلهاء الدعتوىة! لا يليق بك أن تحوزي ىذه الدرة : " فضحك منها الرجل كقاؿ .ْ
 "اليتيمة، إنو يفوق مئة كنز عند القوم، فمن أنت؟
إنني على يقنٌ من أنو لن يتقدم أحد لشراء الغلام بمثل ما : "  قالت العجوز
يني أن يقول الصديق والعدو: إن ىذه الدرأة كانت يومًا من تقدمت بو، ولكن يكف
 ِِٖ"مشتريو!
حينما كاف يوسف يعرض للبيع، كاف ابؼصريوف يتحرقوف شوقان إليو، كعندما تزايد عدد 
ابؼشتًين، ارتفع بشنو إلى عشرة أمثاؿ كزنو من الذىب، فاضطربت عجوز بسبب ذلك، كجدلت 
كسط ابعمع صائحة، كقالت: لتبعو لي أيها الدلاؿ خطيوطان كصنعت منها حبلان، بٍ جاءت 
الكنعاني، لقد بسلكتٍ الاضطراب شوقان إلى ىذا الغلاـ، لذا جدلت عشرة حباؿ بشنان لو، فخذ 
 متٍ ىذه، كبعو لي، كبلا مناقشة ضع يده بُ يدم.
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يمة، فضحك منها الرجل كقاؿ: أيتها البلهاء ابؼعتوىة! لا يليق بك أف بروزم ىذه الدرة اليت 
 كما ىذا ابغبل أيتها العجوز؟ إنو يفوؽ مئة كنز عند القـو ، فمن أنت؟
قالت العجوز: إنتٍ على يقتُ من أنو لن يتقدـ أحد لشراء الغلاـ بدثل ما تقدمت بو، 
 ِِٗ.كلكن يكفيتٍ أف يقوؿ الصديق كالعدك: إف ىذه ابؼرأة كانت يومان من مشتًيو
ـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية القرآنية كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس التا
فضحك منها الرجل "كلمة   ىي لتاـبُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس ا
كقاؿ: أيتها البلهاء ابؼعتوىة! لا يليق بك أف بروزم ىذه الدرة اليتيمة، إنو يفوؽ مئة كنز عند 
 القـو ، فمن أنت؟
إنتٍ على يقتُ من أنو لن يتقدـ أحد لشراء الغلاـ بدثل ما تقدمت بو،  قالت العجوز:
 كلكن يكفيتٍ أف يقوؿ الصديق كالعدك: إف ىذه ابؼرأة كانت يومان من مشتًيو"
تغرقتُ بُ بؿيط من ابغزف، إنك مثل كرقة  إني أراككأختَان سألتها ابػادـ عما دىاىا قائلة: " .ٓ
اه، أخبريتٍ ما الذم سبب لك كل ىذا ابؽياج؟ كمن شجر بُ مهب الريح، تدكر بُ كل ابذ
 َِّىو كراء ىذا العذاب؟.
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كىقػىٍومىكى بُ ضىلاى ؿو  ًإٌنيً أىرىاؾى كىًإٍذ قىاؿى إًبٍػرىاًىيمي ًلأىبًيًو آزىرى أىتػىتًَّخذي أىٍصنىامنا آًبؽىةن  "..إني أراؾ..":
.۝ْميًبتُو 
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كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية القرآنية 
 ".إني أراؾكلمة "  ىي التاـبُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس 
كبُ تلك اللحظة أدركن أف يوسف لم يكن سول جوىرة نادرة كاملة من ابغسن، فصحن  .ٔ
 !"ىذا بشرًا، إن ىذا إلا ملك كريمما بصوت عاؿ: "
. كجعلتنتٍ مضغة بُ أفواىكٌن. إف فذالكّن الذي لدتنني فيو: "كانتهزت زليخا الفرصة لتقوؿ
ىذا ابعسم اللطيف ىو الذم كبدني عناء عذلكٌن كمع ذلك، كرغم كل توسلابٌ أف تكوف 
 ِِّأك يخضع لرغبابٌ".معان قلبان كركحان كجسمان فإنو لم يقبل أف يحقق حلم حيابٌ الطويل 
فػىلىمَّا بظًى عىٍت بدىٍكرًًىنَّ أىٍرسىلىٍت إًلىٍيًهنَّ :"!ما ىذا بشران، إف ىذا إلا ملك كريم".. 
يننا كىقىالىًت اٍخريٍج عىلىٍيًهنَّ فػىلىمَّا رىأىيٍػنىوي 
كىأىٍعتىدىٍت بؽىينَّ ميتَّكىأن كىآتىٍت كيلَّ كىاًحدى ةو ًمنػٍهينَّ ًسكًٌ
.۝مىا ىىذى ا بىشىرنا ًإٍف ىىذى ا ًإلا مىلىكه كىًريمه ٍعنى أىٍيًديػىهينَّ كىقػيٍلنى حىاشى للًًََّّ أىٍكبػىٍرنىوي كىقىطَّ 
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كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية القرآنية 
ىذا بشران، إف ىذا  ماكلمة "  ىي التاـبُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس 
 "إلا ملك كريم
وىلىقىٍد رىاكىٍدتيوي عىٍن نػىٍفًسًو فىذى ًلكينَّ الًَّذم ليٍمتػينًَّتٍ ًفيه ًقىالىٍت "فذالكٌن الذم بؼتنتٍ فيو..":  
.۝فىاٍستػىٍعصىمى كىلىًئٍن لمٍى يػىٍفعىٍل مىا آميريهي لىييٍسجىنىنَّ كىلىيىكيونان ًمنى الصَّاًغرًينى 
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كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية القرآنية 
فذالكٌن الذم بؼتنتٍ كلمة "  ىي التاـبُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس 
 ".فيو
كتغيتَ فيو : كأصلها كلمة من القرأف بادة إلو كاحد قائلان (يوسف) بؽمكصار يدعوىم إلى ع .ٕ
أأرباب متفرقون أم الواحد ىي ثابت ابؼعتٌ كمن ىية ابعنس ىو مقتبس تاـ {"
 ِّٓ}"؟القّهر
أىأىٍرباى به ميتػىفىرًٌقيوفى خى يػٍره أىًـ اللََّّي اٍلوىاًحدي يًى صىاًحبيًى الٌسً ٍجًن  "أأرباب متفرقوف أـ الواحد القٌهر؟":
.۝اٍلقىهَّاري 
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كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية القرآنية 
أأرباب متفرقوف أـ كلمة "  ىي التاـبُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس 
 "الواحد القٌهر؟
 "إني أراني أعصر خمرا ً: "   قاؿ لو الأكؿ .ٖ
فوق رأسي خبزًا تأكل الطنً منو، نبأنا أحمل : "   كقاؿ لو الآخر
 "بتأويلو قبل إنا نراك من المحسننٌ
لا يأتيكما طعام ترزقانو إلا نبأتكما بتأويلو قبل أن : " فقاؿ بؽما كيسف عليهم السلاـ
يأتكما ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وىم بالآخرة ىم كافرون. 
يا صاحبي السجن أما أحدكما . تفرقون أم الواحد القهاريا صاحبي السجن أأرباب 
فيسقي ربو خمرًا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطنً من رأسو، قضي الأمر الذي فيو 
 ِّٕ"تستفتيان
ٍجنى فػىتػىيىاًف قىاؿى أىحىديهميىا " إني أراني أعصر بطران " 
 ًإٌنيً أىرىاني أىٍعًصري بطىٍرنا: كىدىخىلى مىعىوي الٌسً
لي فػىٍوؽى رىٍأًسي خيبػٍزنا تأىٍكيلي الطَّيػٍري ًمٍنوي نػىبًٌئػٍ نىا بًتىٍأًكيًلًو ًإناَّ نػىرىاؾى كىقىاؿى ا
لآخىري ًإٌنيً أىرىاني أىبضًٍ
.۝ًمنى اٍلميٍحًسًنتُى 
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كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية القرآنية 
 "إني أراني أعصر بطران كلمة "  ىي التاـبُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس 
 :"أبضل فوؽ رأسي خبزان تأكل الطتَ منو، نبأنا بتأكيلو قبل إنا نراؾ من المحسنتُ" 
ٍجنى فػىتػىيىاًف قىاؿى أىحىديهميىا ًإٌنيً أىرىاني أىٍعًصري بطىٍرنا كىقىاؿى الآخىري ًإٌنيً أىرىاني 
كىدىخىلى مىعىوي الٌسً




من ابعنس الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية القرآنية كىذا النص يدؿ 
أبضل فوؽ رأسي كلمة "  ىي التاـبُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس 
 "خبزان تأكل الطتَ منو، نبأنا بتأكيلو قبل إنا نراؾ من المحسنتُ
بتأكيلو قبل أف يأتكما ذلك بفا علمتٍ ربي إني  لا يأتيكما طعاـ ترزقانو إلا نبأتكما" 
لاى يأى ٍتًيكيمىا طىعىا ـه قىاؿى  " :تركت ملة قـو لا يؤمنوف بالله كىم بالآخرة ىم كافركف
 م ًتػيٍرزىقىانًًو ًإلا نػىبٍَّأتيكيمىا بًتىٍأًكيًلًو قػىٍبلى أىٍف يأى ٍتًيىكيمىا ذىًلكيمىا بفَّا عىلَّمىًتٍ رىبيًٌ ًإٌنيً تػىرىٍكتي 
لَّةى قػىٍوـو
.۝لاى يػيٍؤًمنيوفى ًباللًََّّ كىىيٍم ًبالآًخرىًة ىيٍم كى اًفريكفى 
 042
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية القرآنية 
لا يأتيكما طعاـ كلمة "  ىي التاـبُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس 
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ترزقانو إلا نبأتكما بتأكيلو قبل أف يأتكما ذلك بفا علمتٍ ربي إني تركت ملة قـو لا يؤمنوف بالله 
 ف"كىم بالآخرة ىم كافرك 
يًى صىاًحبيًى الٌسً ٍجًن أىأىٍرباى به "يً صاحبي السجن أأرباب تفرقوف أـ الواحد القهار" :  
.۝اري ميتػىفىرًٌقيوفى خى يػٍره أىًـ اللََّّي اٍلوىاًحدي اٍلقىهَّ 
 142
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية القرآنية 
يً صاحبي السجن كلمة "  ىي التاـبُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس 
 ".أأرباب تفرقوف أـ الواحد القهار
"يً صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربو بطران كأما الآخر فيصلب فتأكل الطتَ  
ٍجًن أىمَّا أىحىديكيمىا من رأسو، قضي الأمر الذم فيو تستفتياف" : 
يًى صىاًحبيًى الٌسً
ري الًَّذم ًفيًو فػىيىٍسًقي رىبَّوي بطىٍرنا كىأىمَّا الآخىري فػىييٍصلىبي فػىتىٍأكيلي الطَّيػٍري ًمٍن رىٍأًسًو قيًضيى الأم ٍ
.۝تىٍستػىٍفًتيىاف ً
 242
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية القرآنية 
يً صاحبي السجن كلمة "  ىي التاـبُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس 
كل الطتَ من رأسو، قضي الأمر الذم فيو أما أحدكما فيسقي ربو بطران كأما الآخر فيصلب فتأ
 "تستفتياف
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وقال الذي ظن أنو ناج منهما اذكرني عند كقد طلب إليو يوسف أف يذكر ابظو ابؼلك: " .ٗ
. عندما يكوف ابؼلك مع جلسائو كبظع لك بالكلاـ، كسنحت لك الفرصة بابغديث ربك
ابؼلك. كاطلب إليو أف لا يدع  أخبره أف ىناؾ بُ السجن إنسانان غريبان بائسان، لم تنلو عدالة
 ِّْبريئان يقاسي الظلم"
كىقىاؿى لًلًَّذم ظىنَّ أىنَّوي ناىجو ًمنػٍهيمىا ": كقاؿ الذم ظن أنو ناج منهما اذكرني عند ربك" 
ٍجًن ًبٍضعى ًسًنتُفىأىٍنسىاهي الشٍَّيطىافي ذًٍكرى رىبًًٌو فػىلىب ً اذٍكيٍرني ًعٍندى رىبًٌكى 
.۝ثى بُ الٌسً
 442
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية القرآنية 
كقاؿ الذم ظن أنو كلمة "  ىي التاـبُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس 
 ".ناج منهما اذكرني عند ربك
بهيج للرؤيً، بٍ برزت  منظر -بٍ رأل حلمان آخر، رأل سبع سنبلات خضر كأخر يًبسات .َُ
 السنبلات اليابسات كأحاطت بالسنبلات ابػضر كأتلفتهٌن!
إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر : " كقاؿ ابؼلك
 "وأخر يابسات
عندما نهض ابؼلك من فراشو بُ اليـو التالي سأؿ أصحاب العقوؿ بُ حاشيتو عن تفستَ بؼا 
 ِْٓ."يا أيها الدلأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون" رأل بُ ىذه ابغلمتُ،
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إني أرل سبع بقرات بظاف يأكلهن سبع عجاؼ كسبع سنبلات خضر كأخر " 
 ًبظىافو يأىٍكيليهينَّ سىٍبعه ًعجىاؼه كىسىٍبعى كىقىاؿى اٍلمىًلكي : "يًبسات
ًإنيٌ أىرىل سىٍبعى بػىقىرىاتو
 خيٍضرو كىأيخىرى 
يًى أىيػُّهى ا اٍلمىلأ أىفػٍتيوني بُ ريٍؤيًى مى ًإٍف كينػٍ تيٍم لًلرٍُّؤيًى  يًى ًبسىاتو سينػٍبيلاتو
.۝تػىٍعبػيريكفى 
 642
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية القرآنية 
إني أرل سبع بقرات كلمة "  ىي التاـبُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس 
 ".بظاف يأكلهن سبع عجاؼ كسبع سنبلات خضر كأخر يًبسات
كىقىاؿى اٍلمىًلكي ًإنيٌ أىرىل سىٍبعى ":يً أيها ابؼلأ أفتوني بُ رؤيًم إف كنتم للرؤيً تعبركف" 
 خيٍضرو كىأيخىرى يًى ًبسىاتو 
 ًبظىافو يأىٍكيليهينَّ سىٍبعه ًعجىاؼه كىسىٍبعى سينػٍبيلاتو
 أىيػُّهىا يًى بػىقىرىاتو
.۝اٍلمىلأ أىفػٍتيوني بُ ريٍؤيًى مى ًإٍف كينػٍ تيٍم لًلرٍُّؤيًى تػىٍعبػيريكفى 
 742
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية القرآنية 
 بُ ابؼلأ أفتونييً أيها كلمة "  ىي التاـبُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس 
 رؤيًم إف كنتم للرؤيً تعبركف"
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كلساف نَّلك  أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالدنٌ: "إنها أضغات  كلكنهم بصيعان قالوا .ُُ
 ِْٖتفستَان مقنعان بؽما، كالأفضل إهمابؽما"
بًتىٍأًكيًل أىٍحلاـو كىمىا بكىٍني قىاليوا أىٍضغىاثي " : أحلاـ كما بكن بتأكيل الأحلاـ بعابؼتُ" 
.۝الأٍحلاًـ ًبعىاًلًمتُى 
 942
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية القرآنية 
أحلاـ كما بكن كلمة "  ىي التاـبُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس 
 ".بتأكيل الأحلاـ بعابؼتُ
ابعمع، حزينة القلب كاللساف من تلك التقولات كالأكاذيب  ككانت زليخا حاضرة بتُ .ُِ
الآف، كالآـ ابغب طهرتها من أية خديعة أك مكر خفي، ظهرت ابغقيقة رافعة  -كابػيانة
الآن لواءىا اللامع بُ قلبها، كتقدمت بقوة كبكل إخلاص، مثل ضياء الفجر كقالت: "
قادىا ابغب إلى الضلاؿ. بُ  ! إف يوسف برمء من أم ذنب، إنها أنا التيحصحص الحق
البداية راكدتو عن نفسو، بٍ عندما لم يستجب لي كرفضتٍ دفعت بو عتٍ، كأختَان بُ قسوبٌ 
عليو أمرت بزجو بُ السجن، حتى أجعلو يقاسي ما أقاسيو من عذاب. ىذه ىي ابغقيقة. 
 أعد كالآف كقد اشتٌد حزني على ما فعلت كصار شديد الإيلاـ لي أكثر من ذم قبل كلم
أحتملو، صارت حالة يوسف بُ حالة عدكل متٍ. إنو الآف يعوض عن الأخطاء التي 
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سببت لو يقاسيها ظلمان، كأم تعويض يتلقاه من ابؼلك الكريم، فإنو يستحق مضاعفان مئات 
 َِٓابؼرات".
حىاشى للًًََّّ مىا  قىاؿى مىا خىٍطبيكينَّ ًإٍذ رىاكىٍدتينَّ ييوسيفى عىٍن نػىٍفًسًو قػيٍلنى !..": الآف حصحص ابغق"
 قىالىًت اٍمرىأىةي اٍلعىزًيًز 
أىناى رىاكىٍدتيوي عىٍن نػىٍفًسًو كىًإنَّوي لىًمنى  الآفى حىٍصحىصى ابغٍىقُّ عىًلٍمنىا عىلىٍيًو ًمٍن سيوءو
.۝الصَّاًدًقتُى 
 152
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس التاـ، لأف كلمة الاقتباس بغتَ تغيتَ من الآية القرآنية 
الآف حصحص كلمة "  ىي التاـبُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس 
 !"ابغق
 الاقتباس البتغينً .ٔ.ٕ
يحقق السعادة لقلبك ، يوسف نور عينيكأدـ عليهم السلاـ،... فسمع ىاتفا يقوؿ: "إنو .ُ
ابغزين. إنو فرع من حديقة يعقوب عليهم السلاـ كغزاؿ بُ بستاف إبراىيم ابػليل عليهم 
السلاـ. إف بصاؿ كجهو سوؼ يثتَ غتَة من كىبوا ابغسن كابعماؿ كيعتبر كرآة كجهك، 
 ِِٓفكافئو شيئ من خزانة ثركتك!".
 يً طو الزٌين  #  نور العتُيً  : "..نور عينيك.."
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 ِّٓخايف من الٌنتَاف # إشفع لي غدا عند الله
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من الشعر كلكن مع تغيتَ 
كانت "نور عينيك"ىي  بتغتَفالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. 
 .تغيتَ بكلمة "عينيك" "نور العتُ"الكلمة 
الكـر ، كمنحتو ثلثي ابعباؿ ابؼقدر لبتٍ  فتحت لو أبواب: "نعم، لقد  فأجب آدـ. ِ
 ِْٓالإنساف.
 فيًتحىٍت أىبٍػوىابػيهى اكىًسيقى الًَّذينى كىفىريكا ًإلىى جىهىنَّمى زيمىرنا حىتىَّ ًإذىا جىاءيكىىا : "..فتحت لو أبواب.."
يػىٍوًمكيٍم ىىذى ا كىقىاؿى بؽىيٍم خىزىنػىتػيهىا أىلمٍى يأى ًٍتكيٍم ريسيله ًمٍنكيٍم يػىتػٍليوفى عىلىٍيكيٍم آيًى ًت رىبًٌكيٍم كىيػيٍنًذريكنىكيٍم لًقىاءى 
.۝قىاليوا بػىلىى كىلىًكٍن حىقٍَّت كىًلمىةي اٍلعىذى اًب عىلىى اٍلكى اًفرًينى 
 552
كلكن مع تغيتَ  قرأفلأف اقتبس بصلة تامة من الكىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ 
" يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "فتحت لو أبواب
 .... ىا"مة " فتحت" بٍ بعده بحذؼ حرؼ "" تغيتَ بكلفيًتحىٍت أىبٍػوىابػيهىاكانت الكلمة "
كانت زليخا تعيش عشية رخية، تستلقي أحيانا. من دكف مبالاة على كسائد أنيقة من . ّ
 ِٔٓ.بالفضة والذىبحرير صيتٍ مطرز 
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يًى أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا ًإفَّ كى ًثتَنا ًمنى الأٍحبىاًر كىالرٍُّىبىاًف لىيىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى ..": بالفضة كالذىب"..
كىلا يػيٍنًفقيونػىهىا بُ سى ًبيًل اللًََّّ  الذَّىىبى كىاٍلًفضَّةى النَّاًس ًباٍلبىاًطًل كىيىصيدُّكفى عىٍن سى ًبيًل اللًََّّ كىالًَّذينى يىٍكنزكفى 
.۝ًبعىذىابو أىلًيمو فػىبىشًٌ ٍرىيٍم 
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كلكن مع تغيتَ  قرأفكىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من ال
" بالفضة كالذىبيستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "
 ."كالذىببالفضة كلمة "تغيتَ ينقلب   "الذَّىىبى كىاٍلًفضَّةى "كانت الكلمة 
كما كنت كخلاؿ طفولتها البريئة، بٍ قالت: "كالآف، ما زلت ابػادـ التي تكرس نفسها لك  .ْ
، فلماذا بزفتُ عتٍ سرنا دفيننا بُ قلبك كتعابؼينتٍ كأني غريبة عنك؟ تعالي أخبريتٍ من قبل
لوف من الذم كضعك بُ ىذه ابغالة ابؼؤبؼة؟ كبؼاذا تعانتُ ىذه ابغتَة كالألم؟ كبؼاذا شحب 
خديك ابؼزىرين إلى لوف أصفر؟ كبؼاذا أرل شمسك حاؿ لونها إلى لوف القمر كصارت تغرب 
بُ منتصف النهار؟ لكتٍ كبكل تأكيد أستطيع أف أرل بأف قمرنا آخر يغزك قلبك بعنف، 
أخبريتٍ بوضوح من ىو؟ إف كاف ملاكنا من السماء صيغ جوىرةن من النور ابؼقدس فإني 
كأدعيتي حتى يهبط إليك، كإف كاف أحد أبناء حور الغابات  سوؼ أستحضره بصلوابٌ
كابعباؿ، فإننا سوؼ نستجلبو لك بواسطة تعويذة ما، كإف كاف بؾرد بشر فسوؼ بقده لك 
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بالزكاج منك، فيمكن لك أف تكوني لو  لا يرغبعلى الفور لتسعدم بصحتو، كلو كاف 
 ِٖٓعشيقة لا عبدة!"
لىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػىبػٍ تػىغيوا فىٍضلا ًمٍن رىبًٌكيٍم فىًإذىا أىفىٍضتيٍم ًمٍن "..كما كنت من قبل..":  
 فىاذٍكيريكا اللََّّى ًعٍندى اٍلمىٍشعىًر ابغٍىرىاًـ كىاذٍكيريكهي  
لىًمنى  كىمىا ىىدى اكيٍم كىًإٍف كينػٍ تيٍم ًمٍن قػىٍبًلو ًعىرىفىاتو
.۝الضَّالًٌتُى 
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كلكن مع قرأف قتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من الكىذا النص يدؿ من ابعنس الا
تغيتَ يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "كما كنت من 
 " كبعدىىدى اكيٍم كىًإف ٍ ذؼ كلمة "بح" بٍ بعده كىمىا ىىدى اكيٍم كىًإٍف كينػٍ تيٍم ًمٍن قػىٍبًلو ًكانت الكلمة "" قبل
 ."ػًو" بحرؼٍم"كبٍ الأخر بعد من قبل حذؼ ػػػػ"ػبحرؼ ذؼ بحكنت 
مىا كىافى ًلأىٍىًل اٍلمى ًدينىًة كىمىٍن حىٍوبؽىيٍم ًمنى اٍلأىٍعرىاًب أىٍف يػىتىخىلَّفيوا عىٍن رىسيوًؿ : .."لا يرغب".. 
ذٰىًلكى بأًىنػَّهيٍم لاى ييًصيبػيهيٍم ظىمىأه كىلاى نىصىبه كىلاى   ۚ بأًىنٍػفيًسًهٍم عىٍن نػىٍفًسًو  كىلاى يػىٍرغىبيوااللًََّّ 
بى بـىٍمىصىةه بُ سى ًبيًل اللًََّّ كىلاى يىطىئيوفى مىٍوًطئنا يىًغيظي اٍلكيفَّارى كىلاى يػىنىاليوفى ًمٍن عىديكٌو نػىٍيلان ًإلاَّ كيت ً
.۝ميٍحًسًنتُى ًإفَّ اللََّّى لاى ييًضيعي أىٍجرى ال ٍ  ۚ بؽىيٍم ًبًو عىمىله صىاًلحه 
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كلكن مع  قرأفكىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من ال
" لا يرغبتغيتَ يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "
 "كى ... ػوا" حرؼذؼ بح" بٍ بعده كىلاى يػىٍرغىبيوا" كانت الكلمة
فبكت زليخا قائلة: "يً قلبي ابؼسكتُ ابؼقيد بقيود ابغب، قد يكوف ىذا حلان مناسبنا لي بُ  .ٓ
ىذا العالم! ما أغرب ىذه ابغيلة من قدرم ابؼعادم لي حتى يقيدني بهذه الطريقة، فغدكت 
رغبة بُ أف أبروؿ من مكاني! كم ىو خائب ىذه ابغل، أف يقٌيد جسمي  لاحول لي ولا
السلاسل الثقيلة، كأنا أصلان غارقة فيها حتى ابعذكر! إنو ىو من يستحق إلى الأرض بهذه 
أف يقيد بسلاسل ابغديد، ذلك السارؽ الذم سرؽ قلبي متٍ بُ بغظة كاحدة، كلم يتبٌد 
أمامي بدا فيو الكفاية لكي أشبع عيٌتٍ من سيماء كجهو، لقد مر بُ رؤيًم بسرعة مثل 
شتعل. ليتتٍ أستطيع أف أقيد بهذه السلسلة الذىبية كمضة برؽ، مثتَنا دخانان من قلبي ابؼ
كأنتَ أيًمي ابؼظلمة! كلكن ماذا قلت؟ لا، لا أريد  أطمئن قلبيو قدمو، كأبضلق بُ كجهو 
ذلك، لأنو إذا جرحت قدمو بدجرد حبة رمل صغتَة فإف أثقالان من الآـ كابعباؿ سوؼ تؤلم 
 ُِٔركحي، كتطوم بساط السعادة عتٍ!"
كلا..": عن أبي ذر قاؿ: قاؿ لي رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من ".. لاحوؿ لي  
 ِِٔإلا ٌبالله. لا حوؿ كلا قوةكنوز ابعنة، قلت بلى يً رسوؿ الله، قاؿ 
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كلكن مع تغيتَ  قرأفكىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من ال
" يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "لاحوؿ لي كلا
 .ذؼ كلمة "قوة"بحلي" كبٍ بعده كلمة "  زيًدةب" بٍ بعده لا حوؿ كلا قوةكانت الكلمة "
تىٍطمىًئنُّ  أىلا ًبذًٍكًر اللًََّّ الًَّذينى آمىنيوا كىتىٍطمى ًئنُّ قػيليوبػيهيٍم ًبذًٍكًر اللََّّ ً: "...كأطمئن قلبي.." 
۝اٍلقيليوبي 
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كلكن مع تغيتَ  قرأفكىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من ال
كانت " كأطمئن قلبييستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "
 ".كلمة"كأطمئن قلبيبتغيتَ  " تىٍطمى ًئنُّ اٍلقيليوبي الكلمة "
: "لقد جردتتٍ من عقلي كطمأنينتي، كملأت أيًمي بالأسى! كجبلت على  زليخا قائلة .ٔ
التعاسة من دكف أم عزاء أك سلواف. كأخذت قلبي دكف أف تعطيتٍ قلبك مقابل ذلك. إنتٍ 
لا أعرؼ عنك شيئان كلا حتى ابظك، كلو عرفتو، فإنتٍ سوؼ أردده بإخلاس كسيكوف على 
م بلد أنت، كأين تعيش. كلو عرفت فإنتٍ شفتي كتسبيحة، كلكن لا أعرؼ أيضنا من أ
سوؼ أذىب إليها كأبذوؿ على ترابها العزيز. لقد درجت على أف أكوف حرة أفعل ما أشاء، 
كالابتسامة لا تفارؽ شفتي، فغدكتي الآف أستَة بغبك، كغدا قلبي منقبضنا مفتولان مثل عمود 
كابؽواف الذم أنا فيو الآف!  السكر. لم أتصور بُ حيابٌ أك أحلم بأف أكوف بُ ىذا البؤس
فمر بيتي باتت نهبنا للجنوف، ككالدم بُ حرجو من حالتي، كحتى ابػادمات ىربن متٍ كتركنتٍ 
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كحيدة نهب الأسى، لقد أشعلت النار بُ ركحي، فغدكتي ككأنتٍ ىشيم قش بؿتًؽ، فهل 
 ِْٔ؟".لا حول ولذا ولا قوةىذه طريقة تعامل بها بـلوقة ضعيفة 
: عن أبي ذر قاؿ: قاؿ لي رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز .."؟كبؽا كلا قوةلا حوؿ "..
 ِٓٔإلا ٌبالله. لا حوؿ كلا قوةقاؿ من كنوز ابعنة، قلت بلى يً رسوؿ الله، 
كلكن مع تغيتَ  قرأفكىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من ال
لا حوؿ كبؽا كلا يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "
 ."كبؽا" كلمة  ذؼبحبٍ بعده "لا حوؿ كلا قوة" كانت الكلمة" قوة
دعيها ليحدثها قائلان كانت شديدة الانشغاؿ بدثل ىذه الأفكار، عندما جاء كالدىا يست .ٕ
، كيً فرح قلبي ابػالي! كل بفلكة متوجة بُ ىذا العالم بابؼلوؾ، نور عيني يا: "بلطف كحناف
أرسل رسولو على أمل أف يحظى بك  كل واحد منهملديهم قلب مبتلي بؾبك، كالآف 
عركسان لو. دعيتٍ أردد أبظاء رسلهم على مسمعك، لكي نرل أيً منهم سيحظى لديك 
 ِٔٔى الفور كأحقق لك ما تصبتُ أليو"بالقبوؿ، كأية بلاد تشحذ خيالك، لكي أجيب عل
 يً طو الزٌين #  يً نور العتُ "يً نور عيتٍ..": 
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 ِٕٔخايف من الٌنتَاف # إشفع لي غدا عند الله
كلكن مع  شعركىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من ال
يً نور "ىي  بتغتَلاقتباس فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على اتغيتَ يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. 
 .كلمة "عيتٍ"بتغيتَ   نور العتُ"يً "كانت الكلمة "عيتٍ
فىًإٍف كىافى   ۚ كىلىكيٍم ًنٍصفي مىا تػىرىؾى أىٍزكىاجيكيٍم ًإٍف لمٍى يىكيٍن بؽىينَّ كىلىده ..":كل كاحد منهم".. 
 ييوًصتُى ًبهىا أىٍك دىٍينو   ۚ بؽىينَّ كىلىده فػىلىكيمي الرُّبيعي بفَّا تػىرىٍكنى 
كىبؽىينَّ الرُّبيعي بفَّا   ۚ ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّةو
ًمٍن بػىٍعًد   ۚ فىًإٍف كىافى لىكيٍم كىلىده فػىلىهينَّ الثُّميني بفَّا تػىرىٍكتيٍم   ۚ تػىرىٍكتيٍم ًإٍف لمٍى يىكيٍن لىكيٍم كىلىده 
جيله ييورىثي كىلاى لىةن أىًك اٍمرىأىةه كىلىوي أىخه أىٍك أيٍخته كىًإٍف كىافى رى   ۚ كىًصيَّةو تيوصيوفى ًبهىا أىٍك دىٍينو 
 ًمنػٍهيمىا
ًمٍن  ۚ فىًإٍف كى انيوا أىٍكثػىرى ًمٍن ذٰىًلكى فػىهيٍم شيرىكىاءي بُ الثػُّليًث   ۚ السُّديسي  فىًلكيلًٌ كىاًحدو
 ييوصىٰى ًبهىا أىٍك دىٍينو غىيػٍرى ميضىارٌو 
۝كىاللََّّي عىًليمه حى ًليمه   ۚ  كىًصيَّةن ًمنى اللََّّ ً  ۚ بػىٍعًد كىًصيَّةو
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كلكن مع  قرأفكىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من ال
كل كاحد تغيتَ يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "
 ًمنػٍهيمىاكانت الكلمة "" منهم
 ."فلػػػػ...ا" حرؼ ذؼبحبٍ بعده " فىًلكيلًٌ كىاًحدو
كاقتًابت زليخا ككضعت عينيها بُ الفتحة، كبعدىا إذا بها تطلق تنهيدة حرل كئيبة كأنها  .ٖ
، اربضتٍ، كافتح يا ربي الرحيماىتز العالم حوبؽا حتى كاد يسقط، كقالت بأسى: "....... 
أبؼس كلو ىدبان  أمامي كلو بابان كاحدان يقودني إلى ابغبيب، فإذا لم تكن تلك مشيئتك فدعتٍ
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من ثوب حبيبي، كعلى الأقل لا تدعتٍ أذىب إلى إنساف آخر، لا بزرؽ ثوب سربُ، لا 
تدع أحدان يلمس كلا حتى ىدبان منو. لقد حلفت بغبيب قلبي الغيور أف أحافظ على كنزم، 
 ِٗٔكألا أدع التنتُ يلمسو!"
 :الشعر، يعتٍبيت بُ ىذا النص يحتمل الإقتباس، ككانت ابعملة الإقتباس جامي من 
 ِxالله يً ربي كأنت الرحيم ..":يً ربي الرحيم".. 
 َِٕ#  يـو القيامة حولق العظيم   الله يً ربي كأنت الرحيم
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من الشعر كلكن مع تغيتَ 
كانت "يً ربي الرحيم"ىي  بتغتَفالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. 
 .كلمة "كأنت"بٍ بعده بحذؼ   "الله يً ربي كأنت الرحيم"الكلمة 
كلكن بُ داخل المحفة ابؼليكة كانت زليخا ما تزاؿ تئن من قدرىا القاسي كتقوؿ: "أيتها  .ٗ
تى بسطرني بدثل ىذه الآلاـ كابؼصائب؟ السماء، بؼاذا تعاملينتٍ بهذه الطريقة؟ ماذا جنيت؟ ح
بٍ بُ يقظتي بصعت علي أكوامان من ابؼآسي بالآلاؼ؟ كبؼا  –أكلان سرقت متٍ قلبي بُ النـو 
كنت أنت سبب ىذا ابؼصاب فإليك أنت ابذهت بآماؿ ضالة لكي أجد علاجا لأبؼي! 
ككيف لي أف أعلم بأف دكائي ىو نفيي من أرضي كبيتي؟ ألم يكفك أني حرمت من حبيبي؟ 
التي قدمتها لي؟ أف تذيي كإلى ىذا تريدين إضافة الآـ النفي ىل كل ىذا ىو ابؼساعدة 
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القدير أف يجبرني من عدائك لي! كلكن أتوسل إليك ألا  إني أدعو ربي -حيابٌ كلها ىكذا
تلقي بُ دربي مزيدان من مثل ىذه الأحابيل ابػادعة، كالأتدفعي كأس صبرم بعنف! لقد 
بهذا  كعدتتٍ أنو بعد ىذا سوؼ تتحقق لي أمنيتي، كأنتٍ سوؼ أجد منية قلبي، إني سعيدة
الوعد، أطمئنك مؤكدة ذلك، كلكن إذا كاف من ابؼفركض أنها ستكوف سعادة، فلم 
 ُِٕمهتمة؟"
.۝كىلاى أيٍشرًؾي بًًو أىحىدن ا ًإنََّّىا أىٍدعيو رىبيًٌ قيٍل  "..إني أدعو ربي..":
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كلكن مع تغيتَ  قرأفكىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من ال
" إني أدعو ربييستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "
 ."مىاكلمة "ذفبحبٍ بعده " ًإنََّّىا أىٍدعيو رىبيًٌ كانت الكلمة "
يا بني لاتقصص رؤياك على أحد! وخاصة إخوتك، فيكيدوا : "كفى! فصاح يعقوب  َُ
سوؼ يكطركنك بوابل من ابؼصائب بُ حياتك ابؼقابلة. ألا ترل لأنهم إذا عرفوا ذلك ف لك
أنهم بفتلئوف غيظنا منك؟ كىذه العلامة ابعديدة من التفوؽ عليهم سوؼ تصب ناران على 
جاـ حسدىم عليك، لأف تأكيل ىذه الرؤيً كاضحه جدان !"
 ِّٕ
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُِٕ
 .ُٓ.  ص. ِعة ـ). طبُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 َِسورة ابعن:  ِِٕ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ِّٕ
 .ٕٓ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)



































بػيتٍىَّ لاى تػىٍقصيٍص  يًى قىاؿى  "..يً بتٍ لاتقصص رؤيًؾ على أحد! كخاصة إخوتك، فيكيدكا لك..":
.۝كى ٍيدن ا ًإفَّ الشٍَّيطىافى ًللإٍنسىاًف عىديكّّ ميًبتُه   ريٍؤيًى ؾى عىلىى ًإٍخوىًتكى فػىيىًكيديكا لىكى 
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كلكن مع  قرأفكىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من ال
يً بتٍ على الاقتباس بتغتَ ىي "تغيتَ يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ 
يًى بػيتٍىَّ لاى تػىٍقصيٍص كانت الكلمة "" لاتقصص رؤيًؾ على أحد! كخاصة إخوتك، فيكيدكا لك
 ."أحد! كخاصةكلمة "زيًدةببٍ بعده " ريٍؤيًى ؾى عىلىى ًإٍخوىًتكى فػىيىًكيديكا لىكى 
أف تعاملة بقسوة برمء خطيئة. حتمان يجب بقتل إنسان: "إف التفكتَ  كاحتج آخر قائلان  .ُُ
كلكن لن تغلو إلى حد القتل. أنا أقتًح أف نبعده بُ كىد صحراكم منعزؿ لا يسكنو غتَ 
الوحوش الضارية، كحيث يكوف شرابو الوحيد دموع الأسى، كمكاف راحتو الوحيد سريران 
من الشوؾ. كبعد فتًة قصتَة سوؼ يدوت بُ مثل ىذا ابؼكاف ميتة طبيعية! كلن تكوف 
 ِٕٓطخة بدمائو، كبذلك سوؼ نتحرر من حليو الكاذبة"سيوفنا مل
.۝مىا أىٍكفىرىهي  قيًتلى اٍلإً ٍنسىافي ..":بقتل إنساف"..
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 .ٓسورة يوسف:  ِْٕ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ِٕٓ
 .ٖٓ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 ُٔسورة الأعلق:  ِٕٔ



































كلكن مع  قرأفكىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من ال
" بقتل إنسافتغيتَ يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "
 "بػػػػػ"حرؼ  زيًدةببٍ بعده "قيًتلى اٍلإً ٍنسىافي "كانت الكلمة 
، بؼاذا أطلقت ىذه الصيحة ابؼريرة من أعماؽ قلب يا نور عيني: "فسألتها كصيفتها قائلة .ُِ
 ِٕٕبؿتًؽ؟ كبؼاذا سقت فاقدة الوعي؟
 يً طو الزٌين  #  يً نور العتُ"..يً نور عيتٍ..": 
 ِٖٕخايف من الٌنتَاف # إشفع لي غدا عند الله
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من الشعر كلكن مع تغيتَ 
كانت "يً نور عيتٍ"ىي  بتغتَفالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. 
 .كلمة "عيتٍ"يتَ  تغبنور العتُ"يً "الكلمة 
: "ألا من يشتًم شابان لا عيب فيو؟ خداه مناد بُ ابؼدينة من كل حدب كصوب كصاح .ُّ
فجر ابعماؿ، ةشفتاه من عقيق مناجم المجد، كجهو ابؼضيء يعكس كماؿ شخصيتو، 
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -لنثر(دار ابؼنهل للطباعة كايوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ِٕٕ
 .ٖٔ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 شعر يً نور عيتٍ لرائع مصطابَ بؿمود ابؼازئيِٖٕ



































، كلا يعرؼ الكلاـ لا ينطق إلا بالحقكصفات النبل كالفضيلة تكمن بُ صدره. لسانو 
 "ِٕٗابؼلتوم"
في نػىٍفسنا ًإلا كيٍسعىهىا كىلىدى يٍػنىا ًكتىابه  كىلا"..لا ينطق إلا بابغق..": 
كىىيٍم لاى  يػىٍنًطقي ًبابغٍىق ًٌنيكىلًٌ
.۝ييٍظلىميوفى 
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كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من القرأف كلكن مع تغيتَ 
لا ينطق إلا "ىي  بتغتَفالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. 
 "لا.....إلا" حرؼذفبحبٍ بعده "يػىٍنًطقي ًبابغٍىق ًٌ "كانت الكلمة "بابغق
 : "اذىب كقل ابؼلك العالم، بعد أف تبدم لو احتًامك ككلائك"فأجابت زليخا بإصرار .ُْ
: "إف قلبي لم يرتبط بأم رابط من العاطفة، حيث ليس لدم كلد قاؿ لو بابغرؼ الواحد
كبهجة للنظر، كبؽذ أستجديك أف تشرفتٍ بإشارة قبوؿ منك لكي آخذ  قرة للعنٌيكوف لي 
كليكوف ابنان لي، كخادمك –ىذا الصبي إلى بيتي، ليكوف بقمان كضيئان بُ فلك حيابٌ 
 ُِٖابؼطيع!"
                                                          
يوسف كزليخا ن ابعامي، ـ)، عبد الربضََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ِٕٗ
 .َٕ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 ِٔ: سورة ابؼؤمنوف َِٖ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُِٖ
 .ُٕ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)



































كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقتُى  أىٍعتُي و قػيرَّةى كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيٌريًَّ تًنىا "..قرة للعتُ..": 
.۝ًإمىامنا
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كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من القرأف كلكن مع تغيتَ 
كانت "قرة للعتُ"ىي  بتغتَفالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. 
 "لػػػ..." حرؼذؼ بحبٍ بعده  "قػيرَّةى أىٍعتُي و "الكلمة 
بصل الله الآؼ الأركاح  الذم كضع حدان لعذاب ركحي! حتُ قلب حظي! حمدًا لله"...... .ُٓ
فداءن لذلك الإنساف العظيم الذم جلب إلى ساحة السوؽ ىذه الثركة ابػالصة! كماذا يهم 
أف أفرغت علبة بؾوىرابٌ حتُ ربحت مقابلها ذلك الذم يعادؿ منجمان كاملان من ابعواىر 
كبفضل الثمينة؟ كما الذم دفعتو؟ إنو لا شيئ سول صخور رديئة بها حررت حياة إنساف. 
 ِّٖ، كانت صفقة رابحة رائعة!!"الله
.۝رىبًٌ اٍلعىالىًمتُى  ابغٍىٍمدي للََّّ ً:"..بضدان لله.."
 ِْٖ
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من القرأف كلكن مع تغيتَ 
كانت " بضدان للهبُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "يستَ 
 " بضدان " كلمةمتغتَ " بٍ ابغٍىٍمدي للََّّ ًالكلمة "
                                                          
 ْٕسورة الفرقاف: ِِٖ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ِّٖ
 .ِٕ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 ُالفتحة: سورة  482



































وقرة يً نور قلبي، كبؼا رأت ابؼربية سيدتها على ىذه ابغاؿ سألتها كالدموع بسلأ عينيها قائلة:  .ُٔ
اليأس؟ أليس متٍ قلبك أماـ عينيك كملء بصرؾ على ، أخبريتٍ بؼاذا أنت شديدة عيني
 ِٖٓالدكاـ؟ إذان بؼاذا أراؾ بُ ىذه ابغالة ابؽائجة؟....".
كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقتُى  قػيرَّةى أىٍعتُي و كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيٌريًَّ تًنىا "..كقرة عيتٍ..":
.۝ًإمىامنا
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النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من القرأف كلكن مع تغيتَ كىذا 
كانت " كقرة عيتٍيستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "
 "أىٍعتُي و " كلمةمتغتَ " بٍ قػيرَّةى أىٍعتُي و الكلمة "
فابؿي من تفكتَؾ فكرة أف أقبل  ......للمربية: "كبؼا بظع يوسف ىذا الكلاـ ابؼضل قاؿ  .ُٕ
بدعصية أك امر خالقي، سبحانو، أما تلك الشهوة العاجلة فلا أفكر فيها، كلا أقبل أف 
أنطلق منها إلى طريق ابػيانة ابؼلتوية! إف العزيز يعاملتٍ كابن أثر عنده، كقد أمنتٍ على أىل 
بذر بُ القلوب  الله سبحانو وتعالىونو؟ إفبيتو كشرفو كفقان لولائي كطاعتي لو، فكيف أخ
خلقو رغبات كثتَة متنوعة، فهناؾ بـلوقات طاىرة، كالطهارة فيهم سليمة، بينما ىناؾ 
آخركف كلدكا الفسق، كلا يستطيع رجل أف ينجب كلبان، كما لا يستطيع كلب أف ينجب 
إف قلبي يسكن فيو نبل رجلان. إف الشعتَ لا يأبٌ من القمح كما لا يأبٌ القمح من الشعتَ. 
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ِٖٓ
 .ّٖ-ِٖ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، . بومبام: م(تسخة فارسية)
 .ْٕسورة الفرقاف:  ِٖٔ



































أبي يعقوب، كحكمة جبريل. إنتٍ بؿسوب على النبوة، كالنبوة مكتوبة علٌي. كقد عهدت 
والله إلي ىذه الرسالة من جدم إسحاؽ عليهم السلاـ كإني كردة السر بُ حديقة الأكلياء. 
حرٌـ علٌي أف أرتكب معصية تبعدني عن تتبع خطى أجدادم الأنبياء. سبحانو
 ِٕٖ
   ۚ كىجىعىليوا للًًََّّ شيرىكىاءى ابعًٍنَّ كىخىلىقىهيٍم :.."سبحانو كتعالى الله".. 
كىخىرىقيوا لىوي بىًنتُى كىبػىنىاتو
.۝عىمَّا يىًصفيوفى  سيٍبحى انىوي كىتػىعىالىى ٰ ۚ ًبغىٍتًَ ًعٍلمو 
 88ٕ
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من القرأف كلكن مع تغيتَ 
" اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "الله سبحانو كتعالى يستَ بُ
 كلمة "الله"." بٍ متغتَ بزيًدة  سيٍبحى انىوي كىتػىعىالىى ٰكانت الكلمة "
ًإنََّّىا   ۚ ابغٍىقَّ  يًى أىٍىلى اٍلًكتىاًب لاى تػىٍغليوا بُ ًديًنكيٍم كىلاى تػىقيوليوا عىلىى اللًََّّ ًإلاَّ ..":كالله سبحانو".. .ُٖ
فىآًمنيوا ًباللًََّّ كىريسيًلًو   ۚ اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني مىٍريمىى رىسيوؿي اللًََّّ كىكىًلمى تيوي أىٍلقىاىىا ًإلىىٰ مىٍريمىى كىريكحه ًمٍنوي 
  ۚ أىٍف يىكيوفى لىوي كىلىده  سيٍبحى انىوي  ۚ ًإنََّّىا اللََّّي إًلٰىوه كىاًحده   ۚ انٍػتػىهيوا خى يػٍرنا لىكيٍم   ۚ كىلاى تػىقيوليوا ثىلاى ثىةه   ۚ 
.۝كىكىفىٰى ًباللًََّّ كىًكيلان   ۚ لىوي مىا بُ السَّمىاكىاًت كىمىا بُ اٍلأىٍرًض 
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يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ِٕٖ
 .ٖٔ-ٖٓ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، . بومبام: م(تسخة فارسية)
 ََُسورة الأنعاـ:  882
 ُُٕسورة النساء: ِٖٗ



































كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من القرأف كلكن مع تغيتَ 
كانت " كالله سبحانولاقتباس بتغتَ ىي "يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على ا
 الله".ككلمة "" بٍ متغتَ بزيًدة  سيٍبحى انىوي "الكلمة 
كيطرد من نفوسهٌن  -كلم يكن لدل يوسف نبة سول أف يرشدىٌن إلى طريق العبادة ابغق .ُٗ
غركر ابغياة كخداعها، كيدبؽٌن على حقائق الأبدية التي لا شك فيها. فقاؿ بؽٌن: "أيتها 
العذارل ابعميلات، العزيزات على عتُ الإنساف، لا بذلتُ العار على أنفسكن بسلوؾ 
ن ذلك اتبعن طريق الإيداف ابغقيقي، فخلف ىذا العالم الدنيوم ىناؾ طريق الرذيلة، كبدلان م
 َِٗ"....ل عن السبيلمن ضابػالق العظيم، ابؽادم لكل 
ٍكمى ًة كىاٍلمى ٍوًعظىًة ابغٍىسىنىًة كىجىاًدٍبؽيٍم ًبالًَّتي ًىيى "..ضل عن السبيل..": 
ادٍعي ًإلىى سى ًبيًل رىبًٌكى ًبابغًٍ
.۝كىىيوى أىٍعلىمي ًباٍلميٍهتىًدينى  ضىلَّ عىٍن سى ًبيًلو ًبدىٍن أىٍعلىمي  أىٍحسىني ًإفَّ رىبَّكى ىيوى 
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كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من القرأف كلكن مع تغيتَ 
" ضل عن السبيليستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "
 ػػػػػػو".بػػػػػػ...." حرؼزيًدة ب" بٍ متغتَ ضىلَّ عىٍن سىًبيًلو ً"كانت الكلمة 
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لايرضى أجاب يوسف: ليس من حتم على ابؼرء بطاعة تنتهي بو غلى ابػطيئة! ككل عمل  .َِ
إن سبحانو ىو عقبة بسنع صاحبها من الوصوؿ إلى بؿراب الطاعة كالتفاني بُ حبو.  عنو الله
 ِِٗيجعلتٍ، مع سابق ابؼعرفة كالإصرار، طرفان بُ عمل كهذا!" الله يحرم ما
اللََّّى لاى يحىًٍلفيوفى لىكيٍم لًتػىٍرضىٍوا عىنػٍهيٍم فىًإٍف تػىٍرضىٍوا عىنػٍهيٍم فىًإفَّ "..لا يرضى عنو الله..": 
 اٍلفىاًسًقتُى  يػىٍرضىى عىن ً
.۝اٍلقىٍوًـ
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بصلة تامة من القرأف كلكن مع تغيتَ كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس 
" لا يرضى عنو اللهيستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "
 (أخر بٍ بعده بزيًدة ػػػػو) يرضى عنو(ثانية) لا " كلمة" بٍ متغتَ  اللََّّى لاى يػىٍرضىى عىن ً"كانت الكلمة 
 (أٌكؿ)" الله
كىناى دىٰل أىٍصحىابي النَّاًر أىٍصحىابى ابعٍىنًَّة أىٍف أىًفيضيوا عىلىيػٍ نىا ًمنى :.."إف الله يحـر ما".. 
.۝ا عىلىى اٍلكى اًفرًينى ًإفَّ اللََّّى حىرَّمىهيمى قىاليوا   ۚ اٍلمى اًء أىٍك بفَّا رىزىقىكيمي اللََّّي 
 ٗ9ٕ
كلكن مع تغيتَ كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من القرأف 
" إف الله يحـر مايستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "
 (فعل ابؼاضي) كبزيًدة ػػػػهما" حىرَّـى " كلمة" بٍ متغتَ  ًإفَّ اللََّّى حىرَّمىهيمىا "كانت الكلمة 
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: "يدنعتٍ أمراف، الأكؿ العقوبة من الله عز كجل، كالثاني انتقاـ العزيز متٍ. لأنو فقاؿ يوسف .ُِ
إذا حصل كعلم عن أمور بفارستي أموران ملتوية، فأنت تعرفتُ جيدان أنو سوؼ يعرضتٍ بؼئات 
الأصناؼ من ابؼذلة كابؽواف قبل أف يحكم علٌي بابؼوت أختَان. كتصورم العار الذم يلحقتٍ 
عندما يًبٌ الزناة كينالوف جزاء ما افتًفوه، كخاصة إذا كاف ابظي على رأس يـو ابغساب 
 ِٓٗ!في اللوح المحفوظقائمة ىؤلآء المجرمتُ 
.۝بُ لىٍوحو بؿىٍفيوظو :.."بُ اللوح المحفوظ"..
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كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من القرأف كلكن مع تغيتَ 
"  بُ اللوح المحفوظابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي " يستَ بُ اللفظ أك
 ".بُ لىٍوحو بؿىٍفيوظو " كانت الكلمة
إنو لقسم لأنو ىل ىناؾ من مصدر شهادة آخر بُ مثل ىذه ابغالة، حيث لايوجد شاىد؟  .ِِ
 ِٕٗككلما ازدادت الأيداف، ازداد الشك بأف ىذا ابغلف كاذب. عظيم!
.۝كىإًنَّوي لىقىسىمه لىٍو تػىٍعلىميوفى عىًظيمه "..إنو لقسم عظيم!..": 
 ِٖٗ
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كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من القرأف كلكن مع تغيتَ 
"  إنو لقسم عظيم!يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "
 ك.... لو تعلموف"" كلمةبزيًدة  بٍ متغتَ "نَّوي لىقىسىمه لىٍو تػىٍعلىميوفى عىًظيمه كىإ ً" كانت الكلمة
بل إنك ألقيت باللـو عليو!. حقان إف خداع الأنثى شيئ يؤلم القلب، إنو يجعل "....... .ِّ
. أديرم واستغفرى الله لذنبكالٌسيئ فاضلان كيستعبد ابغكيم. كالآف أقلمي. عن ىذا، 
خجلان، كبدموع حارقة اغسلي ىذه ابػطيئة من كتاب حياتك! كأما أنت ظهرؾ إلى ابعدار 
يً يوسف، فاحفظ لسانك عن ىذه ابغادثة كاختم على شفتيك، كلا تدع أحدان يعرؼ عنها 
شيئان، كبراءتك كطهارتك كانت أبلغ مبرئ لك. فلا بسش بُ طريق الافتًاء، كمن الأفضل أف 
 ِٗٗزؽ الستً إلى شقتُ"تسدؿ ستاران على ىذه ابغادثة من أف بس
كىلًٍلميٍؤًمًنتُى كىاٍلميٍؤًمنىاًت  كىاٍستػىٍغًفٍر ًلذى ٍنًبكى فىاٍعلىٍم أىنَّوي لاى إًلىوى ًإلا اللََّّي ..":كاستغفرل الله لذنبك".. .ِْ
.۝كىاللََّّي يػىٍعلىمي ميتػىقىلَّبىكيٍم كىمىثٍػوىاكيم ٍ
 003
تامة من القرأف كلكن مع تغيتَ كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة 
كاستغفرل الله يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "
 "الله". كلمةبٍ متغتَ بزيًدة  " كىاٍستػىٍغًفٍر ًلذى ٍنًبكى " كانت الكلمة "لذنبك
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 91سورة محمد:  



































يا نور ": كحيدان بُ غرفتو، فناشدتو قائلة فكاف على زليخا أف تذىب كبذلبو بنفسها. كاف .ِٓ
، كيً متٍ قلبي ابؼعذب، لقد أعطيتتٍ الأمل أكلان، كلكن ىذا العطاء كاف لكي تغٌطتٍ عيني
بُ اليأس أختَان. كالآف، بسببك تلوث شربُ كأصبحت بؿتقرة بتُ أىل ابؼدينة. لقد تأكيدت 
ت بك، كلكن مازلت أرجوؾ ألا الآ أنتٍ كنت رخيصة بُ عينيك، كغتَ مهمة إذا ما قورن
 َُّتذلتٍ أماـ السيدات ابؼصريًت!"
 يً طو الزٌين  #  يً نور العتُ..": يً نور عيتٍ".. 
 َِّخايف من الٌنتَاف # إشفع لي غدا عند الله
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من القرأف كلكن مع تغيتَ 
" كانت يً نور عيتٍفالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. 
 "ػػػػػي" حرؼيً نور العتُ"بٍ متغتَ بزيًدة " الكلمة
كىنا صبت جاـ غضبها كحزنها على تلك الصورة ابؼنقوشة كالتمثاؿ ابؼنحوت قائلة: "أيها  .ِٔ
كجو آملي! إنك  ابغجر ابغقتَ الذم حطمت إناء شوبُ كىيبتي، لقد كقفت حجر عثرة بُ
أنت الذم أغلقت عتٍ طريق السعادة، كما ذلك إلا لأني كزنت أمورم بقطعة حجر 
حينما ابكنيت لك، كانطلقت على الطريق العامة ابؼؤدية إلى ىلاكي. إنتٍ من خلاؿ 
. إنك لست في ىذه الدنيا وفي الآخرةتوسلابٌ بصيعها كنت أعوؽ نفسي عن أية سعادة 
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 مصطابَ بؿمود ابؼازئيشعر يً نور عيتٍ لرائع َِّ



































، كالآف قررت أف أىرب من ىيمنتك ابؼهينة علٌي. كسوؼ أكسرؾ شيئان. إنك بؾرد حجر
 َّّبحجر آخر كأحطم جوىر قوتك"
ًإناَّ ىيٍدناى إًلىٍيكى  بُ ىى ًذًه الدُّ نٍػيىا حىسىنىةن كىبُ الآًخرىة ًكىاٍكتيٍب لىنىا "..بُ ىذه الدنيا كبُ الآخرة..": 
 فىسىأىٍكتػيبػيهى ا لًلًَّذينى يػىتػَّقيوفى كىيػيٍؤتيوفى 
الزَّكىاةى قىاؿى عىذىابي أيًصيبي ًبًو مىٍن أىشىاءي كىرىٍبضىًتي كىًسعىٍت كيلَّ شىٍيءو
.۝كىالًَّذينى ىيٍم ًبآيًى تًنىا يػيٍؤًمنيوفى 
 403
لة تامة من القرأف كلكن مع تغيتَ كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بص
بُ ىذه الدنيا كبُ يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "
 ". حىسىنىةن " كلمةبٍ متغتَ بزيًدة  "بُ ىىًذًه الدُّ نٍػيىا حىسىنىةن كىبُ الآًخرىة ً"" كانت الكلمةالآخرة
ككصلت ىذه الكلمات إلى بظع يوسف فامتلأ قلبو بابػشوع. بٍ التفت إلى ابغاجب يجانبو  .ِٕ
قطع أنفاسي. اجلبوىا إلى مسكتٍ  تسبيحها بحمد اللهكقاؿ لو: "من تكوف تلك ابؼرأة؟ إف 
حتى أبسكن من أف أبردث إليها بنفسي، أريد أف أتعرؼ حالتها كمن ىي، كأحاكؿ 
بذلك الصوت المحب  تسبيحها اللها عندما نادت بتمجيدىا كمساعدتها فيما برتاجو. لأنه
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الورع ابؼتألم أثرت بُ حقاِّ كأثارت انطباعان مذىلان عندم. كلا يدكن لكلماتها أف تؤثر علي 
 َّٓذلك التأثتَ لولا أنها صادرة من قلب متألم كمصيبة كبتَة".
كىسىبًٌح كىعدى ًالله حىقّّ كىاستىغًفر ًلذى نًبكى فىاصبر ًإفَّ "..تسبيحها بحمد الله..(ك)..تسبيحها الله..": 
.۝ًبالعىًشيًٌ كىاًلإبكار ً ًبحىمًد رىبًٌكى 
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كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من ) تسبيحها بحمد الله(
بتغتَ ىي التي تدؿ على الاقتباس القرأف كلكن مع تغيتَ يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ 
 رىبًٌكى بزيًدة ػػػها، ك  سىبًٌح" كلمةبٍ متغتَ  "كىسىبًٌح ًبحىمًد رىبًٌكى "" كانت الكلمةتسبيحها بحمد الله"
 (كلمة الله).
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة ) تسبيحها الله(بٍ كلمة 
التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ الآية ابؼأخوذ من القرأف كلكن مع تغيتَ يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. ف
حدؼ  بزيًدة ػػػها، سىبًٌح" بٍ متغتَ بكلمة"كىسىبًٌح ًبحىمًد رىبًٌكى "" كانت الكلمةتسبيحها اللهىي "
 (أصلو كلمة الله). رىبًٌكى ك  )ًبحىمد ًكلمة ىو (
كأختَان بظع صوت أجنحة جبريل عليو السلاـ تصل إليو فقاؿ لو: "إنتٍ أبضل إليك بركتي،  .ِٖ
العلي القدير، لقد رأينا ضعف زليخا كبظعنا توسلاتها،  ورسالة من اللهأيها ابؼلك النبيل، 
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إف بحر بؿيط الربضة عندنا قد اىتز بفعل تضرعها كاستًحامها، كإننا لا نريد أف نطعن قلبها 
اليأس. كلذا فقد قررنا أف بقمعها معك على عرش السماء. لذا اربط نفسك بها بنصل 
كبذلك تنفك عقدة الآمها. إنك بؿركس بعتُ العناية الإبؽية، كمن زكاجكما  -بعقدة أبدية
 َّٕسوؼ تنتج جوىرة بشينة!".
كىنىصىٍحتي لىكيٍم كىلٰىًكٍن لاى  رًسىالىةى رىبيًٌ ٍم فػىتػىوىلىَّٰ عىنػٍهيٍم كىقىاؿى يًى قػىٍوًـ لىقىٍد أىبٍػلىٍغتيكي  :"..رسالة من الله.."
.۝برًي بُّوفى النَّاًصًحتُى 
 8ٖٓ
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من القرأف كلكن مع 
رسالة من "ىي  بتغتَفالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس تغيتَ يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. 
 كلمة "الله".بحذؼ كلمة "من" كمتغتَ   بٍ بعده "رًسىالىةى رىبيًٌ "كانت الكلمة "الله
كانت زليخا جالسة كراء ستارتها تنتظر بفارغ الصبر، كبقلب خافق تنهدت قائلة: "أختَان،  .ُٖ
 بعد ظمأ طويل، أستطيع أف أتذكؽ طعم ابؼاء على شفتي. يًرب، أنا بُ حلم؟"
كانت عيناىا تتدفقاف بدموع الفرح تارة أخرل ينزؼ قلبها خوفان من خيبة الأمل: "إنتٍ لا  .ِٗ
عاـ على ابعميع،  إف فضل اللهأكاد أصدؽ بأف حظوظي ستنقلب إلى الأحسن، كمع ذلك 
 َّٗ"من رحمتو ولا يقنط من رحمة ربو إلا الضالونكمن ابػطأ أف نيأس 
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -نثر(دار ابؼنهل للطباعة كاليوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، َّٕ
 .ُْٕ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، . بومبام: م(تسخة فارسية)
 ٕٗسورة الأعراؼ:  َّٖ



































يػىٍقنىطي ًمٍن رىٍبضىًة رىبًًٌو ًإلا كىمىٍن قىاؿى  " :الضالوف يقنط من ربضة ربو إلا"..من ربضتو كلا 
 َُّ.۝الضَّالُّوفى 
كىذا النص يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من القرأف كلكن مع تغيتَ 
يقنط من ربضة من يستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "
كلمة " بٍ بعده بحذؼ  كىمىٍن يػىٍقنىطي ًمٍن رىٍبضىًة رىبًًٌو ًإلا الضَّالُّوفى كانت الكلمة "" الضالوفربو إلا 
 ."ربضتو كلا"
: "لأنو مع كوف العزيز أكؿ من نظر إلى حديقتي، إلا أنو لم يجمع منها أم فقالت زليخا .َّ
برتُ اللحظة برعم، مع أنو كاف متلهفان لذلك، شديد الطموح بؽذا السيف، ككاف عندما 
بزور قواه فلا يستطيع برقيق رغبتو. كمن جهتي، منذ كنت طفلة، عندما رأيتك بُ 
 -أحلامي، كعرفت مكانك، كأشفقت علٌي كائتمتتٍ على ىذه ابعوىرة لكي أحافظ علهيا
أنو رغم بصيع ابؼتاعب  وأشكر ربيحافظت عليها من أم أحد آخر. كلذا بقيت لم بسٌس. 
التي برتملها، فقد كنت قادرة على أف أحافظ عليها سليمةن لكي تكوف لك كحدؾ!".
 ُُّ
                                                                                                                                                                           
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، َّٗ
 .ُْٖ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، . بومبام: م(تسخة فارسية)
 .ٔٓسورة ابؽجر:  َُّ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُُّ
 .ُْٗ ص..  ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، . بومبام: م(تسخة فارسية)



































ًإٍف كينػٍ تيٍم ًإيًَّ هي  كىاٍشكيريكا للََّّ ًيًى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيليوا ًمٍن طىيًٌبىاًت مىا رىزىقػٍنىاكيٍم ..": كأشكر ربي".. .ُّ
.۝تػىٍعبيديكفى 
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يدؿ من ابعنس الاقتباس بتغيتَ لأف اقتبس بصلة تامة من القرأف كلكن مع تغيتَ كىذا النص 
كانت " كأشكر ربييستَ بُ اللفظ أك ابؼعتٌ. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على الاقتباس بتغتَ ىي "
 كلمة "ربي".متغتَ   " بٍكىاٍشكيريكا للََّّ ًالكلمة "
 الاقتباس اللفظي. ٔ.ٖ
 لا يملكونعلى أف يهب الضعفاء قوة، كىم  أحكم الحاكمنٌ الأبدم ما أقدر ابػالق العظيم. ُ
!!! إنو ابؼعتُ كإنو موصل ابؼرء إلى الأنفسهم نفعا كلا ضرا كلا موتا كلا حياة كلا نشور  دكنها
يصبو إليو، كىو ابػافض الرافع، كالغفور أيضا لكل من تاب حتُ بلغ من الكبر عتيا بعد 
 ُّّار منتشيا بكأس حبو.أف أمضى حياتو بُ النفاؽ، كص
كىناى دىل نيوحه رىبَّوي فػىقىاؿى رىبًٌ ًإفَّ اٍبًتٍ ًمٍن أىٍىًلي كىًإفَّ كىٍعدىؾى ابغٍىقُّ "..أحكم ابغاكمتُ..": 
.۝أىٍحكىمي ابغٍىاًكًمتُكىأىٍنتى 
 413
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كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا 
ذ التي تدؿ على القرأف، ككاف بُ ابعملة لفطاف فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخو أك أكثر من 
 ".أحكم الحاكمنٌ" كلمة الاقتباس اللفظي ىي
قيٍل مىٍن رىبُّ السَّمىاكىاًت كىالأٍرًض قيًل اللََّّي قيٍل أىفىابزَّىٍذبًيٍ ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى  :.."لا يدلكوف".. 
لأنٍػفيًسًهٍم نػىٍفعنا كىلا ضىرِّا قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم الأٍعمىى كىاٍلبىًصتَي أىٍـ ىىٍل تىٍستىًوم  لاى يدى ًٍلكيوفى 
ًلقي كيلًٌ الظُّليمىاتي كىالنُّوري أىٍـ جىعىليوا للًًََّّ شيرىكىاءى خىلىقيوا كىخى ٍلًقًو فػىتىشىابىوى ابػٍىٍلقي عىلىٍيًهٍم قيًل اللََّّي خىا
 كىىيوى اٍلوىاًحدي 
.۝اٍلقىهَّاري  شىٍيءو
 ُّٓ
كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا 
أك أكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة لفطاف فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على 
 ".لا يملكون" كلمة  الاقتباس اللفظي ىي
السماء كالأرض بالضياء انبهرت منو ابؼلائكة، فبدأت كحتُ انطلق منو شعاع ضئيل ملأ  ِ
تتلو تسابيحها إلى درجة كصلت بها إلى الذىوؿ. كمن الغائصتُ بُ البحر السماكية 
 ُّٔ"!.سبحان اللهارتفعت تسبيحة صارخة "
كىتػىعىالىى  سيٍبحىافى اللََّّ ًكىرىبُّكى يخىٍليقي مىا يىشىاءي كىيخىٍتىاري مىا كىافى بؽىيمي اٍبػًيػىرىةي "..سبحاف الله..": 
.۝عىمَّا ييٍشرًكيوفى 
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كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا 
أك أكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة لفطاف فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على 
 ."سبحان الله"كلمة الاقتباس اللفظي ىي  
فبكت زليخا قائلة: "يً قلبي ابؼسكتُ ابؼقيد بقيود ابغب، قد يكوف ىذا حلان مناسبنا لي بُ  ّ
ىذا العالم! ما أغرب ىذه ابغيلة من قدرم ابؼعادم لي حتى يقيدني بهذه الطريقة، فغدكت 
لاحوؿ لي كلا رغبة بُ أف أبروؿ من مكاني! كم ىو خائب ىذه ابغل، أف يقٌيد جسمي إلى 
الثقيلة، كأنا أصلان غارقة فيها حتى ابعذكر! إنو ىو من يستحق أف  السلاسلالأرض بهذه 
يقيد بسلاسل ابغديد، ذلك السارؽ الذم سرؽ قلبي متٍ بُ بغظة كاحدة، كلم يتبٌد أمامي 
بدا فيو الكفاية لكي أشبع عيٌتٍ من سيماء كجهو، لقد مر بُ رؤيًم بسرعة مثل كمضة برؽ، 
ليتتٍ أستطيع أف أقيد بهذه السلسلة الذىبية قدمو، كأبضلق بُ مثتَنا دخانان من قلبي ابؼشتعل. 
كجهو كأطمئن قلبي كأنتَ أيًمي ابؼظلمة! كلكن ماذا قلت؟ لا، لا أريد ذلك، لأنو إذا 
جرحت قدمو بدجرد حبة رمل صغتَة فإف أثقالان من الآـ كابعباؿ سوؼ تؤلم ركحي، كتطوم 
 .ُّٖبساط السعادة عتٍ!"
۝كىأىٍغلاى لان كىسىًعتَنا سىلاى ًسلى  أىٍعتىٍدناى لًٍلكى اًفرًينى ًإناَّ "..السلاسل..": 
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كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا 
فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ ككاف بُ ابعملة لفظواحد أك أكثر من القرأف،
 "السلاسل"كلمة على الاقتباس اللفظي ىي
دعيها ليحدثها قائلان كانت شديدة الانشغاؿ بدثل ىذه الأفكار، عندما جاء كالدىا يست .ْ
: "يً نور عيتٍ، كيً فرح قلبي ابػالي! كل بفلكة متوجة بُ ىذا العالم بابؼلوؾ، بلطف كحناف
على أمل أف يحظى بك  أرسل رسولو لديهم قلب مبتلي بؾبك، كالآف كل كاحد منهم
لو. دعيتٍ أردد أبظاء رسلهم على مسمعك، لكي نرل أيً منهم سيحظى لديك  عركسان 
 َِّبالقبوؿ، كأية بلاد تشحذ خيالك، لكي أجيب على الفور كأحقق لك ما تصبتُ أليو"
ًو كىلىٍو   أىٍرسىلى رىسيولىوي :ىيوى الًَّذم "..أرسل رسولو.."
ًباٍبؽيدىل كىًديًن ابغٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًٌ
.۝كىرًهى اٍلميٍشرًكيوفى 
 ُِّ
كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا 
 تدؿ على أك أكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة لفطاف فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي
 ".أرسل رسولو"كلمة الاقتباس اللفظي ىي  
: "ليت خالقي لم يخلقتٍ! لى أىدابها قالت، كىي تندب حفظهاكبُ غمرة دموعها اللؤلؤية ع .ٓ
أك حتُ كلدت لم ترضعتٍ مرضع! أم بقم بدا بطالع بكس عند كلادبٌ؟ أيتها السماكات 
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العلا، ىل بزبئتُ لي خيبة أمل؟ إذا كنت لا تريدين أف أسافر إلى حبيبي، فلا تبعديتٍ عنو 
! كمع ةمن الرحمىكذا! ىل ابؼوت ىو ما تريدين لي؟ إنتٍ ىنا مستعدة، فاذبؾيتٍ بقسوتك 
ذلك فلو كنت سعيدة متًعة كأسي بالسعادة أك بالأسى، فهل ىذا يهمك؟ كإذا كانت 
ابغياة مريرة أك لذيذة عندم، فهل تعبئتُ؟ من أنا؟ كما الفرؽ بتُ كجودم كعدمو بالنسبة 
لك؟ كىل يهمك أف بذرؼ العاصفة حـز حصادم بصيعها، كتبددىا؟ فمئات بؿاصيل 
ة كحيدة من شق النفس! لقد قذفت بالآؼ الوركد ابؼتفتحة ابغصاد عندؾ ليسوا سول حب
الندية إلى ريًح الصحراء لكي تذكم كسط زفرات حٌرل، فلماذا إذان تدكسينتٍ كتصدنتٍ؟ 
 ِِّككأنو ليس لي ميزة عن الباقتُ؟"
ا كىمىا رىبػَّيىاني كىقيٍل رىبيًٌ اٍربضىٍهيمى  ًمنى الرٍَّبضىة ًكىاٍخًفٍض بؽىيمىا جىنىاحى الذُّؿًٌ  "..من الربضة..":
.۝صىًغتَن 
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كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا 
أك أكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة لفطاف فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على 
 ".من الرحمة" كلمة  الاقتباس اللفظي ىي
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ِِّ
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 ِْسورة الإسراء:  ِّّ



































كرتب لإخوة اجتماعان بغبك مؤامرة ضد أخيهم يوسف. فقاؿ أحدىم مبتدئن : "بدا أف  .ٔ
يوسف أدمى قلوبنا بابغسد، فما علينا إلا أف بكتاؿ لسفك دمو مقابل ذلك. كإذا كاف من 
 ِّْ!".لا يتكلمونفرصة لقتل العدك، فانتهزكىا، كالأموات 
ًإلاَّ مىٍن أىًذفى لىوي الرٍَّبضني كىقاؿى  لاى يػىتىكىلَّميوفى يػىٍوـى يػىقيوـي الرُّكحي كىاٍلمىلاًئكىةي صىفِّا "..لا يتكلموف": 
.۝صىوابان 
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كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا 
الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على أك أكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة لفطاف فقط من القرأف 
 ".لا يتكلمون" كلمة  الاقتباس اللفظي ىي
من الأكؿ.  أشد قسوة: " لا، إف سيكوف صيغة أخرل من صيغ القتل ك  كقاؿ ثالث .ٕ
كأظن أف أحسن فكرة أف نبحث ىنا كىناؾ حتى بقد بثران مظلمة كمنعزلة بٍ نلقيو فيها، 
حضيض حفرة ابػزم كالعار، كبعدىا ربدا إذا مرت قافلة، دعونا نقذفو من أكج كبريًئو إلى 
فسوؼ يدلي أحد ابؼارة بدلوه كيسحب الولد بدؿ ابؼاء. كبعد ذلك إما أف يتبناه كولد لو أك 
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ِّْ
 .ٖٓ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 ّٖسورة النباء:  ِّٓ



































بأخذه كرقيق، كبُ كلتا ابغالتتُ سوؼ يؤخذ بعيدان..... كسوؼ تنقطع علاقتو ببيتنا، دكف 
 ِّٔأف نكوف قد بفعل أم أذل!"
جىارىًة أىٍك  :"..أشد قسوة"..
كىًإفَّ ًمنى   ۚ أىشىدُّ قىٍسوىةن بٍيَّ قىسىٍت قػيليوبيكيم مًٌن بػىٍعًد ذٰىًلكى فىًهيى كىابغًٍ
جىارىًة لىمىا يػىتػىفىجَّري ًمٍنوي اٍلأىنٍػهىاري 
كىًإفَّ ًمنػٍهىا لىمىا   ۚ كىًإفَّ ًمنػٍهىا لىمىا يىشَّقَّقي فػىيىٍخريجي ًمٍنوي اٍلمىاءي   ۚ ابغًٍ
 ۝كىمىا اللََّّي ًبغىاًفلو عىمَّا تػىٍعمىليوفى   ۚ يػىٍهًبطي ًمٍن خىٍشيىًة اللًََّّ 
كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا 
التي تدؿ على أك أكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة لفطاف فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ 
 ".أشد قسوةكلمة "  الاقتباس اللفظي ىي
: "لقد سئمنا اليقاء داخل ابؼنزؿ، كغدان إذا بظحت لنا، نود لو ننطلق إلى القرية. كأختَان قالوا .ٖ
لم ير مطلقنا سهلان منبسطنا،  -كىو نور عيوننا بصيعان -كبدا أف أخانا يوسف الصغتَ السن 
ف شديدم الفخر إذا أتى معنا! كبعد ىذا كلو، فهل ترل أف نذىب بو معنا؟ كسوؼ نكو 
إنو دائمان البيت ليلان كنهاران، فدعو يذىب معنا حتُ نرعى الأغناـ كسوؼ يلعب كيفرح قلبو. 
. كلا بعضنا بعضا ًسوؼ نركض معو بُ السهل، كنصعد التلاؿ، كسوؼ بكلب ابؼاعز مع 
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ِّٔ
 .ٖٓ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)



































كسوؼ يطفر مرحان بُ السهل  نظنو إلا متلهفان لأف يذكؽ معنا ابغليب الطازج من ابؼعز،
 ِّٕالأخضر كيدتع نفسو كثتَان إلى يشتاؽ إلى العودة إلى البيت"
 بػىيػٍ نػىنىا كىبػىيػٍنىكيٍم أىلا نػىٍعبيدى ًإلا اللََّّى ..":بعضنا بعضان "..
 سىوىاءو
قيٍل يًى أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوا ًإلىى كىًلمىةو
أىٍرباى بان ًمٍن ديكًف اللًََّّ فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فػىقيوليوا اٍشهىديكا بأًىناَّ  بػىٍعضينىا بػىٍعضناكىلا نيٍشرًؾى بًًو شى يػٍ ئنا كىلا يػىتًَّخذى 
.۝ميٍسًلميوفى 
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كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا أك 
ة ابؼأخوذ التي تدؿ على أكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة لفطاف فقط من القرأف الكريم. فالآي
 ".بعضنا بعضان كلمة "  الاقتباس اللفظي ىي
:"أقبل كانثر بضع قطرات من ماء العاطفة ابؼلاؾ جبريل ليوسف عليهم السلاـكلآف قاؿ  .ٗ
النقية من أجل ابؼطاش من ابؼخلوقات! كقف داخب الدلو: كعندما ترتفع فوؽ البئر فسوؼ 
!"مرة أخرىبسلأ السماء ضياءن 
 ِّٗ
.۝مىرَّةن أيٍخرىلكىلىقىٍد مىنػىنَّا عىلىٍيكى ..": أخرلمرة "..
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يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -لنثر(دار ابؼنهل للطباعة كايوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ِّٕ
 .َٔ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 .ْٔسورة آؿ إمراف:  ِّٖ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ِّٗ
 .ّٔ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 .ّٕسورة طو:  َّّ



































كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا أك 
أكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة لفطاف فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على 
 ".أخرلمرة كلمة "  الاقتباس اللفظي ىي
اليـو ، ىيا اسحب الغلالة عن كجهك كبارؾ  أنت الشمس: "إنك فقاؿ مالك ليوسف َُ
 ُّّالوجود بنورؾ!"
 أنت نور فوؽ نور # أنت بدر أنت شمس "..أنت الشمس..": 
 ِّّأنت مصباح الصدكر # أنت اكستَ كغالي
كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا 
كاحدا أك أكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة لفطاف فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي 
 ".أنت شمسكلمة "  تدؿ على الاقتباس اللفظي ىي
شابان لا عيب فيو؟ خداه  من يشتري: "ألا مناد بُ ابؼدينة من كل حدب كصوب كصاح ُُ
يعكس كماؿ شخصيتو،  فجر ابعماؿ، ةشفتاه من عقيق مناجم المجد، كجهو ابؼضيء
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُّّ
 .ٕٔ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 شعر يًنبي سلاـ عليك لرائع عبد ابؼطالبِّّ



































كصفات النبل كالفضيلة تكمن بُ صدره. لسانو لا ينطق إلا بابغق، كلا يعرؼ الكلاـ 
 ّّّابؼلتوم"
بؽى ٍوى ابغٍىًديًث لًييًضلَّ عىٍن سى ًبيًل اللًََّّ ًبغىٍتًَ ًعٍلمو  مىٍن يىٍشتًىًمكىًمنى النَّاًس "..من يشتًم..":
.۝كىيػىتًَّخذىىىا ىيزيكنا أيكلىًئكى بؽىيٍم عىذىابه ميًهتُه 
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كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا 
القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي كاحدا أك أكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة لفطاف فقط من 
 "من يشتًمكلمة "  تدؿ على الاقتباس اللفظي ىي
"......بضدان لله الذم كضع حدان لعذاب ركحي! حتُ قلب حظي! بصل الله الآؼ الأركاح . ُِ
فداءن لذلك الإنساف العظيم الذم جلب إلى ساحة السوؽ ىذه الثركة ابػالصة! كماذا يهم 
وىرابٌ حتُ ربحت مقابلها ذلك الذم يعادؿ منجمان كاملان من ابعواىر أف أفرغت علبة بؾ
بفضل الثمينة؟ كما الذم دفعتو؟ إنو لا شيئ سول صخور رديئة بها حررت حياة إنساف. ك
 ّّٓ، كانت صفقة رابحة رائعة!!"الله
.۝كىًبرىٍبضىًتًو فىًبذٰى ًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا ىيوى خى يػٍره بفَّا يجىٍمىعيوفى  ًبفىٍضًل اللََّّ ًقيٍل ..":بفضل الله"..
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يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ّّّ
 .َٕ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 ٔسورة لقماف:  ّّْ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ّّٓ
 .ِٕ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 ٖٓسورة يونس:  ّّٔ



































كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا 
أك أكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة لفطاف فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على 
 ".بفضل اللهكلمة "  اللفظي ىيالاقتباس 
، يا نور قلبيكبؼا رأت ابؼربية سيدتها على ىذه ابغاؿ سألتها كالدموع بسلأ عينيها قائلة:  .ُّ
، أخبريتٍ بؼاذا أنت شديدة اليأس؟ أليس متٍ قلبك أماـ عينيك كملء بصرؾ وقرة عيني
ة عن يوسف، كاف على الدكاـ؟ إذان بؼاذا أراؾ بُ ىذه ابغالة ابؽائجة؟ فعندما كنت بعيد
 ّّٕسبب ابغمى عندؾ غتَ مفهـو ، كلكن الآف كقد كجدتو فلماذا ىذا ابؽذيًف؟.....!"
 أبضد حبيبي # يً نور قلبي "..يً نور قلبي..": 
 ّّٖأنت حبيبي # يًشمس ذربي
كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا أك 
فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ  ثالث لفظأكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة 
 ".يً نور قلبيكلمة "  على الاقتباس اللفظي ىي
ئلة: "بؼاذا تعٌرضتُ نفسك للفضيحة بهذه كأختَان بدأت زليخا البائسة تلـو نفسها جريح قا .ُْ
عبد اشتًي م بالذىب؟ ىل يستحق الأمر ىذا كأنت أمتَة  نبيلة، أف  من أجلالعاطفة 
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ّّٕ
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 شعر يً نور قلبي لرائع أيدن ابغلاؽّّٖ



































أصل ملكي، مثلك، لأف ما ىو ملكي تداعبي عبدؾ؟ يجب أف بذدم لنفسك حبيبان من 
مدىش، يستحق مثيلو. كيجانب كل ىذا، يجب أف يكوف مغركران معجبان بنفسو على بكو 
حتى لا يؤيد حبان مثل حبك. كيفكر بُ ابؼتاعب كابؼهانة التي ربدا تسببها لو نسوة مصر، 
 ّّٗإذا كٌن قد تعلمن شيئان بُ ىذا المجاؿ!"
ذىًلكى كى تػىبػٍ نىا عىلىى بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى أىنَّوي مىٍن قػىتىلى نػىٍفسنا ًبغىٍتًَ نػىٍفسو أىٍك  ًمٍن أىٍجل ً..":من أجل"..
 بُ اٍلأىٍرًض فىكىأىنََّّىا قػىتىلى النَّاسى بصًى يعنا كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكىأىنََّّىا أىٍحيىا النَّاسى بصًى يعنا كىلىقىد ٍ
جىاءىتٍػهيٍم  فىسىادو
.۝بٍيَّ ًإفَّ كى ًثتَنا ًمنػٍهيٍم بػىٍعدى ذىًلكى بُ اٍلأىٍرًض لىميٍسرًفيوفى ريسيلينىا ًباٍلبػىيًٌنىاًت 
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كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا 
أك أكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة لفطاف فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على 
 ".من أجل" فظي ىي كلمةالاقتباس الل
كبؼا بظعت زليخا من مربيتها ىذا ابعزع عليها كالشفوؽ بها، بدأت برتها بصورة متوسلة  .ُٓ
لتساعدىا: "إنك ناصحة بـلصة لي، لقد كنت لي ختَ عوف. كما عليك إٌلا أف ترثي 
 ُّْ".مرة أخرىابغالتي ابػزينة كتساعدم 
.۝مىرَّةن أيٍخرىلكىلىقىٍد مىنػىنَّا عىلىٍيكى ..":مرة أخرل"..
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يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ّّٗ
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يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ُّْ
 .ْٖ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، بومبام: م .(تسخة فارسية)



































كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا أك 
أكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة لفطاف فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على 
 ."مرة أخرل" الاقتباس اللفظي ىي كلمة
يتها الشعلة اللطيفة! يً من بريقة يغنيتٍ عن أ نور عيني!يا كىنا أجابت  زليخا بإصرار: " .ُٔ
ضوء القمر! إني أعلم بأنو لاقيمة لي عندؾ، كمن بتُ بصيع ابػدـ الذين تراىم حولك أعتبر 
نفسي أكثرىم كضاعة، كلكن بؼاذا لا ترحم فتاة بفلوكة بائسة، كبراكؿ أف تهدئها بُ 
إليك كرغبة فيك. كإنها لقسوة شديدة أف مصابها؟ فليس بُ قلبي  ذرة لا تتحرؽ شوقان 
تشك بُ إخلاص من بربك أكثر من نفسها! إف قلبي متصدع بسيف حبك فلماذا لا 
 ّّْبزشى الكره من جانبي؟..........
 يً طو الزٌين  #  يً نور العتُ "..يً نور عيتٍ..":
 ّْْخايف من الٌنتَاف # إشفع لي غدا عند الله
س ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا قتباس اللفظي لأف اقتبكىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإ
فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ  لفطثالث أكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة أك 
 ".يً نور عيتٍ" على الاقتباس اللفظي ىي كلمة
                                                                                                                                                                           
 .ّٕسورة طو:  ِّْ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ّّْ
 .ٕٖ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، . بومبام: م(تسخة فارسية)
 عيتٍ لرائع مصطابَ بؿمود ابؼازئي شعر يً نورّْْ



































رضى ي لاأجاب يوسف: ليس من حتم على ابؼرء بطاعة تنتهي بو غلى ابػطيئة! ككل عمل . ُٕ
ىو عقبة بسنع صاحبها من الوصوؿ إلى بؿراب الطاعة كالتفاني بُ حبو. إف  سبحانو عنو الله
 ّْٓالله يحـر ما يجعلتٍ، مع سابق ابؼعرفة كالإصرار، طرفان بُ عمل كهذا!"
ًإنََّّىا اٍلمىًسيحي   ۚ يًى أىٍىلى اٍلًكتىاًب لاى تػىٍغليوا بُ ًديًنكيٍم كىلاى تػىقيوليوا عىلىى اللًََّّ ًإلاَّ ابغٍىقَّ :.."سبحانو"..
كىلاى   ۚ فىآًمنيوا ًباللًََّّ كىريسيًلًو   ۚ ًعيسىى اٍبني مىٍريمىى رىسيوؿي اللًََّّ كىكىًلمى تيوي أىٍلقىاىىا ًإلىىٰ مىٍريمىى كىريكحه ًمٍنوي 
لىوي مىا   ۚ أىٍف يىكيوفى لىوي كىلىده  سيٍبحى انىوي  ۚ ًإنََّّىا اللََّّي إًلٰىوه كىاًحده   ۚ انٍػتػىهيوا خى يػٍرنا لىكيٍم   ۚ ليوا ثىلاى ثىةه تػىقيو 
.۝كىكىفىٰى ًباللًََّّ كىًكيلان   ۚ بُ السَّمىاكىاًت كىمىا بُ اٍلأىٍرًض 
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س ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتب
فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ لفطواحدأكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة أك 
 ".سبحانو" على الاقتباس اللفظي ىي كلمة
: "لاعليك من عداكتو! لأنتٍ مقررة أنو بُ يـو من الأيًـ، عندما نكوف بُ فقالت زليخا .ُٗ
أسان بذعلو يغرؽ بُ نشوة قد لا يصحو من ذىوبؽا كسكرىا حتى حالة كئـ، سوؼ أجرعو ك
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يـو الدين. كأما بالنسبة للخالق، فإنك بنفسك قلت بأنو متسامح كريم، كدائمان رحيم 
 ّْٕ"إن شاء اللهسوؼ يغفر لك  سبحانوبابػطائتُ، كبذلك فإنو 
  ۚ يًى أىٍىلى اٍلًكتىاًب لاى تػىٍغليوا بُ ًديًنكيٍم كىلاى تػىقيوليوا عىلىى اللًََّّ ًإلاَّ ابغٍىقَّ ..": سبحانو".. 
فىآًمنيوا   ۚ ًإنََّّىا اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني مىٍريمىى رىسيوؿي اللًََّّ كىكىًلمى تيوي أىٍلقىاىىا ًإلىىٰ مىٍريمىى كىريكحه ًمٍنوي 
 سيٍبحى انىوي  ۚ ًإنََّّىا اللََّّي إًلٰىوه كىاًحده   ۚ انٍػتػىهيوا خى يػٍرنا لىكيٍم   ۚ ليوا ثىلاى ثىةه كىلاى تػىقيو   ۚ ًباللًََّّ كىريسيًلًو 
كىكىفىٰى ًباللًََّّ   ۚ لىوي مىا بُ السَّمىاكىاًت كىمىا بُ اٍلأىٍرًض   ۚ أىٍف يىكيوفى لىوي كىلىده 
.۝كىًكيلان 
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بُ كلامو لفظا كاحدا س ابؼؤلف كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتب
فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ لفطواحدأكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة أك 
 "سبحانو" على الاقتباس اللفظي ىي كلمة
قىاؿى ًإٌنيً أيرًيدي أىٍف أيٍنًكحىكى ًإٍحدىل ابٍػنػىتيىَّ ىى اتػىٍتًُ عىلىى أىٍف تأىٍجيرىني "..إف شاء الله..":  
ًإٍف شىاءى بشىىانيى ًحجىجو فىًإٍف أىٍبسىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍن ًعٍنًدؾى كىمىا أيرًيدي أىٍف أىشيقَّ عىلىٍيكى سىتىًجديني 
.۝ًمنى الصَّاًبغًتُى  اللََّّي 
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 .ُُٕسورة النساء: ّْٖ
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س ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبكىذا النص يدؿ من 
فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ لفط ثالثأكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة أك 
 "إف شاء الله" على الاقتباس اللفظي ىي كلمة
سول مكر كحيل : "أيها الأمتَ ابؼبارؾ، كل ىذه الأعذار التي منها ليست  ردت زليخا .َِ
كمن الآف فصاعدان لن أستمع إلى  بضانا من مثل ىذه الطرؽ ابؼلتوية! سبحانوبـادعة. إف الله 
كلماتك ابؼراكغة. إني بُ حالة اضطراب كىياج عظيم ابؽدكء سواء بطيب خاطر أك بغتَه! 
 َّٓ...!".ىيا! أطلب إليك أف برقق أمنيتي! كتتحدث!؟
ًإنََّّىا اٍلمىًسيحي ًعيسىى   ۚ يًى أىٍىلى اٍلًكتىاًب لاى تػىٍغليوا بُ ًديًنكيٍم كىلاى تػىقيوليوا عىلىى اللًََّّ ًإلاَّ ابغٍىقَّ  :سبحانو
  ۚ ليوا ثىلاى ثىةه كىلاى تػىقيو   ۚ فىآًمنيوا ًباللًََّّ كىريسيًلًو   ۚ اٍبني مىٍريمىى رىسيوؿي اللًََّّ كىكىًلمى تيوي أىٍلقىاىىا ًإلىىٰ مىٍريمىى كىريكحه ًمٍنوي 
لىوي مىا بُ السَّمىاكىاًت كىمىا بُ   ۚ أىٍف يىكيوفى لىوي كىلىده  سيٍبحى انىوي  ۚ ًإنََّّىا اللََّّي إًلٰىوه كىاًحده   ۚ انٍػتػىهيوا خى يػٍرنا لىكيٍم 
.۝كىكىفىٰى ًباللًََّّ كىًكيلان   ۚ اٍلأىٍرًض 
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س ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتب
لفطا فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ كاحد أكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة أك 
 "سبحانو" على الاقتباس اللفظي ىي كلمة
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كبؼا رأل يوسف العزيز مستشاطان غضبان، بسقج كتلول أبؼان كأنو الشعرة كسط اللهيب، بٍ  .ُِ
ىذا؟ ككيف يدكن لك أف تظن أني قادر على مثل ىذا ابعراـ صاح: "سيدم! أم عدؿ 
ابؼهتُ؟ إف كل ما ذكرتو زليخا لك، ليس إلا بؿض افتًاء. كما أكاذيبها تلك إلا سخاـ 
مصباح منطفئ. خلقت ابؼرأة من ضلع آدـ الأيسر، كلذلك لا شيء من الاستقامة يرل بُ 
 ِّٓتشاء!" أفعل بي ما بسم اللهسلوكها! .... فها أنذا أقوؿ: 
.۝ًبٍسًم اللًََّّ الرٍَّبضٰىًن الرًَّحيم ً :"..بسم الله.."
 ٖٖ٘
س ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتب
فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على  فأكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة لفطاأك 
 "بسم الله" الاقتباس اللفظي ىي كلمة
كما كانا حتُ عرفتتٍ،   -.   فردت عليو قائلو: إف أمنيتي الأكلى أف يعود لي شبابي كبصاليُِ
كأمنيتي الثانية أف يعود إٌلي يبصرم فأستطيع أف أرل بهما كجهك كاقطف كردة من حديقة 
ك. كبرركت شفتا يوسف بالدعاء، كتدفقت دعواتو طافحة مثل ماء ابغياة الأبدم. فإذا حضرت
كإذا بابغياة تعود إلى جدكبؽا ابعاؼ، بٍ عادت كردة حديقة الغدائر  -بجمابؽا القديم يعود بؽا
السود. كانتشر النور طاردان الظلاـ من عينيها. كأما جسمها المحدكدب فقد استقاـ كصار مثل 
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، كزالت التجاعيد من جلدىا الغض. كطرد الشباب الشيخوخة، مرة أخرىلسرك شجرة ا
 ّْٓكالأربعوف غدت بشانية عشرة، ككصل بصابؽا ابؼتجدد إلى الأكج كإلى أفضل بفا كاف".
.۝مىرَّةن أيٍخرىلكىلىقىٍد مىنػىنَّا عىلىٍيكى ..": مرة أخرل"..
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اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف 
أك أكثر من القرأف، ككاف بُ ابعملة لفطاف فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ على 
 ".مرة أخرلكلمة "  الاقتباس اللفظي ىي
كانت زليخا جالسة كراء ستارتها تنتظر بفارغ الصبر، كبقلب خافق تنهدت قائلة: "أختَان،  .ِِ
 ستطيع أف أتذكؽ طعم ابؼاء على شفتي. يًرب، أنا بُ حلم؟"بعد ظمأ طويل، أ
كانت عيناىا تتدفقاف بدموع الفرح تارة أخرل ينزؼ قلبها خوفان من خيبة الأمل: "إنتٍ لا 
عاـ على  إن فضل اللهأكاد أصدؽ بأف حظوظي ستنقلب إلى الأحسن، كمع ذلك 
 ّٔٓ"ربو إلا الضالوفيقنط من ربضة كلا ابعميع، كمن ابػطأ أف نيأس من ربضتو 
ًإفَّ رىبَّكى يػىٍعلىمي أىنَّكى تػىقيوـي أىٍدنَى ًمٍن ثػيليثىًي اللٍَّيًل كىًنٍصفىوي كىثػيليثىوي ..":إف فضل الله".. 
ري اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى عىًلمى أىٍف لىٍن بريٍصيوهي فػىتىابى عىلىٍيكيٍم 
كىطىائًفىةه ًمنى الًَّذينى مىعىكى كىاللََّّي يػيقىدًٌ
رىءيكا مىا تػىيىسَّرى ًمنى اٍلقيٍرآًف عىًلمى أىٍف سىيىكيوفي ًمٍنكيٍم مىٍرضىى كىآخىريكفى يىٍضرًبيوفى بُ فىاقػ ٍ
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كىآخىريكفى يػيقىاتًليوفى بُ سىًبيًل اللًََّّ فىاقػٍرىءيكا مىا تػىيىسَّرى ًمٍنوي  ًمٍن فىٍضًل اللََّّ ًاٍلأىٍرًض يػىبػٍ تػىغيوفى 
ميوا ًلأىنٍػفيًسكيٍم ًمٍن خىٍتَو كىأىًقيميوا الصَّلاى ةى كىآتيوا ال
زَّكىاةى كىأىٍقًرضيوا اللََّّى قػىٍرضنا حىسىننا كىمىا تػيقىدًٌ
.۝بذًى ديكهي ًعٍندى اللًََّّ ىيوى خى يػٍرنا كىأىٍعظىمى أىٍجرنا كىاٍستػىٍغًفريكا اللََّّى ًإفَّ اللََّّى غىفيوره رىًحيمه 
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ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا  كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس
فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ  القرأف، ككاف بُ ابعملة ثالث لفطمن  أك أكثر
 "إف فضل اللهكلمة "  على الاقتباس اللفظي ىي
: " إني لأخشى أف تكوف ىذه ابغرقة الشديدة سببان بُ تتلف ركحها  فقاؿ يوسف .ِّ
 "إلى يوم الدينفلا تشفى 
: "نرجوا ابؼولى الكريم أف يهبها ابؽدكء، لأف القوة تكمن بُ ابؽدكء   دكا عليوفر 
 ّٖٓكالتماسك!"
 الدًٌ ين ًكىًإفَّ عىلىٍيكى اللٍَّعنىةى  :"إلى يـو الدين"..
.۝ًإلىى يػىٍوًـ
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كىذا النص يدؿ من ابعنس ىو الإقتباس اللفظي لأف اقتبس ابؼؤلف بُ كلامو لفظا كاحدا 
فقط من القرأف الكريم. فالآية ابؼأخوذ التي تدؿ  القرأف، ككاف بُ ابعملة ثالث لفطمن  أك أكثر
 ".إلى يـو الدينكلمة "  على الاقتباس اللفظي ىي
                                                          
 .َِسورة ابؼزٌمل:  ّٕٓ
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 .ُْٓ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗطبعة نادرم، . بومبام: م(تسخة فارسية)
 .ّٓسورة ابؽجر:  ّٗٓ



































 الاقتباس الدعنوي .ٔ.ٗ
كبؼا قرأ العزيز تلك الرسالة، أحس بأف تاجو يلامس الأعالي من فرط السعادة كبتواضع ابكتٌ  .ٔ
كأجاب: "من أكوف حتى أجرؤ على بذر مثل البذرة الكريدة بُ قلبي أك أفكر بُ ذلك؟ 
كلكن ماداـ جلالتكم قد تعطف كصمم على أف يرفعتٍ من ابػضيض، فإنو ينبغي علي أف 
التي ركيت فجأة من الأعالي بغيـو  الأرض الدواتات. إنتٍ مثل أرفع رأسي إلى السماك 
ربيعية من الفضل ابؼلكي. كلو كنت أملك الآؼ الألسنة فلا أستطيع أف أؤدم بؼولام 
ابؼلك حق الشكر. إف كاجبي الأكلى ىو أف أسارع كأقدـ لو كلائي، كلكن بكل أسف أقوؿ، 
 َّٔبوع ابغكمة!"ين -إف جٌل كقتي مزدحم بالأعماؿ بُ قصر ابؼلك
ىذا النص يدؿ من نوع الإقتباس ابؼعنوم، لأف ابعملة ابؼقتبس التي معنها شبو بالآية 
فىاٍنظيٍر ًإلىى ٰ القرآنية، لكن شكلها بـتلفا جدا من الآية القرآنية. يعتٌ كانت بُ السورة القرأف: 
   ۚ ًإفَّ ذٰىًلكى لىميٍحًيي اٍلمى ٍوتىٰى   ۚ اٍلأىٍرضى بػىٍعدى مىٍوًتهىاآثاى ًر رىٍبضىًت اللًََّّ كىٍيفى يحيًٍيي 
كىىيوى عىلىٰى كيلًٌ شىٍيءو
.۝قىًديره 
 ُّٔ
) نألم بابؼوت. كابؼؤلف ، النفس (كمثل الناس، كابغيواف، كالنباتأف ما التقدير اللهبدعتٌ 
" لكن الشبو الأرض ابؼواتاستعماؿ ابؼعتٌ الآية بابعملة الآخر أك ابؼختلف يعتٍ بابعملة "
 .معنها
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، َّٔ
 .ّْ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 .َٓسورة الرـك :  ُّٔ



































كبعدىا مسحت عينيها كقالت لنفسها: "يً إبؽي! أبُ حلم أنا أـ بُ يقظة؟ أنائمة أـ  .ٕ
صاحية؟ عندما أرل حلم ركحي يصبح حقيقة. كبُ لياٌلي السود، ىل كنت أجرؤ على 
التفكتَ بالظفر بدثل ىذا الأمل لأرل فجر ىذا الويم ابؼشرؽ؟ كلكن بُ النهاية تلاشت 
 بالنصر، كأما الآمي ابؼبرحة فقد كصالت إلى نهايتها بُ الغمائم لتسفر لي عن صباح بشتَ
آخر الأمر. كلآف كحتُ أصبحت رفيقة بؽذا ابؼخلوقة المجيد ، فإني أستطيع أف أزدىي 
كأرفرؼ بحظي إلى أعالي السماكات. كبالأمس القريب، كيف كنت، كنت كسمكة 
من غيمة ماطرة  رارمطر مداختطفت من ابؼاء، تضرب كتلهث فوؽ الرماؿ، كالآف أتاىا 
بالكـر لكي تعيدىا إلى الأماف. أك كسافر، ضل طريقة بُ ظلمات ليل بهيم، فأصابو 
الإعياء ككصل إلى آخر رمق من نفسو، كعلى بكو مفاجئ بزغ لو القور من أعلى الأفق 
كأراه طريق ابؽناء. بضدان لله الذم كضع حدان لعذاب ركحي! حتُ قلب حظي! بصل الله 
اح فداءن لذلك الإنساف العظيم الذم جلب إلى ساحة السوؽ ىذه الثركة الآؼ الأرك 
ابػالصة! كماذا يهم أف أفرغت علبة بؾوىرابٌ حتُ ربحت مقابلها ذلك الذم يعادؿ منجمان  
كاملان من ابعواىر الثمينة؟ كما الذم دفعتو؟ إنو لا شيئ سول صخور رديئة بها حررت 
 .ِّٔرابحة رائعة!!" حياة إنساف. كبفضل الله، كانت صفقة
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -ابؼنهل للطباعة كالنثر (داريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ِّٔ
 .ِٕ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)



































ىذا النص يدؿ من نوع الإقتباس ابؼعنوم، لأف ابعملة ابؼقتبس التي معنها شبو بالآية 
يػيٍرًسًل السَّمىاءى القرآنية، لكن شكلها بـتلفا جدا من الآية القرآنية. يعتٌ كانت بُ السورة القرأف: 
.۝ًمٍدرىارناعىلىٍيكيٍم 
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(يعتٍ يرسل السماء عليكم مدرارا). كابؼؤلف استعماؿ ابؼعتٌ بدعتٌ أف ما لأف بدعتٌ أف ما مطر 
 ." لكن الشبو معنهامطر مدررالآية بابعملة الآخر أك ابؼختلف يعتٍ بابعملة "
 الاقتباس باعتبار حكم:  )ٕ
بُ ركاية "يوسف كزليخا" بحكم مباح كلهم، لأف الاقتباس كاف بُ الغزؿ كالرسائل  الاقتباس
كالقصص. كالركاية ىي القصص. فصار حكم الاقتباس مقبوؿ كمردكد لا يوجد بُ النصوص 
 ركاية "يوسف كزليخا" لعبد الربضن ابعامي. كما مثلها بُ ىذا البحث يدؿ على مباح كما يلي:
م الأبدم أحكم ابغاكمتُ على أف يهب الضعفاء قوة، كىم لا ما أقدر ابػالق العظي .أ 
!!! إنو ابؼعتُ كإنو الأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور يدلكوندكنها
موصل ابؼرء إلى يصبو إليو، كىو ابػافض الرافع، كالغفور أيضا لكل من تاب حتُ بلغ 
 ّْٔكصار منتشيا بكأس حبو.من الكبر عتيا بعد أف أمضى حياتو بُ النفاؽ، 
 ىذا العبارة تشابو بالآية القرآنية:
                                                          
 ُُسورة نوح:  ّّٔ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، 463
 .ُٓ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)



































لأنٍػفيًسًهٍم ضىرِّا كىلا نػىٍفعنا كىلا يدى ًٍلكيوفى كىابزَّىذيكا ًمٍن ديكنًًو آًبؽىةن لاى يخىٍليقيوفى شى يػٍ ئنا كىىيٍم يخيٍلىقيوفى كىلا يدى ًٍلكيوفى 
۝مىٍوتان كىلا حىيىاةن كىلا نيشيورنا
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الآية القرأف الكريم. كنظرت الباحثة ىذا النص يدؿ على الاقتباس بحكم اقتبس جامي من 
 مباح، لأف ىذا النص يكوف على ركاية "يوسف كزليخا"، كركاية من القصص.
: "لقد جردتتٍ من عقلي كطمأنينتي، كملأت أيًمي بالأسى! كجبلت على زليخا قائلة .ب 
تعطيتٍ قلبك مقابل ذلك.  التعاسة من دكف أم عزاء أك سلواف. كأخذت قلبي دكف أف
إنتٍ لا أعرؼ عنك شيئان كلا حتى ابظك، كلو عرفتو، فإنتٍ سوؼ أردده بإخلاس 
كسيكوف على شفتي كتسبيحة، كلكن لا أعرؼ أيضنا من أم بلد أنت، كأين تعيش. 
كلو عرفت فإنتٍ سوؼ أذىب إليها كأبذوؿ على ترابها العزيز. لقد درجت على أف 
اء، كالابتسامة لا تفارؽ شفتي، فغدكتي الآف أستَة بغبك، كغدا أكوف حرة أفعل ما أش
قلبي منقبضنا مفتولان مثل عمود السكر. لم أتصور بُ حيابٌ أك أحلم بأف أكوف بُ ىذا 
البؤس كابؽواف الذم أنا فيو الآف! فمر بيتي باتت نهبنا للجنوف، ككالدم بُ حرجو من 
حيدة نهب الأسى، لقد أشعلت النار بُ حالتي، كحتى ابػادمات ىربن متٍ كتركنتٍ ك 
لا ركحي، فغدكتي ككأنتٍ ىشيم قش بؿتًؽ، فهل ىذه طريقة تعامل بها بـلوقة ضعيفة 
 ّٔٔ؟".حول ولذا ولا قوة
                                                          
 .ّ: فسورة الفرقا ّٓٔ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ّٔٔ
 .ّٖ.  ص. ِ). طبعة ـُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)



































 ىذا العبارة تشابو بابغديث الشريف:
يً عن أبي ذر قاؿ: قاؿ لي رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز ابعنة، قلت بلى 
إٌلا بالله. (ركاه أبضد كابن ماجو كقاؿ البوصتَم بُ مصباح  لا حوؿ كلا قوةرسوؿ الله، قاؿ 
 ّٕٔالزجاجة: ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات)
اقتبس جامي من ابغديث الشريف. كنظرت الباحثة ىذا النص يدؿ على الاقتباس بحكم 
 من القصص.مباح، لأف ىذا النص يكوف على ركاية "يوسف كزليخا"، كركاية 
، يوسف يحقق السعادة لقلبك نور عينيكأدـ عليهم السلاـ،... فسمع ىاتفا يقوؿ: "إنو  . ج
ابغزين. إنو فرع من حديقة يعقوب عليهم السلاـ كغزاؿ بُ بستاف إبراىيم ابػليل عليهم 
السلاـ. إف بصاؿ كجهو سوؼ يثتَ غتَة من كىبوا ابغسن كابعماؿ كيعتبر كرآة كجهك، 
 ّٖٔمن خزانة ثركتك!".فكافئو شيئ 
 :بالشعرىذا العبارة تشابو 
 يً طو الزٌين  #  نور العتُيً 
 ّٗٔخايف من الٌنتَاف # إشفع لي غدا عند الله
                                                          
 ركاه أبضد كابن ماجو كقاؿ البوصتَم بُ مصباح الزجاجة: ىذا إسناد صحيح رجالو ثقاتّٕٔ
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ّٖٔ
 .ِِ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 .شعر يً نور عيتٍ لرائع مصطابَ بؿمود ابؼازئيّٗٔ



































اقتبس جامي من الشعر. كنظرت الباحثة ىذا النص يدؿ على الاقتباس بحكم مباح، لأف 
 ىذا النص يكوف على ركاية "يوسف كزليخا"، كركاية من القصص.
أيتها البلهاء الدعتوىة! لا يليق بك أن تحوزي ىذه الدرة : " منها الرجل كقاؿفضحك د. 
 "اليتيمة، إنو يفوق مئة كنز عند القوم، فمن أنت؟
إنني على يقنٌ من أنو لن يتقدم أحد لشراء الغلام بمثل ما : "  قالت العجوز
ومًا من تقدمت بو، ولكن يكفيني أن يقول الصديق والعدو: إن ىذه الدرأة كانت ي
 َّٕ"مشتريو!
 :بابغكايةىذا العبارة تشابو 
حينما كاف يوسف يعرض للبيع، كاف ابؼصريوف يتحرقوف شوقان إليو، كعندما تزايد عدد ابؼشتًين، 
ارتفع بشنو إلى عشرة أمثاؿ كزنو من الذىب، فاضطربت عجوز بسبب ذلك، كجدلت خطيوطان 
الت: لتبعو لي أيها الدلاؿ الكنعاني، كصنعت منها حبلان، بٍ جاءت كسط ابعمع صائحة، كق
لقد بسلكتٍ الاضطراب شوقان إلى ىذا الغلاـ، لذا جدلت عشرة حباؿ بشنان لو، فخذ متٍ ىذه، 
 كبعو لي، كبلا مناقشة ضع يده بُ يدم.
فضحك منها الرجل كقاؿ: أيتها البلهاء ابؼعتوىة! لا يليق بك أف بروزم ىذه الدرة اليتيمة، إنو  
 كما ىذا ابغبل أيتها العجوز؟ نز عند القـو ، فمن أنت؟يفوؽ مئة ك
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، َّٕ
 .َٕ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)



































إنتٍ على يقتُ من أنو لن يتقدـ أحد لشراء الغلاـ بدثل ما تقدمت بو، كلكن : قالت العجوز
 ُّٕ.ىذه ابؼرأة كانت يومان من مشتًيويكفيتٍ أف يقوؿ الصديق كالعدك: إف 
الاقتباس بحكم مباح، لأف اقتبس جامي من ابغكاية. كنظرت الباحثة ىذا النص يدؿ على 
 ىذا النص يكوف على ركاية "يوسف كزليخا"، كركاية من القصص.
 الاقتباس باعتبار معنى: .ٖ
 . الاقتباس الثابت الدعنىٖ.ٔ
أف قرأت الباحثة ركاية "يوسف كزليخا" لعبد الربضن ابعامي بٍ حللتها، ككجدت الباحثة 
 ذه الركاية، كىي كما يلي:البيانات التي تدؿ الاقتباس الثابت ابؼعتٌ بُ ى
 ما أقدر ابػالق العظيم الأبدم أحكم ابغاكمتُ على أف يهب الضعفاء قوة، كىم لا يدلكوف .ُ
!!! إنو ابؼعتُ كإنو موصل ابؼرء الأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور  دكنها
من الكبر عتيا  إلى يصبو إليو، كىو ابػافض الرافع، كالغفور أيضا لكل من تاب حتُ بلغ




                                                          
 ُّٕ ُِّـ). ص. َُِْالقاىرة.  -الطبعة الأكلى. (دار آفاؽ للنشر كالتوزيع منطق الٌطتَ. فريد الدين العطار النيشابورم. 
يوسف كزليخا ربضن ابعامي، ـ)، عبد الََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، 273
 .ُٓ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)



































 اقتبس جامي من الآية القرآنية:
كىابزَّىذيكا ًمٍن ديكنًًو آًبؽىةن لاى يخىٍليقيوفى "..لأنفسهم نفعا كلا ضرا كلا موتا كلا حياة كلا نشورا!!!..": 
لأنٍػفيًسًهٍم ضىرِّا كىلا نػىٍفعنا كىلا يدى ًٍلكيوفى مىٍوتان كىلا حى يىاةن كىلا شى يػٍ ئنا كىىيٍم يخيٍلىقيوفى كىلا يدى ًٍلكيوفى 
۝نيشيورنا
 .373
نظرت الباحثة أف ىذا النص من النوع الاقتباس الثابت ابؼعتٌ، لأف الاقتباس لا ينقل فيو من 
تٌ اللفظ ابؼقتبس عن معناه الأصلي إلى معتٌ آخر. يعتٌ أف العبارة ابؼقتبسة تساكم بُ ابؼع
لأنٍػفيًسًهٍم ضىرِّا كىلا نػىٍفعنا كىلا يدى ًٍلكيوفى مىٍوتان كىلا حى يىاةن بالعبارة الواردة بُ الآية القرآنية. كيدؿ بابعملة 
 .كىلا نيشيورنا
، كقرة يا نور قلبيكبؼا رأت ابؼربية سيدتها على ىذه ابغاؿ سألتها كالدموع بسلأ عينيها قائلة:  ِ
ة اليأس؟ أليس متٍ قلبك أماـ عينيك كملء بصرؾ على عيتٍ، أخبريتٍ بؼاذا أنت شديد
الدكاـ؟ إذان بؼاذا أراؾ بُ ىذه ابغالة ابؽائجة؟ فعندما كنت بعيدة عن يوسف، كاف سبب 
ابغمى عندؾ غتَ مفهـو ، كلكن الآف كقد كجدتو فلماذا ىذا ابؽذيًف؟ إف القدر السعيد 
بؼلك قد أصبح برت سيطرنك، جعل من السلطاف لك عبدان، كابعماؿ الذم يستحق تاج ا
فماذا تريدين أكثر من ىذا؟ عليك أف تنسي همـو العاـ كتسعدم بدتٍ القلب حتى الثمالة 
برؤية ملابؿو الساحرة، كبستلئي سركران بهيبة إطلالتو. أنظرم إلى شفتيو، كبعدىا تذٌكقي 
                                                          
 .ّ: فسورة الفرقا ّّٕ



































وليب، خذم ما السعادة القصوم لغذاء الركح، كمن قوامو النحيل كجسده ابؼصنوع بلوف التل
 ّْٕتتمنتُ!"
 اقتبس جامي من الشعر:
 أبضد حبيبي # يً نور قلبي "..يً نور قلبي..":
 ّٕٓأنت حبيبي # يًشمس ذربي
نظرت الباحثة أف ىذا النص من النوع الاقتباس الثابت ابؼعتٌ، لأف الاقتباس لا ينقل فيو من 
اللفظ ابؼقتبس عن معناه الأصلي إلى معتٌ آخر. يعتٌ أف العبارة ابؼقتبسة تساكم بُ ابؼعتٌ 
 .يً نور قلبيبالعبارة الواردة بُ الشعر. كيدؿ بابعملة 
كطمأنينتي، كملأت أيًمي بالأسى! كجبلت على  : "لقد جردتتٍ من عقليزليخا قائلة .ٓ
التعاسة من دكف أم عزاء أك سلواف. كأخذت قلبي دكف أف تعطيتٍ قلبك مقابل ذلك. إنتٍ 
لا أعرؼ عنك شيئان كلا حتى ابظك، كلو عرفتو، فإنتٍ سوؼ أردده بإخلاس كسيكوف على 
كلو عرفت فإنتٍ  شفتي كتسبيحة، كلكن لا أعرؼ أيضنا من أم بلد أنت، كأين تعيش.
سوؼ أذىب إليها كأبذوؿ على ترابها العزيز. لقد درجت على أف أكوف حرة أفعل ما أشاء، 
كالابتسامة لا تفارؽ شفتي، فغدكتي الآف أستَة بغبك، كغدا قلبي منقبضنا مفتولان مثل عمود 
الآف!  السكر. لم أتصور بُ حيابٌ أك أحلم بأف أكوف بُ ىذا البؤس كابؽواف الذم أنا فيو
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ّْٕ
 .ّٖ-ِٖ .  ص.ِـ). طبعة ُِّٗنادرم،  طبعة. بومبام: م(تسخة فارسية)
 شعر يً نور قلبي لرائع أيدن ابغلاؽّٕٓ



































فمر بيتي باتت نهبنا للجنوف، ككالدم بُ حرجو من حالتي، كحتى ابػادمات ىربن متٍ كتركنتٍ 
كحيدة نهب الأسى، لقد أشعلت النار بُ ركحي، فغدكتي ككأنتٍ ىشيم قش بؿتًؽ، فهل 
 ّٕٔ؟".لا حول ولذا ولا قوةىذه طريقة تعامل بها بـلوقة ضعيفة 
 اقتبس جامي من ابغديث الشريف:
عن أبي ذر قاؿ: قاؿ لي رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز ابعنة، قلت بلى يً  .ٔ
إٌلا بالله. (ركاه أبضد كابن ماجو كقاؿ البوصتَم بُ مصباح  لا حوؿ كلا قوةرسوؿ الله، قاؿ 
 ّٕٕ.الزجاجة: ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات)
تباس الثابت ابؼعتٌ، لأف الاقتباس لا ينقل فيو من نظرت الباحثة أف ىذا النص من النوع الاق
اللفظ ابؼقتبس عن معناه الأصلي إلى معتٌ آخر. يعتٌ أف العبارة ابؼقتبسة تساكم بُ ابؼعتٌ 
 .لا حوؿ كلا قوةبالعبارة الواردة بُ ابغديث الشريف. كيدؿ بابعملة 
أن تحوزي ىذه الدرة أيتها البلهاء الدعتوىة! لا يليق بك : " فضحك منها الرجل كقاؿ
 "اليتيمة، إنو يفوق مئة كنز عند القوم، فمن أنت؟
إنني على يقنٌ من أنو لن يتقدم أحد لشراء الغلام بمثل ما : "  قالت العجوز
تقدمت بو، ولكن يكفيني أن يقول الصديق والعدو: إن ىذه الدرأة كانت يومًا من 
 ّٖٕ"مشتريو!
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ّٕٔ
 .ّٖ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 ركاه أبضد كابن ماجو كقاؿ البوصتَم بُ مصباح الزجاجة: ىذا إسناد صحيح رجالو ثقاتّٕٕ



































 :اقتبس جامي من ابغكاية
يوسف يعرض للبيع، كاف ابؼصريوف يتحرقوف شوقان إليو، كعندما تزايد عدد ابؼشتًين، حينما كاف 
ارتفع بشنو إلى عشرة أمثاؿ كزنو من الذىب، فاضطربت عجوز بسبب ذلك، كجدلت خطيوطان 
كصنعت منها حبلان، بٍ جاءت كسط ابعمع صائحة، كقالت: لتبعو لي أيها الدلاؿ الكنعاني، 
شوقان إلى ىذا الغلاـ، لذا جدلت عشرة حباؿ بشنان لو، فخذ متٍ ىذه، لقد بسلكتٍ الاضطراب 
 كبعو لي، كبلا مناقشة ضع يده بُ يدم.
فضحك منها الرجل كقاؿ: أيتها البلهاء ابؼعتوىة! لا يليق بك أف بروزم ىذه الدرة اليتيمة، إنو 
 كما ىذا ابغبل أيتها العجوز؟ يفوؽ مئة كنز عند القـو ، فمن أنت؟
إنتٍ على يقتُ من أنو لن يتقدـ أحد لشراء الغلاـ بدثل ما تقدمت بو، : لعجوزقالت ا .ٕ
 ّٕٗ.ىذه ابؼرأة كانت يومان من مشتًيوكلكن يكفيتٍ أف يقوؿ الصديق كالعدك: إف 
نظرت الباحثة أف ىذا النص من النوع الاقتباس الثابت ابؼعتٌ، لأف الاقتباس لا ينقل فيو من 
اللفظ ابؼقتبس عن معناه الأصلي إلى معتٌ آخر. يعتٌ أف العبارة ابؼقتبسة تساكم بُ ابؼعتٌ 
لا  فضحك منها الرجل كقاؿ: أيتها البلهاء ابؼعتوىة!بالعبارة الواردة بُ الشعر. كيدؿ بابعملة 
 .يليق بك أف بروزم ىذه الدرة اليتيمة، إنو يفوؽ مئة كنز عند القـو ، فمن أنت؟
 
                                                                                                                                                                           
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ّٖٕ
 .َٕ. .  صِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 ّٕٗ ُِّـ). ص. َُِْالقاىرة.  -الطبعة الأكلى. (دار آفاؽ للنشر كالتوزيع منطق الٌطتَ. فريد الدين العطار النيشابورم. 



































 الاقتباس الدتغنً الدعنى .ٖ.ٕ
أف قرأت الباحثة ركاية "يوسف كزليخا" لعبد الربضن ابعامي بٍ حللتها، ككجدت الباحثة 
 البيانات التي تدؿ الاقتباس ابؼتغتَ ابؼعتٌ بُ ىذه الركاية، كىي كما يلي:
كما كنت كخلاؿ طفولتها البريئة، بٍ قالت: "كالآف، ما زلت ابػادـ التي تكرس نفسها لك  .ُ
، فلماذا بزفتُ عتٍ سرنا دفيننا بُ قلبك كتعابؼينتٍ كأني غريبة عنك؟ تعالي أخبريتٍ من قبل
من الذم كضعك بُ ىذه ابغالة ابؼؤبؼة؟ كبؼاذا تعانتُ ىذه ابغتَة كالألم؟ كبؼاذا شحب لوف 
ابؼزىرين إلى لوف أصفر؟ كبؼاذا أرل شمسك حاؿ لونها إلى لوف القمر كصارت تغرب خديك 
بُ منتصف النهار؟ لكتٍ كبكل تأكيد أستطيع أف أرل بأف قمرنا آخر يغزك قلبك بعنف، 
 َّٖأخبريتٍ بوضوح من ىو؟...."
 اقتبس جامي من الآية القرآنية:
 لىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه "..كما كنت من قبل..": 
أىٍف تػىبػٍ تػىغيوا فىٍضلا ًمٍن رىبًٌكيٍم فىًإذىا أىفىٍضتيٍم ًمٍن عىرىفىاتو
تُى  كىمىا ىىدى اكيٍم كىًإٍف كينػٍ تيٍم ًمٍن قػىٍبًلو ًفىاذٍكيريكا اللََّّى ًعٍندى اٍلمىٍشعىًر ابغٍىرىاًـ كىاذٍكيريكهي  
.۝لىًمنى الضَّالًٌ
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نظرت الباحثة أف ىذا النص من النوع الاقتباس ابؼتغتَ ابؼعتٌ، لأف الاقتباس الذم ينقل 
معناه آخر، يعتٌ أف العبارة ابؼقتبسة بزتلف بُ ابؼعتٌ بالعبارة التي ق بُ موضع أخذ الاقتباس. 
 .كىمىا ىىدى اكيٍم كىًإٍف كينػٍ تيٍم ًمٍن قػىٍبًلو ًكيدؿ بابعملة  
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، َّٖ
 .ِّ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 ُٖٗسورة البقرة:   ُّٖ



































بي ابؼسكتُ ابؼقيد بقيود ابغب، قد يكوف ىذا حلان مناسبنا لي بُ فبكت زليخا قائلة: "يً قل .ِ
ىذا العالم! ما أغرب ىذه ابغيلة من قدرم ابؼعادم لي حتى يقيدني بهذه الطريقة، فغدكت 
رغبة بُ أف أبروؿ من مكاني! كم ىو خائب ىذه ابغل، أف يقٌيد جسمي إلى  لاحوؿ لي كلا
لان غارقة فيها حتى ابعذكر! إنو ىو من يستحق أف الأرض بهذه السلاسل الثقيلة، كأنا أص
يقيد بسلاسل ابغديد، ذلك السارؽ الذم سرؽ قلبي متٍ بُ بغظة كاحدة، كلم يتبٌد أمامي 
بدا فيو الكفاية لكي أشبع عيٌتٍ من سيماء كجهو، لقد مر بُ رؤيًم بسرعة مثل كمضة 
قيد بهذه السلسلة الذىبية قدمو، برؽ، مثتَنا دخانان من قلبي ابؼشتعل. ليتتٍ أستطيع أف أ
كأنتَ أيًمي ابؼظلمة! كلكن ماذا قلت؟ لا، لا أريد ذلك،  أطمئن قلبيو كأبضلق بُ كجهو 
لأنو إذا جرحت قدمو بدجرد حبة رمل صغتَة فإف أثقالان من الآـ كابعباؿ سوؼ تؤلم ركحي، 
 ِّٖكتطوم بساط السعادة عتٍ!"
 اقتبس جامي من الآية القرآنية:
تىٍطمى ًئنُّ الًَّذينى آمىنيوا كىتىٍطمى ًئنُّ قػيليوبػيهيٍم ًبذًٍكًر اللًََّّ أىلا ًبذًٍكًر اللًََّّ : "...كأطمئن قلبي.."
۝اٍلقيليوبي 
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يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ِّٖ
 .ّٕ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 ِٖالرعد:  سورةّّٖ



































نظرت الباحثة أف ىذا النص من النوع الاقتباس ابؼتغتَ ابؼعتٌ، لأف الاقتباس الذم ينقل 
معناه آخر، يعتٌ أف العبارة ابؼقتبسة بزتلف بُ ابؼعتٌ بالعبارة التي ق بُ موضع أخذ الاقتباس. 
 تىٍطمى ًئنُّ اٍلقيليوبي كيدؿ بابعملة 
 خاصة إخوتك، فيكيدوا لكيا بني لاتقصص رؤياك على أحد! و فصاح يعقوب: "كفى!  .ّ
لأنهم إذا عرفوا ذلك فسوؼ يكطركنك بوابل من ابؼصائب بُ حياتك ابؼقابلة. ألا ترل أنهم 
بفتلئوف غيظنا منك؟ كىذه العلامة ابعديدة من التفوؽ عليهم سوؼ تصب ناران على جاـ 
حسدىم عليك، لأف تأكيل ىذه الرؤيً كاضحه جدان !"
 ّْٖ
 القرآنية:اقتبس جامي من الآية 
يًى بػيتٍىَّ لاى تػىٍقصيٍص قىاؿى  "..يً بتٍ لاتقصص رؤيًؾ على أحد! كخاصة إخوتك، فيكيدكا لك..":
.۝كى ٍيدن ا ًإفَّ الشٍَّيطىافى ًللإٍنسىاًف عىديكّّ ميًبتُه   ريٍؤيًى ؾى عىلىى ًإٍخوىًتكى فػىيىًكيديكا لىكى 
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نظرت الباحثة أف ىذا النص من النوع الاقتباس ابؼتغتَ ابؼعتٌ، لأف الاقتباس الذم ينقل 
معناه آخر، يعتٌ أف العبارة ابؼقتبسة بزتلف بُ ابؼعتٌ بالعبارة التي ق بُ موضع أخذ الاقتباس. 
 .يًى بػيتٍىَّ لاى تػىٍقصيٍص ريٍؤيًى ؾى عىلىى ًإٍخوىًتكى فػىيىًكيديكا لىكى كيدؿ بابعملة 
اليـو ، ىيا اسحب الغلالة عن كجهك كبارؾ  أنت الشمس: "إنك  قاؿ مالك ليوسفف .ْ
 ّٖٔالوجود بنورؾ!"
                                                          
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثريوسف كزليخا: تربصة إلى العربية. عائشة عفة زكرٌيً، ّْٖ
 .ٕٓ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 .ٓسورة يوسف:  ّٖٓ



































 اقتبس من جامي من الشعر:
 أنت نور فوؽ نور # أنت بدر أنت شمس "..أنت الشمس..": 
 ّٕٖأنت مصباح الصدكر # أنت اكستَ كغالي
نظرت الباحثة أف ىذا النص من النوع الاقتباس ابؼتغتَ ابؼعتٌ، لأف الاقتباس الذم ينقل 
معناه آخر، يعتٌ أف العبارة ابؼقتبسة بزتلف بُ ابؼعتٌ بالعبارة التي ق بُ موضع أخذ الاقتباس. 
 .أنت شمسكيدؿ بابعملة 
 الباحثة أربع النص.فالنصوص لاقتباس ثابت ابؼعتٌ بُ ركاية "يوسف كزليخا" كجدت 
 جدول الإقتباس في رواية "يوسف وزليخا" لعبد الرحمن الجامي 
 أنواع الإقتباس باعتبار الدقتبس اللفظ الدقتبس الأبيات الدشتملة على أسلوب صحيفة رقم
 الحكم الدعنى الجنس 
ما أقدر ابػالق العظيم  ُٓ ُ
على أف  أحكم الحاكمنٌالأبدم
 يهب الضعفاء قوة،
كىناى دىل نيوحه رىبَّوي فػىقىاؿى رىبًٌ ًإفَّ اٍبًتٍ 
ًمٍن أىٍىًلي كىًإفَّ كىٍعدىؾى ابغٍىقُّ كىأىٍنتى 
 ۝أىٍحكىمي ابغٍىاًكًمتُ
ثابت  لفظي القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
نفعا لأنفسهم  دكنهالا يملكونكىم  ُٓ ِ
كلا ضرا كلا موتا كلا حياة كلا 
!!! إنو ابؼعتُ كإنو موصل ابؼرء انشور
إلى يصبو إليو، كىو ابػافض الرافع، 
كالغفور أيضا لكل من تاب حتُ 
بلغ من الكبر عتيا بعد أف أمضى 
حياتو بُ النفاؽ، كصار منتشيا 
 بكأس حبو.
قيٍل مىٍن رىبُّ السَّمىاكىاًت ..": 
كىالأٍرًض قيًل اللََّّي قيٍل أىفىابزَّىٍذبًيٍ ًمٍن 
لأنٍػفيًسًهٍم  لاى يدى ًٍلكيوفى ديكنًًو أىٍكلًيىاءى 
نػىٍفعنا كىلا ضىرِّا قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم 
الأٍعمىى كىاٍلبىًصتَي أىٍـ ىىٍل تىٍستىًوم 
الظُّليمىاتي كىالنُّوري أىٍـ جىعىليوا للًًََّّ شيرىكىاءى 
خىلىقيوا كىخى ٍلًقًو فػىتىشىابىوى ابػٍىٍلقي عىلىٍيًهٍم 
 كىىيوى اٍلوىاًحدي 
 قيًل اللََّّي خىاًلقي كيلًٌ شىٍيءو
ثابت  لفظي القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
                                                                                                                                                                           
يوسف كزليخا ـ)، عبد الربضن ابعامي، ََِّدمشق.  -(دار ابؼنهل للطباعة كالنثرربية. يوسف كزليخا: تربصة إلى الععائشة عفة زكرٌيً، ّٖٔ
 .ٕٔ.  ص. ِـ). طبعة ُِّٗ. بومبام: مطبعة نادرم، (تسخة فارسية)
 شعر يًنبي سلاـ عليك لرائع عبد ابؼطالبّٕٖ




































لأنفسهم نفعا كىم لا يدلكوندكنها ُٓ ّ
ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا 
!!! إنو ابؼعتُ كإنو موصل انشور
ابؼرء إلى يصبو إليو، كىو ابػافض 
الرافع، كالغفور أيضا لكل من تاب 
حتُ بلغ من الكبر عتيا بعد أف 
كصار أمضى حياتو بُ النفاؽ، 
 منتشيا بكأس حبو.
كىابزَّىذيكا ًمٍن ديكنًًو آًبؽىةن لاى !!!..":
يخىٍليقيوفى شىيػٍ ئنا كىىيٍم يخيٍلىقيوفى كىلا 
لأنٍػفيًسًهٍم ضىرِّا كىلا نػىٍفعنا كىلا يدى ًٍلكيوفى 
 ۝يدى ًٍلكيوفى مىٍوتان كىلا حى يىاةن كىلا نيشيورنا
ثابت  تاـ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
يً نفسي اللعوب حتاـ تبقتُ تلعبتُ  ُٓ ْ
بالطتُ بُ مقز ابؼظاىر التي لا طائل 
كراءىا؟ أنت الورقاء ذات ابؼنشأ 
، درجت بُ عش غتَ عش الرفيع
ىذا العالم الوضيع، فلماذا ىجرت 
بيتك لتصحبي ىكذا كبومة كضيعة 
 تساكن ابػرائب؟.
#  الأرفعىبطت إليك من المحل 
 كرقاء ذات تعزز كبسنع ً
ثابت  بتغيتَ الشعر
 ابؼعتٌ
 مباح
حتاـ تسلمتُ ىذه ابؼملكة إلى  ُٓ ٓ
الشكوؾ، كتقولتُ كما قاؿ أبوؾ 
إبراىيم ابػليل، حينما رأل أكؿ ما 
رأل كل بقمة جديد (ىذا ربي)؟ 
بل كوني مثلو حتُ قرع باب اليقتُ 
دعي  أحب الآفلنٌلا كقاؿ : 
عنك الضلاؿ كالشك كابؿيو من 
لواحد قبلك كأديرم كجهك إلى ا
 الأحد!.
فػىلىمَّا جىنَّ عىلىٍيًو اللٍَّيلي رىأىل كىوٍكى بنا قىاؿى 
لاى أيًحبُّ ىىذى ا رىبيًٌ فػىلىمَّا أىفىلى قىاؿى 
 ۝اٍلآًفًلتُى 
ثابت  لفظي القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
كحتُ انطلق منو شعاع ضئيل ملأ  ُٖ ٔ
السماء كالأرض بالضياء انبهرت 
 منو ابؼلائكة، فبدأت تتلو تسابيحها
إلى درجة كصلت بها إلى الذىوؿ. 
كمن الغائصتُ بُ البحر السماكية 
سبحان ارتفعت تسبيحة صارخة "
 "!.الله
كىرىبُّكى يخىٍليقي مىا يىشىاءي كىيخىٍتىاري مىا كىافى 
كىتػىعىالىى عىمَّا  سيٍبحىافى اللََّّ ًبؽىيمي اٍبػًيػىرىةي 
 ۝ييٍشرًكيوفى 
ثابت  لفظي القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
 مباحثابت  تاـ القرأف بكىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى أىٍحسىنى اٍلقىصىص ً: قاؿ تعالى بُ كتابة العزيز لقد ُِ ٕ



































نحن نقص عليك أحسن "
" كلم يكن بُ الوجود القصص
معشوؽ مثل يوسف الذم فاؽ 
 بصالو بصاؿ الآخرين.
بدىا أىٍكحى يػٍ نىا إًلىٍيكى ىٰىذى ا اٍلقيٍرآفى كىًإٍف  
 ۝كيٍنتى ًمٍن قػىٍبًلًو لىًمنى اٍلغىاًفًلتُى 
 ابؼعتٌ
أدـ عليهم السلاـ،... فسمع  ِِ ٖ
، نور عينيكىاتفا يقوؿ: "إنو 
يوسف يحقق السعادة لقلبك 
ابغزين. إنو فرع من حديقة يعقوب 
عليهم السلاـ كغزاؿ بُ بستاف 
إبراىيم ابػليل عليهم السلاـ. إف 
بصاؿ كجهو سوؼ يثتَ غتَة من 
كرآة  كىبوا ابغسن كابعماؿ كيعتبر
كجهك، فكافئو شيئ من خزانة 
 ثركتك!".
 يً طو الزٌين#  نور العتُيً 
إشفع لي غدا عند الله # خايف 
 من الٌنتَاف
ثابت  بتغيتَ الشعر
 ابؼعتٌ
 مباح
فتحت لو : "نعم، لقد فأجب آدـ  ِِ ٗ
الكـر ، كمنحتو ثلثي ابعباؿ  أبواب
 ابؼقدر لبتٍ الإنساف.
كىًسيقى الًَّذينى كىفىريكا ًإلىى جىهى نَّمى زيمىرنا 
 فيًتحىٍت أىبٍػوىابػيهىاحىتىَّ ًإذىا جىاءيكىىا 
كىقىاؿى بؽىيٍم خىزىنػىتػيهىا أىلمٍى يأى ًٍتكيٍم ريسيله 
ًمٍنكيٍم يػىتػٍليوفى عىلىٍيكيٍم آيًى ًت رىبًٌكيٍم 
كىيػيٍنًذريكنىكيٍم ًلقىاءى يػىٍوًمكيٍم ىىذى ا قىاليوا 
ًكٍن حىقٍَّت كى ًلمىةي اٍلعىذىاًب بػىلىى كىلى 
 ۝عىلىى اٍلكى اًفرًينى 
ثابت  بتغيتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
كانت زليخا تعيش عشية رخية،  ِٔ َُ
تستلقي أحيانا. من دكف مبالاة 
على كسائد أنيقة من حرير صيتٍ 
 .بالفضة والذىبمطرز 
يًى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإفَّ كى ًثتَنا ًمنى 
الأٍحبىاًر كىالرٍُّىبىاًف لىيىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى 
النَّاًس ًباٍلبىاًطًل كىيىصيدُّكفى عىٍن سىبًيًل 
 الذَّىىبى كىاٍلًفضَّةى اللًََّّ كىالًَّذينى يىٍكنزكفى 
كىلا يػيٍنًفقيونػىهىا بُ سى ًبيًل اللًََّّ فػىبىشًٌ ٍرىيٍم 
 ۝ًبعىذىابو أىلًيمو 
ثابت  بتغيتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
كخلاؿ طفولتها البريئة، بٍ قالت:  ِّ ُُ
"كالآف، ما زلت ابػادـ التي تكرس 
، كما كنت من قبلنفسها لك
فلماذا بزفتُ عتٍ سرنا دفيننا بُ 
قلبك كتعابؼينتٍ كأني غريبة عنك؟ 
تعالي أخبريتٍ من الذم كضعك بُ 
ٍضلا لىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػىبػٍ تػىغيوا فى 
ًمٍن رىبًٌكيٍم فىًإذىا أىفىٍضتيٍم ًمٍن عىرىفىاتو 
فىاذٍكيريكا اللََّّى ًعٍندى اٍلمىٍشعىًر ابغٍىرىاًـ 
كىمىا ىىدى اكيٍم كىًإٍف كي نػٍ تيٍم ًمٍن كىاذٍكيريكهي  
 ۝لىًمنى الضَّالًٌتُى  قػىٍبًلو ً
 متغتَ بتغيتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح



































ابؼؤبؼة؟ كبؼاذا تعانتُ ىذه ىذه ابغالة 
ابغتَة كالألم؟ كبؼاذا شحب لوف 
خديك ابؼزىرين إلى لوف أصفر؟ 
كبؼاذا أرل شمسك حاؿ لونها إلى 
لوف القمر كصارت تغرب بُ 
منتصف النهار؟ لكتٍ كبكل تأكيد 
أستطيع أف أرل بأف قمرنا آخر يغزك 
 قلبك بعنف،
أخبريتٍ بوضوح من ىو؟ إف كاف  ِّ ُِ
ملاكنا من السماء صيغ جوىرةن من 
النور ابؼقدس فإني سوؼ أستحضره 
بصلوابٌ كأدعيتي حتى يهبط إليك، 
كإف كاف أحد أبناء حور الغابات 
كابعباؿ، فإننا سوؼ نستجلبو لك 
بواسطة تعويذة ما، كإف كاف بؾرد 
بشر فسوؼ بقده لك على الفور 
لا كاف لتسعدم بصحتو، كلو  
بالزكاج منك، فيمكن لك  يرغب
 أف تكوني لو عشيقة لا عبدة!"
مىا كىافى ًلأىٍىًل اٍلمىًدينىًة كىمىٍن حىٍوبؽىيٍم 
ًمنى اٍلأىٍعرىاًب أىٍف يػىتىخىلَّفيوا عىٍن رىسيوًؿ 
بأًىنٍػفيًسًهٍم عىٍن نػىٍفًسًو  كىلاى يػىٍرغىبيوااللًََّّ 
ذٰىًلكى بأًىنػَّهيٍم لاى ييًصيبػيهيٍم ظىمىأه كىلاى   ۚ 
نىصىبه كىلاى بـىٍمىصىةه بُ سىًبيًل اللًََّّ كىلاى 
يىطىئيوفى مىٍوًطئنا يىًغيظي اٍلكيفَّارى كىلاى 
يػىنىاليوفى ًمٍن عىديكٌو نػىٍيلان ًإلاَّ كيًتبى بؽىيٍم 
ًإفَّ اللََّّى لاى ييًضيعي   ۚ ًبًو عىمىله صىاًلحه 
 ۝ميٍحًسًنتُى أىٍجرى ال ٍ
ثابت  بتغيتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
: "يً قلبي فبكت زليخا قائلة  ّٕ ُّ
ابؼسكتُ ابؼقيد بقيود ابغب، قد 
يكوف ىذا حلان مناسبنا لي بُ ىذا 
العالم! ما أغرب ىذه ابغيلة من 
قدرم ابؼعادم لي حتى يقيدني بهذه 
 لاحول لي ولاالطريقة، فغدكت 
 رغبة بُ أف أبروؿ من مكاني!
: قاؿ لي رسوؿ الله اؿى قى  رٌو  ذى بي ن أى عى 
صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز 
ابعنة، قلت بلى يً رسوؿ الله، قاؿ 
إٌلا بالله. (ركاه  لا حوؿ كلا قوة
أبضد كابن ماجو كقاؿ البوصتَم بُ 
مصباح الزجاجة: ىذا إسناد 
 صحيح رجالو ثقات)
ثابت  بتغيتَ يثابغد
 ابؼعتٌ
 مباح
كم ىو خائب ىذه ابغل، أف يقٌيد  ّٕ ُْ
 السلاسلجسمي إلى الأرض بهذه 
الثقيلة، كأنا أصلان غارقة فيها حتى 
ابعذكر! إنو ىو من يستحق أف 
يقيد بسلاسل ابغديد، ذلك 
السارؽ الذم سرؽ قلبي متٍ بُ 
بغظة كاحدة، كلم يتبٌد أمامي بدا فيو 
كىأىٍغلاى لان  سىلاى ًسلى ًإناَّ أىٍعتىٍدناى لًٍلكى اًفرًينى 
 ۝كىسىًعتَنا
ثابت  لفظي القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح



































الكفاية لكي أشبع عيٌتٍ من سيماء 
كجهو، لقد مر بُ رؤيًم بسرعة 
مثل كمضة برؽ، مثتَنا دخانان من 
ليتتٍ أستطيع أف أقيد قلبي ابؼشتعل. 
 بهذه السلسلة الذىبية قدمو
 أطمئن قلبيو كأبضلق بُ كجهو  ّٕ ُٓ
كأنتَ أيًمي ابؼظلمة! كلكن ماذا 
قلت؟ لا، لا أريد ذلك، لأنو إذا 
جرحت قدمو بدجرد حبة رمل 
صغتَة فإف أثقالان من الآـ كابعباؿ 
سوؼ تؤلم ركحي، كتطوم بساط 
 السعادة عتٍ!"
الًَّذينى آمىنيوا كىتىٍطمى ًئنُّ قػيليوبػيهيٍم ًبذًٍكًر 
تىٍطمىًئنُّ اللًََّّ أىلا ًبذًٍكًر اللًََّّ 
 ۝اٍلقيليوبي 
متغتَ  بتغيتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
زليخا قائلة : ".... لم أتصور بُ  ّٖ ُٔ
حيابٌ أك أحلم بأف أكوف بُ ىذا 
البؤس كابؽواف الذم أنا فيو الآف! 
فمر بيتي باتت نهبنا للجنوف، 
ككالدم بُ حرجو من حالتي، كحتى 
ابػادمات ىربن متٍ كتركنتٍ كحيدة 
نهب الأسى، لقد أشعلت النار بُ 
ركحي، فغدكتي ككأنتٍ ىشيم قش 
ه طريقة تعامل بها بؿتًؽ، فهل ىذ
لا حول ولذا ولا بـلوقة ضعيفة 
 ؟".قوة
عن أبي ذر قاؿ: قاؿ لي رسوؿ الله 
صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز 
ابعنة، قلت بلى يً رسوؿ الله، قاؿ 
إٌلا بالله. (ركاه  لا حوؿ كلا قوة
أبضد كابن ماجو كقاؿ البوصتَم بُ 
مصباح الزجاجة: ىذا إسناد 
 صحيح رجالو ثقات)
ثابت  بتغيتَ ابغديث
 ابؼعتٌ
 مباح
كانت شديدة الانشغاؿ بدثل ىذه  ُْ ُٕ
الأفكار، عندما جاء كالدىا 
يستدعيها ليحدثها قائلان بلطف 
، كيً فرح يا نور عينيكحناف : "
 ابػالي!قلبي 
 # يً طو الزٌين يً نور العتُ
إشفع لي غدا عند الله # خايف 
 من الٌنتَاف
ثابت  بتغيتَ الشعر
 ابؼعتٌ
 مباح
كل بفلكة متوجة بُ ىذا العالم  ُْ ُٖ
بابؼلوؾ، لديهم قلب مبتلي بؾبك، 
أرسل رسولو كل واحد منهمكالآف 
على أمل أف يحظى بك عركسان لو. 
على دعيتٍ أردد أبظاء رسلهم 
كىلىكيٍم ًنٍصفي مىا تػىرىؾى أىٍزكىاجيكيٍم ًإٍف لمٍى 
فىًإٍف كىافى بؽىينَّ كىلىده   ۚ يىكيٍن بؽىينَّ كىلىده 
ًمٍن بػىٍعًد   ۚ فػىلىكيمي الرُّبيعي بفَّا تػىرىٍكنى 
كىبؽىينَّ   ۚ كىًصيَّةو ييوًصتُى ًبهىا أىٍك دىٍينو 
الرُّبيعي بفَّا تػىرىٍكتيٍم ًإٍف لمٍى يىكيٍن لىكيٍم كىلىده 
ثابت  بتغيتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح



































مسمعك، لكي نرل أيً منهم 
سيحظى لديك بالقبوؿ، كأية بلاد 
تشحذ خيالك، لكي أجيب على 
 الفور كأحقق لك ما تصبتُ أليو"
فىًإٍف كىافى لىكيٍم كىلىده فػىلىهينَّ الثُّميني   ۚ 
 تيوصيوفى   ۚ بفَّا تػىرىٍكتيٍم 
ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّةو
جيله ييورىثي  كىًإٍف كىافى رى   ۚ ًبهىا أىٍك دىٍينو 
كىلاى لىةن أىًك اٍمرىأىةه كىلىوي أىخه أىٍك أيٍخته 
 ًمنػٍهيمىا
فىًإٍف    ۚ السُّديسي  فىًلكيلًٌ كىاًحدو
كىانيوا أىٍكثػىرى ًمٍن ذٰىًلكى فػىهيٍم شيرىكىاءي ًبُ 
ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّةو ييوصىٰى ًبهىا   ۚ الثػُّليًث 
 كىًصيَّةن ًمنى اللََّّ ً  ۚ أىٍك دىٍينو غىيػٍرى ميضىارٌو 
 ۝كىاللََّّي عىًليمه حىًليمه   ۚ 
على أمل أف يحظى  أرسل رسولو ُْ ُٗ
بك عركسان لو. دعيتٍ أردد أبظاء 
رسلهم على مسمعك، لكي نرل 
أيً منهم سيحظى لديك بالقبوؿ، 
كأية بلاد تشحذ خيالك، لكي 
أجيب على الفور كأحقق لك ما 
 تصبتُ أليو"
ًباٍبؽيدىل كىًديًن  أىٍرسىلى رىسيولىوي ىيوى الًَّذم 
ًو كىلىٍو كىرًهى 
ابغٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًٌ
 ۝اٍلميٍشرًكيوفى 
ثابت  لفظي القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
كبُ غمرة دموعها اللؤلؤية على  ِْ َِ
أىدابها قالت، كىي تندب حفظها 
: "ليت خالقي لم يخلقتٍ! أك حتُ 
كلدت لم ترضعتٍ مرضع! أم بقم 
بدا بطالع بكس عند كلادبٌ؟ أيتها 
السماكات العلا، ىل بزبئتُ لي 
خيبة أمل؟ إذا كنت لا تريدين أف 
أسافر إلى حبيبي، فلا تبعديتٍ عنو 
ىو ما تريدين  ىكذا! ىل ابؼوت
لي؟ إنتٍ ىنا مستعدة، فاذبؾيتٍ 
 !من الرحمةبقسوتك 
 ًمنى الرٍَّبضىة ًكىاٍخًفٍض بؽىيمىا جىنىاحى الذُّؿًٌ 
كىقيٍل رىبيًٌ اٍربضىٍهيمىا كىمىا رىبػَّيىاني 
 ۝صىًغتَن 
ثابت  لفظي القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
كبؼا قرأ العزيز تلك الرسالة، أحس  ِْ ُِ
بأف تاجو يلامس الأعالي من فرط 
السعادة كبتواضع ابكتٌ كأجاب: 
"من أكوف حتى أجرؤ على بذر 
مثل البذرة الكريدة بُ قلبي أك أفكر 
بُ ذلك؟ كلكن ماداـ جلالتكم قد 
فىاٍنظيٍر ًإلىىٰ آثاى ًر رىٍبضىًت اللًََّّ كىٍيفى 
ًإفَّ ذٰىًلكى   ۚ اٍلأىٍرضى بػىٍعدى مىٍوًتهىايحيًٍيي 
كىىيوى عىلىٰى كيلًٌ   ۚ لىميٍحًيي اٍلمىٍوتىٰى 
 قىًديره 
 ۝شىٍيءو
ثابت  معنوم القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح



































تعطف كصمم على أف يرفعتٍ من 
ابػضيض، فإنو ينبغي علي أف أرفع 
ات. إنتٍ مثل رأسي إلى السماك 
التي ركيت فجأة من  الأرض الدوات
الأعالي بغيـو ربيعية من الفضل 
 ينبوع ابغكمة!" -...ابؼلكي. 
،... كقالت بأسى: كاقتًابت زليخا ْٗ ِِ
، اربضتٍ، كافتح يا ربي الرحيم"...
أمامي كلو بابان كاحدان يقودني إلى 
ابغبيب، فإذا لم تكن تلك مشيئتك 
فدعتٍ أبؼس كلو ىدبان من ثوب 
تدعتٍ حبيبي، كعلى الأقل لا 
أذىب إلى إنساف آخر، لا بزرؽ 
ثوب سربُ، لا تدع أحدان يلمس 
كلا حتى ىدبان منو. لقد حلفت 
بغبيب قلبي الغيور أف أحافظ على 
 كنزم، كألا أدع التنتُ يلمسو!"
 ِxالله يً ربي كأنت الرحيم
الله يً ربي كأنت الرحيم # يـو 
 القيامة حولق العظيم
ثابت  بتغيتَ الشعر
 ابؼعتٌ
 مباح
كلكن بُ داخل المحفة ابؼليكة كانت  ُٓ ِّ
زليخا ما تزاؿ تئن من قدرىا 
القاسي كتقوؿ:"أيتها السماء، بؼاذا 
تعاملينتٍ بهذه الطريقة؟ ماذا 
جنيت؟ حتى بسطرني بدثل ىذه 
الآلاـ كابؼصائب؟ أكلان سرقت متٍ 
 إني أدعو ربي -قلبي بُ النـو 
 القدير أف يجبرني من عدائك لي!
كىلاى أيٍشرًؾي بًًو  ًإنََّّىا أىٍدعيو رىبيًٌ ُي ٍؿ ؽ
 ۝أىحىدن ا
ثابت  بتغيتَ القرأف
ابؼعتٌ
 مباح
سألو أبوه: "قل لي، من حلاكتها  ٔٓ ِْ
أخزت ابػزم نفسو، ما الذم كنت 
تفكتَ فيو قبل قليل كجعلك تبتسم 
 ىكذا؟
يا أبت إني رأيت أجاب يوسف: "
أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر 
 "ساجدينرأيتهم لي 
يًى أىبىًت ًإٌنيً ًإٍذ قىاؿى ييوسيفي ًلأىبًيًو 
رىأىٍيتي أىحىدى عىشىرى كىوٍكى بنا كىالشٍَّمسى 
 ۝كىاٍلقىمىرى رىأىيٍػتػيهيٍم لي سىاًجًدينى 
ثابت  تاـ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
 مباح متغتَ بتغيتَ القرأفيًى بػيتٍىَّ لاى تػىٍقصيٍص ريٍؤيًى ؾى عىلىى قىاؿى يا بني "كفى! وب: فصاح يعق ٕٓ ِٓ



































لاتقصص رؤياك على أحد! 
 وخاصة إخوتك، فيكيدوا لك
لأنهم إذا عرفوا ذلك فسوؼ 
يكطركنك بوابل من ابؼصائب بُ 
حياتك ابؼقابلة. ألا ترل أنهم 
بفتلئوف غيظنا منك؟ كىذه العلامة 
ابعديدة من التفوؽ عليهم سوؼ 
تصب ناران على جاـ حسدىم 
عليك، لأف تأكيل ىذه الرؤيً كاضحه 
 جدان !
كى ٍيدن ا ًإفَّ   ٍخوىًتكى فػىيىًكيديكا لىكى إ ً
 ۝الشٍَّيطىافى ًللإٍنسىاًف عىديكّّ ميًبتُه 
 ابؼعتٌ
كرتب لإخوة اجتماعان بغبك مؤامرة  ٖٓ ِٔ
ضد أخيهم يوسف. فقاؿ أحدىم 
مبتدئن : "بدا أف يوسف أدمى قلوبنا 
بابغسد، فما علينا إلا أف بكتاؿ 
مقابل ذلك. كإذا كاف لسفك دمو 
من فرصة لقتل العدك، فانتهزكىا، 
 !".لا يتكلمونكالأموات
لاى يػىٍوـى يػىقيوـي الرُّكحي كىاٍلمىلاًئكىةي صىفِّا 
ًإلاَّ مىٍن أىًذفى لىوي الرٍَّبضني  يػىتىكىلَّميوفى 
 ۝كىقاؿى صىوابان 
ثابت  لفظي القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
: "إف التفكتَ كاحتج آخر قائلان  ٖٓ ِٕ
برمء خطيئة. حتمان بقتل إنسان
يجب أف تعاملة بقسوة كلكن لن 
تغلو إلى حد القتل. أنا أقتًح أف 
نبعده بُ كىد صحراكم منعزؿ لا 
يسكنو غتَ الوحوش الضارية، 
كحيث يكوف شرابو الوحيد دموع 
الأسى، كمكاف راحتو الوحيد سريران 
من الشوؾ. كبعد فتًة قصتَة سوؼ 
مثل ىذا ابؼكاف ميتة يدوت بُ 
طبيعية! كلن تكوف سيوفنا ملطخة 
بدمائو، كبذلك سوؼ نتحرر من 
 "حليو الكاذبة
ثابت  بتغيتَ القرأف ۝مىا أىٍكفىرىهي  قيًتلى اٍلإً ٍنسىافي 
ابؼعتٌ
 مباح
: " لا، إف سيكوف كقاؿ ثالث  ٖٓ ِٖ
أشد صيغة أخرل من صيغ القتل ك
من الأكؿ. كأظن أف أحسن قسوة
بٍيَّ قىسىٍت قػيليوبيكيم مًٌن بػىٍعًد ذٰىًلكى 
كىًإفَّ   ۚ أىشىدُّ قىٍسوىةن رىًة أىٍك فىًهيى كىابغًٍجىا
جىارىًة لىمىا يػىتػىفىجَّري ًمٍنوي اٍلأىنٍػهىاري 
ًمنى ابغًٍ
ثابت  لفظي لقرأفا
 ابؼعتٌ
 مباح



































نبحث ىنا كىناؾ حتى فكرة أف 
بقد بثران مظلمة كمنعزلة بٍ نلقيو 
فيها، دعونا نقذفو من أكج كبريًئو 
إلى حضيض حفرة ابػزم كالعار، 
كبعدىا ربدا إذا مرت قافلة، فسوؼ 
يدلي أحد ابؼارة بدلوه كيسحب 
 ...."الولد بدؿ ابؼاء.
كىًإفَّ ًمنػٍهىا لىمىا يىشَّقَّقي فػىيىٍخريجي ًمٍنوي   ۚ 
كىًإفَّ ًمنػٍهىا لىمىا يػىٍهًبطي ًمٍن   ۚ اٍلمىاءي 
كىمىا اللََّّي ًبغىاًفلو عىمَّا   ۚ خىٍشيىًة اللًََّّ 
 ۝تػىٍعمىليوفى 
كأختَان قالوا : "لقد سئمنا اليقاء  ٗٓ ِٗ
داخل ابؼنزؿ، كغدان إذا بظحت لنا، 
نود لو ننطلق إلى القرية. كبدا أف 
كىو -أخانا يوسف الصغتَ السن 
لم ير مطلقنا  -بصيعان  نور عيوننا
سهلان منبسطنا، فهل ترل أف نذىب 
بو معنا؟ كسوؼ نكوف شديدم 
 الفخر إذا أتى معنا!
 # يً طو الزٌين نور العتُيً 
إشفع لي غدا عند الله # خايف 
 من الٌنتَاف
ثابت  بتغيتَ الشعر
 ابؼعتٌ
 مباح
كبعد ىذا كلو، إنو دائمان البيت ليلان  َٔ َّ
كنهاران، فدعو يذىب معنا حتُ 
نرعى الأغناـ كسوؼ يلعب كيفرح 
قلبو. سوؼ نركض معو بُ السهل، 
كنصعد التلاؿ، كسوؼ بكلب 
. كلا نظنو بعضنا بعضا ًابؼاعز مع 
إلا متلهفان لأف يذكؽ معنا ابغليب 
الطازج من ابؼعز، كسوؼ يطفر 
خضر كيدتع مرحان بُ السهل الأ
نفسو كثتَان إلى يشتاؽ إلى العودة 
 إلى البيت"
قيٍل يًى أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوا ًإلىى كى ًلمىةو 
 بػىيػٍ نػىنىا كىبػىيػٍ نىكيٍم أىلا نػىٍعبيدى ًإلا اللََّّى 
سىوىاءو
بػىٍعضينىا كىلا نيٍشرًؾى بًًو شىيػٍ ئنا كىلا يػىتًَّخذى 
أىٍرباى بان ًمٍن ديكًف اللًََّّ فىًإٍف تػىوىلٍَّوا  بػىٍعضنا
 ۝فػىقيوليوا اٍشهىديكا بأًىناَّ ميٍسًلميوفى 
ثابت  لفظي القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
ابؼلاؾ جبريل ليوسف كلآف قاؿ  ّٔ ُّ
:"أقبل كانثر بضع عليهم السلاـ 
قطرات من ماء العاطفة النقية من 
أجل ابؼطاش من ابؼخلوقات! كقف 
داخب الدلو: كعندما ترتفع فوؽ 
مرة البئر فسوؼ بسلأ السماء ضياءن 
 !"أخرى
ثابت  لفظي القرأف ۝مىرَّةن أيٍخرىلكىلىقىٍد مىنػىنَّا عىلىٍيكى 
 ابؼعتٌ
 مباح



































أنت "إنك :  فقاؿ مالك ليوسف ٕٔ ِّ
اليـو ، ىيا اسحب الغلالة  الشمس
 عن كجهك كبارؾ الوجود بنورؾ!"
أنت بدر # أنت نور  أنت شمس
 فوؽ نور
أنت اكستَ كغالي # أنت مصباح 
 الصدكر
 متغتَ لفظي الشعر
 ابؼعتٌ
 مباح
يا نور : "فسألتها كصيفتها قائلة  ٖٔ ّّ
، بؼاذا أطلقت ىذه الصيحة عيني
كبؼاذا ابؼريرة من أعماؽ قلب بؿتًؽ؟ 
 سقت فاقدة الوعي؟
 # يً طو الزٌين يً نور العتُ
إشفع لي غدا عند الله # خايف 
 من الٌنتَاف
ثابت  بتغيتَ الشعر
 ابؼعتٌ
 مباح
أيتها "فضحك منها الرجل كقاؿ :  َٕ ّّ
البلهاء الدعتوىة! لا يليق بك أن 
تحوزي ىذه الدرة اليتيمة، إنو 
يفوق مئة كنز عند القوم، فمن 
 "أنت؟
إنني على يقنٌ : "قالت العجوز 
من أنو لن يتقدم أحد لشراء 
الغلام بمثل ما تقدمت بو، ولكن 
يكفيني أن يقول الصديق والعدو: 
إن ىذه الدرأة كانت يومًا من 
 "مشتريو!
أيتها فضحك منها الرجل كقاؿ : "
البلهاء ابؼعتوىة! لا يليق بك أف 
بروزم ىذه الدرة اليتيمة، إنو يفوؽ 
 "عند القـو ، فمن أنت؟مئة كنز 
إنتٍ على يقتُ من قالت العجوز : "
أنو لن يتقدـ أحد لشراء الغلاـ بدثل 
ما تقدمت بو، كلكن يكفيتٍ أف 
يقوؿ الصديق كالعدك: إف ىذه ابؼرأة  
"(أكرد فريد كانت يومان من مشتًيو!
-ُِٓالدين العطار النيشابورم (
ـ) ىذه  ُُِِ-ُُٗق=ُٖٔ
لطتَ، ص ابغكاية بُ كتابو منطق ا
، تربصة د. بديع محمد بصعة. ُِّ
 .)ـُٕٗٗبتَكت: دار الأندلس، 
ثابت  تاـ ابغكاية
 ابؼعتٌ
 مباح
مناد بُ ابؼدينة من كل  كصاح َٕ ّْ
 من يشتري: "ألا حدب كصوب
شابان لا عيب فيو؟ خداه فجر 
ابعماؿ، ةشفتاه من عقيق مناجم 
المجد، كجهو ابؼضيء يعكس كماؿ 
شخصيتو، كصفات النبل كالفضيلة 
لا ينطق تكمن بُ صدره. لسانو 
، كلا يعرؼ الكلاـ إلا بالحق
 ابؼلتوم"
بؽىٍوى  مىٍن يىٍشتًىًمكىًمنى النَّاًس  -
 ابغٍىًديًث لًييًضلَّ عىٍن سىًبيًل اللََّّ ً
ًبغىٍتًَ ًعٍلمو كىيػىتًَّخذىىىا ىيزيكنا أيكلىًئكى 
 ۝بؽىيٍم عىذىابه ميًهتُه 
 
في نػىٍفسنا ًإلا كيٍسعىهىا  -
كىلا نيكىلًٌ
كىىيٍم  يػىٍنًطقي ًبابغٍىق ًٌكىلىدى يٍػنىا ًكتىابه 




 لفظي  -
 




: "اذىب فأجابت زليخا بإصرار  ُٕ ّٓ
كقل ابؼلك العالم، بعد أف تبدم لو 
كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن 
كىاٍجعىٍلنىا  قػيرَّةى أىٍعتُي و أىٍزكىاًجنىا كىذيٌريًَّ تًنىا 
ثابت  بتغيتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح




































: "إف قلبي لم قاؿ لو بابغرؼ الواحد 
يرتبط بأم رابط من العاطفة، حيث 
 قرة للعنٌليس لدم كلد يكوف لي 
كبهجة للنظر، كبؽذ أستجديك أف 
تشرفتٍ بإشارة قبوؿ منك لكي 
وف آخذ ىذا الصبي إلى بيتي، ليك
–بقمان كضيئان بُ فلك حيابٌ 
 كليكوف ابنان لي، كخادمك ابؼطيع!"
 ۝لًٍلميتًَّقتُى ًإمىامنا
كبالأمس القريب، كيف كنت،  " ِٕ ّٔ
كنت كسمكة اختطفت من ابؼاء، 
تضرب كتلهث فوؽ الرماؿ، كالآف 
من غيمة ماطرة  مطر مدرارأتاىا 
بالكـر لكي تعيدىا إلى الأماف. أك  
كسافر، ضل طريقة بُ ظلمات ليل 
بهيم، فأصابو الإعياء ككصل إلى 
آخر رمق من نفسو، كعلى بكو 
مفاجئ بزغ لو القور من أعلى 
 "......الأفق كأراه طريق ابؽناء.
ثابت  معنوم القرأف ۝ًمٍدرىارنايػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم 
 ابؼعتٌ
 مباح
الذم كضع حدان  حمدًا لله".... ِٕ ّٕ
لعذاب ركحي! حتُ قلب حظي! 
بصل الله الآؼ الأركاح فداءن لذلك 
الإنساف العظيم الذم جلب إلى 
ساحة السوؽ ىذه الثركة ابػالصة! 
كماذا يهم أف أفرغت علبة بؾوىرابٌ 
حتُ ربحت مقابلها ذلك الذم 
يعادؿ منجمان كاملان من ابعواىر 
الثمينة؟ كما الذم دفعتو؟ إنو لا 
ئ سول صخور رديئة بها حررت شي
، كانت وبفضل اللهحياة إنساف. 
 صفقة رابحة رائعة!!"
 ۝ابغٍىٍمدي للًًََّّ رىبًٌ اٍلعىالىًمتُى  -
 
كىبًرىٍبضىًتًو فىًبذٰى ًلكى  بًفىٍضًل اللََّّ ًقيٍل  -





 بتغيتَ  -
 




سألتها ابػادـ عما دىاىا  كأختَان  ٖٕ ّٖ
تغرقتُ بُ بؿيط  إني أراك: "قائلة 
كىًإٍذ قىاؿى إًبٍػرىاًىيمي ًلأىبًيًو آزىرى أىتػىتًَّخذي 
كىقػىٍومىكى ًبُ  ًإٌنيً أىرىاؾى أىٍصنىامنا آًبؽىةن 
ثابت  تاـ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح



































من ابغزف، إنك مثل كرقة شجر بُ 
مهب الريح، تدكر بُ كل ابذاه، 
أخبريتٍ ما الذم سبب لك كل 
ىذا ابؽياج؟ كمن ىو كراء ىذا 
 العذاب؟
 ۝ضىلاى ؿو ميًبتُو 
كأختَان بدأت زليخا البائسة تلـو  ِٖ ّٗ
نفسها جريح قائلة: "بؼاذا تعٌرضتُ 
من نفسك للفضيحة بهذه العاطفة 
عبد اشتًي م بالذىب؟ ىل  أجل
يستحق الأمر ىذا كأنت أمتَة  
نبيلة، أف تداعبي عبدؾ؟ يجب أف 
أصل بذدم لنفسك حبيبان من 
ملكي، مثلك، لأف ما ىو ملكي 
 !"....يستحق مثيلو.
ذىًلكى كى تػىبػٍ نىا عىلىى بىًتٍ  ًمٍن أىٍجل ً
ًإٍسرىائًيلى أىنَّوي مىٍن قػىتىلى نػىٍفسنا بًغىٍتًَ 
فىسىادو بُ اٍلأىٍرًض فىكىأىنََّّىا  نػىٍفسو أىك ٍ
قػىتىلى النَّاسى بصًى يعنا كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكىأىنََّّىا 
أىٍحيىا النَّاسى بصًى يعنا كىلىقىٍد جىاءىتٍػهيٍم 
ريسيلينىا ًباٍلبػىيًٌنىاًت بٍيَّ ًإفَّ كى ًثتَنا ًمنػٍهيٍم 
 ۝بػىٍعدى ذىًلكى ًبُ اٍلأىٍرًض لىميٍسرًفيوفى 
ثابت  لفظي القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
كبؼا رأت ابؼربية سيدتها على ىذه  ِٖ َْ
ابغاؿ سألتها كالدموع بسلأ عينيها 
، وقرة عيني، يا نور قلبيقائلة: 
أخبريتٍ بؼاذا أنت شديدة اليأس؟ 
أليس متٍ قلبك أماـ عينيك كملء 
بصرؾ على الدكاـ؟ إذان بؼاذا أراؾ 
 بُ ىذه ابغالة ابؽائجة؟....."
 # أبضد حبيبي يً نور قلبي -
 أنت حبيبي#  يًشمس ذربي
 
كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا  -
 قػيرَّةى أىٍعتُي و ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيٌريًَّ تًنىا 




 تاـ  -
 





كبؼا بظعت زليخا من مربيتها ىذا  ْٖ ُْ
ابعزع عليها كالشفوؽ بها، بدأت 
برتها بصورة متوسلة لتساعدىا: 
"إنك ناصحة بـلصة لي، لقد كنت 
لي ختَ عوف. كما عليك إٌلا أف 
مرة ترثي ابغالتي ابػزينة كتساعدم 
 "أخرى
ثابت  لفظي القرأف ۝مىرَّةن أيٍخرىلكىلىقىٍد مىنػىنَّا عىلىٍيكى 
 ابؼعتٌ
 مباح
كلا أقبل أف أنطلق منها إلى "...... ٖٓ ِْ
طريق ابػيانة ابؼلتوية! إف العزيز 
يعاملتٍ كابن أثر عنده، كقد أمنتٍ 
على أىل بيتو كشرفو كفقان لولائي 
الله كطاعتي لو، فكيف أخونو؟ إف
نَّ كىخىلىقىهيٍم 
  ۚ كىجىعىليوا للًًََّّ شيرىكىاءى ابعًٍ
كىخىرىقيوا لىوي بىًنتُى كىبػىنىاتو بًغىٍتًَ ًعٍلمو 
 ۝عىمَّا يىًصفيوفى  سيٍبحىانىوي كىتػىعىالىى ٰ ۚ 
ثابت  بتغيتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح



































بذر بُ القلوب  سبحانو وتعالى
خلقو رغبات كثتَة متنوعة، فهناؾ 
فيهم  بـلوقات طاىرة، كالطهارة
سليمة، بينما ىناؾ آخركف كلدكا 
الفسق، كلا يستطيع رجل أف 
ينجب كلبان، كما لا يستطيع كلب 
 ...."أف ينجب رجلان.
إف الشعتَ لا يأبٌ من القمح  "..... ٖٔ ّْ
كما لا يأبٌ القمح من الشعتَ. إف 
قلبي يسكن فيو نبل أبي يعقوب، 
كحكمة جبريل. إنتٍ بؿسوب على 
النبوة، كالنبوة مكتوبة علٌي. كقد 
عهدت إلي ىذه الرسالة من جدم 
إسحاؽ عليهم السلاـ كإني كردة 
كالله السر بُ حديقة الأكلياء. 
أرتكب حرٌـ علٌي أف  سبحانو
معصية تبعدني عن تتبع خطى 
 "أجدادم الأنبياء.
يًى أىٍىلى اٍلًكتىاًب لاى تػىٍغليوا ًبُ ًديًنكيٍم 
ًإنََّّىا   ۚ كىلاى تػىقيوليوا عىلىى اللًََّّ ًإلاَّ ابغٍىقَّ 
اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني مىٍريمىى رىسيوؿي اللًََّّ 
  ۚ كىكى ًلمى تيوي أىٍلقىاىىا ًإلىىٰ مىٍريمىى كىريكحه ًمٍنوي 
كىلاى تػىقيوليوا   ۚ فىآًمنيوا ًباللًََّّ كىريسيًلًو 
ًإنََّّىا اللََّّي   ۚ انٍػتػىهيوا خى يػٍرنا لىكيٍم   ۚ ثىلاى ثىةه 
كيوفى لىوي أىٍف يى  سيٍبحىانىوي  ۚ إًلٰىوه كىاًحده 
لىوي مىا بُ السَّمىاكىاًت كىمىا ًبُ   ۚ كىلىده 
 ۝كىكىفىٰى ًباللًََّّ كىًكيلان   ۚ اٍلأىٍرًض 
ثابت  بتغيتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
يا كىنا أجابت  زليخا بإصرار: " ٕٖ ْْ
أيتها الشعلة اللطيفة! يً نور عيني!
من بريقة يغنيتٍ عن ضوء القمر! 
عندؾ، كمن إني أعلم بأنو لاقيمة لي 
بتُ بصيع ابػدـ الذين تراىم حولك 
أعتبر نفسي أكثرىم كضاعة، كلكن 
بؼاذا لا ترحم فتاة بفلوكة بائسة، 
كبراكؿ أف تهدئها بُ مصابها؟ 
فليس بُ قلبي  ذرة لا تتحرؽ شوقان 
إليك كرغبة فيك. كإنها لقسوة 
شديدة أف تشك بُ إخلاص من 
بربك أكثر من نفسها! إف قلبي 
ف حبك فلماذا لا متصدع بسي
بزشى الكره من 
 "جانبي؟..........
 #يً طو الزٌينيً نور العتُ
# خايف  إشفع لي غدا عند الله
 من الٌنتَاف
ثابت  بتغيتَ الشعر
 ابؼعتٌ
 مباح



































"أيتها العذارل ابعميلات، العزيزات  ِٗ ْٓ
على عتُ الإنساف، لا بذلتُ العار 
على أنفسكن بسلوؾ طريق الرذيلة، 
كبدلان من ذلك اتبعن طريق الإيداف 
ابغقيقي، فخلف ىذا العالم الدنيوم 
ىناؾ ابػالق العظيم، ابؽادم لكل 
 .ضل عن السبيلمن 
ٍكمىًة 
ادٍعي ًإلىى سىًبيًل رىبًٌكى ًبابغًٍ
ًتي ًىيى كىا
ٍلمىٍوًعظىًة ابغٍىسىنىًة كىجى اًدٍبؽيٍم ًبالَّ
ضىلَّ أىٍحسىني ًإفَّ رىبَّكى ىيوى أىٍعلىمي بدىٍن 
 ۝كىىيوى أىٍعلىمي ًباٍلميٍهتىًدينى  عىٍن سىًبيًلو ً
ثابت  بتغيتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
: ليس من حتم على أجاب يوسف ٖٗ ْٔ
ابؼرء بطاعة تنتهي بو غلى ابػطيئة! 
لايرضى عنو ككل عمل 
ىو عقبة بسنع صاحبها  اللهسبحانو
من الوصوؿ إلى بؿراب الطاعة 
كالتفاني بُ حبو. إف الله يحـر ما 
يجعلتٍ، مع سابق ابؼعرفة كالإصرار، 
 طرفان بُ عمل كهذا!"
يحىًٍلفيوفى لىكيٍم لًتػىٍرضىٍوا عىنػٍهيٍم فىًإٍف  -
اللََّّى لاى يػىٍرضىى تػىٍرضىٍوا عىنػٍهيٍم فىًإفَّ 
 ۝اٍلقىٍوًـ اٍلفىاًسًقتُى  عىن ً
يًى أىٍىلى اٍلًكتىاًب لاى تػىٍغليوا ًبُ  -
ًديًنكيٍم كىلاى تػىقيوليوا عىلىى اللًََّّ ًإلاَّ 
ًإنََّّىا اٍلمىًسيحي ًعيسىى   ۚ ابغٍىقَّ 
ٍريمىى رىسيوؿي اللًََّّ كىكى ًلمىتيوي اٍبني مى 
  ۚ أىٍلقىاىىا ًإلىىٰ مىٍريمىى كىريكحه ًمٍنوي 
كىلاى   ۚ فىآًمنيوا ًباللًََّّ كىريسيًلًو 
انٍػتػىهيوا خى يػٍرنا   ۚ تػىقيوليوا ثىلاى ثىةه 
ًإنََّّىا اللََّّي إًلٰىوه كىاًحده   ۚ لىكيٍم 
  ۚ أىٍف يىكيوفى لىوي كىلىده  سيٍبحىانىوي  ۚ 
سَّمىاكىاًت كىمىا ًبُ لىوي مىا ًبُ ال





 بتغيتَ  -
 




: ليس من حتم على أجاب يوسف ٖٗ ْٕ
ابؼرء بطاعة تنتهي بو غلى ابػطيئة! 
ككل عمل لا يرضى عنو الله 
سبحانو ىو عقبة بسنع صاحبها من 
الوصوؿ إلى بؿراب الطاعة كالتفاني 
يجعلتٍ، مع  إن الله يحرم مابُ حبو. 
سابق ابؼعرفة كالإصرار، طرفان بُ 
 عمل كهذا!"
كىناى دىٰل أىٍصحىابي النَّاًر أىٍصحىابى 
ابعٍىنًَّة أىٍف أىًفيضيوا عىلىيػٍ نىا ًمنى اٍلمى اًء أىٍك 
ًإفَّ اللََّّى قىاليوا   ۚ بفَّا رىزىقىكيمي اللََّّي 
 ۝عىلىى اٍلكىاًفرًينى  حىرَّمىهيمىا
ثابت  بتغيتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
: "يدنعتٍ أمراف، الأكؿ فقاؿ يوسف َُِ ْٖ
العقوبة من الله عز كجل، كالثاني 
انتقاـ العزيز متٍ. لأنو إذا حصل 
ثابت  بتغيتَ القرأف ۝بُ لىٍوحو بؿىٍفيوظو 
 ابؼعتٌ
 مباح



































كعلم عن أمور بفارستي أموران ملتوية، 
فأنت تعرفتُ جيدان أنو سوؼ 
يعرضتٍ بؼئات الأصناؼ من ابؼذلة 
كابؽواف قبل أف يحكم علٌي بابؼوت 
أختَان. كتصورم العار الذم يلحقتٍ 
عندما يًبٌ الزناة يـو ابغساب 
كينالوف جزاء ما افتًفوه، كخاصة إذا  
كاف ابظي على رأس قائمة ىؤلآء 
 !في اللوح المحفوظالمجرمتُ 
: "لاعليك من فقالت زليخا َُِ ْٗ
عداكتو! لأنتٍ مقررة أنو بُ يـو من 
الأيًـ، عندما نكوف بُ حالة كئـ، 
سوؼ أجرعو كأسان بذعلو يغرؽ بُ 
نشوة قد لا يصحو من ذىوبؽا 
كسكرىا حتى يـو الدين. كأما 
بالنسبة للخالق، فإنك بنفسك 
قلت بأنو متسامح كريم، كدائمان 
رحيم بابػطائتُ، كبذلك فإنو 
إن شاء ؼ يغفر لك سو  سبحانو
 "الله
يًى أىٍىلى اٍلًكتىاًب لاى تػىٍغليوا ًبُ  -
ًديًنكيٍم كىلاى تػىقيوليوا عىلىى اللًََّّ ًإلاَّ 
ًإنََّّىا اٍلمىًسيحي ًعيسىى   ۚ ابغٍىقَّ 
اٍبني مىٍريمىى رىسيوؿي اللًََّّ كىكى ًلمىتيوي 
  ۚ أىٍلقىاىىا ًإلىىٰ مىٍريمىى كىريكحه ًمٍنوي 
كىلاى   ۚ فىآًمنيوا ًباللًََّّ كىريسيًلًو 
انٍػتػىهيوا خى يػٍرنا   ۚ تػىقيوليوا ثىلاى ثىةه 
ًإنََّّىا اللََّّي إًلٰىوه كىاًحده   ۚ لىكيٍم 
  ۚ أىٍف يىكيوفى لىوي كىلىده  سيٍبحىانىوي  ۚ 
لىوي مىا ًبُ السَّمىاكىاًت كىمىا ًبُ 
كىكىفىٰى ًباللًََّّ   ۚ اٍلأىٍرًض 
 ۝كىًكيلان 
يدي أىٍف أيٍنًكحىكى قىاؿى ًإٌنيً أير ً -
ًإٍحدىل ابٍػنػىتيىَّ ىى اتػىٍتًُ عىلىى أىٍف 
تأىٍجيرىني بشىىانيى ًحجىجو فىًإٍف 
أىٍبسىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍن ًعٍنًدؾى كىمىا 
أيرًيدي أىٍف أىشيقَّ عىلىٍيكى سىتىًجديني 





 لفظي  -
 




: "أيها الأمتَ ابؼبارؾ،  ردت زليخا َُِ َٓ
كل ىذه الأعذار التي منها ليست 
سول مكر كحيل بـادعة. إف الله 
بضانا من مثل ىذه الطرؽ سبحانو
ابؼلتوية! كمن الآف فصاعدان لن 
أستمع إلى كلماتك ابؼراكغة. إني 
يًى أىٍىلى اٍلًكتىاًب لاى تػىٍغليوا ًبُ ًديًنكيٍم 
ًإنََّّىا   ۚ كىلاى تػىقيوليوا عىلىى اللًََّّ ًإلاَّ ابغٍىقَّ 
اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني مىٍريمىى رىسيوؿي اللًََّّ 
  ۚ ا ًإلىىٰ مىٍريمىى كىريكحه ًمٍنوي كىكى ًلمى تيوي أىٍلقىاىى 
كىلاى تػىقيوليوا   ۚ فىآًمنيوا ًباللًََّّ كىريسيًلًو 
ًإنََّّىا اللََّّي   ۚ انٍػتػىهيوا خى يػٍرنا لىكيٍم   ۚ ثىلاى ثىةه 
ثابت  لفظي القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح



































بُ حالة اضطراب كىياج عظيم 
أك بغتَه! ابؽدكء سواء بطيب خاطر 
ىيا! أطلب إليك أف برقق أمنيتي! 
كتتحدث!؟ لقد مرت أيًمي بُ 
 ..."الكلاـ.
أىٍف يىكيوفى لىوي  سيٍبحىانىوي  ۚ إًلٰىوه كىاًحده 
لىوي مىا بُ السَّمىاكىاًت كىمىا ًبُ   ۚ كىلىده 
 ۝كىكىفىٰى ًباللًََّّ كىًكيلان   ۚ اٍلأىٍرًض 
كبؼا رأل يوسف العزيز مستشاطان  َُٕ ُٓ
غضبان، بسقج كتلول أبؼان كأنو الشعرة 
كسط اللهيب، بٍ صاح: "سيدم! 
أم عدؿ ىذا؟ ككيف يدكن لك أف 
تظن أني قادر على مثل ىذا ابعراـ 
ابؼهتُ؟ إف كل ما ذكرتو زليخا لك، 
ليس إلا بؿض افتًاء. كما أكاذيبها 
تلك إلا سخاـ مصباح منطفئ. 
من ضلع آدـ الأيسر،  خلقت ابؼرأة
كلذلك لا شيء من الاستقامة يرل 
بُ سلوكها! .... فها أنذا أقوؿ: 
 أفعل بي ما تشاء! بسم الله
ثابت  لفظي القرأف ۝الرٍَّبضٰىًن الرًَّحيم ً ًبٍسًم اللََّّ ً
 ابؼعتٌ
 مباح
لأنو ىل ىناؾ من مصدر شهادة  َُٕ ِٓ
آخر بُ مثل ىذه ابغالة، حيث 
لقسم إنو لايوجد شاىد؟ 
ككلما ازدادت الأيداف، ازداد عظيم!
 الشك بأف ىذا ابغلف كاذب.
ثابت  بتغيتَ القرأف ۝كىًإنَّوي لىقىسىمه لىٍو تػىٍعلىميوفى عىًظيمه 
ابؼعتٌ
 مباح
كالآف أقلمي. عن ىذا، "... َُٗ ّٓ
. أديرم واستغفرى الله لذنبك
ظهرؾ إلى ابعدار خجلان، كبدموع 
حارقة اغسلي ىذه ابػطيئة من  
كتاب حياتك! كأما أنت يً 
يوسف، فاحفظ لسانك عن ىذه 
ابغادثة كاختم على شفتيك، كلا 
تدع أحدان يعرؼ عنها شيئان، 
كبراءتك كطهارتك كانت أبلغ مبرئ 
لك. فلا بسش بُ طريق الافتًاء، 
كمن الأفضل أف تسدؿ ستاران على 
كىاٍستػىٍغًفٍر إًلىوى ًإلا اللََّّي  فىاٍعلىٍم أىنَّوي لاى 
كىلًٍلميٍؤًمًنتُى كىاٍلميٍؤًمنىاًت كىاللََّّي  ًلذى نًٍبكى 
 ۝يػىٍعلىمي ميتػىقىلَّبىكيٍم كىمىثٍػوىاكيم ٍ
ثابت  بتغيتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح



































ىذه ابغادثة من أف بسزؽ الستً إلى 
 شقتُ"
فكاف على زليخا أف تذىب كبذلبو  ُُِ ْٓ
كحيدان بُ غرفتو،  بنفسها. كاف
كيً  ،يا نور عيني: فناشدتو قائلة
متٍ قلبي ابؼعذب، لقد أعطيتتٍ 
الأمل أكلان، كلكن ىذا العطاء كاف 
لكي تغٌطتٍ بُ اليأس أختَان. كالآف، 
بسببك تلوث شربُ كأصبحت 
بؿتقرة بتُ أىل ابؼدينة. لقد 
تأكيدت الآ أنتٍ كنت رخيصة بُ 
عينيك، كغتَ مهمة إذا ما قورنت 
بك، كلكن مازلت أرجوؾ ألا تذلتٍ 
 ابؼصريًت!"أماـ السيدات 
 يً طو الزٌين#يً نور العتُ
خايف #  إشفع لي غدا عند الله
 من الٌنتَاف
ثابت  بتغيتَ الشعر
ابؼعتٌ
 مباح
كبُ تلك اللحظة أدركن أف يوسف  ُُّ ٓٓ
لم يكن سول جوىرة نادرة كاملة 
من ابغسن، فصحن بصوت 
ما ىذا بشرًا، إن ىذا إلا ":عاؿ
 !"ملك كريم
فػىلىمَّا بظًى عىٍت بدىٍكرًًىنَّ أىٍرسىلىٍت إًلىٍيًهنَّ 
كىأىٍعتىدىٍت بؽىينَّ ميتَّكىأن كىآتىٍت كيلَّ 
يننا كىقىالىًت اٍخريٍج 
كىاًحدى ةو ًمنػٍهينَّ ًسكًٌ
عىلىٍيًهنَّ فػىلىمَّا رىأىيٍػنىوي أىٍكبػىٍرنىوي كىقىطٍَّعنى 
رنا مىا ىىذى ا بىشى أىٍيًديػىهينَّ كىقػيٍلنى حىاشى للًًََّّ 
 ۝ًإٍف ىىذى ا ًإلا مىلىكه كىًريمه 
ثابت  تاـ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
كانتهزت زليخا الفرصة  ُُّ ٔٓ
. فذالكّن الذي لدتنني فيولتقوؿ:"
كجعلتنتٍ مضغة بُ أفواىكٌن. إف 
ىذا ابعسم اللطيف ىو الذم  
كبدني عناء عذلكٌن كمع ذلك، 
كرغم كل توسلابٌ أف تكوف معان 
فإنو لم يقبل أف قلبان كركحان كجسمان 
يحقق حلم حيابٌ الطويل أك يخضع 
 لرغبابٌ".
كىلىقىٍد  فىذى ًلكينَّ الًَّذم ليٍمتػينًَّتٍ ًفيو ًقىالىٍت 
رىاكىٍدتيوي عىٍن نػىٍفًسًو فىاٍستػىٍعصىمى كىلىًئٍن لمٍى 
يػىٍفعىٍل مىا آميريهي لىييٍسجىنىنَّ كىلىيىكيونان ًمنى 
 ۝الصَّاًغرًينى 
ثابت  تاـ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
دة إلو كاحد كصار يدعوىم إلى عبا ُِٗ ٕٓ
أأرباب "قائلان (يوسف) بؽم:
أىأىٍرباى به ميتػىفىرًٌقيوفى يًى صىاًحبيىً الٌسً ٍجًن 
 ۝خى يػٍره أىًـ اللََّّي اٍلوىاًحدي اٍلقىهَّاري 
ثابت  تاـ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح



































 "؟متفرقون أم الواحد القّهر
أعصر إني أراني : "قاؿ لو الأكؿ ُِٗ ٖٓ
 "خمرا ً
ٍجنى فػىتػىيىاًف قىاؿى 
كىدىخىلى مىعىوي الٌسً
كىقىاؿى  ًإٌنيً أىرىاني أىٍعًصري بطىٍرناأىحىديهميىا 
لي فػىٍوؽى رىٍأًسي 
الآخىري ًإٌنيً أىرىاني أىبضًٍ
خي بػٍزنا تأىٍكيلي الطَّيػٍري ًمٍنوي نػىبًٌئػٍ نىا بًتىٍأًكيًلًو 
 ۝ًإناَّ نػىرىاؾى ًمنى اٍلميٍحًسًنتُى 
ثابت  تاـ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
أحمل فوق رأسي كقاؿ لو الآخر: " ُِٗ ٗٓ
خبزًا تأكل الطنً منو، نبأنا بتأويلو 
 "قبل إنا نراك من المحسننٌ
ٍجنى فػىتػىيىاًف قىاؿى 
كىدىخىلى مىعىوي الٌسً
أىحىديهميىا ًإٌنيً أىرىاني أىٍعًصري بطىٍرنا كىقىاؿى 
لي فػىٍوؽى الآخىري ًإٌنيً أىرىاني 
رىٍأًسي  أىبضًٍ
خي بػٍزنا تأىٍكيلي الطَّيػٍري ًمٍنوي نػىبًٌئػٍ نىا بًتىٍأًكيًلًو 
 ۝ًإناَّ نػىرىاؾى ًمنى اٍلميٍحًسًنتُى 
ثابت  تاـ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
: فقاؿ بؽما كيسف عليهم السلاـ ُِٗ َٔ
لا يأتيكما طعام ترزقانو إلا "
نبأتكما بتأويلو قبل أن يأتكما 
ملة ذلك مما علمني ربي إني تركت 
قوم لا يؤمنون بالله وىم بالآخرة 
ىم كافرون. يا صاحبي السجن 
. أأرباب تفرقون أم الواحد القهار
يا صاحبي السجن أما أحدكما 
فيسقي ربو خمرًا وأما الآخر 
فيصلب فتأكل الطنً من رأسو، 
 "قضي الأمر الذي فيو تستفتيان
لاى يأى ٍتًيكيمىا طىعىا ـه تػيٍرزىقىانًًو ًإلا قىاؿى  -
نػىبٍَّأتيكيمىا بًتىٍأًكيًلًو قػىٍبلى أىٍف يأى ٍتًيىكيمىا 
ذىًلكيمىا بفَّا عىلَّمىًتٍ رىبيًٌ ًإٌنيً تػىرىٍكتي 
 لاى يػيٍؤًمنيوفى ًباللًََّّ كىىيٍم 
ًملَّةى قػىٍوـو
 ۝ًبالآًخرىًة ىيٍم كىاًفريكفى 
يًى صىاًحبيىً الٌسً ٍجًن أىأىٍرباى به  -
وىاًحدي ميتػىفىرًٌقيوفى خى يػٍره أىًـ اللََّّي ال ٍ
 ۝اٍلقىهَّاري 
ٍجًن أىمَّا أىحىديكيمىا  -
يًى صىاًحبيىً الٌسً
فػىيىٍسًقي رىبَّوي بطىٍرنا كىأىمَّا الآخىري 
فػىييٍصلىبي فػىتىٍأكيلي الطَّيػٍري ًمٍن رىٍأًسًو 







 تاـ  -
 
 تاـ  -
 




كقد طلب إليو يوسف أف يذكر  ُِٗ ُٔ
وقال الذي ظن أنو ابظو ابؼلك: "
. ناج منهما اذكرني عند ربك
عندما يكوف ابؼلك مع جلسائو 
كبظع لك بالكلاـ، كسنحت لك 
الفرصة بابغديث أخبره أف ىناؾ بُ 
السجن إنسانان غريبان بائسان، لم تنلو 
عدالة ابؼلك. كاطلب إليو أف لا 
 يدع بريئان يقاسي الظلم"
كىقىاؿى لًلًَّذم ظىنَّ أىنَّوي ناىجو ًمنػٍهيمىا 
فىأىٍنسىاهي الشٍَّيطىافي  اذٍكيٍرني ًعٍندى رىبًٌكى 
ًذٍكرى رىبًًٌو فػىلىًبثى ًبُ الٌسً ٍجًن ًبٍضعى 
 ۝ًسًنتُ
ثابت  تاـ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح



































بٍ رأل حلمان آخر، رأل سبع سنبلات  ُُّ ِٔ
منظر بهيج للرؤيً،  -يًبساتخضر كأخر 
بٍ برزت السنبلات اليابسات كأحاطت 
 بالسنبلات ابػضر كأتلفتهٌن!
إني أرى سبع بقرات سمان كقاؿ ابؼلك: "
يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
 "خضر وأخر يابسات
 كىقىاؿى اٍلمىًلكي 
ًإنيٌ أىرىل سىٍبعى بػىقىرىاتو
كىسىٍبعى ًبظىافو يأىٍكيليهينَّ سىٍبعه ًعجىاؼه 
 خيٍضرو كىأيخىرى يًى ًبسىاتو 
يًى  سينػٍبيلاتو
أىيػُّهىا اٍلمىلأ أىفٍػتيوني بُ ريٍؤيًى مى ًإٍف كي نػٍ تيٍم 
 ۝لًلرٍُّؤيًى تػىٍعبػيريكفى 
ثابت  تاـ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
عندما نهض ابؼلك من فراشو بُ  ُُّ ّٔ
اليـو التالي سأؿ أصحاب العقوؿ 
بُ حاشيتو عن تفستَ بؼا رأل بُ 
يا أيها الدلأ أفتوني ىذه ابغلمتُ، "
 ".في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون
كىقىاؿى اٍلمىًلكي ًإنيٌ أىرىل سىٍبعى بػىقىرىاتو 
 يأىٍكيليهينَّ سىٍبعه ًعجىاؼه كىسىٍبعى 
ًبظىافو
 خيٍضرو كىأيخىرى يًى ًبسىاتو 
يًى سينػٍبيلاتو
ٍم أىيػُّهىا اٍلمىلأ أىفٍػتيوني بُ ريٍؤيًى مى ًإٍف كي نػٍتي 
 ۝لًلرٍُّؤيًى تػىٍعبػيريكفى 
ثابت  تاـ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
أضغات : "إنها كلكنهم بصيعان قالوا ُُّ ْٔ
أحلام وما نحن بتأويل الأحلام 
كلساف نَّلك تفستَان مقنعان  بعالدنٌ
 بؽما، كالأفضل إهمابؽما"
كىمىا بكىٍني بًتىٍأكًيًل  أىٍضغىاثي أىٍحلاـو قىاليوا 
 ۝الأٍحلاًـ ًبعىاًلًمتُى 
ثابت  تاـ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
ككانت زليخا حاضرة بتُ ابعمع،  ُّّ ٓٔ
حزينة القلب كاللساف من تلك 
 -التقولات كالأكاذيب كابػيانة
الآف، كالآـ ابغب طهرتها من أية 
خديعة أك مكر خفي، ظهرت 
ابغقيقة رافعة لواءىا اللامع بُ 
قلبها، كتقدمت بقوة كبكل 
إخلاص، مثل ضياء الفجر كقالت: 
! إف يوسف الآن حصحص الحق"
برمء من أم ذنب، إنها أنا التي 
 قادىا ابغب إلى الضلاؿ.
قىاؿى مىا خىٍطبيكينَّ ًإٍذ رىاكىٍدتينَّ ييوسيفى 
عىٍن نػىٍفًسًو قػيٍلنى حىاشى للًًََّّ مىا عىًلٍمنىا 
اٍمرىأىةي اٍلعىزًيًز عىلىٍيًو ًمٍن سيوءو قىالىًت 
أىناى رىاكىٍدتيوي عىٍن  الآفى حىٍصحىصى ابغٍىقُّ 
 ۝نػىٍفًسًو كىإًنَّوي لىًمنى الصَّاًدًقتُى 
ثابت  تاـ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
كىنا صبت جاـ غضبها كحزنها  ُِْ ٔٔ
على تلك الصورة ابؼنقوشة كالتمثاؿ 
ابؼنحوت قائلة: "أيها ابغجر ابغقتَ 
الذم حطمت إناء شوبُ كىيبتي، 
لقد كقفت حجر عثرة بُ كجو 
آملي! إنك أنت الذم أغلقت عتٍ 
الدُّ نٍػيىا حىسىنىةن كىًبُ بُ ىىًذًه كىاٍكتيٍب لىنىا 
ًإناَّ ىيٍدناى ًإلىٍيكى قىاؿى عىذىابي  الآًخرىة ً
أيًصيبي بًًو مىٍن أىشىاءي كىرىٍبضىًتي كىًسعىٍت  
 فىسىأىٍكتػيبػيهىا لًلًَّذينى يػىتػَّقيوفى 
كيلَّ شىٍيءو
كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كىالًَّذينى ىيٍم ًبآيًى تًنىا 
 ۝يػيٍؤًمنيوفى 
ثابت  بتغتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح



































طريق السعادة، كما ذلك إلا لأني 
كزنت أمورم بقطعة حجر حينما 
الطريق ابكنيت لك، كانطلقت على 
العامة ابؼؤدية إلى ىلاكي. إنتٍ من 
خلاؿ توسلابٌ بصيعها كنت أعوؽ 
في ىذه نفسي عن أية سعادة 
. إنك لست الدنيا وفي الآخرة
شيئان. إنك بؾرد حجر، كالآف قررت 
أف أىرب من ىيمنتك ابؼهينة علٌي. 
كسوؼ أكسرؾ بحجر آخر كأحطم 
 جوىر قوتك"
ككصلت ىذه الكلمات إلى بظع  ُّْ ٕٔ
يوسف فامتلأ قلبو بابػشوع. بٍ 
التفت إلى ابغاجب يجانبو كقاؿ لو: 
تسبيحها "من تكوف تلك ابؼرأة؟ إف 
 .."قطع أنفاسي. بحمد الله
فىاصبر ًإفَّ كىعدى ًالله حىقّّ كىاستىغًفر 
ًبالعىًشيًٌ  كىسىبًٌح ًبحىمًد رىبًٌكى ًلذى نًبكى 
 ۝كىاًلإبكار ً
ثابت  بتغيتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
اجلبوىا إلى مسكتٍ حتى ".... ُّْ ٖٔ
أبسكن من أف أبردث إليها بنفسي، 
أريد أف أتعرؼ حالتها كمن ىي، 
كأحاكؿ مساعدتها فيما برتاجو. 
لأنها عندما نادت بتمجيدىا 
بذلك الصوت  تسبيحها اللهك
المحب الورع ابؼتألم أثرت بُ حقاِّ 
كأثارت انطباعان مذىلان عندم. كلا 
يدكن لكلماتها أف تؤثر علي ذلك 
التأثتَ لولا أنها صادرة من قلب 
 متألم كمصيبة كبتَة".
فىاصبر ًإفَّ كىعدى ًالله حىقّّ كىاستىغًفر 
ًبالعىًشيًٌ  كىسىبًٌح ًبحىمًد رىبًٌكى ًلذى نًبكى 
 ۝بكار ًكىالإ ً
ثابت  بتغيتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
كأما جسمها المحدكدب فقد استقاـ  ُْٔ ٗٔ
مرة كصار مثل شجرة السرك 
، كزالت التجاعيد من جلدىا أخرى
الغض. كطرد الشباب الشيخوخة، 
كالأربعوف غدت بشانية عشرة، 
ككصل بصابؽا ابؼتجدد إلى الأكج 
ثابت  لفظي القرأف ۝مىرَّةن أيٍخرىلكىلىقىٍد مىنػىنَّا عىلىٍيكى 
 ابؼعتٌ
 مباح



































 كإلى أفضل بفا كاف".
كأختَان بظع صوت أجنحة جبريل  ُْٕ َٕ
عليو السلاـ تصل إليو فقاؿ لو: 
"إنتٍ أبضل إليك بركتي، أيها ابؼلك 
العلي  ورسالة من اللهالنبيل، 
القدير، لقد رأينا ضعف زليخا 
كبظعنا توسلاتها، إف بحر بؿيط 
الربضة عندنا قد اىتز بفعل تضرعها 
كاستًحامها، كإننا لا نريد أف نطعن 
 قلبها بنصل اليأس.
 
فػىتػىوىلىَّٰ عىنػٍهيٍم كىقىاؿى يًى قػىٍوًـ لىقىٍد 
كىنىصىٍحتي لىكيٍم  رًسىالىةى رىبيًٌ أىبٍػلىٍغتيكيٍم 
 ۝لاى برًي بُّوفى النَّاًصًحتُى  كىلٰىًكن ٍ
ثابت  بتغيتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح
كانت عيناىا تتدفقاف بدموع الفرح  ُْٖ ُٕ
تارة أخرل ينزؼ قلبها خوفان من 
خيبة الأمل: "إنتٍ لا أكاد أصدؽ 
بأف حظوظي ستنقلب إلى 
 إن فضل اللهالأحسن، كمع ذلك 
عاـ على ابعميع، كمن ابػطأ أف 
يقنط من رحمة من رحمتهولا نيأس 
 "ربو إلا الضالون
ًإفَّ رىبَّكى يػىٍعلىمي أىنَّكى تػىقيوـي أىٍدنَى  -
ًمٍن ثػيليثىًي اللٍَّيًل كىًنٍصفىوي كىثػيليثىوي 
كىطىائًفىةه ًمنى الًَّذينى مىعىكى كىاللََّّي 
ري اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى عىًلمى أىٍف لىٍن 
يػيقىدًٌ
بريٍصيوهي فػىتىابى عىلىٍيكيٍم فىاقٍػرىءيكا مىا 
عىًلمى أىٍف  تػىيىسَّرى ًمنى اٍلقيٍرآف ً
سىيىكيوفي ًمٍنكيٍم مىٍرضىى كىآخىريكفى 
ًمٍن يىٍضرًبيوفى ًبُ اٍلأىٍرًض يػىبػٍ تػىغيوفى 
كىآخىريكفى يػيقىاتًليوفى ًبُ  فىٍضًل اللََّّ ً
سى ًبيًل اللًََّّ فىاقٍػرىءيكا مىا تػىيىسَّرى ًمٍنوي 
كىأىًقيميوا الصَّلاى ةى كىآتيوا الزَّكىاةى 
ا حىسىننا كىمىا كىأىٍقرًضيوا اللََّّى قػىٍرضن 
ميوا ًلأىنٍػفيًسكيٍم ًمٍن خىٍتَو 
تػيقىدًٌ
بذًى ديكهي ًعٍندى اللًََّّ ىيوى خى يػٍرنا كىأىٍعظىمى 
أىٍجرنا كىاٍستػىٍغًفريكا اللََّّى ًإفَّ اللََّّى غىفيوره 
 ۝رىًحيمه 





 بتغيتَ  -
 




: "لأنو مع كوف العزيز فقالت زليخا ُْٗ ِٕ
أكؿ من نظر إلى حديقتي، إلا أنو لم 
يجمع منها أم برعم، مع أنو كاف 
متلهفان لذلك، شديد الطموح بؽذا 
يًى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيليوا ًمٍن طىيًٌبىاًت 
ًإٍف كي نػٍ تيٍم ًإيًَّ هي  كىاٍشكيريكا للََّّ ًمىا رىزىقٍػنىاكيٍم 
 ۝تػىٍعبيديكفى 
ثابت  بتغيتَ القرأف
 ابؼعتٌ
 مباح



































السيف، ككاف عندما برتُ اللحظة 
بزور قواه فلا يستطيع برقيق رغبتو. 
كمن جهتي، منذ كنت طفلة، 
عندما رأيتك بُ أحلامي، كعرفت 
تمتتٍ مكانك، كأشفقت علٌي كائ
على ىذه ابعوىرة لكي أحافظ 
حافظت عليها من أم  -علهيا
أحد آخر. كلذا بقيت لم بسٌس. 
أنو رغم بصيع ابؼتاعب  وأشكر ربي
التي برتملها، فقد كنت قادرة على 
أف أحافظ عليها سليمةن لكي تكوف 
 لك كحدؾ!".
: " إني لأخشى أف فقاؿ يوسف ُْٓ ّٕ
تكوف ىذه ابغرقة الشديدة سببان بُ 
إلى يوم تتلف ركحها فلا تشفى 
 "الدين
 الدًٌ ين ًكىًإفَّ عىلىٍيكى اللٍَّعنىةى 




بعد أف بحثت الباحثة ركاية "يوسف كزليخا" لعبد الربضن ابعامي على طريقة الدراسة بُ 
 الإقتباس تستنتج منها كما يلي:
باعتبار "يوسف كزليخا" كجدت الباحثة النصوص التي برتمل الإقتباسفي ركاية  .ُ
نصانَّن ابؼقتبس من القرأف الكريم تسع كسٌتوف نٌصا، كابؼقتبس من ابغديث الشريف 
 كابؼقتبس من حكاية كاحد نص. تسعةعر ش
 أنواع يعتٌ ة "يوسف كزليخا" ثلاثةككانت النصوص التي برتمل الإقتباس بُ ركاي .ِ
 كالإقتباس باعتبار معناه، كالإقتباس باعتبار حكمو. الإقتباس باعتبار جنسو،
كالإقتباس  ،الإقتباس باعتبار جنسو أربعة أنواع: الإقتباس التاـ ىو عشرين نص . أ
 كالإقتباس ابؼعنوم ىو كثلثوف، بشانيكالإقتباس بتغيتَ ىو  ن،كعشرياللفظي ىو 
 .نيثا



































غيتَ ابؼعتٌ. كالنصوص كانت الإقتباس باعتبار معناه نوعاف يعتٌ ثابت ابؼعتٌ كمت   . ج
 بشانيالإقتباس بُ ركاية "يوسف كزليخا" لعبد الربضن ابعامي تدؿ ثابت ابؼعتٌ 
 نص. أربعكسبعوف نصوص، كتدؿ متغيتَ ابؼعتٌ 
حكمو ثلاثة أنواع يعتٌ مقبوؿ، كمباح، كمردكد. كحكم  كانت الإقتباس باعتبارد.    
ح، لأف الاقتباس كاف بُ ركاية. بُ ركاية "يوسف كزليخا" لعبد الربضن ابعامي مبا 
كركاية ىي القصص. فصار حكم الاقتباس مقبوؿ كمباح لا يوجد بُ النصوص 
 ركاية "يوسف كزليخا" لعبد الربضن ابعامي.
  






































 نتائج . أ
بعد أف بحثت الباحثة ركاية "يوسف كزليخا" لعبد الربضن ابعامي على طريقة الدراسة بُ 
 تستنتج منها كما يلي:الإقتباس 
كجدت الباحثة النصوص التي برتمل الإقتباس بُ ركاية "يوسف كزليخا" باعتبار  .ُ
ابؼقتبس من القرأف الكريم تسع كسٌتوف نٌصا، كابؼقتبس من ابغديث الشريف نصاف من 
 شعر تسعة كابؼقتبس من حكاية كاحد نص.
أنواع يعتٌ  خا" ثلاثةباس بُ ركاية "يوسف كزليككانت النصوص التي برتمل الإقت .ِ
 كالإقتباس باعتبار جنسو، كالإقتباس باعتبار معناه، كالإقتباس باعتبار حكمو.
الإقتباس باعتبار جنسو أربعة أنواع: الإقتباس التاـ ىو عشرين نص، كالإقتباس  . أ
اللفظي ىو كعشرين، كالإقتباس بتغيتَ ىو بشاني كثلثوف، كالإقتباس ابؼعنوم ىو 
 ثاني.
باس باعتبار معناه نوعاف يعتٌ ثابت ابؼعتٌ كمتغيتَ ابؼعتٌ. كانت الإقت . ج
كالنصوص الإقتباس بُ ركاية "يوسف كزليخا" لعبد الربضن ابعامي تدؿ ثابت 
 ابؼعتٌ بشاني كسبعوف نصوص، كتدؿ متغيتَ ابؼعتٌ أربع نص.
حكمو ثلاثة أنواع يعتٌ مقبوؿ، كمباح، كمردكد. كحكم  كانت الإقتباس باعتبارد.    
بُ ركاية "يوسف كزليخا" لعبد الربضن ابعامي مباح، لأف الاقتباس كاف بُ ركاية. 



































كركاية ىي القصص. فصار حكم الاقتباس مقبوؿ كمباح لا يوجد بُ النصوص 
 ركاية "يوسف كزليخا" لعبد الربضن ابعامي.
 الإقتراحات . ب
ه الرسالة بعوف الله كتوفيقو ككانت بعيدة عن الكماؿ كالتماـ حيث لا بزلو قد بست كتابة ىذ
من النقائض كالقصور كذلك ترجو الباحثة من القراء أف تقدموا التعليقات كالاصلاحات الرشيدة 
 .كأختَا نسأؿ الله تعالى أف ينفعنا بها بُ الدارين. آمتُ.
النقصاف كالأخطاء. كلذلك ترجو كانت ىذا البحث بعيدة عن الكماؿ كلا بزلوا عن 
 .الباحثة من القراء أف تتكرموا بتقديم ابؼلاحظات كالإصلاحات الرشيدة كالانتقادا
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